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OPSOMMING 
Hierdie studie is toegespi ts op die samestelling van 'n 
seksopvoedingsprogram vir skole in Suid-Afrika. 
Snelle verandering binne sosiale strukture in die samelewing 
en die blootstelling van die jeug aan kultuur- en 
godsdiensvreemde 
seksopvoeding. 
idees noodsaak die dringendheid van 
Seksopvoeding word vanuit verskillende waardestelsels 
aangebied. Die gevolgtrekking is dat beproefde waardes 'n 
integrale deel van die seksopvoedingsprogram moet ui tmaak. 
Die kind moet begelei word tot seksuele volwassenheid deur 
gebruik te maak van opvoedkundig-verantwoordbare beginsels 
en metodes sodat die kind effektief weerstand kan bied teen 
bederwende invloede uit die samelewing. 
Die ouers is die aangewese bron van seksopvoeding aan hulle 
kinders maar weens hulle onbetrokkenheid neem die skool die 
verantwoordelikheid op hom. Dit is egter belangrik dat die 
skool die ouers as vennote aanvaar. 
Ten slotte word riglyne verskaf vir die samestelling van 'n 
seksopvoedingsprogram. 
UN iS A 
BIS!JOr·. , , ;.A~ARY 
.. 1\11111111111\1 
0001708248 
SUMMARY 
This dissertation considers the composition of a sex 
education program for schools in South Africa. 
Rapidly changing social structure within society and the 
exposure of the youth to foreign cultural and religious 
ideas necessitate the urgency of sex education. 
Sex education is presented from different value systems. The 
conclusion reached is that values must be an integral part 
of the sex education program. The child must be 
accompanied to responsible sexual adulthood by means of 
educationally accountable principles in order that he/she 
may be able to withstand the demoralizing influences from 
society effectively. 
The parents 
children but, 
are the appropriate sex educators of their 
due to their being unconcerned the school 
accepted this responsibility. It is however of importance 
that the school accepts the parents as partners. 
In conclusion guidelines are presented for the compiling of 
a sex education program. 
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HOOFSTUK 1 
ORI~NTERING TOT DIE STUDIE. 
1.1 ORIENTERENDE INLEIDING 
Menswees en seksualiteit is onlosmaaklik aan mekaar verbind. Die 
een kan nie sender die ander bestudeer word nie. Tog blyk dit 
uit die literatuur dat daar baie verskillende standpunte rondom 
hierdie saak is. Volgens Peens (1943:1) het die belangstelling 
in hierdie onderwerp skerp toegeneem tydens die later helfte van 
die agtiende eeu en die begin van die negentiende eeu. Veral 
medici en opvoedkundiges het begin om hierdie gebied te verken. 
Die noodsaaklikheid van seksuele voorligting aan kinders, om die 
gevare op seksuele gebied te vermy, is reeds al van hierdie vroee 
tydperk af voorgestaan deur kundiges. 
Webb (1990:118) noem dat dit natuurlik is om in seks en 
seksualiteit in die bree sin van die woord, belang te stel. Daar 
word oor die hele wereld debat gevoer oor die wyse waarop kinders 
oor seksuele aspekte onderrig behoort te word (Bisschoff 1978:1). 
Volgens Haffner (1992:54) het jong mense die reg op akkurate 
inligting aangaande seks en seksualiteit sodat hulle hulle eie 
seksualiteit beter kan verstaan. Mense lewe nie gelsoleerd nie 
en omgewingsinvloede speel voortdurend 'n rol in die 
opvoedingsproses en soos Harilal dit stel: "Sexual development 
is a perfectly normal aspect of one's total development, sexual 
education goes on, whether it is planned or not" (Harilal 
1993:1). 
Barnard (1991:1) sien die toenemende aanmelding van seksuele 
misdrywe in die jongste tyd as 'n geweldige ontnugtering vir die 
Suid-Afrikaanse bevolking. Anti-normatiewe gedrag soos 
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verkragting, prostitusie en bloedskande is so oud soos die berge 
self, maar deesdae word daar soveel prorninensie aan die saak 
verleen dat dit duidelik as 'n geweldige probleern na vore korn en 
indirek 'n invloed op die rnorele ontwikkeling van die mens het. 
1.2 SIELKUNDIGE OPVOEDKUNDIGE PERSPEKTIEF 
Diagram 1.1 
SIBLKONDIGE OPVOBDltUNDIGE PBRSPB!t'riBI' 
OPVOEDINGSITUASIE 
SIELKUNDIGE OPVOEDKUNDE 
OPVOEDER OPVOEDELING 
SELFAKTUALISASIE 
Die Sielkundige Opvoedkunde handel oor die begeleiding van die opvoedeling deur die opvoeder tot 
selfaktualisasie (self gegenereerde diagram). 
Volgens Vrey (1979:5) handel die Sielkundige Opvoedkunde oor die 
betrokkenes in die opvoedingsituasie, te wete die opvoeder en die 
opvoedeling, met ander woorde, die proses wat plaasvind wanneer 
die kind met opvoedingshulp van 'n volwassene tot volwassenheid 
rnoet korn deur selfaktualisering. Seksopvoeding het te make met 
die begeleiding van die kind tot seksuele volwassewording. Die 
kind is "man in wording'' of "vrou in wording" en hierdie 
indentiteit van die kind be1nvloed sy relasievorrning met sy 
rnedernens - as man of vrou. 
Volgens Thorn et al. (1985:400) is identiteitsvorrning 'n deel van 
die proses van die aanvaarding van die self as rnanlik of vroulik. 
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Die vorming van 'n geslagsidentiteit verhoed 'n identiteitskrisis 
en stel sodoende die kind/adolessent in staat tot die vorming van 
gesonde relasies en die aanknoop van intieme verhoudings. 
Die ontwikkeling van 'n identiteit en die gedrag wat daarmee 
saamgaan, hang nou saam met die persoonlike waarde- en 
normstelsel wat die kind/adolessent koester. Deur seksopvoeding 
moet die adolessent geleer word om sekere waardes te bevraagteken 
en sekere waardes te aanvaar. Hy moet geleer word om waardes 
rasioneel te beoordeel. (Thorn 1985:367) 
Uit die literatuur blyk dit dat die evaluasie van 
seksopvoedingsprogramme gewoonlik gedoen word aan die hand van 
die effek wat dit het op die houdings en gedrag van jeugdiges 
sowel as die verkryging van kennis. Volgens Barnard (1987:22) le 
die studie van houdings en gedrag veral op die terrein van 
ondersoek van die Opvoedkundige Sielkunde. Houdings, wat 
motivering as faktor insluit, het te make met die doel wat die 
per soon met sy optrede wil bereik terwyl gedrag die ui terlike 
manifestasie van motivering en houding is (Barnard 1987:30). 
1.3 PROBLEEMONTLEDING 
1.3.1 AANVANKLIKE BEWUSWORDING 
Daar word voortdurend debat gevoer deur ouers en ander 
gesaghebbendes in die nuusmedia en ander tydskrifte oor die 
invloed wat seksopvoeding op die ontwikkeling van die jeug het. 
Die onrusbarende toename van VIGS en tiener-swangerskappe, het 
die vraag laat ontstaan of seksopvoeding, soos dit in die skole 
aangebied word, werklik die oplossing vir die probleem bied en of 
seksopvoeding moontlik deel van die probleem is. 
Die toenemende multikulturele samestelling van die skoolbevolking 
bring mee dat die kind voortdurend gekonfronteer word met waardes 
wat vreemd is aan dit wat tot dusver kultureel aanvaarbaar was. 
Die kind word gedurig gekonfronteer met baie uiteenlopende 
sienings ten opsigte van seksuele aspekte en ouers is bekommerd 
dat hulle kul tuureie waardes en daarmee gepaardgaande norme ten 
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opsigte van seksuele sake nie in die seksopvoedingsprogramme 
respekteer sal word nie. 
As gevolg van die vinnige verspreiding van VIGS en die toename in 
tienerswangerskappe is die wenslikheid van seksopvoeding as deel 
van die skoolkurrikulum tot 'n openbare debat gedryf. Ouers 
dring aan op die behoud van waardes en norme wat vir hulle 
belangrik is en voel dat seksopvoeding 'n privaat aangeleentheid 
is. Aan die ander kant betoog opvoedkundiges dat die staat deur 
middel van die skool moet ingryp ter wille van die beskerming en 
behoud van die bevolking en sodoende word seks 'n openbare 
aangeleentheid gemaak. 
Dit was vir die navorser belangrik om uit te vind presies hoekom 
die ouers ontevrede is en of daar 'n manier is om die ouers se 
samewerking en tevredenheid te verkry. 
1. 3. 2 VERKENNING VAN BEWUSWORDING 
Daar is volgens Thorn (1985:357) 'n skerp toe name in 
tienerswangerskappe as gevolg van die toename in voorhuwelikse 
geslagsgemeenskap, onvoldoende seksopvoeding en die neiging om 
nie voorbehoedmiddels te gebruik nie. Meer as een milj oen 
Amerikaanse tieners raak jaarliks swanger en die helfte van hulle 
is nog nie agtien as die baba gebore word nie. Meer as 400 000 
tieners in Amerika het jaarliks 'n aborsie en die aantal ongehude 
moeders het toegeneem met 200% tussen 1960 en 1980. (Bennet 
1988:92) 
In Suid-Afrika lyk die prentjie nie veel beter nie. Amptelike 
statistiek verskaf deur die Departement van Gesondheid (Suid-
Afrika. Departement van Gesondheid. 1995) toon 'n toename in 
aborsie onder blanke tienderjariges in die ouderdomsgroep 15-19 
jaar vanaf 99 in 1989 tot 180 in 1994. As in aanmerking geneem 
word dat die blanke bevolking volgens Smit (Beeld 1996. 31 
Mei:15} die afgelope tyd 'n byna nul-groeikoers getoon het, is 
die toename beduidend. Volgens die amptelike statistiek van die 
Direktoraat Bevolkingsontwikkeling (Suid-Afrika 1990. CIRCA) toon 
ook die ander bevolkingsgroepe 'n toename in aborsie onder 
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tienderjariges. Soveel as 3. 2% van alle geboortes in Suid-
Afrika kom voor onder ongehude tienderjariges. 
Daar is verder ook 'n toename in seksueel oordraagbare siektes en 
veral VIGS is besig, om vinnig te versprei. Dokter Zuma, 
Minister van Gesondheid rapporteer in SALUT (All over the world 
1995. Desember:10) dat daar op daardie stadium ongeveer 1,2 
miljoen draers van die VIGS-virus in Suid-Afrika was teenoor die 
ongeveer 850 000 in Maart 1995. Dokter Zuma se verder dat die 
tempo waarteen VIGS-infeksie plaasvind, toegeneem het vanaf 1,35% 
in 1991 tot 7,6% in 1994. In KwaZulu Natal het dit met 14,35% 
toegeneem. Volgens die jongste opname van die Departement van 
Gesondheid (Beeld 1996. 13 Maart:12) is daar 2 miljoen draers van 
die VIGS-virus in Suid-Afrika. 
Volgens Collins (1997: 3-6) het navorsing wat deur die Harvard 
Universiteit gedoen is, bevind dat die vinnige verspreiding van 
VIGS toegeskryf kan word aan die voortdurende blootstelling van 
die jeug aan seks in films, advertensies en musiek. Die 
verspreiding van VIGS onder mense wat voor 1960 gebore is, het 'n 
plato bereik terwyl VIGS besig is baie vinnig te versprei onder 
mense wat na 1960 gebore is. 
Tienerswangerskappe is ook 'n groot finansiele las op enige land. 
Gedurende 1989 het tienerswangerskappe Amerika 16.6 biljoen 
dollars in mediese kostes en hospitalisasie gekos (Teen 
Pregnancy: 16.6 Billion 1986. 19 Februarie:3) 
Die navorser is van mening dat 'n ontwikkelende land soos Suid-
Afrika di t nie kan bekostig nie en tienerswangerskappe moet ten 
all koste vermy word. Tienerswangerskappe het nie net 'n 
invloed op die ekonomie van die land as geheel nie. Dit strem 
ook die onderwysgeleenthede en sodoende die opvoedingspeil van 
die jeug wat betrokke is. 
Twee begrippe wat veral prominent na vore kom in die bespreking 
van waardes en norme ten opsigte van seksualiteit is 
seksopvoeding en seksuele volwassewording. 
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1.3.2.1 SEKSOPVOEDING 
Bisschoff (1978:143) wys daarop dat daar reeds vanaf die 
sewentigerjare 'n groter bereidheid ontstaan het om oor die 
seksuele te skryf en te praat. Juis as gevolg van hierdie 
groter openheid het baie uiteenlopende menings wat verskillende 
waardestelsels verteenwoordig, na vore gekom. 
stellings beskryf die twee uiterste pole: 
Die volgende twee 
i) Enige seksuele uiting by kinders is gevaarlik. 
ii) Kinders het net soveel reg op seksuele uiting 
as volwassenes. (Bisschoff 1978:151) 
Daar is sterk argumente ter ondersteuning van beide hierdie 
argumente. So beweer Spitz (1949:85-120) byvoorbeeld dat vrye 
seksuele opvoeding sal veroorsaak dat intellektuele funksies nie 
goed sal ontwikkel nie. Die kind fikseer op die seksuele en leer 
nie om sy seksuele behoeftes te beheer nie. Aan die ander kant 
beweer Reich (1969:66) dat vroee seksopvoeding bevredigende 
seksuele wording tot gevolg het en dus kulturele prestasie 
bevorder. Tussen hierdie twee pole is daar 'n verskeidenheid 
beskouings wat almal in die Westerse kultuur verteenwoordig is en 
in hoofstuk twee breedvoerig bespreek sal word. 
Volgens Barnard (1987: 130-131) word die liggaamlike uiting van 
die emosies deur die verstand en die wil beheer. Die kind word 
van kleins af deur opvoeding geleer hoe om uiting te gee aan sy 
emosies sodat hy sosiaal aanvaarbaar kan wees in die samelewing 
waarin hy grootword. Van Rooyen en Louw (1994:15-16) wys daarop 
dat waar opvoeding betrokke is, daar altyd 'n einddoel in gedagte 
gehou moet word. Seksopvoeding het verantwoordelike 
volwassenheid en gesonde huweliks- en gesinslewe ten doel. Dit 
sluit biologiese en normatiewe inligting in sodat die kind 
biologies normaal kan ontwikkel en geestelik gevorm kan word ten 
einde betekenis te gee op 'n emosionele, intellektuele en 
normatiewe manier wat ooreenstem met dit wat kultureel aanvaar 
word. 
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De Klerk (1983:42) som die opvoedingsituasie ten opsigte van 
seksopvoeding op deur te se dat die kind deur die opvoeder 
begelei moet word tot die erkenning, belewing en ervaring van die 
positiewe waarde wat sy geslagtelikheid hom bied asook die 
verantwoordelikheid wat die positiewe verwerkliking van sy 
geslagtelikheid van hom vereis. Met ander woorde die kind moet 
weerbaar wees teen die destruktiewe faktore wat sy tradisioneel-
aanvaarbare waardes en norme, ondermyn. 
La as (1992:2-3) no em dat daar die afgelope vier dekades dwarsdeur 
die Westerse wereld, 'n nuwe moraal rakende seksualiteit 
ontwikkel het. Botha (1982:194) wys reeds vroeg al daarop dat 
die veranderde lewensbeskouing gelei het tot 'n veranderde 
lewenshouding en patroon, sodat 'n seksuele rewolusie reeds toe 
in aanvang geneem het. Dobson en Bauer (1990:27) wys daarop dat 
die AMERICAN CIVIL LIBERITES UNION die monogame huwelik, soos ons 
dit vandag ken, as onkonstitusioneel beskou, aangesien dit 'n 
godsdienstige agtergrond het. Volgens die Presidentsraadverslag 
( 1987:33) het die media 'n kragtige invloed op die denke en 
optrede van veral die jeug. Die mens word gekondisioneer om dit 
wat hy lees, hoor en sien, mettertyd as die normale te aanvaar. 
Laas (1992:6) is van mening dat deur middel van televisie, 
video's, rolprente, advertensies, boeke en tydskrifte 
geslagsgemeenskap 'n openbare aangeleentheid geword het, terwyl 
dit bedoel is om 'n private aangeleentheid tussen twee mense 
binne die huwelik te wees. 
In die lig van bogenoemde glo die navorser dat seksopvoeding in 
skole alleen nie die gewenste resul tate sal he nie. Di t is 
noodsaaklik dat die gedrukte en elektroniese media en die 
advertensiewese ook ingespan moet word om 'n veranderde houding 
ten opsigte van seks en seksualiteit by tieners aan te moedig. 
Slegs 'n vennootskap tussen die ouers, die skool, die staat en 
die media sal tienerswangerskappe en VIGS bekamp. 
Daar moet in gedagte gehou word dat seksopvoeding veel meer as 
seksinformasie en anatomiekennis is. Bisschoff (1978:10) wys 
daarop dat as daar besin word oor opvoeding en seksualiteit, dit 
steeds voor oe gehou moet word dat dit gaan om menslike 
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seksualiteit, wat geen suiwer biologiese feit sonder meer is nie. 
Diagram 1.2 
SUSOPVOEDING AS ONDBRDBBL VAN OPVOBDING 
OPVOEDING 
BIOLOGIES 
I 
FEITE OOR FISIESE 
ONTWIKKELING 
LIGGAAMSVERANDERING 
VERSKILLE TUSSEN 
DIE TWEE GESLAGTE 
NORMATIEF 
EMOSIONELE -> 
INTELLEKTUELE -> ONTWIKKELING 
NORMATIEWE -> 
VERANTWOORDELIKE 
VOLWA,SENHEID 
GESONDE HUWELIKS-
EN GESINSLEWE 
Seksopvoeding as komponent van opvoeding bestaan uit biologiese opvoeding en normatiewe opvoeding. 
Met biologiese opvoeding word bedoel al die fisiese aspekte wat betrokke is in seksopvoeding terwyl 
die normatiewe opvoeding te make het met waardes wat betrekking het met seksualiteit (self 
gegenereerde diagram) • 
Laas (1992:8) noem dat die hedendaagse gesin gebuk gaan onder 
geweldige finansi~le verpligtinge wat beide ouers noop om te 
werk. Van Rooyen (1985:29) beweer dat die besige vader en die 
afwesige moeder 'n kommunikasiegaping tussen ouer en kind 
veroorsaak, asook gebrekkige ouerlike toesig tot gevolg het, wat 
die kind 'n prooi van die geestelike aanslag maak. 
Perquin (1967 :261) sien die belangrikste vraag as " welke 
betekenis de mens aan zijn seksualiteit geeft, en wel tot in de 
kern van zijn bestaan toe. Er bestaat geen seksualiteit in het 
algemeen, er is alleen betekende seksualiteit. Alleen de 
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betekenisgewing aan de seksualiteit stelt een 
opvoedingsvraagstuk". 
Dit wil voorkom of opvoeding sowel as seksopvoeding tans benader 
word vanuit verskillende oogpunte. Meiring (1986:20) beskryf 
die tendens in die opvoedingsituasie breedvoerig. Hy beweer dat 
radikale veranderings teen 1 n geweldige tempo geskied. Die 
kind is lankal biologies volwasse maar maatskaplik skiet hy nog 
ver te kort. Die rede hiervoor is dat die betreklike 
monovalente kultuurpatroon (enkelkulturele siening) nou vervang 
word met 1 n polivalente kultuur (multikulturele siening) met al 
sy ontredderinge. Dit is die eerste keer in die ganse 
geskiedenis dat ouers nie meer seker kan wees dat die skool hulle 
kinders met dieselfde waardes en norme waarmee hulle opgevoed is, 
verder sal kan opvoed nie. Reeds in die kleuterskool begin die 
verwarring ten opsigte van lewensnorme wanneer die kind 
saamgetrek word met kinders uit verskillende kulture en gelowe, 
kinders uit konserwatiewe ouerhuise (wat nie bereid is om hulle 
siening en denke te verander nie) sowel as kinders uit meer 
liberale ouerhuise, (wat bereid is om nuwe idees te aanvaar) 
ui teenlopende lewensopvattings en 1 n gemengde skoolbevolking. 
Die kind maak kennis met verskillende sienings oor dinge soos 
kleredrag en seksgedrag. Ouers het nie al tyd beheer oor die 
inligting wat aan hulle kinders deurgegee word nie. 
Bisschoff (1978:149-150, 151) het die verskillende sienings ten 
opsigte van die doel van seksopvoeding soos dit vandag nog 
daaruit sien, vroeg reeds in die volgende twee uiteenlopende 
stellings, saamgevat: 
i) Die voorkoming van ongewenste swangerskappe, 
geslagsiektes, masturbasie, homoseksualiteit 
en ander seksuele misstappe of wanpraktyke. 
ii) Almal het seksuele behoeftes en seksopvoeding moet 
die kind voorsien van meer maniere om hierdie 
seksuele behoeftes te bevredig. Hy moet ingelig word 
oor ander vorme van seksueel bevredigende gedrag 
sodat hy 'n wyer keuse het. 
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'n Saak waaroor die meeste opvoeders saamstem, word deur De Klerk 
(1983:42) opgesom met die stelling dat die doel van seksopvoeding 
die normgerigte begeleiding van die kind deur die opvoeder tot 
kennis, insig en waardering van sy eie en ander se 
geslagtelikheid is. Hierdie kennis en begrip ten opsigte van 
die appel wat die geslagtelikheid van die mens tot hom rig, moet 
toenemend in sosiaal-aanvaarbare en genormeerde gedrag, houdinge 
en gesindhede van die kind ten opsigte van geslagtelikheid, 
vergestalting vind. 
Uit bogenoemde blyk dit dat die kind tot volwassenheid (ook 
seksuele volwassenheid) gelei moet word deur die opvoeder. 
Volwassenheid volgens Landman et al. (1977: 51) beteken dat die 
kind die sinvolheid van sy bestaan moet besef, die vermoe tot 
selfbeoordeling en selfbegrip moet he, aanvaar dat elke mens 
menswaardig is, oor die vermoe moet beskik om sedelik-
selfstandige besluite te neem en daarvolgens te handel, 
verantwoordelikheid moet aanvaar vir sy dade en die aanvaarding 
van die norm wat die behoorlike en kultureel-aanvaarbare, aandui. 
Die vraag wat uit bogenoemde na vore kom is in hoe 'n mate 
seksopvoeding die kind voorberei om verantwoordelik op te tree 
binne die kultureel-aanvaarbare en behoorlike norme. Greydanus 
en Dannison ( 1995: 239) beweer dat versigtig saamgestelde 
seksopvoedingsprogramme adolessente gedrag kan verander en hulle 
begrip vir eie morele waardes kan verbeter. Berends en Caron 
( 1994:18) beweer dat, ten spyte van al die pogings om 
seksopvoeding aan kinders te bied, hulle nog steeds verkeerde 
feite ten opsigte van seks en seksuele sake huldig. 
Dat seksopvoeding wel nodig is blyk uit die woorde van Hottois en 
Milner (Chuenyane 1989:5) wat se dat kennis van seks beter is as 
nuuskierigheid. 
1.3.2.2 SEKSUELE VOLWASSEWORDING. 
Volgens Van Rooyen en Louw (1994:19) is dit " ......... every person's 
fundamental right to find the necessary opportunities for self-
actualization as man or woman. At the same time it should also 
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be emphasized that it is each persons fundamental duty to make 
the best of these opportunities". 
Om tot seksuele volwassenheid te kom moet die kind sekere 
ontwikkelingstake bemeester. Hierdie take sluit onder meer in 
die aanvaarding van 1 n veranderde liggaamlike voorkoms, 
ontwikkeling van 1 n manlike of vroulike geslagsrol-identiteit, 
die aanknoop van heteroseksuele verhoudings, ontwikkeling van 1 n 
sterk emosionele band met 1 n ander persoon, voorbereiding vir die 
huwelik en die ontwikkeling van sosiaal-verantwoordelike gedrag 
(Thorn 1985:341). 
Die opvoedkundige beleef die kind as kennende, willende, 
belewende, sosiale, sedelike en religieuse mens in liggaamlikheid 
binne die bepaalde histories geworde kultuurmilieu (Bisschoff 
1978:14). Bisschoff (1978:12) vermeld dat die kind nog moet 
betekenis gee aan sy geslagtelike andersheid. Hy moet nog 
betekenis gee aan sy seksualiteit en hy moet nog sy seksualiteit 
integreer met sy bestaan. Dit is nie vanselfsprekend dat hierdie 
betekenisgewing altyd vlot sal verloop nie en Barnard (1993:11) 
sien die probleme rondom onrealistiese selfaktualisering ten 
opsigte van seksualiteit nie net in terme van seksuele misdrywe 
of anti-normatiewe gedrag nie, maar ook as die onvermoe van 1 n 
persoon om sy eie, sowel as die teenoorgestelde geslag, se 
liggaamsfunksies te begryp. 
Van Rooyen en Louw (1994:15-16) toon aan dat die wesenlike 
verskil tussen man en vrou die vermoe is om te reproduseer. Die 
kind moet deur opvoeding gelei word om man of vrou te word. Hy 
kan di t nie op sy eie regkry nie en het volwasse begeleiding 
nodig om in hierdie doel te slaag. Bisschoff (1978:14) beskryf 
die kind as "behorende tot een van twee geslagte: man-in-wording 
of vrou-in-wording, en juis daarom is die seksuele reeds voor 
puberteit 'n attribuut van die kind". Dit is egter so dat die 
nood om steungewing dringender word tydens puberteit en 
adolessensie (Bisschoff 1978:15). 
Die adolessent se skielike ligaamlike groei en die aktivering van 
die sekshormonale sisteem, sowel as die ontwaking van seksuele 
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gevoelens, volgens Lamprecht (1985:30) noop die adolessent tot 'n 
veranderde siening van sy selfbeeld. Hy is nie rneer 'n kind nie, 
maar ook nie 'n volwassene nie. Hierdie soeke na identiteit is 
vir horn van groot belang en bring baie angs en onsekerheid rnee. 
Volgens De Gaston et al. (1996:218) is die seksuele gedrag uit sy 
kinderjare nie rneer vir horn aanvaarbaar tydens adolessensie nie. 
Diagram 1.3 
DIE VOmaNGSPROSES VAN 'N SBLI'l:DEN'TITEI'l' 
ONDERWYSERS 
MEDIA 
OUERS ~BETROKKENHEID ~BELEWING ~BETEKENISGEWING 
ADVERTENSIES 
SAMELEWINGSNORME 
~ 
SELFBEELD 
~ 
SELFIDENTITEIT 
Die wordende kind is elke dag in 'n mindere of meerdere mate betrokke by invloede uit die omgewing. 
Deur middel van sy betrokkenheid by hierdie invloede en die belewing daarvan gee hy op sy eie 
unieke manier betekenis daaraan. Betekenisgewing aan die invloede uit die omgewing en die wyse 
waarop die kind by die invloede betrokke is, bernvloed die vorming van sy selfbeeld en 
selfidentiteit. 
diagram). 
Op dieselfde manier word 'n seksuele identiteit gevorm (self gegenereerde 
Volgens Jacobs en Vrey (1982:18) leer die kind hornself toenernend 
ken. Soos hy ouer word begin hy onderskei tussen hornself en sy 
orngewing. Hy begin bewus raak van sy eie identiteit en so vorrn 
hy 'n selfidentiteit wat 'n daadwerklike betrokkenheid by en 
betekenisgewing van sy liggaarnlike en psigiese self vereis. 
Hierdie handeling is hoofsaaklik 'n kognitiewe aangeleentheid en 
derhalwe stel dit die persoon in staat om 'n selfbeeld te vorrn. 
Volgens Le Roux (1979:14) kan identiteit ornskryf word as die 
betekenis wat die persoon aan hornself heg. Wanneer hierdie 
betekenisgewing aan die self nie toereikend is nie, ontstaan 'n 
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identiteitsverwarring met afwykende gedrag as die logiese gevolg. 
Die begrip selfkonsep hang nou daarmee saam, maar omdat dit veral 
uit houdings en opvattings bestaan, het dit ook 'n affektiewe sy. 
Navorsers konstateer voorts volgens Jacobs en Vrey (1982:26) dat 
selfkonsep nie alleen met die persoon se gedrag verband hou nie, 
maar dat dit in werklikheid die bepaler van gedrag is. Jacobs 
en Vrey (1982:34) bevind dat dit veral gedurende die adolessente 
jare is dat die vorming van 'n selfkonsep problematies word. 
Omdat waardes 'n uiters belangrike plek in die selfproses beklee 
(Horrocks en Jackson 1972:97) speel omgewingsinvloede 'n vername 
rol in die vorming van 'n eie waardesisteem. Volgens Meyer en 
Weyers (1985:30-31) is die reels, norme en rolvoorskrifte wat in 
'n samelewing heers, verantwoordelik vir sekere eienskappe, 
gewoontes, gedragwyses en waardes wat kul tuurgroepe van mekaar 
onderskei. In die moderne wereld is hierdie verskille tussen 
kulture besig om te vervaag en dit bring mee dat indiwidue aan 
konflikterende norme blootgestel word wat onsekerheid en dikwels 
neurotiese gedrag tot gevolg het. Vol gens Thorn ( 1985:353) is 
daar ook tussenkulturele verskille ten opsigte van seksuele 
gedrag en houdings. Godsdienstig-aktiewe adolessente se 
seksuele gedrag is ook meer konserwatief as die van polities-
liberale en godsdienstig-onaktiewe adolessente. 
Groepsdruk speel ook 'n belangrike rol in die ontwikkelingsgang 
van adolessente en die gedrag en waardestelsels van vriende en 
tydgenote kan nie onderskat word nie (Allen 1987:113 en Jenkins 
1996:304). Volgens De Gaston et al. 1996:227) ondervind meisies 
minder groepsdruk as seuns om seksueel aktief te raak. Na 
aanleiding van Thorn (1985:379) is die groep 'n bron van 
seksopvoeding en help di t die adolessent om norme vir seksuele 
gedrag te ontwikkel. 
Uit bogenoemde blyk dit dat die gedurige blootstelling van die 
kind a an seks en seksuali tei t 'n groter openheid en 'n meer 
liberale houding by die kind inboesem. 
Sedelike waardes is orals besig om te vervlak as daar gekyk word 
na die onverbloemde uitbeelding van seks in musiek, die 
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filmbedryf, lektuur en op televisie (Barnard 1991:1) • Vol gens 
Jordaan (Volksblad 1989. 22 Mei:4) het navorsing voldoende bewys 
gelewer dat gedurige gekonsentreerde blootstelling aan die 
uitbeelding van erotiese gedrag, die mens se waardeoordele 
nadelig be1nvloed en interpersoonlike gedrag verander tot gedrag 
wat teenstrydig is met die heersende kul turele waardes. 'n 
Verdere probleem is die onvermoe van die persoon om die invloede 
wat die samelewing op sy denke, houdings, opvattings en gedrag 
ten opsigte van sy seksualiteit uitoefen, in perspektief te sien 
en te evalueer teen die agtergrond van kultureel-aanvaarbare 
waardes (Barnard 1991:108). 
In sy beskrywing van adolessensie (1985:353) beweer Thoro dat 
"............ die samelewing se waardes ten opsigte van seksuele gedrag, 
die indiwidu voorsien van 'n verwysingsraamwerk vir sy seksuele 
aktiwiteite. As gevolg van historiese en sosiale verandering 
vind daar egter in die huidige tydperk vinnige verandering van 
hierdie norme plaas". 
Louw (1991:448) vra tereg die vraag of seksuele losbandigheid en 
permissiwiteit nie reeds die tradisionele waardes op die gebied 
van die seksuele moraal, vervang nie en of hierdie sogenaamde 
moderne opvatting van seksualiteit nie reeds die heersende 
seksuele norm is nie. Die afmetings wat VIGS aanneem en die 
Wetenskap se oenskynlike onvermoe om die siekte te beheer, hou 'n 
groot bedreiging in vir die mens se voortbestaan (Louw 1991:449). 
Die adolessent van vandag word met nuwe waardes gekonfronteer wat 
'n transformasie in seksuele gedrag en houdings vereis en 
meebring (Mussen et al. 1990:586). 
Damast (1985:111) voer aan dat, as gevolg van die snelle 
verandering op alle gebiede, groter druk op die mens uitgeoefen 
word om sy houding en gesindheid te verander. Om die rede word 
die bereidwilligheid om te verander, as 'n morele bate voorgehou 
en die onwilligheid tot verandering, as immoreel en onmenslik 
veroordeel. Ook op seksuele gebied word verandering van die mens 
gevra. Niks het skynbaar blywende waarde nie en dit wat anders, 
obskuur, obseen en mensonterend is, word meer geredelik aanvaar. 
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Reg oor die wereld is daar die afgelope paar dekades 1 n aanslag 
op die huwelik en die begrip "liefde" word gereduseer tot 
seksuele genot wat onmiddellik bevredig moet word (Louw 
1991:450). Die begrip "liefde" tussen man en vrou, word afgewater 
tot seksuele genot en bo morele sowel as godsdienstige waardes 
gestel en na buite-egtelike kinders word verwys as 
"liefdeskinders" (Louw 1991: 451). Beinert (1988: 90) bevestig 
dit deur aan te dui dat daar tussen 1950 en 1986 1 n afname van 
40% in die aantal huwelike per 1 000 inwoners in die 
Bondsrepubliek van Dui tland was. Daarteenoor het die aantal 
ongetroude pare wat saamwoon, tussen 1970 - 1980 in feitlik alle 
Westerse samelewings viervoudig vermeerder (Beinert 1988:74). 
Veranderde waardes ten opsigte van seksuele gedrag het 1 n groter 
openheid en vryheid onder die j eug meegebring en ook 1 n groter 
aanvaarding van alternatiewe seksuele gedrag soos masturbasie, 
homoseksualiteit, voorhuwelikse geslagsgemeenskap en proef-
huwelike. Ongelukkig kan hierdie veranderde houdings en waardes 
lei tot swangerskap, die verspreiding van VIGS en 
gesinsverbrokkeling wat al drie tans problematies geword het 
(Louw et al. 1985:356). 
Volgens Janzing (1987:6) impliseer kennis van wat reg en verkeerd 
is, nog nie dat die mens korrek optree nie. Dit is veral van 
toepassing op daardie gebiede van die mens se lewe wat sterk deur 
emosie en gevoelens gerig word. Di t verg 1 n wil om reg op te 
tree en laasgenoemde word deur die gewete ge1nspireer as 1 n saak 
van oortuiging en belydenis. Louw (1991:458) voer aan "·····"·· dat 
die enigste werklike remedie teen die verspreiding van VIGS, 'n 
hernieude morele bewussyn is, wat neerslag vind in 'n diepe 
respek vir menslike seksualiteit, trou in die huwelik en die 
verwerping van geslagsverkeer buite die huwelik". 
In die lig van die voorafgaande bespreking is die navorser van 
mening dat die filrnbedryf, musiekbedryf, advertensiewese en die 
media sal moet saamwerk om bogenoemde denkwyse onder die 
bevolking (veral die jeug) te vestig. 
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In hierdie verband is die siening van Haims (1973:17) toepaslik 
dat " the youth of today are rejecting the old moral 
absolutes pertaining to sexual behaviour". Woodring (Haims 
1973:17) beklemtoon dit deur te se dat " ......... they are not inclined 
to accept restrictions which adults attempt to place on their 
activities, because they are aware of a conspicuous gap between 
the publicly announced morality and the actual behaviour of men 
and woman ............ the older sexual morality, based as it was on a 
combination of religion, tradition, and fear of pregnancy and 
disease, is no longer effective with the younger generation". 
Esterhuyse (1980:3) se siening is dat die mens se seksualiteit in 
die huidige tydsgewrig baie problematies geword het. Louw (1991 
:447) verduidelik bogenoemde standpunt dat seks in so 1 n mate die 
hooftema van die menslike bestaan geword het, dat daar inderdaad 
van 1 n verseksualiseerde samelewing gepraat kan word. Hierdie 
verseksualisering van die lewe het ook gepaard gegaan met 
ingrypende verandering in die mens se seksuele gedrag, waarna in 
die gewone omgang soms verwys word met uitdrukkings soos 
"seksuele losbandigheid" en "seksuele permissiwiteit". Volgens 
Hunteman (1964:14) blyk dit of bogenoemde verskynsel veral in die 
afgelope twee of drie dekades soveel momentum opgebou het, dat 
dit wereldwyd en veral in Westerse beskawings, 1 n hoogbloei 
bereik het waaraan die jeug blootgestel word. 
Behalwe bogenoemde 
(1989:203) 1 n ander 
kulturele verwarring roer Van Rooyen 
saak aan wat problematies is, naamlik 
gevoelens van onsekerheid as gevolg van onreelmatige 
liggaamsgroei en emosionele veranderinge, as 1 n kenmerk van 
pubertei t en adolessensie. Di t word verder verswaar deur 1 n 
vroeer as gewoonlike geslagtelike rypwording. Op sy beurt 
veroorsaak dit weer 'n vroeer ontwaking van die geslagsdrang wat 
nie altyd tred hou met die verstandelike ontwikkeling van die 
adolessent nie. Die algemene gevoelslewe is op hierdie stadium 
nog koersloos en ongedifferensieerd. 
Petropulos (1986:3) is ook van mening dat kinders die laaste 
aantal jare vroeer ryp word as voorheen. Kneller (1971:64) se 
" ............ dating and going steady are commonplace amongst teenagers". 
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Volgens Pretorius (1981:170) en Hurlock (1968:345) is bogenoemde 
'n verskynsel wat reg oor die wereld waargeneem word. Pretorius 
(1981:177) wys in hierdie verband dat die jeugdige nie kans kry 
om tot psigies-geestelike volwassenheid en vryheid te ontplooi en 
toereikend as mondige volwassene in die totale situasie van die 
moderne lewe te integreer nie. Hierdie feite is baie belangrik 
aangesien Venter (1965: 47) vroeg al reeds gewys het op die 
verband tussen geslagsrypheid en j eugmisdaad. Di t wil dus 
voorkom of jeugdiges wat opgroei in 'n samelewing waar alles 
aanvaarbaar is, meer genee sal wees tot losbandigheid, vrye 
liefde en seksueel afwykende gedrag. 
Volgens Bisschoff (1978:24) is dit duidelik dat hoewel die 
biologiese fatore 'n rol speel in hierdie wording, dit altyd 
slegs 'n appel tot die mens rig. Die mens moet betekenis gee 
aan hierdie appel en dit is waar vorming in die bree en opvoeding 
in die besonder, 'n rol speel. 
As gevolg van kultuurverskille volgens Thorn (1985:339-404) begin 
adolessensie tussen 11 en 13 jaar en eindig dit tussen 17 en 21 
jaar. Alle adolessente ontwikkel ook nie teen dieselfde tempo 
nie en seksuele rypwording geskied ook nie by almal op dieselfde 
tyd nie. Met ander woorde 'n groep 15-jarige adolessente wat 
in een klas saamgetrek is, mag elkeen op sy eie ontwikkelingspeil 
wees, met sy eie spesifieke kennis en behoeftes ten opsigte van 
seksualiteit. Volgens De Gaston et al. (1996:218) verskil 
vroulike en manlike aspirasies ten opsigte van seks. Vroue is 
meer emosioneel betrokke by die seksdaad terwyl mans dit meer as 
'n vorm van plesier sien. Lords ( 1991: 98) en De Gaston et al. 
(1996:226) konstateer verder dat meer vroue as mans voorhuwelikse 
seksuele onthouding voorstaan as gevolg van geloofsoortuigings, 
vrees vir swangerskap en die gevoel dat dit moreel verkeerd is. 
Die vraag wat gevra kan word is of die skool met sy 
multikulturele samestelling toegerus is om in die behoeftes, 
ontwikkelingspeil en kulturele agtergrond van al die leerlinge op 
seksuele gebied, te kan voorsien? 
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1.3.2.3 DIE ROL VAN DIE SKOOL IN DIE OPVOEDINGSPROSES 
Soos reeds ges~, is die doel van opvoeding die begeleiding van 
die kind na volwassenheid. Die volwasse w~reld wat die kind 
moet betree is niks anders as 1 n kultuurw~reld nie met 
betekenisse en waardes soos die mens di t oor die geslagte heen 
geskep het (De Vries 1979:129 en Van Rooyen en Louw 1994:5). In 
wese beteken opvoeding om die kind se karakter te help ontwikkel 
en karakterontwikkeling is niks anders as hulpverlening tot die 
persoonlike aanvaarding van waardes soos eerlikheid, hoflikheid, 
hulpvaardigheid, waarheidsliefde, regverdigheid, menseliefde en 
verantwoordelikheid nie (Van Niekerk 1991:18). Volgens Langeveld 
(1959: 3) kan 1 n mens nie volwaardig mens word sender opvoeding 
nie, aangesien die mens die enigste wese is wat opvoed en daarop 
aangewese is. Smit (1966:340) en Van Rooyen en Louw (1994:11-
12) beweer dat opvoeding 1 n normatiewe aangeleentheid is waardeur 
die kind ingelei word tot die internalisering van aanvaarbare 
norme. ( kyk 1. 2 . 2 . 1) 
Die volgende vereistes wat deur Amerikaanse ouers gestel word vir 
die aanbieding van seksopvoeding word deur Philliber en Tatum 
(1981:14) as volg beskryf: waardes moet aansluit by dit wat in 
die ouerhuis onderskryf word, ouers wil insae h~ in die 
kurrikulum en die kinders mag nie die aanbieding bywoon tensy die 
ouers daartoe instem nie. 
Aangesien die skool beskou kan word as 1 n verlengstuk van die 
ouerhuis en dus 1 n herontwerp van die opvoedingsituasie in die 
huisgesin is, is die skool die plek waar die kind binne hierdie 
besondere kultuurmilieu ingelei en opgevoed moet word tot 
gehoorsaamheid aan die kultuurnorme van die betrokke gemeenskap 
waarbinne die skool funksioneer (Van Niekerk 1991:35 en 188) • 
Dit is dus van die grootste belang dat die huisgesin en die skool 
nou sal saamwerk (Coetzee 1973:285 en Van Rooyen en Louw 
1994:11) . Die skool het veral die opdrag om geselekteerde 
kultuurnorme aan die kind oor te dra en die kind by te staan in 
sy sosiale vorming (Van Niekerk 1991:44) . Volgens Kruger en 
Whittle (1982:15) en Van Rooyen en Louw (1994:7) is opvoeding 
binne gesinsverband deur die ouers die prim~re opvoedingsituasie 
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en wanneer die kind skool toe gaan, tree die onderwyser namens 
die ouers op. Dit word die sekondere opvoedingsituasie genoem. 
Diagrammaties kan die vennootskap tussen die ouerhuis en die 
skool ten opsigte van die vaslegging van waardes en norme soos 
volg voorgestel word: 
Diagram 1.4 
Dl:B VBNNOTB :IN Dl:B VASLBGGJ:NG VAN WAARDBS 
:IN DIB OPVOBDJ:NGSPaOSBS 
OPVOEDING 
PRIMERE OPVOEDINGSITUASIE SEKONDERE OPVOEDINGSITUASIE 
0 SAMELEWINGS-
OPVOEDER 
WAARDES EN NORME 
Binne die konteks van die opvoedingsituasie funksioneer die ouers as prim~re opvoeders in die 
vaslegging van waardes by die kind. Die skool as sekond~re opvoeder funksioneer as verlengstuk 
van die ouerhuis in 'n ondersteunende hoedanigheid in die vaslegging van waardes terwyl die 
invloede vanuit die omgewing nie uitgesluit kan word nie (self gegenereerde diagram). 
Aangesien die skool onlosmaaklik aan die samelewing gebonde is, 
moet die skool vir tn bepaalde samelewing opvoed, dit wil se tn 
bepaalde kultuur (en dikwels ook godsdiens) met waardes en norme 
moet oorgedra word. Indien dit nie gebeur nie, word tn mengsel 
van kul ture en godsdienste oorgedra. Ontwrigting vind plaas en 
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die verband tussen die ouerhuis en die skool raak los. So 'n 
samelewing is op pad na verval. {Van Niekerk 1991:188) Die 
skool moet dus gesien word as rn bewarende instelling en daar 
moet in wese geen verskil in die opvoedingstaak van die skool en 
die huisgesin wees nie {Van Niekerk 1991: 190). Dit is selfs 
belangrik dat die opvoeder dieselfde waardes moet huldig as die 
ouers aangesien opvoeding ten nouste saamhang met die lewens- en 
wereldbeskouing van die opvoeder {Van Niekerk 1991:194 en Van 
Rooyen en Louw 1994:18). Volgens Scholtz (1973:40) is die 
onderwyser die plaasvervanger van die ouer gedurende skoolure. 
Reeds in die tyd van die vroee Romeine het Cicero {106 v.C. - 43 
v.C.) die klem laat val op die invloed wat die karakter van die 
opvoeder en sy lewenswaardes op die opvoedeling het {Mitchell 
1991:27-37). 
Dikwels word teenkanting vanui t ouergeledere teen seksopvoeding 
ondervind. Wanneer ouers teen seksopvoeding gekant is, is dit 
as gevolg van die feit dat hulle bang is dat seksopvoeding 
permissiewe gedrag by hulle kinders sal aanmoedig {Greydanus en 
Dannison 1995:239 en Philliber en Tatum 1981: 141) . Volgens 
Harris en Norman (1981:18) vrees ouers verder dat die waardes wat 
deur middel van seksopvoeding in die skool aan hulle kinders 
geleer word, nie met hulle eie Iewens- en wereldbeskouing ooreen 
sal kom nie. Besprekings van kontroversiele aspekte soos die 
geslagsdaad, masturbasie, aborsie, proefhuwelike en 
homoseksualiteit, veroorsaak ook afkeur by die ouers {Koblinsky 
en Atkinson 1982:31). 
In die lig van bogenoemde kan tereg die vraag gevra word wat vir 
die ouers belangrik is ten opsigte van die aanbieding van 
seksopvoeding. Di t is nodig dat di t bepaal word voordat daar 
daadwerklik oorgegaan word tot die aanbieding van seksopvoeding 
in die skole. 
Volgens Quinn {1986:109) is 'n holistiese benadering wat al die 
rolspelers soos die skool, die ouers en die gemeenskap insluit, 
belangrik om 'n sukses van seksopvoeding te maak ten einde VIGS 
en tienerswangerskappe te voorkom. 
Na aanleiding 
veelseggend. 
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van bogenoemde 
In Rhode 
is die volgende 
Island gedurende 
statistieke 
1982 het 
tienerswangerskappe met 30% verminder nadat ouertoestemming vir 
aborsies nodig was. In North Dakota word geen seksopvoeding 
aangebied nie en voorbehoedmiddels word slegs aan jeugdiges 
verskaf met die toestemming van hulle ouers. North Dakota het 
die laagste persentasie tienerswangerskappe in Amerika. (McDowell 
1990:71) 
1.3.2.4 SEKSOPVOEDING EN SOSIO-EKONOMIESE AGTERGROND 
Onverantwoordelike seksuele gedrag word veral aangetref waar swak 
sosio-ekonomiese toestande heers en ouers uit hierdie 
gemeenskappe staan dikwels onverskillig teenoor seksopvoeding 
(Gordon et al. 1979:35). Volgens Libby (1970:236) openbaar hoer 
sosiale klasse 'n meer liberale houding teenoor seksuele sake 
terwyl die middelklas ouer (Libby 1970:243) 'n meer positiewe en 
matige houding teenoor seksopvoeding openbaar. Permissiewe 
seksuele gedrag en 'n lae opvoedkundige en ekonomiese peil gaan 
hand aan hand. Doeltreffende gesinsbeplanning ontbreek dikwels 
en di t veroorsaak 'n kringloop van lae ekonomiese omstandighede 
en 'n swak opvoedkundige peil. Werkloosheid en onvoldoende 
behuising werk mee tot die permissiewe gedrag onder j eugdiges. 
(Gordon et al. 1979:51) 
1.4 PROBLEEMSTELLING 
Uit bogenoemde verkenning blyk dit dat seksopvoeding nou verweef 
is met waardes en norme en daar is aangetoon dat waardes tussen 
kulture en selfs interkultureel verskil. Die vraag ontstaan of 
seksopvoeding in klasverband, waar verskillende kulture, 
godsdienste en sosio-ekonomiese groepe teenwoordig is, wel reg 
kan laat geskied aan die behoeftes van al die leerlinge? 
Jeugdiges binne dieselfde ouderdomsgroep bevind hulle ook op 
verskillende stadiums van seksuele ontwikkeling wat hierdie taak 
verder bemoeilik. Sommige j eugdiges is reeds seksueel aktief. 
Hierdie jeugdiges se behoeftes ten opsigte van seksopvoeding sal 
noodwendig ook verskil van die van hulle vriende wat nie seksueel 
aktief is nie. 
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Seksopvoedingsprogramme word volgens verskillende perspektiewe 
(wat later bespreek sal word) aangebied en die waardesisteem van 
die onderwyser kan ook 'n invloed ui toe fen op die perspektief 
waarteen die program aangebied word soos later gesien sal word. 
Di t is belangrik dat seksopvoeding nie simptoomgerig moet wees 
nie, maar dat dit die jeugdiges moet begelei tot die aanvaarding 
en internalisering van gesonde lewenswaardes wat nodig is en 
aanvaarbaar is in die samelewingsverband waarin hulle opgroei. 
Seksopvoeding moet nie herstelwerk aan die voortplanting van die 
bevolking doen nie maar dit moet toegespits wees op selfrespek en 
respek vir mekaar. 
(Campolo 1993:22) 
Dit moet met ander woorde voorkomend wees. 
Seksopvoeding moet bydra tot die oplossing 
van die probleme rondom tienerswangerskappe en seksueel-
oordraagbare siektes. Seksopvoeding hang ook nou saam met die 
gees tel ike volwassewording van die j eug aangesien di t hand aan 
hand gaan met waardesisteme en lewensbekouings wat 'n integrale 
deel van menswees uitmaak. 
Kortliks kan die navorser se probleem rondom seksopvoeding soos 
volg saamgevat word: 
i) Moet seksopvoeding aangebied word? 
ii) Wie moet seksopvoeding aanbied? 
iii) Wat is die ouers se houding teenoor die seksuele 
gedrag van hulle kinders? (seuns en meisies) 
iv) Wanneer moet seksopvoeding aangebied word? 
v) Hoe moet seksopvoeding aangebied word? 
vi) Watter spesifieke inligting moet aangebied word? 
vii) Watter faktore in die skoolmilieu be1nvloed die 
aanbieding van seksopvoeding? 
1.5 DOEL MET HIERDIE ONDERSOEK 
1.5.1 ONMIDDELLIKE DOELSTELLINGS 
Die navorser beoog om deur middel van 'n li teratuurstudie die 
verskillende perspektiewe waarteen seksopvoeding aangebied word 
te ondersoek, asook die informele invloede wat 'n invloed op die 
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seksuele ontwikkeling van die jeug het, 'n kort historiese oorsig 
ten opsigte van seksopvoeding deur die eeue en die invloed 
daarvan op seksopvoeding vandag te beskryf. Verder sal daar 
gekyk word na die gevolge van seksopvoeding in ander lande en die 
vordering wat reeds in Suid-Afrika op hierdie gebied gemaak is. 
Deur middel van 'n empiriese ondersoek sal daar gepoog word om te 
bepaal watter inligting die kleurling ouers, die blanke ouers 
(Engels en Afrikaanssprekend) die Indier ouers en die swart ouers 
verwag aan hulle kinders oorgedra moet word. Daar sal ook gekyk 
word na die houding van die ouers ten opsigte van seksopvoeding 
en die aanbieding daarvan. Die responsyfers van die ouers uit 
die verskillende kultuurgroepe, godsdienstige groepe en sosio-
ekonomiese groepe sal met mekaar vergelyk word. Ook sal daar 
gekyk word na die responsyfers van die ouers ten opsigte van die 
met seuns in graad nege en die met meisies in graad nege. 
Daar word 'n onderskeid gemaak tussen Engels- en 
Afrikaanssprekende blankes aangesien hulle kinders in 
verskillende skole is en die ouers dus maklik in groot groepe 
bereik kan word. By die swart bevolking wat oorheersend Noord-
Sotho in Pretoria en omgewing is, is die ander tale in klein 
groepies in skole versprei en di t sou moeilik wees om 'n groot 
genoeg groep van die ander swart tale in graad nege te verkry . 
1. 5.2 VERWYDERDE DOELSTELLINGS 
Die verwyderde doelstellings is om aanbevelings aan die Gautengse 
Onderwysdepartement te maak ten opsigte van die aanbieding van 
seksopvoeding. 
1.6 AFBAKENING VAN TERREIN VAN ONDERSOEK 
Aangesien die gewese Transvaalse Onderwysdepartement die meer 
sensitiewe gedeelte van seksopvoeding in graad nege aangebied 
het, sal die navorsing hoofsaaklik toegespits wees op inligting, 
volgens die waardes van die ouers wat betrokke behoort te wees by 
die implementering van hierdie gedeelte van die 
seksopvoedingsprogram omdat dit die gedeelte is wat die meeste 
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kommer by ouers laat ontstaan. 
1.7 METODE VAN ONDERSOEK 
1.7.1 LITERATUURSTUDIE 
Die doel van 'n literatuurstudie is om tyd te bespaar, vorige 
kennis te benut en eie bevindings kan dan teen die vorige 
bevindings gemeet word om sodoende groter betroubaarheid te 
verkry. 
Navorsing in hierdie studie sal onderneem word met die 
literaturstudie soos bespreek in 1.5 as agtergrond. 
1. 7. 2 EMPIRIESE ONDERSOEK 
Deur middel van 'n empiriese ondersoek sal daar gepoog word om 
antwoorde te verskaf op die vrae wat in die probleemstelling 
gevra word. 
Die volgende dataversamelingstegnieke sal gebruik word: 
i) Vraelyste aan ouers van graad nege-leerlinge 
verbonde aan vyf verskillende skole volgens 
die verskillende kultuurgroepe. 
ii) Inligting sal na prosessering met die rekenaar 
verwerk word. 
1.8 BEGRIPSVERKLARINGE 
1.8.1 GESINSVOORLIGTING/SEKSOPVOEDING 
Die verskil tussen gesinsvoorligting en seksopvoeding kan 
skematies soos volg voorgestel word: 
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Diagram 1.5 
SBKSOPVOBDING AS DBBL VAN GBSINSVOORLIGTING 
LEWENSORIENTERING 
GESINSVOORLIGTING 
OUERBEG LEIDING 
INLIGTING VOORLI TING 
GESINS-
VERRYKING 
GESLAGS-
OPVOEDING 
LEERLINGBE ELEIDING 
SEKS- VERHOUDINGS- PERSOONS-
OPVOEDING VOORLIGTING EN 
GESINS-
VERRYKING 
BIOLOGIES NORMATIEF 
Seksopvoeding is 'n onderafdeling van die groter geheel wat bekend staan as gesinsopvoeding. 
Gesinsopvoeding is weer 'n komponent van lewensori~ntering volgens die nuwe riglyne vir die 
aanbieding van seksopvoeding in Suid-Afrika (self gegenereerde diagram) • 
Volgens Van Rooyen (1989:204) is " gesinsvoorligting by 
uitstek 'n opvoedkundige aangeleentheid en daarom noodsaaklike 
volwassewordingshulp aan die hand waarvan die kind gelei en 
voorberei word om eendag as volwaardige en verantwoordelike 
volwassene in 'n huwelik en gesin te kan funksioneer en sy deel 
te kan bydra tot diens van sy naaste". 
Vir die doel van hierdie verhandeling word seksopvoeding gesien 
as die gedeelte van gesinsvoorligting wat handel oor 
geslagsdaadopvoeding, die geslagtelike aspekte van seun of dogter 
wees, voortplanting en die plek daarvan in die lewe van mense. 
Gesinsvoorligting is 'n bree begrip wat alle sake rondom 
seksualiteit, die gesin en die huwelik insluit. 
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Gesinsvoorligting is dus 'n breer begrip as seksopvoeding. Van 
Rooyen (1989:204) maak 'n onderskeid tussen seksopvoeding en 
seksinligting. Seksopvoeding het onderrig volgens opvoedkundige 
beginsels ten doel en hou verband met al1e sake van tipies seun 
of dogter wees. Seksinligting het nie opvoeding ten doel nie en 
verskaf slegs inligting rondom seksuali tei t en seksuele gedrag. 
Dit is dus nie normatief gerig nie. 
Dawkins (1964) definieer seksopvoeding as "·····-····· teaching children 
about loving and living. It is helping children to understand 
themselves and other people, in a way which will help them in 
their turn to make happy marriages and bring up happy families". 
1. 8.2 SEKSUALITEIT 
Van Rooyen en Louw (1994:23) definieer seksualiteit as " 
experiencing and living as male or female. The way in which 
someone lives his sex". 
Laas (1992:22) sien seksualiteit as die sin en belewing van 
geslagtelike verskille, homo- en heteroseksuele interpersoonlike 
verhoudings, norme met be trekking tot seksuele gedrag en die 
anatomie van die manlike en vroulike liggame. Dit kom neer op 
hoe die mens sy seksualiteit beleef en verwerk, innerlik sowel as 
uiterlik. 
Seksuali tei t is dus die internalisering en bel ewing van 
manlikheid of vroulikheid en word weerspieel in die gedrag van 
die persoon. 
1. 8. 3 SEKS/GESLAGSDAAD/SEKSUELE VERKEER 
Vir die doel van hierdie verhandeling staan die woord in sy 
werkwoordelike betekenis en beklemtoon die fisiese aspek van 
geslagsverkeer tussen man en vrou. 
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1. 8. 4 ALTERNATIEWE SEKSUELE GEDRAG/ALTERNATIEWE LEEFWYSE 
Dit sinspeel op ander gedragswyses wat as plaasvervangende gedrag 
vir die tradisionele waardes van seks tussen man en vrou binne 
die huwelik, reinheid by tieners, huwelikstrou, ensovoorts, 
beskryf kan word. Dit verwys dus na vrye liefde, 
homoseksualiteit, seks met diere, proefhuwelike (saamwoon sonder 
om te trou), ensovoorts. 
1. 8. 5 
Vol gens 
AANVAARBARE/VERANTWOORDELIKE SEKSUELE GEDRAG. 
Laas (1992:22) is verantwoordbare geslagtelike gedrag 
gedrag wat beantwoord aan antropologies-pedagogies 
gefundeerde essensies sowel as gesintiseerde 
lewensopvattingsessensies II Daarvolgens is seks 'n 
privaataangeleentheid en pornografie, 
oorskryding van die behoorlikheidseis. 
byvoorbeeld, 
1. 8. 6 ONAANVAARBARE/ONVERANTWOORDELIKE SEKSUELE GEDRAG 
is die 
Laas (1992:24) beskryf dit as geslagtelike gedrag wat die syn van 
die mens verduister en hom los maak van sy verantwoordelikheid en 
verpligting teenoor die samelewing. Dit doen die huwelik oneer 
aan en sluit dade soos prostitusie, verkragting, homoseksuali-
teit, bloedskande, kindermolestering en sodomie in. 
1. 8. 7 WAARDES EN NORME 
Waardes sluit nou aan by lewensopvatting of lewensbeskouing. Dit 
gaan nou gepaard met die houding van die persoon teenoor die doel 
en die betekenis van die lewe. Seksopvoeding het te doen met 
waardes en is by ui tstek 'n normatiewe aangeleentheid wat die 
kind opvoed tot die aanvaarding van die waardes wat aanvaarbaar 
is in die gemeenskap waarin hy leef (Laas 1992:25). 
Dreyer (1981:18-20) beskryf waardes as enigiets wat deur die mens 
as waardes beleef word en daarmee saam kom ook die waardering van 
die fundamentele verhoudinge van die mens tot sy wereld. 
Waardes kan ook in rangorde beleef word. So kan sedelike 
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waardes byvoorbeeld hoer as ekonomiese waardes geag word. Norme 
kan gesien word as reels of voorskrifte en sluit nou aan by 
waardes. Die waardestelsel waarvolgens 'n persoon sy lewe rig 
bepaal dan ook die reels en voorskrifte vir die optrede en gedrag 
van die persoon. 
1. 8. 8 KONSERWATIEF 
Volgens die Verklarende Handboek vir die Afrikaanse Taal beteken 
konserwatief 'n afkeer aan ingrypende verandering en word daar 
gestreef na die behoud van die bestaande orde (Verklarende 
Handboek vir die Afrikaanse Taal 1965. s.v. "konserwatief"). 
1. 8. 9 LIBERAAL 
Volgens die Verk1arende Handboek vir die Afrikaanse Taa1 beteken 
liberaal om ekonomiese en kulture1e vryheid voor te staan en om 
hervorming in te voer. In Suid-Afrika beteken dit 'n denkwyse 
na links. (Verklarende Handboek vir die Afrikaanse Taal 1965. 
s.v. "liberaal") 
1.8.10 RAS EN KULTUUR 
Voorheen het antropoloe en sielkundiges beweer dat kultuur 
onafhanklik van biologiese faktore ontwikkel. Hierdie siening 
het daartoe aanleiding gegee dat 'n verdraaide beeld van die 
menslike ras en sy kulturele rykdom na vore getree het. 
multidissiplinere benadering word tans beklemtoon. 
'n Nuwe 
Ras en 
kultuur word nou gesien as nou verweef en as sodoende bestudeer. 
(Langness 1990:190) 
Volgens Gerdes en Van Ede (1990:479-480, 491) dra gemeenskaplike 
elemente binne 'n sekere kultuurgroep by tot oorkoepelende 
saambindende eienskappe of sienings ten spyte van groot 
indiwiduele verskille binne elke kultuurgroep. Die Afrikaner en 
die Engelssprekende blanke verteenwoordig twee verskillende 
kultuurgroepe as gevolg van herkoms terwyl daar tussen die 
verskillende swart groepe 'n baie meer samehorigheidsgevoel 
bestaan as gevolg van hulle uitgebreide gesinstruktuur. 
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Vir die doel van hierdie verhandeling word ras en kultuur wat dus 
ook taalgroepe insluit, as gelykvorrnig gesien en sal deurgaans 
van kultuur en/of taal gepraat word. 
1.9 PROGRAM VAN ONDERSOEK 
Die studie beslaan ses hoofstukke wat soos volg saarngestel is: 
HOOFSTUK 1 
In hierdie hoofstuk word die probleern waarvan die skrywer bewus 
geword het, verken. Op grond van hierdie verkenning word die 
probleern vir navorsingsdoeleindes geforrnuleer. Sekere begrippe 
word geforrnuleer en die verband tussen die ouerhuis en die skool 
word uitgelig. 
HOOFSTUK 2 
Hoofstuk twee bevat 'n historiese oorsig oor seksopvoeding vanaf 
die vroegste tye; 'n kort beskrywing van verskillende sieninge 
rondorn seksopvoeding; die gevolge van seksopvoeding in verskeie 
oorsese lande en 'n bondige beskrywing van die vordering ten 
opsigte van seksopvoeding in Suid-Afrika. 
HOOFSTUK 3 
In hoofstuk drie word die volledige ernpiriese navorsingsontwerp 
en die nornotetiese navorsingstegniek wat gebruik is, bespreek. 
HOOFSTUK 4 
Hoofstuk vier bespreek die bevindinge uit die ondersoek. Sekere 
i terns word in groepe bespreek terwyl ander i terns indiwidueel 
bespreek word. 
HOOFSTUK 5 
Hierdie hoofstuk bevat aanbevelings en riglyne ten opsigte van 
inligting en beginsels wat in die rneer sensitiewe gedeelte van 
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seksopvoeding ingesluit behoort te word. 
HOOFSTUK 6 
Hoofstuk ses is 'n samevatting van die studie en bevat 'n bondige 
opsomming van die probleemstelling, redes vir seksopvoeciing en 
metodes van aanbieding, bevindings van hierdie studie en 
aanbevelings. 
1.10 SAMEVATTING 
Die seksuali tei t van die mens het vanaf die vroegste tye reeds 
baie aandag gekry. Vandag nog word daar in elke land in die 
wereld navorsing gedoen oor die wenslikheid van seksopvoeding en 
metodes vir die toepassing daarvan. Daar word 'n aanslag op die 
jeug gemaak ten opsigte van seksualiteit en indien dit nie 
effektief hanteer word nie, kan dit verwarring tot gevolg he. Dit 
is veral 'n aanslag op die waardes van die bevolking wat onder 
skoot is. Die gedrukte en elektroniese media speel 'n groot rol 
in hierdie beinvloeding van die mens en veral die jeug wat baie 
kwesbaar is. 'n Hele nuwe kultuur kan op hierdie manier geskep 
word. Veral in Suid-Afrika word die bevolking daagliks 
blootgestel aan kultuurvreemde idees. Die invloed daarvan is 
reeds sigbaar in die toename in tienerswangerskappe en die 
vinnige verspreiding van VIGS en ander seksueel oordraagbare 
siektes. 
Sosio-ekonomiese groepe verskil ook van mekaar ten opsigte van 
hulle siening van seksuele sake en seksuele gedrag. 
Die skool en die ouerhuis is vennote in die opvoedingsituasie en 
die skool moet die waardes wat in die ouerhuis gehuldig word, 
komplementeer. Die skool is deur die gemeenskap daargestel en 
dit is dus nodig dat die skool met sy ouers in gesprek sal tree 
om te bepaal watter waardes deur die ouers gehandhaaf word, sodat 
die skool aanvullend tot die ouerhuis kan optree deur die 
inligting wat aan hulle kinders oorgedra word deur die skool. 
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HOOFSTUK 2 
LITERATUURSTUDIE 
2.1 INLEIDENDE OPMERKINGS 
In die vorige hoofstuk het die navorser die doel van hierdie 
studie gedefinieer as 'n empiriese ondersoek na die houdings van 
ouers sowel as waardes ten opsigte van die inligting wat betrokke 
behoort te wees by die aanbieding van seksopvoeding wat deur die 
verskillende kultuurgemeenskappe in die Suid-Afrika gehuldig 
word. Die navorser beoog om in hierdie literatuurhoofstuk 'n 
ondersoek te doen na verskeie aspekte wat nou aansluit by die 
aanbieding van seksopvoeding, naamlik: 
i) 'n Bondige historiese oorsig oor seksualiteit en 
seksopvoeding en hoe dit aansluiting gevind het 
by die waardes wat heersend vir die betrokke 
tydperk was. 
ii) 'n Histories oorsig oor seksopvoeding in Suid-Afrika. 
iii) 'n Ondersoek na seksopvoeding in ander lande. 
iv) Verskillende perspektiewe waarteen seksopvoeding 
aangebied word. 
v) Daar sal kortliks na kulturele verskille ten 
opsigte van seksuele sake in Suid-Afrika gekyk word. 
vi) Die seksopvoedingsprogram wat deur die gewese 
Transvaalse Onderwysdepartement toegepas is, sal ook 
kortliks bespreek word. 
Die opvoeder van vandag staan voor 'n moeilike taak. Die 
samelewing is meer gedifferensieerd en daar is minder gesag, 
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dissipline en positiewe voorbeeldstelling as voorheen te bemerk. 
Daar is meer permissiwiteit as voorheen en religieuse 
onbetrokkenheid. Die Oostersmistieke (godsdienste) word verken 
en selfs aangehang terwyl 'n eie kultuur waarmee die kind 
opgevoed is, verkleineer word. (Van Niekerk 1991:1) 
Die media basuin die immoraliteit in die gemeenskap uit: moord, 
geweldpleging, seks en bedrog is aan die orde van die dag. Die 
probleem word vererger deurdat wat die een persoon sedelike 
verval noem, deur 'n ander persoon artistieke vryheid genoem word 
en nooi t sal die twee menings mekaar ontmoet nie. (Van Niekerk 
1991:2-3) Die gees van permissiwiteit vind veral sy beslag ten 
opsigte van drie aspekte, naamlik: seks, dwelms en houding 
teenoor gesag (Van Niekerk 1991:13). 
Invloede uit die omgewing noop die kind om ervaring te 
interpreteer (betekenisgewing) daarby betrokke te raak en vanuit 
'n sekere verwagting sy handeling te bepaal en te rig (belewing) 
en dus 'n selfidentiteit te vorm. Selfidentiteit is grootliks 
'n kognitiewe aangeleentheid, aangesien die persoon op kognitiewe 
wyse 'n beeld van sy selfidentiteit moet voorstel om sodoende die 
vraag "Wie is ek" te beantwoord. (Jacobs en Vrey 1982:18,30) Die 
selfkonsep kan gesien word as die totale samehang van persepsies 
soos die persoon homself sien (Vrey 1979:3-4). Waardes wat deur 
'n persoon gehuldig word, speel 'n belangrike rol in die vorming 
van 'n selfkonsep (Horrocks en Jackson 1971:97). 
Hieruit blyk dit dat (seks)opvoeding 'n belangrike rol speel in 
die vorming en die ontwikkeling van 'n ( seksuele) identi tei t by 
kinders, dit wil se man-in-wording of vrou-in-wording. 
Oldendorff (1968: 65) stel dit " ..... " ..... dat de - cultureel bepaalde -
opvoedingsituasie een grote, zeer grote, invloed heeft op de 
levenshouding, kan niet betwijfeld worden". 
Vir die Opvoedkundige Sielkundige is dit dus belangrik om te weet 
watter waardes vandag geld en hoe die verskillende standpunte ten 
opsigte van seksualiteit en seksopvoeding die seksuele 
volwassewording van die jeug beinvloed? 
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Diagram 2.1 
DIE VOBMING VAN 'N SEltSOELE IDENTITEIT DEOR 
KULTORBLE INVLOEDE 
KULTURELE INVLOEDE UIT OMGEWING 
(SEKS)OPVOEDING 
(SEKSUELE)SELFIDENTITEIT 
Kulturele invloede uit die omgewing speel 'n groot rol in die seksuele opvoeding en wording 
van die kind en die vorming van 'n seksuele identiteit (self gegenereerde diagram) • 
2.2 'N BONDIGE HISTORIESE OORSIG TEN OPSIGTE VAN WAARDESISTEME 
AANGAANDE SEKSUALITEIT EN SEKSOPVOEDING EN HOE DIT 
AANSLUITING BY DIE OUERS SE LEWENS- EN WERELDBESKOUING 
GEVIND HET 
Waarde- en normgebonde seksopvoeding word reeds vanaf die 
vroegste tye aan kinders gegee soos die historiese oorsig sal 
aandui. Die oorblyfsels van sekere waardes en norme is vandag 
nog te bespeur in sekere sienings rakende seksopvoeding, soos 
gesien sal word. 
2.2.1 DIE OU HEBREEUSE VOLK 
Die ou Hebreeuse volk het die Bybelse geskrifte gebruik as 
riglyne vir opvoeding. Die heilige geskrifte het almal 'n 
morele en sedelike inslag gehad en verder moes die onderwyser ook 
'n rolmodel vir die leerlinge wees. (Somerville 1982:34-36) 
Volgens Bisschoff (1978:26-34) het die huwelik en die patriargale 
gesin 'n baie belangrike rol in die lewe van die ou Hebreeuse 
volk gespeel. Die twee begrippe was gelyk gesien, aangesien die 
huwelik as die ideale seksuele verhoudingsvorm gesien was (Eron 
1987: 6) en bedoel was om kinders voort te bring in opdrag van 
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God. Waar die seksuele daad nie voortplanting ten doel gehad 
het nie, is die daad afgekeur (Eron 1987:11). Hoerery is sterk 
veroordeel (Eron 1987:306). Seksuele inligting is deur die ouers 
oorgedra aan hulle kinders. Die moeders het die jong kinders en 
die meisies opgevoed en die vaders die ouer seuns. Priesters en 
profete het ook as leraars van die jeug opgetree. (Bisschoff 
1978:26-34 en Somerville 1982:35) 
2.2.2 DIE ANTIEKE GRIEKE 
Die Antieke Griekse tydperk kan in twee belangrike eras verdee1 
word, naamlik die Homeriese tydperk en die Spartaanse en Griekse 
tydperk. 
2.2.2.1 DIE HOMERIESE TYDPERK 
Alhoewel alle seksuele uitingsvorme gedurende hierdie tyd 
toelaatbaar was, plaas Homerus 'n hoe premie op huwelikstrou. 'n 
Man het gewoonlik een wettige vrou gehad en verder 'n paar 
slavinne as seksuele genote. Wanneer 'n vrou nie 'n manlike 
erfgenaam aan haar man kon gee nie, kon hierdie funksie deur haar 
slavinne uitgevoer word. Die vrou moes getrou bly aan haar 
man. (Bisschoff 1978:35-48) 
2.2.2.2 DIE SPARTAANSE EN GRIEKSE TYDPERK 
Seksuele sienings van hierdie tyd is sterk beJ..nvloed deur die 
siel-liggaam gespletenheidsteorie van Plato. Hy sien die 
bestaan van die mens as siel en liggaam en nie as 'n totaliteit 
nie. Die kwade spruit slegs uit die liggaam. Die siel is rein 
en dus die goddelike deel van die mens. Die huwelik word steeds 
aangeprys maar die vrou is gesien as 'n per soon om kinders te 
verwek en nie as metgesel nie. Seksuele plesier en 
huwelikspligte was nie dieselfde ding nie. (Bisschoff 1978:35-48) 
Gedurende hierdie antieke tydperk is kinders seksueel misbruik. 
Seunsbordele het floreer in elke stad (Somerville 1982:47). Die 
werke van Homerus is gebruik as handboeke in die skool. Seksuele 
opvattings in hierdie werke is oorgedra aan die kinders. Die kind 
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is opgevoed deur middel van verhale wat deur die ouers, ouer lede 
van die bevolking en oppassers aan hulle vertel is. Kinders was 
beskou as toekomstige burgers van die land en is as sulks 
opgevoed. Hulle eie natuur as kinders, is nie in aanmerking 
geneem nie. (Bisschoff 1978:35-48; Meiring 1986:27 en Pienaar 
1974:154) 
Alhoewel die mans fanaties was oor voorhuwelikse maagdelikheid by 
hulle vrouens, het hulle dikwels hulle vrouens verwaarloos 
(Somerville 1982:33). Die vaders het 'n aktiewe belangstelling 
in die seksuele ontwikkeling van hulle kinders getoon (Golden 
1990:56). 
2.2.3 DIE ROMEINE 
Die Romeine het die huwelik hoog geag. Gedrag is oorheers deur 
gravitas (waardigheid en verantwoordelikheid) pietas (lojaliteit 
jeens en agting vir die bestaande orde) en mos maiorum (die mag 
van die vader oor sy huishouding) Die vader het die mag gehad om 
sy kind te straf, te dood of te verkoop. (Meiring 1986:29). Alle 
goeie Romeine was heteroseksueel en die minder goeie mense was 
seksueel afwykend. Kinders is gesien as 'n las wat die ouers 
verhinder het om aan sosiale geleenthede deel te neem. Die 
moeder het 'n belangrike rol gespeel in die opvoeding van die 
kinders, maar later is kinders al meer en meer in die sorg van 
bediendes, veral Griekse slawe, oorgelaat. (Meiring 1986:31 en 
Somerville 1982:29 37) Dit het ook gelei tot 'n onwilligheid om 
te trou. Dit het so erg geword dat wetgewing ingestel moes word 
om te probeer red wat daar te redde was. Dit wat begin het as 'n 
stewige en kragtige familiesisteem, het later ontaard in totale 
wanorde en persoonlike agteruitgang. (Bisschoff 1978:48-60) 
Seksuele misbruik van kinders deur opvoeders was algemeen (De 
Mause 1974:44-46). 
Ovidius (43 v.C. - 18 n.C) in sy boek ARS AMATORIA (ART OF LOVE) 
wat 'n handleiding is vir die liefdeslewe (Ensiklopedie van die 
Wereld 197 6. s. v. "Ovidius") beklemtoon dat albei partye in die 
geslagsdaad genot moet vind. Hierdie gedagte bly egter vreemd 
gedurende daardie tyd en selfs tot aan die begin van die 
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twintigste eeu (Bisschoff 1978:48-60 en Coetzee 1977:56). 
Kinders is kort na die bereiking van puberteit deur onderlinge 
reeling van die ouers in die huwelik bevestig. Omdat die 
kindertal geweldig gedaal het gedurende die Romeinse tydperk het 
verskeie keisers die lot van die kinders probeer versag wat tot 
ongekende bedorwenheid van kinders gelei het. (Bisschoff 1978:48-
60 
Die huis en gesin was die uitgangspunt van die onderwys. Die 
Romeinse kind het sy eerste woorde, sedelike norrne, 
waardebegrippe en lojaliteite van sy moeder geleer. Die moeder 
het dan ook aan die wordende kind steun verleen ten opsigte van 
sy seksuele ontwikkeling. Soos die bederf van kinders al hoe 
meer toegeneem het, is die oordra van sedelike norrne al hoe meer 
nagelaat. (Bisschoff 1978:48-60) 
2.2.4 DIE VROEE CHRISTENE 
Met die geboorte van Jesus van Nasaret is die siening van 
seksualiteit en die huwelik herstel tot die Bybelse norm soos dit 
deur God in sy woord bepaal is (Somerville 1982:50). 
Die huwelik is ingestel om die mens van sonde te weerhou 
aangesien die mens se sondige neigings in staat is tot alle 
kwaad. Jesus het self sy seen aan die huwelik toegese. 
Maagdelikheid word baie hoog aangeskrewe. (Bisschoff 1978:61-72) 
Die leer van Christus beskou die kind as 'n unieke wese en die 
kind word telkens aan die volwassene voorgehou as voorbeeld 
(Somerville 19982:47). Die verantwoordelikheid van die volwassene 
teenoor die kind word ook beklemtoon. Hierdie siening van die 
kind het 'n invloed op seksopvoeding gehad. Alles wat 'n gevaar 
vir die religieuse en sedelike beskouing en ontwikkeling van die 
kind ingehou het, is van die kind weerhou. Seksopvoeding het dus 
bestaan uit weerhouding van sekere inligting en verder 'n 
gedetailleerde, voorskriftelike uiteensetting van seksuele 
gedrag. 'n Verbod is geplaas op seksuele gedrag, behalwe die 
tussen man en vrou (Bisschoff 1978:61-72). Kinders is gesien as 
onskuldig en sender enige seksuele kennis (De Mause 1974:47) 
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2.2.5 DIE MIDDELEEUE (+-500 - +-1500 
Die aanvang van die Middeleeue was gekenmerk deur 'n tydperk van 
herstrukturering veral van die klassieke waardes (Meiring 
1986:31). Gedurende hierdie tydperk word die barbaredom by die 
Christendom ingelyf. Die Rooms-Katolieke Kerk het byna totale 
beheer oor die huwelik en die opvoeding van kinders gehad en die 
heilsame invloed was dwarsdeur die middeleeue te bespeur 
(Ensiklopedie van die W~reld 1976. s.v. "Middeleeue"). 
Die seksdaad het binne die huwelik tuis gehoort en daar was 
vyandigheid teenoor enige vorm van seksuele uiting wat nie gerig 
was op voortplanting nie, byvoorbeeld bestialiteit, homoseksuele 
praktyke en masturbasie. Dit was sonde en teen die natuur en 
was verbied. Die huwelik sonder seksuele omgang (Herlihy 
197 3:131) was nog steeds hoer geag as die een waarin seksuele 
omgang wel plaasgevind het. Die ideale vrou was die vrou wat 
onderdaning aan haar man was, sy huishouding bestuur het en sy 
kinders grootgemaak het. Volgens Herlihy (1973:131-132) het die 
adel van daardie tyd, veral die vroue, lynreg teen die beskouing 
van die kerk, buite-egtelike verhoudings, bekend as hoofse liefde 
(courtly love) , aangeknoop. In teens telling met die vorige 
tydperk, was wedersydse instemming tot die huwelik, deur die seun 
en die meisie inisieer. Die kind van daardie tyd is as 'n 
onvolmaakte volwassene gesien (Kleijwegt 1991:xiv). Die kind is 
gesien as een wat nie weet nie en wat nog moet leer wat van hom 
verwag word. Hy moes eers groot word om as mens gereken te word 
(Van Zyl 1973:59). Die kind het gedeel in die kennis omtrent die 
mees intiemste verhouding tussen man en vrou, aangesien die kind 
by die ouers of bediendes in die kamer geslaap het. Badgeriewe 
is deur beide geslagte gedeel en privaatheid het dus nie bestaan 
nie. Masturbasie is sterk veroordeel en 'n volwassene wat 
masturbeer moes vir 'n jaar lank boete doen terwyl 'n 
twaalfj arige seun vir veertig dae moes boete doen. (Bisschoff 
1978:72-88) Sommige kerkvaders het egter begin om kuisheid en 
onthouding voor die huwellik te verkondig (Shahar 1990:10). 
In 1405 was daar die eerste tekens van verandering. Giovanni 
Dominici {De Mause 1974:47) het in sy geskrifte daarop gewys dat 
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die seksuele domein slegs tot volwassenes behoort en dat dit van 
die kind weggehou moet word. Die vleeslike was nog steeds as 
sonde beskou en die kind moes daarteen beskerm word. Die seksuele 
gedrag van kinders het oor die algemeen nie probleme gegee nie 
aangesien vroee huwelike tussen kinders (meisies op 12 en seuns 
op 14 jarige ouderdom) voltrek was. 
Die kindertydperk het al hoe meer uitgerek geraak as gevolg van 
die selibaat-tradisie van die middeleeue. Selfs die medici het 
kinderseksualiteit, as 'n a-seksuele seksualiteit gesien. 
(Bisschoff 1978:88-94) 
Die opkoms van die Middeleeuse universiteite het 'n nuwe 
kindbeskouing meegebring (Meiring 1986:32). 
2.2.5.1 DIE INVLOED VAN DIE MIDDELEEUE OP DIE VERDERE 
VERLOOP VAN BESKOUINGE OOR SEKSUALITEIT EN 
SEKSOPVOEDING 
Die kerk van die middeleeue het die kerstening van die volk ten 
doel gehad. Die volk moes 'n leefwyse aanleer volgens die wil 
van God. Die liggaamlike, dus ook die seksuele, moes op 'n 
kunsmatige wyse uit die lewe van mense geweer word. Goeie mense 
is as a-seksuele mense voorgehou. Dit is veral hierdie siening 
wat eeue later nog 'n invloed op die mens se seksuele gedrag, 
ontwikkeling en houdings gehad het, maar later is daar wel plek 
aan die seksuele gegee - binne die huwelik met voortplanting as 
doel. (Bisschoff 1978:94-95) 
2.2.6 DIE RENAISSANCE EN HUMANISME 
Die Renaissance, of soos dit letterlik beteken wedergeboorte of 
hergeboorte, het teen die vyftiende eeu ontwaak. Dit was 'n 
intellektuele ontwaking (Meiring 1986:33 en Ensiklopedie van die 
Wereld. 1976. s. v. "Renaissance") wat nie net die herlewing van 
die klassieke kunste en die letterkunde ingesluit het nie, maar 
ook 'n reorientasie van die hele mens, naamlik: fisies, 
geestelik, esteties en eties. Die mens het sy liggaam 
herontdek. Seksuali tei t en die naakte liggaam is in al die 
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kunsvorme uitgebeeld sonder verdoeseling. Selfs heiliges is naak 
ui tgebeeld. Leonardo da Vinci se Johannes die Doper in die 
Louvre in Parys, is 1 n voorbeeld hiervan. Die menslike liggaam 
het 1 n studie-objek geword. Seksuele verhoudings om spanning te 
verminder, is aanbeveel. Die houding jeens die huwelik was meer 
posi tief en ongeag die nadele van kinderopvoeding, moes di t bo 
maagdelikheid gestel word. (Bisschoff 1978:97-100) 
Hierdie lewenskragtige geestesbeweging op die gebied van die 
wetenskap, godsdiens en opvoeding word die Humanisme genoem (Van 
Duvendijk 1935:7 en Ensiklopedie van die Wereld 1976. s.v. 
"Renaissance") . Die mens is as die middelpunt van alles deur 
die Humanisme gesien en opvoeding het gegaan oor die 
verheerliking van die mens as sodanig (Bisschoff 1978:95-100). 
Gedurende die tydperk van die Renaissance het kinders nog steeds 
by hulle ouers in die kamer geslaap (Meiring 1986:35). Nagklere 
het net uit 1 n nagmus bestaan. Die werke van Desiderius Erasmus 
(1467-1536) veral COLLOQUIA FAMILIARIA (SAMESPRAAK) was gewild in 
daardie tyd. Hy wys die oordrewe waardes wat aan maagdelikheid 
en die selibate staat geheg is, af. Hy pleit vir die emansipasie 
van die vrou en 1 n meer simpatieke houding teenoor meisies wat 
buite die eg swanger raak. Daar is ook geen duidelike sedelesse 
te vind in sy werke nie. Seksuele kennis was openbare kennis 
ook vir die kind. (Bisschoff 1978:100-103) 
Die gedagte van die spelende mens is deur die digkuns van hierdie 
era die wereld ingestuur en kindwees het 'n nuwe betekenis gekry 
(Van Zyl 1973:69). 
2.2.7 DIE HERVORMING 
Hierdie tydperk word gekenmerk deur 1 n soeke na sielevrede en 
verlossing uit genade deur die geloof. Die kerk het die mens 
gesien as 1 n liggaam-siel eenheid. Vir Luther en Calvyn, die 
voorlopers van die hervorming, was die huwelik heilig en seksuele 
omgang binne die huwelik vir God 1 n vreugde. Luther beveel 
vroee huwelike aan - seuns voor twintig jaar 
agtien j aar om bui te-egtelike seksuele 
verminder. (Bisschoff 1978: 103-113) Die klem 
en meisies voor 
verhoudings te 
het geval op 
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verinnerliking van Cnristelike norme deur die indiwidu. 
Aangesien die kind nog nie Christelike norme verinnerlik het nie, 
moes die kind opgevoed word tot die aanvaarding van hierdie 
norme. (Sommerville 1982:88) Die gesag van die vader het na 
vore getree aangesien die ouer verantwoordelik gehou was om toe 
te sien dat geen seksuele uitings voor die huwelik plaasgevind 
het nie. Die ouers moes hulle opvoedingsverantwoordelikheid 
besef en aanvaar en Christelike en seksuele norme aan hulle 
kinders oordra. (Bisschoff 1978:103-113) 
Ons voorouers het vanaf Holland, Brittanje en Frankryk (die 
Franse Hugenote} onder invloed van die Hervorming in die Kaap 
aangekom {Ensiklopedie van die Wereld 1976. s.v. "Hervorming). 
Die navorser is van mening dat veral die blanke bevolking van 
Suid-Afrika nog onder die invloed van hierdie denkrigting is en 
dit in seksopvoedingsprogramme weerspieel sal wil he. 
2.2.8 DIE SEWENTIENDE EN AGTIENDE EEU 
Hierdie tydperk is gekenmerk deur baie nuwe wetenskaplike 
ontdekkings deur Galilee, Newton en Leibniz en daar is beweer dat 
die natuurwette die mens se interpersoonlike verhoudings 
belnvloed. Deur die rede en nie deur die geloof nie, moes die 
mens die waarheid ontdek en soek na die maksimalisasie van 
plesier en die minimalisering van pyn. As gevolg hiervan is 
maagdelikheid nie meer as 'n deug gesien nie maar as 'n manier om 
plesier te verhoog. Deur onthouding vir 'n sekere tydperk en 
dan seksueel aktief te raak, is geluk verhoog. Die huwelik is 
deur sommige as 1 n natuurlike eenheid gesien, maar di t was vir 
baie niks meer as net 1 n saketransaksie nie. Ander volgens 
Swedenborg (1954:225) het probeer om die liefde weer terug te 
plaas in die huwelik. Jean Jacques Rousseau se geskrifte van 
daardie tyd (veral EMILE 1957:322, 324, 349-330) was baie 
rewolusioner. Hy het geglo dat die mens inherent goed is en dat 
dit sy omstandighede is, wat hom laat versleg het. Die man is 
as die sterkere geslag en die vrou as die swakkere geslag gesien, 
maar op seksuele gebied was hulle as gelykes beskou. John 
Milton (1608-1674) beveel aan dat as 'n man en 'n vrou nie 
gelukkig en tevrede met mekaar is nie, hulle nie deur God 
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saamgevoeg is nie en dat die huwelik in sulke omstandighede kan 
ontbind. Die invloed van die kerk oor die huwelik het gedurende 
hierdie tyd merkbaar afgeneem en die staat het die regulerende 
funksie van die huwelik oorgeneem. (Bisschoff 1978:113-119) 
Gedurende hierdie tydperk word die kind vir die eerste keer 
raakgesien as kind en dat hy verskil van die volwassene 
(Kleijwegt 1992:23). Die sewentiende eeu, maar veral die 
agtiende eeu is gekenmerk deur 'n veld tog om die seksuele 
misbruik van kinders uit te roei (De Mause 1974:38). Daar is 'n 
poging aangewend om die kind van eie literatuur te voorsien. 
Toeganklikheid tot volwasse lektuur, asook seksuele sake, het al 
hoe moeiliker geword. Puberteit en adolessensie het ontwikkel as 
'n voorstadium vir volwassenheid. Seksualiteit het nou 'n 
belangrike opvoedkundige saak geword en die medici het 
seksualiteit as 'n gevaarlike terrein vir die nie-volwassene 
beskou. Die kind moes deur opvoeding a-seksueel gehou word. 
Rousseau, neem met sy boek EMILE, weer die voortou deur te beweer 
dat dit kinders beter pas om onkundig teenoor seksuele sake te 
wees. Hy gaan egter voort deur te se dat as hulle vrae begin 
vra, hulle eerlik en openhartig geantwoord moet word. Alles 
moet in die stryd gewerp word om die kind, kind te hou en 
seksuele uiting by kinders teen te werk. In 'n poging om kinders 
a-seksueel te hou, verskyn 'n geskrif deur 'n ene Bekker in 1700, 
ONANIA, OR THE HEINOUS SIN OF SELF-POLUTION AND ALL ITS FRIGHTFUL 
CONSEQUENCES, IN BOTH SEXES, CONSIDERED WITH SPIRITUAL AND 
PHYSICAL ADVICE TO THOSE WHO HAVE ALREADY INJUR'D THEMSELVES BY 
THIS ABOMINABLE PRACTICE, wat die gevare en gevolge van 
masturbasie uiteensit en dit verduidelik, ook hoe om daarvan 
ontslae te raak. (Bisschoff 1978:119-122) 
Basedow (1724-1790) beveel sy leerlinge aan om in aparte beddens 
te slaap en om naghemde te dra. 
(De Mause 1974:48). 
2.2.9 DIE NEGENTIENDE EEU 
Dit sal masturbasie teenwerk. 
Gedurende die negentiende eeu tree daar 'n dubbele seksuele 
moraal na vore. In die openbaar geld 'n konserwatiewe houding 
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teenoor seks maar in stilte word minder goed opgetree. Vir mans 
en vroue het daar ook verskillende standaarde gegeld. Vroue moes 
meer kuis optree en vir mans is meer vryhede toegelaat. 
(Ensiklopedie van die Wereld 1976. s.v. "Victoriaanse Tydperk"). 
Daar tree veral twee sienings oor menslike seksualiteit sterk na 
vore, naamlik: 
i) Die Christelike siening beveel aan dat die mens sy 
seksuele drange moet beteuel tot die huwelik. Gereelde 
liggaamlike oefening word gesien as 'n manier om hierdie 
drange te help beheer. Die Victoriaanse siening dat 
die mens net 'n gegewe aantal orgasmes het en dat dit 
nie gemors moes word nie het bygedra tot hierdie 
siening. 
ii) Die "WET VAN DIE NATUUR" of "SEKS IS GESOND" -beskouing, 
beveel aan dat die geslagsorgane soveel as moontlik 
gebruik moet word omdat dit gesond is. Medici moes die 
mense so aanraai maar Paget (Murstein 1974:255) 
beveel aan dat waar die sedelike norme met die 
gesondheid bots, die sedelike norme eerder in aanmerking 
geneem moet word, al is dit tot nadeel van die pasient. 
Die sakehuwelik is gedurende die negentiende eeu vervang met die 
liefdeshuwelik (Bisschoff 1978:122-127). 
Seksuali tei t word verpreuts en alle verwysing na seksuali tei t 
word ui t die openbare lewe verwyder. 'n A-seksuele j eug is 
gedurende die negentiende eeu beskou as 'n voorbee1dige jeug. Die 
belangrikheid van taal as opvoedingsmiddel in die 
onderrigsituasie maar ook 
bewerkstellig, het sterk na 
om verandering van houdings te 
vore gekom. Woorde wat na die 
geslagsorgane en hulle werking verwys het, was verdoesel. 
Probleme tans met seksopvoeding is grootliks toe te skryf aan 
hierdie poging tot taalsuiwering. Hierdie verpreutsing van die 
seksuele het grootliks daartoe bygedra dat seksopvoeding tot 'n 
groot mate verdwyn het. (Bisschoff, 1978:127-139) 
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Gedurende die latere helfte van die negetiende eeu, word daar 
weer uit verskeie oorde oproepe gedoen om seksvoorligting aan 
kinders te gee, sodat kinders gehelp kon word om weerstand te 
bied teen die verdorwenhede van die tyd. Orndat die ouers dit 
nie wou doen nie, moes ander instellings soos die skool en 
jeugbewegings hierdie funksie, om die kinders a-seksueel te hou, 
oorneem. Di t het daartoe gelei dat Engeland - 'n skool in 
Rugby, 1828 en 'n skool te Abbotsholme in Derbyshire, 1889 - 'n 
mate van seksopvoeding ingestel het. Die doel van seksopvoeding 
gedurende die negentiende eeu was goed, maar dit het een 
belangrike feit ontken, naamlik dat die kind oor kinderlike 
seksualiteit beskik en dat die kind dus nie a-seksueel is nie. 
Die kind is dus nie geleer om betekenis aan sy seksualiteit te 
gee nie. (Bisschoff 1978:127-139) 
2.2.10 DIE TWINTIGSTE EEU 
Die werke van Sigmund Freud en Havelock Ellis, word veral as 
belangrik beskou in die siening van seksualiteit in die huidige 
eeu. Die nuwe belangstelling in die seksuele in die twintigste 
eeu laat 'n nuwe beroep, die van seksoloog, ontstaan. Ten 
spyte van die feit dat daar baie kritiek teen Freud (1856-1939) 
se werk is, is daar baie ondersteuning vir baie van sy 
bevindings. (Bisschoff 1978:142) Volgens Freud (Murstein 
1974:297) bepaal seksuele invloede uit die kinderjare, seksuele 
gedrag en houdings gedurende die volwasse jare. Dit was ook 
Freud wat eerste seksualiteit by kinders beklemtoon het. Hy het 
ook beklemtoon dat die doel van enige gedrag die strewe na geluk 
en die vermyding van pyn, is. Ellis (1859-1939) beskou die 
huwelik as 'n gedragsvorm, 'n verhouding en nie as 'n kontrak nie 
(Bisschoff 1978:139-142). 
Seksopvoeding het aanvanklik bestaan uit dit wat die kind 
waargeneem het by sy ouers en ander persone in die samelewing. 
Die opkoms van die media het 'n belangrike rol gespeel in die 
informele seksuele opvoeding van die kind. (Bisschoff 1978:139-
142) Volgens Gerdes et al. (1988:12) het die ouers as rolmodel 
'n groot invloed op die ontwikkeling van die kind en die 
vaslegging van 'n waardesisteem. 
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Volgens Gagnon (1965:212-228} is die belangrikste probleem wat na 
vore kom, die feit dat ouers nie hulle kinders as seksuele wesens 
beskou nie en daarom nie met hulle oor seks praat nie. Van Keep 
{ 1971:12) onderskei veral twee begrippe, naamlik formele 
seksonderig (deur moeder en skool} en informele seksonderrig 
{deur tydgenote en die media) terwyl Schofield {1969:95) bevind 
dat boeke nie 'n beduidende rol speel in die onderrig van kinders 
ten opsigte van seksuele sake nie. 
Die huidige siening oor seks is dat dit in die huwelik tuishoort, 
{Bisschoff 1978:147) maar Kinsey et al. {1963:51) deur sy 
bevinding dat die gedrag van veral die Amerikaners nie met 
hierdie siening ooreenstem nie, slaan voorlopig al die vorige 
genoemde mites die nek in. Hy beweer dat permissiwiteit 
hooggety vier. Na die Kinsey verslag wat vir baie jare as die 
norm aanvaar is, verskyn daar eers weer in 1994 'n omvattende 
navorsingsverslag ten opsigte van die seksuele gedrag van die 
Amerikaners wat voldoende bewys lewer dat verreweg die meeste 
Amerikaners baie konserwatief in hulle seksuele gedrag is (Dewitt 
1994:54). Bisschoff (1978:148) beklemtoon egter dat die meeste 
mense die liefdevolle huwelik tussen man en vrou hoog aanprys en 
dat selfs skrywers wat kuisheid nie hoog ag nie, ook die duursame 
monogame huwelik as die mees ideale seksuele verhouding 
voorstaan. 
In die lig van bogenoemde ontstaan daar kommer by die navorser 
oor die nood van die kind in die tyd waarin ons leef ten opsigte 
van sy seksuele volwassewording. Soos reeds gesien is 
steungewing ten opsigte van die seksuele ontwikkeling van die 
kind tydens pubertei t en adolessensie baie belangrik en daarom 
moet met groot omsigtigheid te werk gegaan word in die 
samestelling van seksopvoedingsprogramme sodat dit effektief kan 
wees in die bekamping van tienerswangerskappe en VIGS. 
2.2.11 OPSOMMING VAN HISTORIES£ OORSIG 
Seksualiteit en seksopvoeding het vanaf die vroegste tye 'n 
belangrike rol in die bestaan van die mensdom gespeel en was nou 
verweef met die alledaagse lewe van die mense. Die historiese 
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oorsig van seksopvoeding en seksuali tei t kan soos volg opgesom 
word: 
Tabel 2.1 
Wie doen Sieni.nq van Sieninq van 
kinder a Sieninq van huwel.ik seksopvoedinq seks 
1. Die ou Rebreeuse 
volk 
2. Die Antieke 
Grieke 
3. Die ltclmei.-
4. vroee. Christene 
5. Die Midde1eeue 
6. Renaissance en 
Rumani-
7. Rervorminq 
9 Negentiende eeu 
10. Twintiqste eeu 
Patriargale familie 
met huwelik as nood-
saaklike instelling 
Huwelikstrou binne 
die huwelik. Man kon 
slavinne as seksuele 
genote aanhou 
Vader gesagsfiguur 
Hulle ag die 
huwelik hoog 
Ouers 
Ouers en 
oppassers 
Maeder maar 
dit vervaag 
later 
Vader gesagsfiguur. Ouers maar 
Hulle ag die huwelik hoofsaaklik 
hoog en om die mens deur weer-
van sonde te weerhou houding van 
kennis 
Vader gesagsfiguur. 
Huwelik deur kerk 
beheer 
Seks binne huwelik 
aangeprys - huwelik 
belangrik 
Huwelik was heilig 
Liefdeshuwelik tree 
Deur voor-
beeld van 
ouers 
Seksuele 
kennis was 
openbare 
kennis 
Ouers 
Kinder-
na vore. Staat neem literatuur 
reguleer van huwelik word gebruik 
oar 
Liefdeshuwelik 
Huwelik nog 
belangrik 
Byna geen. 
Skool word 
aangemoedig 
om dit te 
doen 
Inforrneel 
deur 
waarneem van 
samelewing 
11. Ruidiqe sieninq Huwelik nog 
belangrik maar 
beleef 'n morele 
aanslag 
Byna geen 
deur ouers. 
Skool neem 
die rol 
oor 
Seks binne die huwelik 
met voortplanting ten 
doel 
Alle seksuele vorrne 
toelaatbaar 
Slegs heteroseksuele 
gedrag aanvaarbaar 
Ondergeskik aan vader 
Kinders is seksueel 
misbruik. Kinderlike 
natuur is rnisken. 
Kinders gesien as oar-
las en moes vroeg trou. 
Kinders seksueel misbruik 
Verbod op seks voor die Kind word gesien as 'n 
huwelik. Maagdelikheid unieke wese, onskuldig 
word hoog aangeskrewe 
Seks binne die huwelik 
maar selibate huwelik 
was hoog aangeskrewe 
Seks gesien as middel 
om spanning te verlig 
Geen seks voor die 
huwelik 
Seks as plesier gesien 
maar kinders moes a-
seksueel gehou word 
Seks word verpreuts 
sander seksuele kennis 
Kind gesien as 
onvolmaakte vol-
wassene 
Kind nog gesien 
as onvolrnaakte 
volwassene. 
A-seksueel 
Kind moes opgevoed word 
tot verinnerliking van 
Christelike norme 
Sien dat die kind van 
die volwassene verskil 
A-seksueel 
Kind gesien as 
Nog gesien as binne die a-seksuele wese 
huwelik. Twee sienings 
a) seks is heilig 
b) Die wet van die 
natuur 
Seks voor die huwelik 
ontmoedig 
Binne die huwelik maar 
die Hurnanisme tree 
sterk op die voorgrond. 
Vrye seks word aange-
moedig 
Kind word gesien as 
seksuele wese 
Kind word gesien as 
seksuele wese wat 
meet opgevoed word 
tot seksuele vol-
wassenheid 
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2.3 BEKNOPTE HISTORIESE OORSIG VAN SEKSOPVOEDING IN SUID-
AFRIKA 
Volgens Peens (1943:2) was daar van vroeg af reeds baie teenstand 
teen seksopvoeding deur ouers en Christelike groepe wat nie hulle 
kinders wou blootstel aan invloede wat onversoenbaar met hulle 
kulturele en godsdienstige siening is nie. Ouers was bekommerd 
dat hulle nie insae en beheer kan uitoefen oor wat aan hulle 
kinders geleer sal word nie. 
Gedurende 1943 was die hooftendens van seksuele opvoeding daarop 
gemik om die abnormale ontwikkeling van seksuali tei t te 
bestudeer, asook om seksopvoeding aan kinders te gee veral om 
alternatiewe seksuele gedrag soos homoseksualiteit, masturbasie 
en proefhuwelike te bekamp (Peens 1943:3). 
Vanwee die sterk Christelike inslag van die blanke Suid-
Afrikaanse bevolking was seks nog altyd in geheimhouding gehul en 
afgemaak as iets sondigs en vleeslik (Peens, 1943:2). Die 
kleurlingkultuur onderstreep die siening van die blanke Suid-
Afrikaanse bevolking (De Klerk 1983:16). 
In die Indier-gemeenskap is seks nie ter sprake nie en die 
Indier-jeug is baie oningelig omtrent seksuele aspekte (Harilal 
1993:3). Die Moslems glo dat die huwelik tussen man en vrou, die 
enigste basis is vir die gesinslewe en aangesien buite-egtelike 
verhoudings deur die Westerse beskawing verduur word en toeneem, 
verkies hulle dat hulle kinders nie die Westerse 
seksopvoedingsleerplan moet volg nie (Muslims and Sex Education 
1992. 26 April:6). Dat die Indier-ouers nie in voeling met die 
seksuele gedrag van hulle kinders is nie, blyk uit skokbevindings 
in die Sunday Tribune Herald (Schools Sex Survey Shock 1993. 21 
Maart:5) wat bevind dat sestien persent van Indierkinders 
seksueel aktief is, geen kondome gebruik nie en meer as een 
bedmaat het. Hulle is verder totaal oningelig oor VIGS. 
Alhoewel monogamie die reel is, het die Pro feet Mohammed 'n 
maksimum van vier vroue om verskeie redes toegelaat (Karim 
1935:289-291). Die Profeet Mohammed het alle vorme van 
onwelvoeglikheid verbied en dit was 'n strafbare oortreding 
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(Karim 1935: 280) . Naaktheid is verbode en sensitiewe dele van 
die menslike liggaam moet behoorlik bedek wees (Kuppusami 
1983:125}. Di t is ook vir die Moslemouer belangrik dat hulle 
kinders so gou as moontlik trou, aangesien die ouers gestraf sal 
word vir sondes wat hulle kinders doen (Karim 1935:177}. 
Die Hindugesin sien die huwelik as 'n verbinding van twee 
families en maagdelikheid is 'n gawe waaroor gewaak moet word. Om 
die rede is verhoudings tussen seuns en meisies iets wat nie 
toegelaat word nie. (Dass 1976:78} 
Onder die tradisionele swart bevolking van Suid-Afrika was 
maagdelikheid die reel en het slegs die wettige eggenoot die reg 
om die maagdevlies te breek (Page 1990:8} . Volgens Gumede 
(1978:823-825} was die bruid deur die ouer vrouens inspekteer 
voordat die huwelik voltrek is om vas te stel of sy nog 'n maagd 
is (Page 1990:8 en Shongwe 1983:IV}. Formele seksopvoeding van 
die swart jeug is gedoen deur volwassenes tydens inisiasieskole 
(Gumede 1978:23 en Page 1990:9). Hierdie onderrig aan meisies 
het bestaan uit inligting oor seksualiteit en haar rol as vrou en 
moeder (Gumede 1978:36). As gevolg van verstedeliking en ander 
sosiale, ekonomiese en politieke verandering, is die bogenoemde 
tradisionele waardesisteem van die swart bevolking afgewater en 
die gevolg is groot seksuele onsekerheid by die swart jeug 
(Dreyer 1980:17}. Hierdie situasie is waarskynlik die rede vir 
die voorkoms van die hoe syfer in tiener swangerskappe onder die 
swart jeug - 20% van al die geboortes in Soweto is swart ongehude 
moeders (Page 1990:9). 
Volgens meneer Kahanovitz, oud-skoolhoof, Joodse skool, Pretoria 
(Kahanovitz 1995} was maagdelikheid onder die Joodse gemeenskap 
ook deur die eeue heen as 'n bate beskou. Huwelike is deur die 
ouers gereel terwyl die kinders nog baie klein was. Hy beweer 
voorts dat daar 'n neiging terug na hierdie tendens te bespeur is 
onder die ortodokse Joodse bevolking. 
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2.3.1 DIE AANVANG VAN SEKSOPVOEDING IN SUID-AFRIKA 
Suid-Afrika staan nog in sy kinderskoene ten opsigte van 
seksopvoeding. Die vier provinsies (Kaapprovinsie, Natal, 
Oranje-Vrystaat en Transvaal) het afsonderlik funksioneer. Elke 
onderwysdepartement, (voorheen altesaam veertien) het sy eie 
beleid gehad en onafhanklik op hierdie gebied funksioneer. Daar 
was geen eenvormigheid nie en daar is nie veel vordering die 
afgelope tyd gemaak nie. Vandag is Suid-Afrika verdeel in nege 
provinsies, naamlik Gauteng, Noordelike Provinsie, Mpumalanga, 
Noord-Wes, Oos-Kaap, Wes-Kaap, Noord-Kaap, KwaZulu-Natal en die 
Vrystaat. In die nuwe onderwysbedeling sal alle skole voortaan 
'n eenvormige beleid he ten opsigte van seksopvoeding (Louw 
1995). 
2.3.1.1 KAAPPROVINSIE 
Die Kaapse Onderwysdepartement het in Julie 1943, die voortou 
geneem met die aanstelling van Mej. Ruth Powis wat die vak 
Sosiale Higiene uit 'n mediese oogpunt aangebied het, maar dit 
was meer bedoel vir die ouers en die onderwysers as vir die 
leerlinge (Peens 1943:3). 
Seksopvoeding word vanaf 1978 vir die eerste keer in twintig 
aanvoorskole in die Kaapse Skiereiland ingevoer. Later is die 
program na negentig skole uitgebrei (Roos en Visser 1982:82). 
Die aanbieding het bestaan ui t vier en twintig lesperiodes per 
jaar wat in klasverband aan leerlinge aangebied is (Van Rooyen 
1987:168). 
Die Kaapse Onderwysdepartement het 'n kernprogram vir gesins-
voorligting saamgestel wat die minder intiemer aspekte van die 
gesinslewe in die klaskamer aangebied het (Van Rooyen 1985:161). 
2.3.1.2 ORANJE-VRYSTAAT 
Alhoewel daar navorsing gedoen is ten opsigte van die wenslikheid 
van seksopvoeding al dan nie, was daar geen wesentlike vordering 
ten opsigte van leerplangerigte seksopvoeding op die gebied 
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gemaak nie (Roos en Visser 1982:83). Eers nadat die Departement 
Onderwys en Kultuur in 1991 1 n seksopvoedingsprogram in die land 
geloods het, het die Oranje-Vrystaat ernstig begin met die 
ontwikkeling en daarstelling van sodanige program (Louw 1995). 
Bogenoemde program het ook slegs bestaan uit die minder 
sensitiewe dele van gesinsopvoeding en het nie werklik oor 
seksuele aspekte gehandel nie (Suid-Afrika, Departement van 
Onderwys, Oranje-Vrystaat, 1983:1). 
2.3.1.3 NATAL 
Seksopvoeding is tot onlangs deur klinieksusters van die 
Departement van Gesondheid in die Natalse skole aangebied. (Louw 
1995) . 
In Natal is slegs 'n mikrokursus in gesinsvoorligting aangebied 
maar die meer sensi tiewe gedeel tes aangaande seksopvoeding het 
ontbreek (Van Rooyen 1985:133). 
2.3.1.4 TRANSVAAL 
Seksopvoeding in Transvaal is gedurende 1985 in die Transvaalse 
skole gelmplementeer. Daar was 1 n geleidelike proses om alle 
skole te betrek. Aanvanklik was dit aangebied deur die 
Superintendent van Gesinsopvoeding self, maar baie gou was die 
omvang van die taak sodanig dat dit te veel geword het vir een 
persoon alleen. Daar is begin om onderwysers, een man en een 
dame, in elke skool op te lei sodat die skole self die taak kan 
behartig. Onderwysers word baie versigtig gekies en moet 
voldoen aan hoe etiese en morele lewenstandaarde en meet vir die 
kinders 'n goeie voorbeeld stel. Indien dit bevind is dat 
onderwysers teenstrydig met die neergelegde waardes optree, is 
hulle van die program verwyder. Die model wat in die 
Transvaalse sko1e gebruik word, toon ooreenkomste met die 
"onthoudingsmodel" en word aangebied met die Bybel as basis. 
Christelike waardes word voorgestaan en elke onderwyser is eties 
verbind om di t te handhaaf. Reinheid voor die huwelik en die 
huwelik as heilige en ewige instelling, vorm 1 n integrale deel 
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van die onderrigprogram. Voorbehoedmiddels word slegs in 
huweliksverband bespreek. Die leerlinge word glad nie 
aangemoedig om daarby betrokke te raak nie. Alternatiewe 
leefwyses (homoseksualiteit, ensovoorts) word as onnatuurlik 
bespreek en ontmoedig. Pornografie, aborsie en prostitusie word 
gesien as skadelike praktyke en kinders word nie aangemoedig om 
daarmee gemoeid te raak nie. (Louw 1995) 
Volgens Louw (Louw 1995) word daar ook 1 n onderskeid gemaak 
tussen seksopvoeding en seksinligting. Seksopvoeding is 1 n 
totale opvoedingsprogram wat positief op die houdings, gedrag en 
gesindhede van die jeugdiges inwerk en hulle bege1ei tot begrip 
van hu11e eie seksua1iteit en die van ander om verantwooorde1ike 
besluite ten opsigte van seksue1e sake te neem. Dit 
komplementeer die opvoeding wat die meeste kinders tuis ontvang. 
Selfs ander gelowe (Moslems, Jode, Hindoes, ensovoorts) handhaaf 
hierdie norme, maar begryplik word dit nie Christelike waardes 
genoem nie. Dit kan egter positief aangewend word in 1 n 
onderrig-situasie tot beste voordeel van die kind. 
2.3.1.5 DIE HUIS VAN VERTEENWOORDIGERS (KLEURLINGE) 
(kleurlinge) het geen Die Huis van Verteenwoordigers 
leerplangerigte seksopvoedingsprogramme 
(Louw 1995). 
tot dusver aangebied nie 
2.3.1.6 DIE HUIS VAN AFGEVAARDIGDES (INDIERS) 
Die Huis van Afgevaardigdes (Indiers) in die vorige Departement 
van Onderwys en Kul tuur ste1 egter 1 n Gesondheids- en 
Gesinsopvoedingsprogram gedurende 1993 in Indierlaerskole in 
(Harilal 1993:4). 
2.3.1.7 DIE VORIGE DEPARTEMENT VAN ONDERWYS EN OPLEIDING 
Volgens die navorser se eie ervaring in onderwys aan swart 
leerlinge is daar in die tradisionele swart skole geen 
seksopvoeding aangebied nie. Die Departement van Gesondheid het 
van tyd tot tyd lesse in persoonlike higiene aangebied waarin 'n 
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mate van seksopvoeding saamgevat is. Ook die VIGS-
inligtingsentrum besoek die skole in 'n poging om VIGS te bekamp. 
Hulle bied 'n program aan wat gebaseer word op die siening van 
veilige seks, wat later bespreek sal word. 
2.3.2 REDES VIR SEKSOPVOEDING IN SUID-AFRIKA 
Aanvanklik het ouers die gewese Transvaalse Onderwysdepartement 
genader en gese dat hul tienermeisies al hoe meer swanger raak. 
Hulle soek 'n "tannie" om met die meisies te kom praat. (Louw 
1995) 
Van Rooyen en Louw (1994:3-5) meen dat baie faktore bygedra het 
tot hierdie noodroep. Die leefwyse in Suid-Afrika het die 
afgelope dekades drasties verander. Tegnologiese, industriele 
en ekonomiese ontwikkeling het die gesinslewe negatief beinvloed. 
Ander sosiale faktore soos die strewe na status en voorspoed aan 
die een kant en armoede en swak woonomstandighede aan die ander 
kant, het baie daartoe bygedra dat huwelike en gesinne opgebreek 
is. Geestelike en materiele gesinsverwaarlosing kom al hoe meer 
voor en di t is stadig maar seker besig om die ontwikkeling van 
die kind te ondermyn. Verder is daar ook 'n krisis ten opsigte 
van waardes, hoofsaaklik omdat die Bybel nie meer as die basis 
vir waardes gesien word nie. Daar is nog diegene wat glo dat die 
huwelik heilig is, maar ander vind buite-huwelikse verhoudings en 
meer as een bedmaat in orde. Proefhuwelike en groephuwelike is 
ook nie meer iets nuuts in Suid-Afrika nie. 
As gevolg van die SAP-statitiek vir 1988 is daar reeds al 'n 
geruime tyd rede tot kommer ten opsigte van die seksuele gedrag 
van jeugdiges. Gedurende 1986/87 het die gevalle van ontug deur 
volwassenes met kinders onder 16 jaar met 43,38% toegeneem. 
Tienerswangerskappe onder alle bevolkingsgroepe het die hoogte 
ingeskiet. In 'n sekere hospitaal, oor 'n tydperk van 12 maande 
het ongehude moeders onder die ouderdom van sewentien jaar 
geboorte geskenk aan 11,15% van die totale aantal geboortes. 
(Stockton 1986:2) 
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Vanaf die vyftigerjare toon statistiek (Suid-Afrika, Departement 
van Statistiek, 1976) onder blankes 'n opswaai. Vanaf 1966 tot 
1975 het egskeidings in Suid-Afrika verdubbel. In 1955 was die 
aantal blanke buite-egtelike geboortes in Suid-Afrika 12 per 
duisend geboortes en in 1975 het dit vermeerder tot 41,2 per 
duisend geboortes. 
Die getal veneriese siektes het gedurende die sestigerjare vinnig 
begin vermeerder en vanaf 26 952 in 1960 tot 52 650 in 1970 
gestyg (Suid-Afrika, Mediese Vereniging van Suid-Afrika 1974). 
Vo1gens die bevolkingsverslag van die Verenigde nasies 
wereldwyd (dus ook Suid-Afrika ingesluit) sowat 75 
ongewenste swangerskappe, sowat 45 miljoen aborsies en 
333 milj oen nuwe gevalle van seksueeloordraagbare 
jaarliks aangemeld (Beeld 1997. 29 Mei:7). 
2.3.3 DOEL VAN SEKSOPVOEDING IN SUID-AFRIKA 
word daar 
miljoen 
ongeveer 
siektes 
Van Rooyen en Louw (1994:17) sien die doel van seksopvoeding as 
die begeleiding van die kind om: 
i) Moreel onafhanklik te wees, om self te kan kies 
tussen wat reg en verkeerd is en om te kan 
onderskei tussen seksueel aanvaarbare en 
onaanvaarbare praktyke. 
ii) Verantwoordelikheid te kan aanvaar vir sy 
eie besluite. 
iii) Rekenskap te gee ten opsigte van die eise van 
die samelewing. Om niemand, ook nie homself, 
te mislei nie. Hy moet sy eie liggaam en die 
liggaam van ander respekteer. 
iv) Bewus te wees van sy roeping en taak en om 
hierdie missie na te strewe. 
Chuenyane { 198 9:5) sien die doel van seksopvoeding as "......... an 
empowering tool that facilitates personal development and growth. 
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It facilitates decision-making and reinforces moral principals by 
encouraging impulse control, self-restraint, tolerance and self-
expression and self-respect". 
De Klerk (1983:148) voeg by dat " ............ sex education cannot be 
regarded as a cure for problematic sexual behaviour ......... ". 
Indien dit gebeur word die werklike doel van seksopvoeding gemis. 
Volgens die navorser is seksopvoeding die totaliteit van gebeure 
wat seuns en meisies moet help om te verstaan wat die rol van 
seks in die lewe is en dat daar 'n fisiese, morele en geestelike 
sy aan verbonde is. Die kind moet besef dat daar gevolge 
betrokke is by alles wat hy doen. 
2.3.4 HOOFTREKKE VAN DIE SEKSOPVOEDINGSPROGRAM VIR GRAAD NEGE 
SOOS AANGEBIED DEUR DIE VORIGE TRANSVAALSE 
ONDERWYSDEPARTEMENT (MODEL C-SKOLE) 
Volgens die kernsillabus en uitgewerkte lesse, soos versprei in 
skole deur die gewese Transvaalse Onderwys Departement ( Suid-
Afrika. Kernsillabus, 1988) bestaan die Lewensopvoedingsprogram 
van die vorige model C-skole uit ses komponente. Daar sal slegs 
gekyk word na die gedeelte van die lewensopvoedingsprogram wat 
die meer sensitiewe gedeelte, naamlik persoonsopvoeding, bevat. 
Persoonsopvoeding as een van die komponente word weer in twee 
verdeel, naamlik Persoonsontwikkeling en Gesins- en 
Geslagsopvoeding. Die doel van die Persoonsopvoedingsprogram is 
om die leerling as unieke indiwidu toe te rus om sy 
persoonlikheid, intellek, potensiaal en verhoudingslewe te 
ontwikkel om toenemend 'n sinvolle bydrae in die gesin en breer 
samelewing te kan lewer om sodoende later as volwassene sy plek 
in die lewe te kan volstaan. 
Die program word aangebied met sekere beginsels as uitgangspunt, 
naamlik: 
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i) Dit moet 'n Christelike karakter he. 
ii) Dit moet kultuur- persoons- en gemeenskapsgebonde 
wees. 
iii) Dit moet relevant tot die eise van die tyd wees 
iv) As 'n geintegreerde deel van die totale opvoeding 
van die jeug. 
v) Dit moet op voortdurende navorsing berus. 
vi) Die program moet aanpasbaar en soepel wees. 
vii) Dit moet voortdurend teen die kurrikulum evalueer 
word. 
viii) Die inhoud moet aanpas by die ontwikkelingspeil 
van die leerlinge. 
ix) Daar kan van kundige vennote gebruik gemaak word 
x) Dit moet met die medewete van die ouers toegepas 
word. 
xi) Onderwysers moet opgelei word. 
Aangesien die meeste ouers bekommerd is oor die program wat vir 
hoerskoolleerlinge, veral graad nege leerlinge aangebied word, 
sal daar slegs na die inhoud van hierdie gedeelte van die program 
gekyk word. Dit is veral oor die meer intieme sake soos die 
geslagsdaad, masturbasie, alternatiewe seksuele gedrag en 
voorbehoedmiddels, waaroor die meeste vrae gevra word en by die 
ouers 'n groot mate van onsekerheid bring. (Kyk 1.2.2.3) 
Soos reeds voorheen genoem, word die program volgens Christelike 
beginsels aangebied en daar word deurentyd na die Bybel verwys as 
bron van leiding. Seuns en meisies word apart onderrig sodat 
die geslagskaamheid van die twee geslagte nie afgebreek word nie, 
maar behou word as een van die metodes om seksuele losbandigheid 
te probeer voorkom. 
Die inhoud van die program kan kortliks as sulks saamgevat word: 
i) Puberteit en adolessensie 
* 
* 
Liggaamsveranderings 
Emosionele veranderings 
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ii) Voortplanting 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Benoerning van voortplantingsorgane 
Werking van voortplantingsorgane 
Beskrywing van die geslagsdaad in besonderhede 
Bevrugting 
Geboorteproses 
Swangerskap 
Aborsie - Metodes en wetlike aspekte 
Voorbehoedmiddels - binne huweliksverband en die 
verskillende soorte 
iii) Onverantwoordelike/afwykende seksuele gedrag 
* 
* 
* 
Pornografie - invloed op samelewing 
Prostitusie 
Masturbasie - alhoewel dit as 'n normale 
verskynsel gesien word, word 
kinders gewaarsku dat dit 
'n obsesssie kan word 
* Homoseksualiteit - as onverantwoordelike 
seksuele gedrag 
* Promiskuiteit - seks buite die huwelik 
iv) Menstruasie 
v) Higiene 
vi) Nagtelike stortings by seuns ("wet dreams11 ) 
vii) Seksuele volwassenheid 
viii) Die huwelik as goddelike instelling word bespreek 
en egskeiding word ontmoedig 
ix) Interpersoonlike verhoudings 
* 
* 
* 
* 
Met die teenoorgestelde geslag as normale 
verskynsel 
Met ouers 
Met portuurgroepe - asook groepsdruk 
Met die gesin - asook gesinsamestellings 
* Met ander familie 
x) Selfontwikkeling 
* Selfbeeld 
* 
* 
* 
Selfkennis 
Geestesgesondheid 
Volwassenheid 
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* Goeie maniere 
* Regte en voorregte 
xi) Lewensvaardighede 
* 
* 
* 
Besluitneming 
Konflikhantering 
Probleemoplossing 
xii) Die voorkoming van VIGS en ander seksueel 
oordraagbare siektes. 
Didaktiese beginsels kan opgesom word as relevansie van die 
leerinhoud, differensiasie volgens ontwikkelingspeil van die 
leerlinge in standerdverband en progressiewe aanbieding volgens 
die mate waarin die leerlinge ontwikkel. Die leerlinge word 
aangemoedig om deel te neem aan die program en vrae te vra. Die 
metodes van aanbieding word nie duidelik genoem nie. Die 
navorser neem aan dat dit aan die oordeel van die aanbieder 
oorgelaat word om te besluit hoe hy elke betrokke gedeelte wil 
aanbied. 
Die navorser is van mening dat die program op die oog af goed lyk 
en vir die meeste mense aanvaarbaar behoort te wees. Alhoewel 
die program vanuit 'n Christelike perspektief aangebied word, kan 
die konserwatiewe Christenouer voel dat aspekte soos 
homoseksualiteit, masturbasie, egskeiding en aborsie na verwys 
moet word as sonde. Volgens die Bybel mag geskeides ook nie 
weer trou nie. Aan die ander kant kan ander ouers sowel as 
Christen-ouers voel dat daar meer verdraagsaamheid teenoor 
alternatiewe seksuele gedrag, masturbasie, prostitusie en 
egskeiding betoon behoort te word. Inligting oor die 
geslagsdaad bevat baie besonderhede en vir sommige ouers kan dit 
problematies wees. (Kyk 1.2.2.3) 
Seuns en meisies word apart onderrig, maar daar kan nie afgelei 
word of daar binne klasverband ook tussen ontwikkelingspeil en 
mate van seksuele rypheid onderskei word nie. Die navorser vra 
die vraag of seksueel-aktiewe jeugdiges saam met nie-seksueel 
aktiewe jeugdiges onderrig kan word? 
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Volgens die DSM-1V Sourcebook (America Psychiatric Association 
1995:951-955) word homoseksualiteit en masturbasie nie meer as 
afwykende seksuele gedrag beskou nie aangesien dit in sekere 
kulture aanvaar word as normale gedrag. 
Verder word daar aanbeveel dat die program buigsaam en soepel 
moet wees. Vol gens die navorser kan di t die aanbieder die 
vryheid toelaat om sy eie waardes aan die leerlinge oor te dra. 
2.4 WIE DRA DIE VERANTWOORDELIKHEID VIR SEKSOPVOEDING? 
2.4.1 DIE OUERS 
Uit 'n literatuurstudie blyk dit dat dit primer die taak van die 
ouers is om seksopvoeding aan hulle kinders te gee sodat die 
waardesisteem waarbinne die inligting ontvang word, nie 
teenstrydig is met dit wat kultureel aanvaar word nie (Kruger, 
1980:9). Uit vorige navorsing wat gedoen is, is dit duidelik 
dat seksopvoeding deur die ouers gedoen, in 'n een tot een 
verhouding, baie meer effektief is as wanneer dit in skoolverband 
in groepe gedoen word (Berends en Caron 1994:21; Gordon 1981:217; 
Schaffer 1981:219 en Koblinsky en Atkinson 1982:29). Volgens 
Strouse en Fabes (1984:260) het baie navorsers gevind dat 'n 
dogter se moeder die belangrikste invloed op haar seksuele gedrag 
het. Bird ( 1983:26) en Gordon et al. ( 197 9:15) wys daarop dat 
ouers nie altyd opgewasse vir hierdie taak is nie en soms skaam 
is om daaroor te praat. 
Volgens Harilal (1993:7) is dit vir die meeste ouers 'n 
verleentheid om met hulle kinders oor seks te praat en word 
hierdie taak sodoende verwaarloos (De Klerk 1983: 70-71; Kruger 
1980:10 en Reis en Seidl 1989:639-645). 
Instansies soos PLANNED PARENTHOOD sien weer die ouers as die 
vernaamste struikelblok in die sukses van die seksopvoedings-
programme (Reis en Seidl 1989:639-645). 
Volgens die destydse sekretaris van Onderwys in Amerika, William 
Bennett, het studies in die Verenigde State van Amerika aangetoon 
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dat kinders wat seksopvoeding deur die ouers ontvang het, baie 
minder geneig is om seksueel aktief te raak. Die Sosioloog, 
Brent Miller, se studies toon presies dieselfde resultate 
(McDowell 1988:110). Gordon et al. (1979:15) se bevindings is 
dat geslagsopvoeding deur ouers meer verkieslik is deur die 
kinders self. 
In die lig van bogenoemde beweer Gadpaille (1970:304) dat ouers 
hulp met geslagsvoorligting sal waardeer. Seksopvoeding aan 
ouers kan hulle help met hulle taak van seksopvoeding aan hulle 
kinders deurdat dit hulle van selfvertroue en die nodige kennis 
voorsien. Daardeur verbeter dit ook die verhouding tussen ouers 
en kinders (Kyman 1995:155-156). 
In navorsing wat gedoen is deur die tydskrif SEVENTEEN is bevind 
dat 69% van die jeugdiges wat aan die navorsing deelgeneem het, 
baie sterk voel dat liefde en toegeneentheid baie belangriker is 
as 'n seksuele verhouding, 29% stem saam met die stelling en 
slegs 1.1% van die jeugdiges voel dat seks belangriker is. 
McDowell maak die afleiding dat ouerliefde en ouerbelangstelling 
en begrip in 'n groot mate kan voorsien in die tieners se soeke 
na liefde en 'n gebrek daaraan 'n remmende invloed kan uitoefen 
op tieners se seksuele gedrag voor die huwelik. (McDowell 
1990:20-21) 
2.4.2 DIE SKOOL 
Van Rooyen (1989:203) redeneer dat " ......... te midde van maatskaplike 
verval op morele en sedelike gebied is die kind vasgevang in die 
problematiek van 'n eie liggaamsbelewing en seksualiteit terwyl 
noodsaaklike pedagogiese ouer-kindbinding en pedagogiese onsheid, 
dikwels ontbreek. Alhoewel seksopvoeding onteenseglik die 
voorreg en die plig van die ouer is, het navorsing aangetoon dat 
ouers dikwels in gebreke bly om hierdie verpligting na te kom -
'n feit wat by implikasie ook bepaalde eise aan die skool stel". 
Die skool was genoodsaak om hierdie taak oor te neem. 
Gesinsverbrokkeling gee ook aanleiding tot die verwaarlosing van 
geslagsopvoeding deur die ouer en verswaar die taak van die 
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skool. In 1987 was daar nie minder nie as 20 000 blanke kinders, 
waarvan 'n derde onder die ouderdom van 5 jaar was, die 
slagoffers van egskeidings (Beeld 1988. 12 Mei:7). 
Die skool moet seksopvoeding aanvullend tot die ouerhuis aanbied. 
Die waardes wat in die ouerhuis geleer word, moet in die skool 
versterk word (Willke en Willke 1978: 26) . Sonder die regte 
samewerking en verstandhouding tussen die skool en die ouer, 
bestaan die gevaar dat die twee by mekaar verby kan lewe (Van der 
Westhuizen 1985:26). 
2.4.3 DIE KERK 
Navorsing wat in Manchester, Connecticut, gedoen is onder 
jeugdiges in verband met seksopvoeding, toon dat die meerderheid 
ouers verkies dat onderwysers hulle kinders moet leer dat God sy 
seen op seks binne die huwelik plaas en dat dit daar tuis hoort 
en ouerskap hieruit voortvloei (Libby 1970:239). Die navorser 
vra die vraag of die skool met sy multi-godsdienstige en 
kulturele samestelling, seksvoorligting slegs volgens die 
Christelike godsdiens kan aanbied? Moet die kerk dan hierdie 
taak op hom neem? Sonder Christelike waardes in die skole sal 
daar altyd konflik tussen die kerk en die skool wees. Waar 
hoort die kind wat aan geen kerk behoort nie tuis? 
Gedurende 1977 het die Direkteur van Onderwys in Transvaal 'n 
beroep op die ouers en die kerk gedoen om hulle 
verantwoordelikheid na te kom deur seksopvoeding aan hulle 
kinders te gee. Die Nederduits Gereformeerde Kerk het in 
samewerking met opvoedkundiges 'n handleiding vir ouers, 
SEKSONDERRIG AAN KINDERS DEUR OUERS wat op Christelike beginsels 
berus, saamgestel (Kammeijer 1978:9). 
Campbell (1986:300) en Wilce (1992:1) noem dat daar in Die 
Verenigde State van Amerika 'n sterk terugswaai na die 
tradisionele waardes is en programme wat kuisheid voor die 
huwelik vereis, word saamgestel en in skole aangebied. 
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2.4.4 DIE GEDRUKTE EN ELEKTRONIESE MEDIA 
Alhoewel die gedrukte en elektroniese media nie formele 
seksonderrig gee nie, bernvloed die boodskap wat dit deurgee tog 
die gemeenskap. Die televisie vind veral groot ins lag by die 
jeug en dit gooi die deur wyd oop vir kultuurvreemde waardes om 
die gemeenskap binne te dring. Die Kommunisme beywer hulle om 
die j eug te bernvloed en hulle sedelike verval in die hand te 
werk. Onsedelikheid word bevorder deur pornografiese films. 
{Stadler 1971: 6) 
Pretorius {1979:109) sien die invloed van die media as " ............ die 
losraking van die Westerse mens uit die tradisionele geestelik en 
maatskaplike bindinge en sekerhede, 'n religieuse en sosiale 
ontwortelinif'. Dit wil se 'n verskuiwing van 'n meer 
konserwatiewe denkwyse na 'n meer liberale denkwyse, aldus die 
navorser. Van Rooyen (1989:203) en Willke en Willke (1978:28) 
verduidelik dat " uit hierdie waardekrisis en sedelike 
ontaarding, 'n masale sekskultus met 'n naakkultuur gegroei het. 
Die belangrike invloed van die massamedia kan in hierdie verband 
nie onderskat word nie 'n oppervlakkige, illusiewe en 
betowerende valsbeeld van 
gekommunikeer wa t bydra 
seksualiteitsbelewing". 
seksualiteit word aan 
tot 'n versteurde 
die jeugdige 
liggaams- en 
Chuenyane (1989:4) beweer dat die rol van die gedrukte en 
elektroniese media nie langer ignoreer kan word nie. Die kind 
word s1egs geleer om te kyk en in te neem en nie om alles krities 
te ontleed nie. Seks is dikwels die hooftema op die televisie en 
in films. Indien dit nie krities beoordeel word nie, word die 
j eug se nuuskierigheid geprikkel. Hy vra verder die vraag of 
die televisie nie reeds die bepalende faktor in die vaslegging 
van waardes en norme in die opvoeding van die j eug geword het 
nie. 
'n Studie gedoen oor die invloed van die media op die seksuele 
gedrag van die jeug het bevind dat daar 'n beduidende korrelasie 
is tussen die tyd wat jeugdiges voor die televisie deurbring en 
hulle voorhuwelikse seksuele aktiwi tei te. (Anderson en Wright 
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1989:2) Dit verkondig die persepsie dat die meeste 
tienderjariges seksueel aktief is (McDowell 1990:38-47) 
Die media dra ook nie altyd die gevolge van voorhuwelikse seks, 
drankmisbruik en rook aan die jeugdiges oor nie. Die dade word 
gewoonlik net positief uitgebeeld. (McDowell 1990:43) 
2.4.5 DIE STAAT 
Volgens Kluge (1989:10) word dit as die plig van die staat 
beskou, om in die gees van demokrasie die diversiteit en die 
geldigheid van seksuele norme van verskillende groepe te verdra 
en te beskerm, met al die organe waaroor hy beskik. So 'n 
opvatting skep 'n vrugbare teelaarde waarin seksueel-afwykende 
gedrag floreer (Louw 1991:452). 
Verskillende gesondheidsdepartemente en nie-regeringsorganisa-
sies, betree die terrein van seksopvoeding in skole om te probeer 
om VIGS te bekamp en in 'n poging om di t reg te kry, word 
voorbehoedrniddels onder die vaandel van veilige seks, vryelik aan 
jeugdiges uitgedeel. Streichen beweer egter dat dit nie die 
probleem oplos nie maar vererger. (Grant 1989:23; Lester en Cox 
1988:108-109 en Streichen 1989:2-4) 
Van Rooyen (1985:76) verduidelik dat dit opvallend is, dat in 
lande waar daar nie 'n eenvormige beleid en kontrole oor 
seksopvoeding is nie, inligting sonder enige normatiewe of etiese 
grondslag verstrek word. Dit word beskryf as neutrale 
seksopvoeding. 
2.4.6 TEN SLOTTE 
Wie ookal hierdie taak van seksopvoeding aanpak, moet onthou dat 
foutiewe en verkeerde informasie wat kinders ontvang deur die 
media en maats, reggestel moet word. Of ons daarvan hou of nie, 
" ......... most of our sex values have left the core of our culture and 
entered the arena of competing alternatives" (Haims 1973:31 en 
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Die navorser glo dat die ouers opgeroep moet word om hulle 
verantwoordelikheid teenoor hulle kinders na te kom. Die staat 
moet strukture skep waarbinne alle rolspelers soos die ouers, die 
media en die skool in samewerking met mekaar seksopvoeding aan 
kinders kan gee. As daar 'n verandering onder die jeug ten 
opsigte van hulle. seksuele gedrag teweeg gebring moet word, is 
dit die volwassenes wat die inisiatief sal moet neem om dit te 
laat gebeur. 
2.5 'N ONDERSOEK NA DIE GEVOLGE VAN SEKSOPVOEDING IN OORSESE 
LANDE 
Aangesien seksopvoeding in Suid-Afrika nog in die beginstadium 
is, is 'n studie ten opsigte van seksopvoeding in ander lande 
onontbeerlik. Suksesvolle modelle kan aangepas word vir Suid-
Afrikaanse omstandighede. Oorsese seksopvoedingsprogramme word 
algemeen gekenmerk daardeur dat dit die geslagskaamheid, wat 'n 
inherente kenmerk van die mens is, afbreek en die naakte 
biologiese fei te verkondig. Die Humanisties model (wat later 
bespreek sal word) speel 'n groot rol in die samestelling van die 
oorsese seksopvoedingsprogramme. (Meyer 1979:10) 
2.5.1 DIE VERENIGDE STATE VAN AMERIKA 
2.5.1.1 INLEIDING 
Aangesien die Verenigde State van Amerika een van die voorlopers 
van seksopvoeding is, sal die gevolge hier meer breedvoerig 
bespreek word. 
Die vinnige toename in tienerswangerskappe het een of ander vorm 
van seksopvoeding genoodsaak. Vo1gens Bennet, Sekretaris van 
Onderwys in die Verenigde State van Amerika, raak een uit elke 
vier meisies in New York onder die ouderdom van 18 jaar, swanger. 
Dokter Brown, sekretaris van Gesondheid se dat 3 000 Amerikaanse 
jeugdiges daagliks swanger raak. (Two O,clock: Contraception 
1986:16-17) Meer en meer kinders skenk daagliks geboorte aan 
kinders en adolessente staar dood en siektes in die gesig (First 
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1992:83). Wi11ke en Willke (1978:Preface) beweer dat die 
enigste syfers wat volgens statistiek ver1aag het, die 
ouderdommme van die j eugdiges is wanneer hulle die eerste keer 
seks het. As gevolg van die sterk styging in 
tienerswangerskappe is begin met die uitdeel van kondome as 
toevoeging tot die seksopvoedingsprogram. 
2.5.1.2 GEVOLGE 
Ten spyte van breedvoerige seksopvoedingsprogramme raak 
miljoene tienderjariges elke jaar swanger. Gedurende 1979 was 
daar 5 000 000 seksueel aktiewe tieners waarvan 1 100 000 
gedurende 1980 swanger was (Anchell 1991:39). Seksopvoeding in 
die Verenigde State van Amerika het dus nie geslaag nie. Wat 
sou moontlike redes hiervoor wees? 
i) In die Verenigde State van Amerika bestaan daar nie 'n 
amptelike beleid ten opsigte van seksopvoeding in die 
skole nie en as gevolg daarvan is daar nie 'n vaste 
programinhoud wat kontrole en eenvormigheid moontlik 
maak nie. Dit laat aan skoolhoofde en onderwysers 'n 
"gevaarlike" vryheid toe om te maak soos hulle wil 
(Suid-Afrika, Transvaalse Onderwys Departement 1979) . 
ii) Inligting oor geboortebeperking word nie altyd aanvaar 
nie. In Chicago het swart jeugdiges 'n hofgeding teen die 
skool aanhangig gemaak. Hulle beweer dat advies oor 
geboortebeperking daarop gemik is om die swart ras te 
vernietig (Two o'clock: contraception 1986). 
iii) Volgens Willke en Willke (1978:109-112) blyk dit dat 
PLANNED PARENTHOOD, onder leiding van Margaret Sanger, 'n 
reuse aandeel het in die mislukking van die Amerikaanse 
seksopvoedingsbeleid. Hulle beweer dat indien jeugdiges 
weet hoe hulle liggame seksueel funksioneer, kennis het 
oor die gebruik van voorbehoedmiddels en dit ook 
beskikbaar het, ongewensde swangerskappe sal verminder. 
Alhoewel hulle nie die hoofbron van seksopvoeding in 
Amerika is nie, hou hulle hulle hoofsaaklik besig met 
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die uitdeel van voorbehoedmiddels aan kinders van twaalf 
jaar en ouer sander die medewete van hulle ouers. 
Aanvanklik was dit slegs bedoel vir getroudes, maar tans 
maak dit nie meer saak of die pare getroud is of nie. 
Hulle het ook die antwoord as tieners swanger word -
aborsie. Hulle vroeere beleid waarvolgens aborsie veroordeel 
word, het tans so verander dat in baie stede hulle self 
hulle eie aborsieklinieke administreer. In Cincinnati, 
gedurende 1976, is meer babas in PLANNED PARENTHOOD-klinieke 
aborteer {3 283) as wat daar in enige hospitaal op 
daardie tydstip in daardie stad gebore is. Mislukkings 
ten opsigte van die gebruik van voorbehoedmiddels 
vir tienderjariges is baie hoog. 
iv) Steinbacher (1971:28, 34, 38, 48-49, 51) voer aan dat 
kinders in die Verenigde State van Amerika onder die 
dekmantel van seksopvoeding, uitvoerig blootgestel word 
aan allerlei alternatiewe seksuele gedragswyses en 
seksuele (wan)praktyke soos homoseksualiteit, bloedskande 
en pedofilie. 
v) 'n Verdere interessante verskynsel in die Amerikaanse 
seksopvoedingsprograrn, volgens Anchell {1991 :43-44) 
is te sien in die staat Californie. Californie het 
konsekwent meer aan geboortebeperking bestee as enige 
ander staat in Amerika. In 1971-73 is 4 miljoen dollar 
op voorbehoedmiddels, sterlisasie en aborsies bestee. 
Dit is geleidelik verhoog tot 95 miljoen dollar in 1983. 
Gedurende hierdie periode het tienerswangerskappe verhoog 
tot 30% bokant die gemiddeld vir die totale bevolking 
terwyl aborsies onder tieners verhoog het tot 60% bokant 
die gemiddeld van die totale bevolking. Gedurende 
1981 is ongeveer 60% van die tienerswangerskappe aborteer 
teenoor 45% vir die totale bevolking. Californie het 
seksopvoeding aan alle leerlinge verskaf. In teenstelling 
daarmee het Suid-Dakota sy fondse vir seksopvoeding gedurende 
1980 besnoei en die gevolg was 'n vermindering in 
tienerswangerskappe. Verder het die staat Utah wetgewing 
ingestel dat ouers toesternrning moet gee vir tieneraborsies 
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met die gevolg dat tienerswangerskappe ook afgeneem het. 
Ook die staat Minnesota het wetgewing ingestel dat ouers 
ingelig moet word oor tienerswangerskappe, met die gevolg 
dat tienerswangerskappe met 16% gedaal het. Statistiek bewys 
dat state wat die minste op geboortebeperking spandeer, die 
laagste persentasie tienerswangerskappe het. State wat veel 
meer op geboortebeperking spandeer, het 'n veel hoer 
persentasie tienerswangerskappe. Die voorsiening van gratis 
voorbehoedmiddels en aborsies aan tieners veroorsaak 'n hoer 
aantal swangerskappe. Waardes ontbreek in hierdie metode 
van seksopvoeding. (Anchell 1991:42-44) 
2.5.2 HAWAII 
2.5.2.1 INLEIDING 
Gedurende 1968/69 het seksopvoeding in Hawaii in aanvang geneem 
as gevolg van die geweldige toename in veneriese siektes en 
tienerswangerskappe. Veneriese siektes het vanaf 1965 tot 1969 
van 709 gevalle tot 1083 gevalle gestyg. Gesinsbeplanning met 
seksopvoeding en aborsie is ingevoer om die tendens teen te werk 
(Aksie Morele Standaarde [S .a): 5). 'n Televisienetwerk is 
gebruik vir die uitsaai van die program A TIME OF YOUR LIFE. Die 
eerste 10 programme bestaan uit selfbegrip, interpersoonlike 
verhoudings en familiestrukture. Die laaste 5 programme bestaan 
uit die meer sensitiewe gedeeltes (seksdaadopvoeding) van 
seksopvoeding. (Wood 1969:14) 
2.5.2.2 GEVOLGE 
Vanaf die begin van die ui tsendings was daar geweldige druk en 
teenkanting vanuit die gemeenskap (Aksie Morele Standaarde, 
[S.a.]:5). Na die invoering van seksopvoeding styg die buite-
egtelike swangerskappe vanaf 1516 in 1970 tot 2036 in 1976, maar 
die buite-egtelike swangerskappe wat eindig in aborsie, styg van 
643 tot 3208. Veneriese siektes verviervoudig tot 4346 in 1977 
(Aksie Morele Standaarde [S.a] :5). 
2.5.3 ENGELAND 
2.5.3.1 INLEIDING 
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Engeland het van die standpunt uitgegaan dat seksopvoeding minder 
opvallend moet geskied en op 1 n natuurlike en beskeie wyse 'n 
plek in die leergang moet kry (Kruger 1980:11). Hierdie 
beskeidenheid was egter van korte duur en spoedig was 
seksopvoeding in die hande van 1 n gesinsbeplanningsvereniging en 
niks anders as kontraseptiewe voorligting nie (Aksie Morele 
Standaarde [S.a] :6). 
2.5.3.2 GEVOLGE 
Ook hier was 'n styging in tienerswangerskappe te bespeur. 
Statistieke oor aborsies van jeugdiges onder 16 jaar, styg vanaf 
1231 in 1969 tot 3478 in 1973. Aborsies in die ouderdomsgroep 
16-19 jaar, styg vanaf 8059 in 1969 tot 31 666 in 1973. Veneriese 
siektes vermeerder met 94.8% vir kinders onder 16 jaar en 90.7% 
vir die ouderdomsgroep 16 tot 17 jaar en 79.4% vir die 
ouderdomsgroep 18-19 jaar oud (Aksie Morele Standaarde [S.a]:6). 
Gedurende 1984 vaardig Engeland wetgewing uit wat dit onwettig 
maak vir dokters om voorbehoedmiddels aan tieners voor te skryf 
sonder die toestemming van hulle ouers. Daar was 1 n beduidende 
afname in tienerswangerskappe en aborsies onder tieners. 
(Anchell, 1991:47) 
Volgens 1 n referaat gelewer deur professor Le Roux, Departement 
Sielkunde aan die Universiteit van Stellenbosch (1978. September) 
was daar twee opspraakwekkende hofsake in Engeland - een 1 n 
moordsaak. By albei sake was leerlinge betrokke wat beweer het 
dat hulle gelei is tot die misdade as gevolg van seksopvoeding op 
skool. 
2.5.4 DENEMARKE 
2.5.4.1 INLEIDING 
Denemarke blyk 1 n rolmodel te wees ten opsigte van die 
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omvattendheid van sy seksopvoedingsprogram. Gedurende 1970 is 
omvattende seksopvoeding in alle skole verpligtend gemaak. Slegs 
'n blinde en dowe persoon in Denemarke mag dalk nog oningelig 
wees ten opsigte van seksuele sake. Hierdie tipe kennis is 
uni verseel beskikbaar (Willke en Willke 1978:98) . Daar word 
onder andere van langspeelplate gebruik gemaak om die jeugdiges 
in te lig oor wat om te doen as hulle seks wil he en ook hoe om 
voorsorg te tref. Volledige instruksies oor die gebruik van die 
kondoom is ingesluit (Aksie Morele Standaarde [S.a]:6). 
2.5.4.2 GEVOLGE 
Vanaf 1970 tot 1977 vermeerder gewe1dadige verkragtings met 300%. 
Veneriese siektes in die ouderdomsgroep 16-21 jaar, vermeerder 
met 250% en vir die ouderdomsgroep 15 jaar, is daar 'n styging 
van 500%. Buite-egtelike swangerskappe styg met 200% en 
egskeidings styg ook met 200% (Aksie Morele Standaarde [S.a.]:6 
en Wallis 1984:247). Denemarke ondervind egter 'n afname in 
kriminele seksdade. Dit is as gevolg van die feit dat met die 
wettiging van aborsie, pornografie, homoseksualiteit, ensovoorts, 
sekere dade nie meer as krimineel gesien is nie en 'n groot 
gedeelte van hierdie dade is van die kriminele rekordlys 
verwyder. (Willke en Willke 1978:98) 
Maar wat het met die gesinslewe in Denemarke gebeur? Dit is tog 
immers die vraag wat gevra word ten opsigte van die wenslikheid 
van seksopvoeding, al dan nie. Willke en Willke (1978:98-100) 
beantwoord hierdie vraag deur te verwys na Denemarke se geboorte-
statistiek. 
Totale aantal geboortes - 1972 75 500 
1976 65 000 
Buite egtelike geboortes - 1966 9 000 
1974 14 500 
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2.5.5 SWEDE 
2.5.5.1 INLEIDING 
Volgens Kruger ( 1980:20) bestaan seksopvoeding vanaf die begin 
van hierdie eeu in hoerskole in Swede en vanaf 1942 is dit ook in 
die primere skole ingevoer. In Swede is karakterbou (hoofsaaklik 
Humanisties) 'n belangrike onderbou van seksopvoeding. Hulle 
gaan van die standpunt uit dat seksopvoeding nooit losgemaak kan 
word van karakter- en gewetensvorming nie, en dat dit nou verweef 
moet wees met die nastreef van ideale en moraliteit (Sweden. The 
National Board of Education in Sweden 1986:11). Alhoewel 
fundamentele waardes voorgestaan word, is di t belangrik om te 
meld dat dit op 'n Humanistiese grondslag geskoei is en dus tot 
'n groot mate eintlik normloos is. Kontroversiele waardes word 
obj ektief aangebied sonder enige indoktrinasie. Kinders moet 
self besluit wat vir hulle belangrik is of nie. (Kruger 1980:20) 
2.5.5.2 GEVOLGE 
As gevolg van die feit dat seksopvoeding in die Sweedse skole 
hoofsaaklik biologies van aard en verder ook nie volgens die 
beproefde norme wat kultureel aanvaarbaar is nie, aangebied is, 
het dit gevolglik die natuurlik skaamheid van die jeug ernstig 
be1nvloed. Toenemende promisku1 tei t is die logiese gevolg van 
hierdie neutrale geslagsopvoeding. (Kruger 1980:21) 
Die NEW TOTALITARIONS rapporteer in 197 9: "Sweden now has the 
highest rate of veneral disease, abortion, illegitimacy, divorce 
and suicide in the world. Some young people have had as many as 
200 sexual partners" (Aksie Morele Standaarde [S. a) :5 en Wallis 
1984:247). 
Dokter Nordwall en 140 prominente dokters in Swede, het 'n paar 
j aar gelede 'n petisie geteken en beswaar aangeteken teen die 
seksuele histerie onder jongmense wat blyk die gevolg van 
seksopvoeding te wees. Hulle het 'n versoek aan die skole gerig 
om hierdie saak reg te stel. (Anchell 1991:75) 
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2.5.6 RUSLAND 
Voor die Russiese Rewolusie verkondig die Russiese Kornmuniste 
seksopvoeding, vrye liefde, pornografie en perversiteit fanaties. 
Nadat die Kornmuniste aan bewind gekom het, word hierdie praktyke 
surnmier stopgesit. Dit wil voorkom asof hulle geweet het dat 
geen regering kan bly staan as die huwelik en gesin (wat die kern 
van die volk verteenwoordig) afgetakel word nie. Hulle gaan uit 
hulle pad om weer die betrokke strukture in ere te herstel. 
(Anchell 1991:75 en Wallis 1984:221-222) 
2.5.7 SJINA 
2.5.7.1 INLEIDING 
Die Sjinese is deur die eeue heen bekend as 'n beskaafde nasie 
met baie hoe morele, etiese en godsdienstige waardes. Sornmige 
mense praat selfs van 'n ingebore kuisheid onder die Sjinese. So 
erg is dit, dat dit vir die Sjinees moeilik is om die 
onverantwoordelike seksuele en ander sosiale gedrag van ander 
lande te aanvaar. Gedurende 1949 kom die Kornmunistiese Party 
aan bewind in Sj ina. Natuurlike kuisheid is nou nog meer 
beklemtoon om sodoende die welvaart van die staat te help 
verseker. Daar was ook nog nooit 'n amptelike 
seksopvoedingsprogram in Sjinese skole nie. As gevolg van 
oorbevolking is 'n suksesvolle gesinsbeplanningsveldtog van 
stapel gestuur. Geboortes is gekontroleer. Seksopvoeding is 
hoofsaaklik bedoel vir getroudes of diegene wat op troue staan. 
Die Sjinese beskou die geslagsdaad as 'n natuurlik daad wat nie 
geleer hoef te word nie. (Bongers en De Klerk 1980:44-46) 
2.5.7.2 GEVOLGE 
Prostitusie en geslagsiektes is so te se uitgeroei en die 
j ongmense is gekondisioneer om te wag vir die huwelik, voordat 
hulle seksueel aktief raak (Bongers en De Klerk 1980:47). 
Volgens Professor Kobus van Rooyen van die Publikasieraad, in die 
radioprogram RELIGION ON THE LINE (1995. Sondag 23 April) is 
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Sj ina besig om oop te maak vir invloede vanui t ander lande en 
pornografie en ander, tot dusver ongewensde seksuele praktyke, 
sypel die land binne. Dit laat die vraag onstaan wat die invloed 
hiervan op die sedes van die Sjinese bevolking sal wees? 
Volgens Fan et al. (1995:158) het bogenoemde tot dusver geen 
noemenswaardige invloed op die seksuele gewoontes van die Sjinese 
gehad nie. Die Sj inese marrier van seksopvoeding en hulle 
godsdienstige oortuigings blyk die behoudende faktor te wees ten 
opsigte van seksuele waardes in Sjina. 
Navorsers het bevind dat kennis van seksuele sake en groepsdruk 
ondergeskik is aan die waardes wat die jeugdiges geinternaliseer 
het. Hulle bepleit dus die invoeging van behoudende waardes in 
seksopvoedingsprogramme. (McDowell 1990:104) 
2.5.8 TEN SLOTTE 
Dit is betekenisvol in die huidige politieke bestel om te let op 
die houding van die kornrnunisme (kyk 2.4.6) ten opsigte van 
seksopvoeding. Seksopvoeding word nou meer as ooit tevore 
voorgestaan. Die Suid-Afrikaanse Kommunistiese party het 'n 
groot aandeel in die regering van die dag. Die kornrnunisme het 
wereldoorheersing op hulle agenda. Die navorser is van mening 
dat seksopvoeding deel van hulle strategie ui tmaak om hierdie 
doel van hulle te bereik. 
Hoover, 'n vorige direkteur van die Federale Buro vir Inligting 
in Amerika, beweer dat die kommuniste elke moontlike gebied 
infiltreer het; jeugorganisasies, die radio en televisie, die 
filmbedryf, die kerk, die skool, ander opvoedkundige instellings, 
kultuurgroepe, die media en politieke en siviele groepe. Die 
oorlog tussen Kommunisme en die vrye wereld word nie geveg met 
bornrne en ander wapens nie, maar deur middel van idees en 
breinspoeling. (Noebel 1974:1) Deur middel van politiek, 
opvoeders en vermaaklikheidsterre vernietig die kornrnunisme die 
jeug se verrnoe om te ontspan, te studeer, te bid en om te dink 
(Noebel 1974:3-5). Die komplot is daarop gemik om die 
Amerikaanse j eug geestelik, moreel en emosioneel af te breek 
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(Noebe1 1974:10). 
In sy Kommunistiese Manifes (Noebel 1974:iv) se Rubin dat hulle 
'n kombinasie van " ........ -.. youth, sex, drugs, rebellion and treason 
see as part of a Communist plot to take over America". Hoover 
(Noebel 1974:I) beweer dat die Kommuniste drie areas identifiseer 
het waar hulle die beste resultate kan behaal met hulle aanslag 
teen ander volke in hulle strewe na wereldoorheersing: onderwys, 
politieke eenhede (vakbonde) en die vermaaklikheidswereld (Films, 
televisie, musiek en vryetydsbesteding) • 
Die navorser glo dat dit ook deel van hulle strategie vir Suid-
Afrika is. Die regering moet seksopvoeding volgens opvoed-
kundig-verantwoordbare beginsels aanbied en nie met 'n politieke 
agenda nie, aangesien die inhoud in die twee gevalle baie 
verskil. Opvoedkundig-verantwoordbare beginsels ten opsigte van 
seksopvoeding word beskryf in die kernsillabus van die vorige 
Transvaalse Departement van Onderwys vir die aanbieding van 
seksopvoeding. (kyk 2.3.4) 
2.6 FORMELE EN INFORMELE STANDPUNTE WAT 'N INVLOED OP 
SEKSOPVOEDING HET. 
2.6.1 FORMELE STANDPUNTE WAT IN SEKSOPVOEDINGSPROGRAMME 
WEERSPIEEL WORD. 
Aangesien daar reeds aangetoon is dat verskillende waardestelsels 
en invloede uit die omgewing asook die karakter van die opvoeder, 
'n uitwerking op die relasievorming en vaslegging van waardes in 
die opvoeding van die jeug het, is dit belangrik om te kyk na die 
verskillende waardesisteme waarvolgens seksopvoedingsprogramme 
ontwikkel word, asook ander tendense wat 'n invloed op die 
seksuele volwassewording van die jeug kan he. 
Die navorser maak hoofsaaklik van Amerikaanse statistiek gebruik 
aangesien Suid-Afrikaanse statistiek op hierdie gebied nie so 
omvattend en betroubaar is nie. Seksopvoeding in Suid-Afrika is 
nog in die beginstadium en die resul tate is nog nie so sigbaar 
nie. 
2.6.1.1 
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SEKSOPVOEDING VOLGENS DIE HUMANISME 
Daar word al hoe meer aangevoer dat alle gedragsvorme en 
leefwyses aanvaar 
aangeleentheid is. 
moet word aangesien dit 'n private 
Behalwe vir die feitelike kennis, so word 
beweer, is daar geen spesifieke norme waarvolgens bepaal kan word 
of sekere gedrag reg of verkeerd is nie en elkeen moet in die lig 
van sy eie besondere si tuasie en omstandigehede en in 
ooreenstemming met sy eie oordeel, ervaring en behoeftes vir 
homself beslui t wat vir hom reg en wat vir hom verkeerd is. 
(Dobson en Bauer 1990:49 en Louw 1991:453-454) Peens (1943:34) 
som die Humanistiese siening oor seksopvoeding op deur te se dat 
die mens die uitgangspunt, die doelpunt, die weg en die 
middelpunt van die opvoeding is. Vir die Humanis gee sy rede, sy 
ervaring, sy geluk in hierdie aardse lewe die beslissend antwoord 
op alle vraagstukke van die lewe en opvoeding. 
Dobson en Bauer ( 1990:31) beskryf die Humanisties siening ten 
opsigte van seksualiteit soos volg: 
i) Die huwelik as 'n lewenslange verbintenis is taboe. 
ii) Seksuele eksperimentering onder die jeug is reg as 
dit reg gedoen word. 
iii) Onderwys moet sonder waardes en norme wees. Die 
kind moet sy eie waardes bepaal. 
iv) Niks is absoluut nie - reg of verkeerd nie. 
v) Homoseksuele leefwyse is slegs 'n ander 
aanvaarbare vorm van seksuele uiting. 
vi) Daar is nie 'n God nie en daarom is daar nie 
'n doel in die lewe nie. 
Volgens die HUMANIST MANIFESTO II word beweer dat onverdraagsame 
godsdienstige kulture seksuele uiting beperk. Indiwidue moet 
toegelaat word om self te kies hoe hulle hul seksualiteit wil 
uitleef. (Noebel 1991:210-211) 
Ander alternatiewe seksuele lewenstyle word as legitiem aanvaar, 
soos byvoorbeeld, homoseksualiteit, aangesien hulle beweer dat 
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homoseksuele so gebore word. Hulle is besig om navorsing te 
doen om te bepaal of pedofilie en bloedskande ook 'n aangebore 
toestand is (en dus ook aanvaarbaar is) (Noebel 1991:211). 
'n Sogenaamde nuwe moraliteit moet ingevoer word. Christelike 
moraliteit is uit die mode. Baie getroude pare vind dit 
vervelig om lewenslank aan een persoon gekoppel te wees en om 
huwelikstrou van 'n persoon te verwag, is nie pret nie. (Noebel 
1991:212-213) 
Vol gens bogenoemde bepleit die Humaniste 'n neutrale 
opvoedingstelsel sonder waardes sodat die kind sy eie waardes kan 
bepaal. Die navorser is van mening dat dit nie moontlik is nie. 
'n Neutrale stelsel is 'n waardestelsel op sy eie. Deur aan die 
kind slegs die moontlikhede te noem en 'n keuse van hom te verwag 
beteken dat 'n waardestelsel van "ek is vry om te doen net wat ek 
wil" by die kind tuisgebring word. Ons leer ons kinders om nie 
te steel, dwelms te gebruik en moord te pleeg nie. Wanneer dit 
by seksuele aktiwiteite kom, moet ons net so direktief te werk 
gaan en ons kinders leer om nie seksueel aktief te raak nie. 
Die Humanisme het ook wereldoorheersing in die vorm van een 
Humanisties-georienteerde wereldstaat in gedagte (Noebel 
1991: 576) en uit die literatuurstudie kan die afleiding gemaak 
word dat seksopvoeding deur die Humanistiese beweging begin is. 
Indien dit die geval is, meen die navorser sal die doelstellings 
nie beantwoord aan opvoedkundige beginsels nie, maar aan 
breinspoeling met 'n spesifieke doel, naamlik die skepping van 'n 
anti-Christelike samelewing waarin God geen plek het nie. Die 
Kommunisme sowel as die Humanisme, verwerp die bestaan van God. 
2.6.1.2 SEKSOPVOEDING VOLGENS PLANNED PARENTHOOD 
PLANNED PARENTHOOD word algemeen beskou as die dryfkrag agter 
seksopvoeding in die Amerikaanse skole. Grant (1989:1) skryf in 
sy boek dat " in less than three-quarters of a century this 
organization has moved from the outer fringes of radical 
political protest to the mainstream of American social services 
provision ............ Its private vices have become our public virtues". 
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Sanger, stigter van PLANNED PARENTHOOD in 1922, beskryf alle 
pogings om die armes te help as die sekerste manier om 'n ras te 
teel wat vol gebreke, misdadigers en afhanklikes is. Sy staan 
meer kinders deur die rykes en minder deur die armes voor. Di t 
was haar motief vir geboortebeperking. (Grant 1989:19) Oor die 
jare heen het hulle en ander organisasies soos POPULATION CONTROL 
INTERNATIONAL, THE WORLD HEALTH ORGANISATION en SIECUS 'n mandaat 
gesoek vir beheer oor bevolkingsaanwas en was hulle voorstaanders 
van verpligte aborsies vir ongehude moeders, betaling om aborsie 
aan te moedig, verpligte sterlisasie vir families wat reeds twee 
kinders het en belastingboetes vir groot families. Sj ina het 
hierdie voorbeeld gevolg en verklaar dat dit •n doeltreffende 
model is. (Grant 1989:1 en Riches 1986:9-11) 
PLANNED PARENTHOOD se komprehensiewe seksopvoedingprogramme 
bespreek die seksdaad in verskillende posisies, masturbasie, 
anale en orale seks, voorbehoedmiddels en voorhuwelikse seks baie 
eksplisiet en dit word as alternatiewe keuses aangemoedig. Die 
monogame huwelik word nie aangemoedig nie en verkragting word 
nerens ontmoedig nie. (McDowell 1990:94-101) Volgens die Harris 
Meningsopnemers (wat navorsing vir PLANNED PARENTHOOD doen) 
bevorder hierdie komprehensiewe seksopvoedingsprogramme seksuele 
aktiwiteite onder jeugdiges (Harris 1986:7) Die VIGS-
voorkomingsprogram, saamgestel deur DOKTERS VIR LEWE, beweer dat 
masturbasie, soos dwelms gewoontevormend is en die gebruiker smag 
altyd na meer en sterker vorms van bevrediging wat kan lei tot 
verkragting (VIGS-Voorkomingsprogram. 1998:101). 
Vol gens Grant (1989:24) word seksopvoedingsprogramme in 
California volgens die PLANNED PARENTHOOD resep al vir meer as 
dertig jaar volgehou en ten spyte daarvan het hierdie staat die 
hoogste aantal tienerswangerskappe in Amerika. Volgens die 
Harris meningsopnemers, is die enigste effektiewe manier om 
tienerswangerskappe te bekamp, gereelde kerkbywoning en 
ouertoesig. PLANNED PARENTHOOD se seksopvoedingsprogramme is 
reeds so ontwerp om juis hierdie twee dinge teen te staan. In 
aansluiting hierby sien PLANNED PARENTHOOD die kerk as die vyand 
van seksonderrig (Grant 1989:40) aangesien die twee organisasies 
se waardesisteme direk in botsing teenoor mekaar staan (Anchell 
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1991:28) . Die ouers slui t hoofsaaklik by die siening van die 
kerk aan en dit veroorsaak verwarring onder die jeug (Dobson en 
Bauer 1990:45). 
Hitchcock (Dodson en Bauer 1990:45) stel dit baie duidelik deur 
te se dat die aanbeveling van seksopvoedingsprograrnme deur 
PLANNED PARENTHOOD 'n aanslag op die Christelike waardes en norme 
van die volk is. Calderone (Dobson en Bauer 1990:45) een van die 
leiers van die modern seksopvoedingsbeweging, maak 'n soortgelyke 
bewering. Sy se dat " the purpose of these programs is not 
merely to tell kids about the birds and the bees. It is to 
reorder their minds". Dobson en Bauer (1990:12-13) som PLANNED 
PARENTHOOD se agenda soos volg op: 
i) 'n Humanistiese normlose seksopvoeding. 
ii) Die uitdeel van onbeperkte hoeveelhede 
voorbehoedmiddels. 
iii) Hou die ouers uit die prentjie ten alle koste. 
iv) Voorsien vrye toegang tot aborsieklinieke aan jeugdiges 
wat swanger raak. 
2.6.1.3 SEKSOPVOEDING VOLGENS REINHEIDSBEGINSELS EN 
KUISHEID VOOR DIE HUWELIK 
Whitehead en Mcgraw van die EDUCATIONAL GUIDANCE INSTITUTE in 
hulle handleiding vir ouers (1991:40) se dat vanaf 1981 'n aantal 
nuwe seksopvoedingsprogramme ontwikkel is met die fokus op 
voorkoming van seksuele aktiwiteite voor die huwelik en ook 
verskaf dit positiewe logiese redes waarom dit beter is om te wag 
vir die huwelik voordat mense seksueel aktief raak. Hierdie 
programme is baie meer direktief in leiding ten opsigte van 
waardes en ondersteun die j ong mense in hulle pogings om 'n 
lewenstyl aan te leer wat gesond en gepas is vir hulle ouderdom. 
In 'n onafhanklike projek is bevind dat daar 'n beduidende 
verhouding tussen die leer van seksuele onthoudingsnorme en 
seksuele gedrag is. Die drie bekendste onthoudingsprogramme wat 
tans in Amerika gebruik word is SEX RESPECT, TEEN AID en 
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RESPONSIBLE SEXUAL VALUES PROGRAM. Volgens Haynes (1993:40) kan 
tienerswangerskappe voorkom word deur versigtig saamgestelde 
seksopvoedingsprogramme wat reinheid, selfrespek en die gevolge 
van hulle dade duidelik uitspel. 
In 'n toespraak voor die VSA se Onderwysdepartement deur Dokter 
Weed van die Instituut vir Navorsing en Evaluering in die 
Amerika, bespreek hy sy jongste navorsing. Hy bevind dat as 'n 
jong mens onthouding voor die huwelik hoog ag en ondersteuning by 
sy portuurgroep kry, die moontlikheid groot is dat hy sal wag vir 
die huwelik voordat hy seksueel aktief raak. (Whitehead en McGraw 
1991:40) Willke en Willke (1978:31-35) steun bogenoemde siening 
met statistieke wat aantoon dat getroude pare wat die huwelik as 
maagde binnegaan, die laagste egskeidingsyfer het. 
Goodson en Edmundson (1994:205) se grootste kritiek teen die 
onthoudingsprogramme is die direktiewe metode. Vryheid van 
keuse word nie respekteer nie. 
duidelik uiteengesit. 
Reg en verkeerd word baie 
Verder bewys statistieke dat hierdie onthoudingsprogramme die 
gewenste resultate het. Volgens 'n brief van DeDiminicantanio, 
Assistent Superintendent van die San Marcos skooldistrik, 
gedateer 30 Januarie 1990, aan die direkteur van TEEN AID was 
daar 'n afname in tienerswangerskappe in San Marcos as gevolg van 
die program vanaf 147 in 1984-1985 tot 20 gedurende 1986-1987. 
Die persentasie leerlinge in 'n sekere skool met persentasies 
minder as 25% het verminder vanaf 16.4% in 1984-1985 na 11.7% in 
1986-1987. Leerlinge wat uitsak en dus skool verlaat, het 
afgeneem tot die laagste in die staat Californie en die 
hoeveelheid leerlinge wat met dwelms op die kampus betrap is, het 
verminder na s1egs twee of drie per jaar {Dediminicantanio 1990). 
Volgens onlangse navorsingsbevindings {Kirby et al. 1994:358) 
bevat die mees efektiewe programme nie net inligting ten opsigte 
van onthouding voor die huwelik nie, maar ook direkte 
beinvloeding ten opsigte van hoe-risiko seksuele gedrag, om druk 
te weerstaan, versterking van persoonlike waardes en aktiwiteite 
wat lewensvaardighede aanleer en selfvertroue verbeter. 
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In die voorwoord van die onderwysershandleiding van SEX RESPECT 
haal Mast (1990:voorwoord) statistiek aan wat verkry is deur Weed 
en Olsen nadat navorsing gedoen is met 2 200 studente in Amerika. 
Voor die kursus met die studente behandel is, het 41% gedink dat 
di t belangrik is om nie seks voor die huwelik te he nie in 
vergelyking met 59% na deurloping van die kursus. Sowat 44% van 
die studente wat seksueel aktief was, het voor die kursus gese 
dat dit voordelig is om seksuele aktiwiteite te staak, in 
vergelyking met 63% na deurloping van die kursus. Voor die 
aanbieding van die kursus was 41.5% van die studente bereid om te 
erken dat seks voor die huwelik verkeerd is as dit ongewenste 
swangerskappe tot gevolg het en 35% het gese dat daar voordele in 
is om te wag tot die huwelik, in vergelyking met 61% en 53% 
onderskeide1ik, na deurloping van die kursus. 
In navorsing wat deur Eisenman (1994:77) onder 1 800 studente in 
die staat Illinois gedoen is, is bevind dat indien die inhoud van 
die seksopvoedingsprogram konserwatiewe waardes voorstaan en 
beklemtoon, di t die houding van die proefpersone swaai na die 
aanvaarding van meer konserwatiewe waardes. 
Die voorstanders van die onthoudingsprogramme beveel nie kondome 
aan nie en volgens die VIGS-voorkomingsprogram, saamgestel deur 
DOKTERS VIR LEWE (VIGS-Voorkomingsprogram 1998:70) is kondome om 
die volgende redes nie veilig nie: 
i) Kondome as middel om swangerskappe te keer het 'n 
10-30 persent mislukkingsyfer. 
ii) Die aard van homoseksuele seks veroorsaak 'n 30-50 
persent skeuring van die kondoom. 
iii) Tieners glo dikwels dat dit nie met hulle sal gebeur 
nie en die propagering van kondome veroorsaak 'n valse 
gerustheid. 
iv) Seksuele aktiwiteite deur tieners is dikwels onbeplan 
en voorsiening vir kondome word nie voor die tyd getref 
nie. 
v) Kondome is nie veilig teen VIGS en geslagsiektes nie. 
vi) Kondome skeur tydens gebruik. 
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Sekere van hierdie seksopvoedingsprogramme sien die mens slegs as 
'n meer gevorderde dier wat sy seksdrange nie kan beheer nie, 
terwyl die onthoudingsmodel die mens as 'n unieke wese sien met 
'n verstand, die vermoe om te redeneer, abstrak te dink, 
dissipline te kan toepas en selfbeheersing te kan beoefen. 
Wanneer dit by die gebruik van dwelms, moord, roof en verkragting 
kom, word absolute waardes voorgestaan. Mense word geleer dat 
selfbeheersing moontlik is. Verkragters word nie vrygelaat omdat 
hulle hul nie self kan beheer nie. (McDowell 1990:28) 
In 'n Opname onder die 5% toppresteerders in Amerika is bevind 
dat 75% van die leerlinge gekies het om nie seksueel aktief te 
raak nie. (McDowell 1990:29) 
Uit bogenoemde kan die afleiding gemaak word dat daar van 
dieselfde strategie gebruik gemaak moet word by seksopvoeding as 
by dwelmopvoeding. Kinders moet geleer word om selfbeheersing 
toe te pas en NEE te se. 
2.6.1.4 SEKSOPVOEDING VOLGENS CHRISTELIKE BEGINSELS 
Volgens al die bogenoemde sienings is die finale maatstaf 
waarvolgens goed of sleg bepaal word, nie meer gesetel in die 
tradisies van die gemeenskap of God en die Christelike godsdiens 
nie, maar in die mens self (Louw 1991:453). 
Volgens die Christelike godsdiens word die maatskaplike orde 
gebou op wette en sedelike beginsels volgens die Bybel en moet 
daar ten opsigte van seksuele aangeleenthede, doelgerigte riglyne 
verskaf word volgens wat reg en verkeerd is (Louw 1991:457) . 
Die Christen-onderwyser moet 'n navolgingswaardige voorbeeld stel 
(Bennet 1988:101 en Van Rooyen en Louw 1994 : 19). Volgens Louw 
(1991: 460) wil dit voorkom asof die verseksualisering van die 
samelewing ten nouste saamhang met die aanslag op Christelike 
waardes. om dit te kan bepaal, moet daar eerstens gekyk word 
na die Bybel se siening oor seksuele sake. 
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i) Die lewenslange monogame huwelik is deur God ingestel en 
egskeiding word verbied. (Gen. 2:21-24; 1 Kor. 7:2; 
Matt. 19:5-6; Ex. 20; Mal. 2:15-16 en Heb. 13:4) 
ii) Die huwelik is 'n innige verbintenis. (1 Kor. 6:16) 
iii) Seks is 'n handeling tussen man en vrou binne die 
huwelik met voortplanting ten doe1 (Rut 4:13; Gen. 1:28; 
Matt. 19:4; Markus 10:7 en 1 Kor. 6:16) 
iv) Ware seksuele vreugde kan s1egs deur liefde verkry word. 
(2 Sam. 13:15) 
v) Homoseksualiteit is vir God 'n gruwel. (Rom. 1; Lev. 
18:22 en Lev. 20:13) 
vi) Owerspel word veroordeel en verbied. (1 Kor. 6:11; Heb. 
12:16; Deut. 22:22; Spreuke 6:32-34 en Spreuke 6:26) 
vii) Die Bybel staan kuisheid en reinheid voor die huwelik 
voor. (Deut. 22:21; Efes. 5:25-33; 1 Kor. 6:13 en 1 Kor. 
6:18) 
viii) Die Bybel veroordeel aborsie. (Ex. 20) 
ix) Ouers moet in hulle kinders se fisiese en geestelike 
(dus ook seksopvoeding) behoeftes voorsien. (Deut. 11:19; 
Luk. 11:13 en Matt. 7:11) 
x) Vryheid en vryheid van keuse bring verantwoordelikheid 
mee. (Gal. 5:13 en Spreuke 20:11) 
xi) Die invloed van vriende moet nie onderskat word nie. 
(Spreuke 18:24 en Spreuke 27:17) 
Seksopvoeding, volgens die Christelike leer, moet dus aan hierdie 
maatstawwe beantwoord en die jeugdiges moet aangemoedig word om 
nie op hierdie gebied te oortree nie. Dobson en Bauer 
(1990:45) stel dit baie duidelik dat waar ouers dus 'n 
Christelike getuienis handhaaf, die seksopvoeder dit moet 
komplementeer en nie teenstaan nie. Stel jouse1f voor dat 'n 
tiener saam met sy/haar ouers op 'n Sondag in die kerk sit nadat 
hy/sy die vorige aand seksueel aktief was. Hierdie twee 
teenoormekaarstaande gedragswyses veroorsaak verwarring en 
skuldgevoelens. Heel dikwels verkies die jeugdige om te onttrek 
van die bron wat die skuldgevoelens veroorsaak - sy ouers. 
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Belgum (1967:14) som die kerk se siening oor seks en 
seksopvoeding kortliks op deur te se dat " ............ sex is to be 
understood and experienced for what it is - a God-pleasing part 
of man's personality which he is to use as a responsible member 
of the human family. It has power and beauty to enrich life and 
bless men and women in their intended relationship in family 
life. As part of God's created order, sex should be 
discussed and studied as the Christian seeks to know as fully as 
possible, God's will in this sphere". 
Die kerk se onbetrokkenheid by seksopvoeding tot dusver word 
bevestig deur die feit dat die navorser geen 
seksopvoedingsprogram kon vind wat op 'n suiwer godsdienstige 
model gebaseer is nie. Die organisasie DOKTERS VIR LEWE 
bestaande, uit sewe honderd mediese dokters, is besig om 'n 
seksopvoedingsprogram (VIGS-Voorkomingsprogram. 1998) saam te 
stel, gebaseer op beproefde universele waardes as uitgangspunt, 
wat baie nou aansluit by bekende Christelike waardes, alhoewel 
dit nie Christelike waardes genoem word nie, maar universHHe 
waardes. 
Die kerk se onbetrokkenheid word betreur, aangesien daar telkens 
daarna verwys word dat dit juis godsdienstige waardes is wat die 
jeug hulle eie gemaak het, wat 'n behoudende faktor is (kyk 
2.5.7.2; 2.6.1.3 en 1.2.2.2). 
2.6.2 INFORMELE TENDENSE WAT 'N INVLOED OP DIE SEKSUELE 
ONTWIKKELING VAN DIE JEUG HET. 
2.6.2.1 SIELKUNDE VAN VERVREEMDING 
Die Sielkunde van vervreemding is informele seksopvoeding wat 
vanui t die samelewing op die j eug afforseer word. Om die 
invloed van vervreemding op die jeug te verstaan, moet dit teen 
die agtergrond van die verskynsel van vervreemding gesien word. 
Saam met die snelle opkoms en ontwikkeling van die wetenskap 
(tegnokrasie) wat gedurende die sewentiende eeu in aanvang geneem 
het, tree daar 'n ander verskynsel na vore. Roszak (1970:xi-xiv) 
beskryf hierdie teenkultuur of tydgees sonder hoofkantoor, raad 
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van direkteure en leers wat die handves van die teenkultuur 
beskryf, as baie subtiel en indien dit nie doeltreffend weerstaan 
word nie, sal dit dreig om die mensdom te vervreem van alles wat 
die lewe nog al tyd interessant gemaak het. Die belangstelling 
van studente en adolessente in die Sielkunde van Vervreemding, 
oosterse mistiek (godsdiens), psigedeliese verdowingsmiddels 
(verdowingsmiddels wat 'n geestestoestand van verrukking of 
genotvolle gewaarwording veroorsaak) en gemeenskaplike 
eksperimente vorm 'n kultuur met waardes wat mettertyd die 
hoofstroom van die samelewing gaan vorm as di t nie vroegtydig 
gekeer word nie. Hierdie teenkul tuur se krag le veral in sy 
vermoe tot innerlike manipulasie. 
Roszak (1970:xiv) beskryf die tegnokrasie as die soeke na die 
waarheid, die oorwinning oor die natuur, die oorvloedige 
samelewing, kreatiewe ontspanning en 'n goed aangepaste lewe. Die 
tegnokrasie wat deur die meeste mense aanvaar word, bring mee dat 
die lewens van mense in 'n sekere sin oororganiseer word en die 
logiese gevolg hiervan is die gedurige wedywering tussen jonk en 
oud, veral in die westerse samelewing. Volgens die Ensiklopedie 
van die Wereld (1975. s.v. "Roszak") is die tegnokrasie ook 
verbonde aan die denkrigting om ekonomiese beheer in die hande 
van spesialiste of tegnokrate te plaas. 
Die tegnokrasie, so beweer Roszak (1970:5-7) verteenwoordig dus 
die toppunt van organisatoriese integrasie, modernisasie, 
rasionalisering, beplanning en opdatering. Dit is die vraag na 
bekwaamheid, sosiale sekuriteit, grootskaalse samevoeging van 
menslike hulpbronne en manifestasie van die krag van gesamentlike 
menslike potensiaal. Dit is 'n poging om 'n heel nuwe sosiale 
orde daar te stel wat die tegnologiese hart sistematies laat 
klop. Dit bestaan verder uit 'n bestuur van deskundiges of die 
indiensneming van deskundiges wat floreer op dinkskrums en die 
oorheersing van verstandelike vermoens (Brain storming) . Almal 
word onderwerp aan die wat beter weet. Vir die welvaart wat die 
mens geniet, betaal hy deur verslawing aan 'n tegniese en 'n 
ekonomiese stelsel wat in diens van gevestigde belange staan, 
naamlik die groot ondernemings (Ensiklopedie van die Wereld. 
1975. s.v. "Marcuse, Herbert" en Mattick, 1972:45). 
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Tegnologiese voorui tgang het 'n nuwe dominerende sis teem 
ontwikkel (Esterhuyse, 1971:41 en Mattick, 1972:25) . Volgens 
Heiberg ( [S. a] : 19) sien Marcuse die moderne mens as gevolg van 
hierdie vers1awing as 'n eendimensionele mens en 'n 
gemanipuleerde mens. Die eendimensionele mens is nie meer bewus 
van ander moontlikhede as die bestaande orde nie. Hy word 
gemanipuleer deur advertensies en huurkoopsisteme en is totaal 
onbewus van sy vervreemding van sy eie natuur. Vir Marcuse is 
die toekoms gesetel in die spelende mens - die mens moet homself 
losmaak van die bestaande orde en ander moontlikhede ondersoek 
(Ensiklopedie van die Wereld 1975. s. v. "Marcuse, Herbert" en 
Esterhuyse 1971:21) 
Opsommenderwys, volgens Roszak (1970:10-11) kan die tegnokrasie 
soos volg gesien word: 
i) Die lewensbehoeftes van die mens is bloot tegnies 
van aard en kan deur middel van ontleding deur 
spesialiste bevredig word deur die gebruikmaking 
van sosiale en ekonomiese programme, 
personeelbestuur en verskeie ander meganiese 
uitvindings. 
ii) Die aanname dat alle vorme van sosiale wrywing 
veroorsaak word deur 'n ineenstorting van 
kommunikasie en dat al wat nodig is, is bloot 
om te sit en dit uit te praat. 
Volgens Roszak (1970:1-2) is die meeste nuwerwetse, uitdagende 
giere van die jeug (dwarsdeur die wereld) wat telkens op die 
horison verskyn, die direkte en doelbewuste gevolg van 
vervreemding van die jeug van hulle ouerlike gesag en geslag. 
Stelselmatig ontstaan die siening dat dit die jongmense is wat 
dinge laat gebeur, wat waagmoed het, en wat oor die algemeen lewe 
en smaak aan die lewe gee. Di t is nie al die j ongmense nie, 
maar hoofsaaklik die studente en die adolessente en 'n paar van 
hulle volwasse mentors, wat op die voorpunt van hierdie beweging 
staan. Volgens Mizruchi (1973:121) is die HIPPIE beweging van die 
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sestigerjare van hierdie eeu 'n groep wat ontstaan het as gevolg 
van vervreemding. 
Gedurende die adolessente stadium soek die jeug so drasties na 
helde om mee te identifiseer, dat hulle in die proses hulle 
selfidentiteit verloor. Vervreemding kan dus gesien word as 'n 
probleem van identifikasie, maar ook as 'n teken van verwarring. 
(Oken D. 1973:89-90) Mattick (1972:9) sien die proses van 
vervreemding as bevryding van die self, sowel as bevryding van 
die oorheersers. 
Die teenkultuur (soos reeds genoem) wat hier ter sprake is, 
ontstaan uit rebellie deur die jeug teen die verslawing aan die 
tegnokrasie. Hierdie rebellie of opstand word toegelaat as 'n 
ontladingsmeganisme, maar onderdruk voordat dit tot werklike 
struktuurverandering lei (Ensiklopedie van die Wereld 1975. s.v. 
"Marcuse, Herbert"). Herbert Marcuse (Roszak 1970:14) noem dit 
Repressiewe Toleransie. Repressiewe Toleransie kan beskryf word 
as opstand teen die bestaande orde as ontladingsmeganisme. 
(Ensiklopedie van die Wereld 1975. s.v. "Marcuse, Herbert") 
Vroeg in die negentiende eeu was die eerste tekens van opstand om 
sosiale verandering te weeg te bring by die j eug te bespeur 
(Somerville, 1982:183) 
Dit is juis die jeug en veral studente-bewegings wat nog nie 
volledig by die tegnokratiese bestel betrek is nie, wat sterk 
bel.nvloed word deur die idee van vervreemding wat veral in die 
sestigerj are van die twintigste eeu sterk momentum gekry het. 
(Ensiklopedie van die Wereld 1975, s.v. "Marcuse, Herbert") 
Vir die doel van hierdie verhandeling sal slegs na die invloed 
van die teenkul tuur op seksuali tei t gekyk word. Jeugdiges 
volgens Ollman (1976:247) is baie meer in seks gel.nteresseerd as 
volwassenes. Hulle spandeer meer tyd daaraan om maniere te vind 
om hulle seksdrang te bevredig en hulle word baie meer geestelik 
daardeur benadeel as hulle nie seks het nie. Seks word gesien 
as een van die kragtigste dryfkragte agter die natuurlike mens 
soos deur Marx, vader van die Marxisme gesien. (Ollman 1976:77) 
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In kontras met bogenoemde siening glo die meeste sielkundiges dat 
die jeug liefde kortkom en nie seks nie. Omdat hulle dit nie in 
hulle ouerhuise kry nie, soek hulle dit in seksuele verhoudings 
met die teenoorgestelde geslag waar seks gesien word as 'n manier 
om die drang na liefde te bevredig. (McDowell 1990:15-25) 
Roszak (1970:14) sien die druk van die samelewing op die 
uitlewing van seksualiteit deur die eeue, as die mens se 
kragtigste bron van ontevredenheid. Hy verduidelik dat om die 
uitlewing van seksualiteit totaal te bevry, te drasties sal wees 
en daarom onaanvaarbaar vir die meeste mense is. Die oplossing 
wat deur die teenkultuur propageer word, is die PLAYBOY 
voorstelling. Deur middel van tydskrifte en films word die idee 
die wereld ingestuur dat seks en seks in oorvloed, tuis hoort in 
'n voorspoedige samelewing. Hierdie well ustige, permissiewe 
vorm van gedrag kry dan ook as gevolg hiervan 'n sosiale status 
en skep die skyn van welvaart. Die samelewing word gelei om te 
glo dat ware seks gepaard gaan met die beste whisky, duur 
sonbrille en skoenveters met platinumpunte. Hierdie tipe van 
vrye seks is die vergoeding op getroue arbeid en korrekte 
politieke denke. PLAYBOY-seks is ideaal, terloops en vrolik. 
Dit laat die indruk onder jong meisies dat hierdie polsende lewe 
vroulik is, in teenstelling met sosiale onnoselheid (Roszak 
1970:14-15). Volgens Oken (1973:93) ontstaan daar 'n nuwe 
bewustheid onder die jeug. Hy verwys daarna as 'n teenkultuur 
wat hoofsaaklik 'n kultuur van jongmense is en gekenmerk word 
deur 'n COOL (ongeergde), BEAT (polsende) en HIP (Vol kennis of 
alwetende) gemeenskap. 
Roszak (1970:27-28) sien die rede hiervoor dat al hoe meer 
j ongmense die universiteite en kolleges besoek waar hulle in 
groot groepe saamgetrek is, groot hoeveelhede geld besit en baie 
vrye tyd het en dus mekaar maklik kan be1nvloed. 
'n Tweede rede, volgens Roszak (1970:30) is die permissiewe 
manier van kinders grootmaak en in die verband verwys hy na Dr. 
Spock se liberale advies. Dit maan die ouers om nie te kras te 
wees met die toiletopvoeding nie, om nie paniekerig te raak oor 
masturbasie nie, om streng dissipline te vermy en so meer. Jong 
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mense word dus grootgemaak met die idee dat menswees beteken 
plesier en vryheid om te doen wat jy wil. 
Marcuse en Brown, onder invloed van Freud en bekend as van die 
voorlopers van die neo-marxisme, tree na vore as argitekte van 
die reeds verwarde jeug (Roszak 1970: 84). 
Die ooreenkoms tussen Marx en Freud, volgens Roszak (1970: 87-88) 
is dat " ............ man is the victim of false consciousness from which 
he must be freed if he is to achieve fulfillment, ......... Liberation 
must therefore become a more sweeping, yet more subtly 
discriminating project than most social rebels have realized" 
(Roszak 1970:93). Volgens Muzruchi (1973:117) is die twee 
belangrikste vorms van vervreemding dus sosiale vervreemding en 
vervreemding van die self. 
Vol gens die navorser is hierdie beweging baie gevaarlik. Vir 
redes wat reeds genoem is, spits hierdie beweging hom toe op die 
j eug. Waar die j eug vervreem word van sy kul tuur laa t di t 
ruimte waarin 'n seksuele revolusie kan plaasvind. Oit is 
gewoonlik die mens wat nerens geborge is nie wat hom wend tot 
revolusionere gedrag in 'n poging om sin aan sy lewe te gee. 
(Louw 1991:459) Die navorser meen dat wanneer seksualiteit 
oormatig in die samelewing beklemtoon word, dit aanleiding gee 
tot seksuele losbandigheid. Daar ontstaan 'n nuwe opvatting ten 
opsigte van seksuele moraliteit en die ontwortelde (vervreemde) 
jeug gryp dit aan in 'n poging om deel te wees van dit wat as die 
normale voorgehou word. Waar teenkulture in die verlede 
onderdruk is, wil dit voorkom asof die seksuele teenkultuur besig 
is om handuit te ruk. 
Volgens die riglyne vir seksopvoeding, opgestel deur die 
Departement van Nasionale Gesondheid en Bevolkingsontwikkeling in 
die nuwe onderwysbedeling, word waardeverheldering (value 
clarification) as onderdeel aangebied. Dit moedig die jeug aan 
om nie sonder meer die waardes waarmee hulle grootgeword het, te 
aanvaar nie. Hulle moet vir hulle self besluit wat vir hulle 
aanvaarbaar is of nie (World Health Organization 1994:68) Die 
navorser sien bogenoemde leerplan as 'n metode van vervreemding 
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van die jeug. 
Volgens 'n onderhoud met Dokter van Eeden, president van Dokters 
Vir Lewe (1997) het seksueel-oordraagbare siektes gedurende die 
sestigerjare onverwags 'n groot toename getoon en konstant 
toegeneem tot op hede. Dit is veelseggend dat dit juis 
gedurende hierdie tyd is dat die idee van vervreemding sterk 
onder die jeug aangehang is. 
2.6.2.2 ADVERTENSIES TEN OPSIGTE VAN VEILIGE SEKS 
Volgens die navorser se eie ervaring in die onderwys val die klem 
van seksopvoeding en VIGS-voorkoming deur die Onderwysdepartement 
en die Departement van Gesondheid tans op die beginsel van 
veilige seks. Voorbehoedmiddels word intensief bespreek en die 
jeug word aangemoedig om dit te gebruik. Maar is dit werklik 
veilig? 
Volgens PLANNED PARENTHOOD se eie statistieke is die Pil 11% 
onveilig, vir die diafragma is die syfers 32% en vir die intra 
uterine-apparate is dit 11%. Kondome word deesdae hoogs 
aanbeveel maar die bestes onder hulle spog met 'n 18% 
mislukkingsyfer. 'n Seksueel-aktiewe 14-jarige tiener wat 
kondome gebruik, se kanse om swanger te raak voordat sy die skool 
verlaat, is 87%. Die enigste keuse wat dan oorbly, is aborsie. 
(Grant 1989:22) PLANNED PARNETHOOD wat 'n voorstander van 
veilige seks is, glo dat veilige seks nie so belangrik is soos 
vrye seks nie. (Grant 1989:23). Voorstanders van die term 
VEILIGE SEKS het self die term verander na VEILIGER SEKS. 
(McDowell 1990:57) 
Volgens die bevindings van navorsing wat in 1986 gedoen is deur 
die Louis Harris meningsopnemers in Amerika, was daar 'n 50% hoer 
seksuele aktiwiteit onder jeugdiges wat 'n omvattende 
seksopvoedingsprogram en gratis toegang tot kondome gehad het, 
teenoor hulle maats wat nie seksopvoeding en kondome gehad het 
nie (Grant 1989:24). Die kondoom slaag ook nie daarin om 
veneriese siektes te bekamp nie. 
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Om VIGS te voorkom moet kondome tien keer meer doel treffender 
wees as om swangerskap te verhoed, aangesien 'n vrou slegs ses en 
dertig dae per jaar vatbaar is vir swangerskap, maar driehonderd 
vyf en sestig dae per jaar vatbaar is vir VIGS. (McDowell 
1990:61) Volgens Kasun (1989:479-498) is deur middel van 
navorsing bewys dat intensiewe besprekings van kondome en die 
aanmoediging om dit te gebruik, seksuele verkeer onder jeugdiges 
aangemoedig. PLANNED PARENTHOOD erken dat voorbehoedmiddels nie 
tienerswangerskappe stuit nie, maar dat daar steeds 'n skerp 
styging in tienerswangerskappe is (PLANNED PARENTHOOD 1980:229 en 
Kasun 1986:6) 
Koop, die Geneesheergeneraal en Bennet, die Sekretaris van 
Onderwys in Amerika, het 'n gesamentlike verklaring uitgereik 
waarin hulle 'n sterk pleidooi lewer vir die vermindering van 
seksuele aktiwiteite onder die jeug in plaas van beskerming 
(kondome) en veilige seks. (Vobejda. 1987. 31 Januarie:3) 
Ander navorsing wat in Amerika gedoen is toon aan dat die gebruik 
van die kondome baie veiliger is as bogenoemde resultate. Meer 
navorsing is nodig om die invloed van kondome te bepaal 
(Feldblum en Fortney 1988:52). 
Hayton (1991:6) bevind 
tienerswangerskappe verhoog 
dat die uitdeel van kondome 
en as die skole swangerskappe wil 
bekamp, is die enigste metode om terug te keer na tradisionele 
gesinswaardes en reinheid voor die huwelik. 
In teenstelling met die sogenaamde siening van veilige seks, (die 
gebruik van kondome) beweer Louw (1991:458) dat dit juis die 
propagering van kondome is wat aan die jeugdiges suggereer dat 
buitehuwelikse seks aanvaarbaar is en ook dat ouers en 
volwassenes verwag dat jeugdiges seksueel aktief is. 
Die navorser beweer dat dit weereens die jeug is wat betrek word 
by die konsep van veilige seks as gevolg van hulle meer 
ontvanklikheid vir vreemde idees (kyk 2.6.2.1). Dit veroorsaak 
'n valse gerustheid by die jeug. In plaas daarvan dat dit 
seksuele aktiwiteite verminder, moedig dit seksuele verkeer aan. 
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Volgens die navorser slaan die regering van die dag 'n gevaarlike 
rigting in deur kondome en aborsies vryelik aan tieners te 
verskaf sonder die toestemming van hulle ouers. Indien die 
meerderheid ouers met die Christelike geloof identifiseer soos 
sensusstatistieke aandui, kan dit moontlik lei tot spanning 
tussen die ouers en die staat en die wantroue van die ouers 
teenoor die regering kan toeneem. 
2.6.2.3 
Saam met 
(folklore) 
BYGELOWE EN SEKSOPVOEDING 
die vernietigende 
wat deel uitmaak 
gevolge van VIGS 
van die informele 
tree bygelowe 
kultuur veral 
vandag na vore as 'n baie belangrike aspek wat deur seksopvoeding 
in aanmerking geneem moet word. In 'n poging om van die gevolge 
van vrye seks te ontsnap sien talle mites die lig. So 
byvoorbeeld, word geglo dat as die meisie op en af spring na 
gemeenskap of dadelik 'n warm bad neem, sy nie swanger sal word 
nie. As 'n man wat VIGS het, gemeenskap het met 'n maagd, sal 
hy genees van sy siekte, so word geglo. Seksopvoeding kan 'n 
baie belangrike rol speel in die bekamping van die gevolge van 
bygelowe wat dikwels verkeerde inligting oordra. (Henken en 
Whatley, 1995:52, 45-56) 
2.6.2.4 'N ONDERSOEK NA WAARDES 
In teenstelling met die normlose seksopvoeding in Amerika en 
ander oorsese lande vind ons 'n klemverskuiwing na waardes, die 
sogenaamde normgerigte seksopvoeding. In die bespreking van 
argumente rondom morele waardes is daar twee aspekte wat 
gewoonlik aandag geniet. Aan die een kant is die feitelike 
aspek {dit wat is en nie is nie) en aan die ander kant is die 
morele aspek (dit wat reg en dit wat verkeerd is - of goed of 
sleg is). Neem byvoorbeeld die saak rondom genadedood. 
Genadedood verlig pyn en swaarkry - moreel is dit reg. 'n Mens 
moet pyn en swaarkry verlig. Aan die ander kant mag jy nie 
doodmaak nie of jy moet die reg om te lewe beskerm. (Atkinson 
1965:13) 
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Op seksuele gebied is daar 'n sekere sosiale gedrag wat as 
behoudend vir die menslike ras beskou word aan die eenkant en 
gevoelens en gewoontes wat verband hou met die persoon se geluk, 
aan die ander kant. Dikwels is hierdie twee in bot sing met 
mekaar (Atkinson 1965:53). In die lig van bogenoemde blyk dit 
dat daar twee duidelike botsende sienings oor seksualiteit is. 
Dit wat goed is vir die bevolking - onthouding ter wille van 
minder tienerswangerskappe en die verspreiding van VIGS aan die 
een kant en vrye en ongebonde seksuele verhoudings - terwille van 
die persoon se plesier en geluk - aan die ander kant. 
Sekere kulture voel baie sterk oor monogame huwelike, maar in 
ander kulture is meer as een vrou aanvaarbaar (Atkinson 1965 
:54) . In sekere gemeenskappe waar ongehude moederskap as 
verkeerd beskou word en so 'n vrou baie vernedering en 
vooroordeel verduur, terwyl die kind as ongewens grootword, 'n 
terapeutiese aborsie volgens wet toelaatbaar is as die moeder 
deur die geboorte psigies baie swaar kan kry. In ander 
gemeenskappe waar ongehude moederskap meer aanvaarbaar is, sal 'n 
aborsie nie so maklik oorweeg word nie, veral as in aanmerking 
geneem word dat 'n moeder wat 'n aborsie ondergaan baie 
emosionele skok deurgaan (Atkinson 1965:92-93). 
In sekere sosio-kul turele gemeenskappe word 'n vrou se waarde 
bepaal volgens haar vrugbaarheid en kan sy selfs na haar ouers 
teruggestuur word, as sy nie kinders kan baar nie. 
Gesinsbeplanning vir gesondheids- en finansiele redes in sulke 
gemeenskappe staan direk in botsing met hulle tradisie. In 
ander gemeenskappe is egskeidings en baie kinders nie so 
aanvaarbaar nie (World Health Organization nommer 483:14-15). 
Volgens Gordon (1981:215), " ......... is the function of a moral 
education to encourage people to strive towards the universally 
accepted ideals of our democratic, pluralistic society and to 
present facts which facilitates responsible decision making . ........ . 
We need to teach to the highest aspirations of our society 
regardless of what extremist factions, whether from the right or 
left, believe is best for us" (Gordon 1981:215). Campolo 
(1993:22) som die verwarring rondom waardes baie goed op deur te 
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se dat met sekulere seksopvoedingsprogramme, ons die kinders leer 
presies hoe om dit te doen en hulle dan waarsku om dit nie te 
doen nie, maar as hulle dit doen, moet hulle asseblief versigtig 
wees omdat dit hulle kan dood of siek maak en dit kan ongewenste 
babas tot gevolg he. 
Volgens die Beeld (1997. 17 Augustus:15) beskou jeugdiges in 
KwaZulu-Natal HIV-besmetting nie net as 'n doodsvonnis nie, maar 
ook as 'n seksuele lisensie. Bulle glo dat, aangesien daar vir 
hulle geen hoop meer is nie, die enigste uitweg is om die VIGS-
virus so vinnig as moontlik te versprei sodat hulle nie alleen 
hoef te sterf nie. Hierdie jeugdiges hang ander waardes aan. 
Die navorser vra die vraag of 'n skool waarin alle kulture, 
godsdienste en waardestelsels teenwoordig is, 'n seksopvoedings-
program kan aanbied wat aansluiting vind by elke kind se 
kulturele- en godsdienstige agtergrond met inagneming van elke 
kind se ontwikkelinspeil. Om aan bogenoemde eise te voldoen vra 
'n groter geldelike verpligting van die Onderwysdepartement wat 
volgens die media tans nie moontlik blyk te wees nie. 
2.7 ARGUMENT TEN GUNSTE VAN SEKSOPVOEDING 
Laas (1992:90-91) dui die argumente ten gunste van seksopvoeding 
kortliks soos volg aan: 
i} Jeugdiges het nood aan korrekte inligting 
aangaande seksualiteit. 
ii) Geslagtelikheid is deel van menswees, daarom 
is seksopvoeding onvermydelik. 
iii) Korrekte inligting oor seksualiteit sal die 
jeugdiges toerus om selfstandig besluite rakende 
hulle eie seksualiteit te neem. 
iv) Weerhouding van inligting oor seksualiteit lei 
daartoe dat inligting by ongewenste bronne gesoek 
word. 
v) Die grootskaalse blootstelling aan seksualiteit 
in die massamedia maak dit nodig om feite in die 
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regte lig te stel deur seksopvoeding. 
vi) Die gevolge van ongewenste seksuele gedrag 
soos tienerswangerskappe maak gesinsvoorligting 
noodsaaklik. 
vii} Ouers deins terug vir die taak om seksopvoeding 
aan hulle kinders te gee. 
viii) Die skool is die beste toegerus om 
gesinsvoorligting effektief te gee. 
ix) Die dodelike siekte VIGS, kan huidiglik 
net deur opvoeding bestry word. 
x) Gesinsopvoeding wil die gesinslewe verryk en 
versterk. 
2.8 ARGUMENTE TEEN SEKSOPVOEDING 
Laas (1992: 91-940 bespreek ook die belangrikste argumente teen 
seksopvoeding soos volg: 
i} Die beplanners van seksopvoedingsprogramme is 
dikwels Humanisties van denke en laat aan die 
leerlinge 'n vrye keuse ten opsigte van seksuele 
voor- en afkeure. 
ii) Voortplanting is 'n natuurlike proses wat 
onderrig daarin onnodig maak. 
iii) Kliniese feite oor seks op 'n verkeerde 
ouderdom is eerder skadelik as goed. 
iv) Geslagsvoorligting lei tot eksperimentering. 
v) Seksualiteit is 'n morele aangeleentheid en 
morelewaardes verskil van persoon tot persoon en 
kultuur tot kultuur. 
vi} Seksopvoeding se gebrek aan 'n morele basis skep vir 
ouers probleme. 
vii) Sosiale euwels word nie deur seksopvoeding verminder 
nie. 
viii) Seksopvoeding maak inbreuk op die privaatheid van die 
kind en ontneem hom van sy skaamtegevoel. 
ix) Seksopvoeding is die ouers se plig. 
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2.9 EVALUASIEMETODES VAN SEKSOPVOEDINGSPROGRAMME 
Seksopvoedingsprogramme word gewoonlik evalueer ten opsigte van 
die resultate wat op drie gebiede bereik word, naamlik die 
verkryging van kennis en die effek op houdings en gedrag. 
2.9.1 DIE VERKRYGING VAN KENNIS 
Volgens Kirby (1980:558) Yarber (1988:33-38) en Mannison (1988:6-
20) is studies oor hierdie afdeling dit eens dat seksopvoeding 
die kennis van leerlinge, ten opsigte van seksualiteit, verbreed 
maar daar is feitlik geen beduidende aanduiding te vinde dat 
tienerswangerskappe en seksuele aktiwiteite onder tieners 
verminder het nie (Stout en Rivara 1989:375-379). Die 
teenoorgestelde blyk egter waar te wees. Tienerswangerskappe, 
VIGS en veneriese siektes neem steeds toe aldus Streichen 
(1989:24-25). Volgens Haffner (1989:200) is " ......... the majority 
of teen pregnancies are unintended, even though most teenagers 
are well-acquainted with the facts about how pregnancies occur". 
Oor die algemeen is die gemeenskap ten gunste van hierdie 
meerdere kennis aangesien van die standpunt uitgegaan word dat 
meer kennis, verantwoordelike besluite tot gevolg het. Hottois 
en Milner (1975:5) beweer dat die ouers nie besef dat dit juis 
die weerhouding van seksuele kennis is, wat die jeugdiges 
nuuskierig maak en die onderwerp meer aantreklik en fasinerend 
maak nie. Louw (1991:456) vra die vraag, of dit nie juis 
hierdie kennis is wat jeugdiges se nuuskierigheid aanwakker en 
aanleiding gee tot seksuele eksperimentering en afwykende 
seksuele gedrag nie? 
In 'n studie wat gedoen is onder studente van die Universiteit 
van Maryland is bevind dat 95% van die studente baie kennis het 
van VIGS-voorkoming, die gevare van orale en anale seks en seks 
met prostitute, maar dat hulle nie hulle gedrag verander het nie. 
(Students haven, t changed behaviour despite AIDS fear 1987. 3 
September) 
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Lerner en Spanier (1980:320) beweer dat tieners wat ingelig is 
aangaande seksuele sake beter toegerus is as tieners wat 
oningelig is. Daarteenoor beweer Louw (1995) in 'n onderhoud 
dat geen seksopvoeding beter is as verkeerde seksopvoeding. 
2.9.2 EFFEK OP HOUDINGS 
Navorsing wat deur Parcel 
groep hoerskoolleerlinge 
en Luttman 
gedoen is 
(1979:335-339) onder 'n 
oor die effek wat 
seksopvoeding op houdings en seksuele gedrag het, het getoon dat 
nog die eksperimentele groep, nog die kontrole groep, 1 n 
beduidende verandering in houding, skuldgevoelens of bekommernis 
oor seksuele sake getoon het nie. Tog was daar 1 n groter 
aanvaarding van masturbasie, alternatiewe seksuele gedragswyses 
soos homoseksualiteit en seks voor die huwelik, te bespeur. In 
'n verdere studie ook deur Parcel en Luttman is bevind dat die 
leerlinge meer genaakbaar teenoor liefkosing en seks binne 1 n 
liefdesverhouding (nie noodwendig 'n huwelik nie) geword het 
(Parcel en Luttman 1979:335-339; Hoch 1971:363-367 en Kirby 
1980: 560) . 
Aan die ander kant is bevind dat soortge1yke studies onder 
kollege- en universiteitstudente, studente meer liberaal in hulle 
gedrag en houding gemaak het (Kirby 1980:561). 
2.9.3 EFFEK OP GEDRAG 
Na bestudering van die bevindings van ondersoeke wat gedoen is 
van die effek op gedrag na seksopvoedingsprogramme bevind Kirby 
(1980:561) en Stout en Rivara (1989:376) dat die gedrag van 
studente nie noemenswaardig verander nie. Seksopvoeding 
vermeerder kennis en verander houdings, maar dit het geen 
uitwerking op gedrag as sulks nie (Patton en Mannison 1994:158). 
Daar is egter bevind dat lesse oor voorbehoedmiddels die meer 
effektiewe gebruik van voorbehoedmiddels in die hand werk. Die 
voorstanders van seksopvoeding slaag egter nie daarin om te bewys 
dat seksopvoeding seksuele aktiwiteite verminder nie (Kirby 
1980:561; Rogers 1974:268-269 en Meredith 1989:2). 
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Volgens Morris (1982:112) is die" adolescent sensitive to 
the issues of what is right and wrong, and just and unjust. He 
wants to conform to some set of norms which are approved by 
others and, in so doing, he wants to please and be nice". 
Na aanleiding van Fay en Gordon (1989:213) wil dit voorkom of 
inligtingskursusse oor 
eksperimentering en 
seksuele aangeleenthede 
alternatiewe seksuele 
juis seksuele 
gedrag soos 
homoseksualiteit, groepseks, seks met diere en seks buite die 
huwelik, bevorder. Jongmense word bewus gemaak van sodanige 
praktyke en dit word voorgehou as aanvaarbare, alternatiewe 
seksuele gedrag. Daar word aanbeveel dat jong mense van alle 
seksuele praktyke kennis moet neem om sodoende reg aan alle mense 
te laat geskied. Deur sekere praktyke te ontmoedig of uit te 
laat, kan aanstoot aan mense wat afwyk van die tradisioneel 
aanvaarbare norm, gegee word. 
Volgens onlangse navorsing gedoen deur Hubbs-Tait en Garmon 
(1995:560) is daar gevind dat daar 'n hoe korrelasie is tussen 
die vermyding van waaghalsige seksuele gedrag en die aanleer van 
hoogstaande morele waardes. 
2.10 SAMEVATTING 
Vanaf die vroegste tye is die gesin beskerm en reinheid voor die 
huwelik is voorgestaan. Ouers was primer verantwoordelik vir 
die opvoeding (ook seksopvoeding) van hulle kinders. As gevolg 
van die snelle verandering op sosiale en tegnologies gebied vanaf 
die laaste helfte van die negentiende eeu is daar baie druk 
geplaas op die huisgesin as sodanig. Beide ouers betree die 
arbeidsmark en die verantwoordelikheid van die skool ten opsigte 
van die opvoeding van die kind, word al hoe groter. Die skool 
met sy multikulturele en multigodsdienstige samestelling vind dit 
al hoe moeiliker om in indiwiduele behoeftes te voorsien. Deur 
middel van die gedrukte en elektroniese media ,en Humanistiese 
seksopvoedingsprogramme vind daar geleidelik 'n verandering plaas 
in die siening van seks en die mens as seksuele wese. Manlike 
en vroulike seksrolle begin oorvleuel. Mans moet help met die 
huiswerk en vrouens tree toe tot die arbeidsmark. 
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Deur die eeue heen was Bybelse waardes die fondasie waarop die 
mens gebou het. Die mens het hom onderskei as 1 n wese wat 
gedurig gesoek het na waardes (die waarheid) Wat is reg en wat 
is verkeerd? Hierdie realiteit (soeke na die waarheid) het nie 
altyd tred gehou met die werklikheid nie. Die mens het homself 
meer losgemaak van Bybelse waardes en di t het plek gemaak vir 
vrye seks, seks voor die huwelik, homoseksualiteit, bloedskande, 
1 n soeke na plesier en bevrediging op seksuele gebied en vele 
ander tradisioneel-afwykende gedrag. Hierdie afwatering van 
waardes in die Westerse wereld en ook in Suid-Afrika het 
veroorsaak dat die mens in 1 n waardekrisis beland het ten opsigte 
van waardes. 
Dit word al hoe moeiliker om slegs 1 n enkelkulturele siening te 
handhaaf en die kinders word blootgestel aan verskillende 
waardesisteme wat nie altyd ooreenstem met dit wat die kind tuis 
geleer word nie. Die jeug ly veral onder hierdie verwarring wat 
op kulturele gebied ontstaan en tienerswangerskappe, VIGS en 
seksueel-oordraagbare siektes neem skerp toe. In 1 n poging om 
die tendens te bekamp, onstaan daar 1 n noodroep vanuit die 
ouergemeenskap na seksopvoeding op skool. Verskeie oorsese 
lande neem die voortou met seksopvoeding, hoofsaaklik volgens die 
Humanistiese model met nadelige gevolge vir die onderskeie 
gemeenskappe. 
Ander tendense in die samelewing, soos die gedrukte en 
elektroniese media speel ook 1 n rol in die veranderde siening 
aangaande seksuele aspekte. 
Navorsing 
beduidende 
het bevind 
verskil op 
dat seksopvoedingsprogramme 
die gedrag en houding van 
nie 1 n 
leerlinge 
uitoefen nie. Dit is juis op hierdie gebied waar die meeste 
kommer ontstaan. Indien di t nie daarin slaag om tiener-
swangerskappe en VIGS te bekamp nie, watter ander gevolge het dit 
dan? 
Kinders vorm nie slegs relasies met mense nie, maar ook met idees 
en objekte. Gedurige blootstelling aan kultuurvreemde idees 
kan 1 n groot invloed he op die veranderde siening ten opsigte van 
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seks en seksualiteit onder jeugdiges. Indien die verwagting wat 
deur die gedrukte en elektroniese media en seksopvoeding by die 
jeug geskep word ten opsigte van die (seks)rol wat die indiwidu 
moet vervul in stryd is met sy persoonlike waardes wat in sy 
ouerhuis geleer word, ontstaan daar verwarring en vervreemding. 
Die gevolg hiervan is dikwels opstandigheid teen die ouers en die 
aanvaarding van kultuurvreemde idees. 
Na aanleiding van bogenoede se Willke en Willke (1978:112) dat 
" it should seem clear to any objective observer that this 
sharp rise in sexual promiscuity has been taught to our 
teenagers. Just as clearly, traditional family preserving values 
can also be taught". 
Volgens die Departement van Onderwys se riglyne vir die nuwe 
ui tkomsgebaseerde onderwysstelsel het seksopvoeding gekom om te 
bly. Uit die literatuur is dit duidelik dat daar nog geen 
finale beslui t geneem is ten opsigte van die beginsels 
waarvolgens di t aangebied moet word nie. Die staat het die 
verantwoordelikheid om na al die kultuurgroepe se behoeftes om te 
sien en kan nie net een groep se waardes bevorder nie. Die skool 
bedien 'n multikulturele en multigodsdienstige gemeenskap en kan 
ook nie net na een groep se behoeftes omsien nie. Die gedrukte 
en elektroniese media het ekonomiese oogmerke en propageer dus 
die sensasionele ter wille van geldelike gewin. Die ouers en die 
kerk is die enigste twee strukture wat werklik die belang van, 
onderskeidelik hulle eie jeug en die lidmate op die hart dra. 
Die navorser is van mening dat seksopvoeding by bogenoemde twee 
tuis hoort. Seksopvoeding moet volgens opvoedkundige beginsels 
aangebied word en een daarvan is die betrokkenheid van die ouers 
sodat kultuurgebonde seksopvoeding aan kinders gebied kan word. 
Hoofstuk een bespreek seksopvoeding en seksuele volwassewording 
vanuit 'n opvoedkundige perspektief terwyl hoofstuk twee meer op 
die aanbieding van seksopvoeding toegespi ts is. Vol gens die 
doelstellings van seksopvoeding soos in hoofstuk een uiteengesit, 
lyk dit vir die navorser volgens hoofstuk twee of seksopvoeding 
tot dusver onsuksesvol toegepas is. Dit spreek nie die probleme 
aan nie. 
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Om te bepaal wat die behoeftes ten opsigte van seksopvoeding by 
die verskillende kulture is, sal daar 'n empiriese ondersoek 
gedoen moet word. 
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HOOFSTUK 3 
DIE EMPIRIESE NAVORSINGSONTWERP 
3.1 INLEIDING 
In die literatuurstudie is gekyk na die verskillende 
waardesisteme wat 'n invloed op die seksuele ontwikkeling van die 
jeug het. Nie net seksopvoeding nie, maar verskeie invloede uit 
die omgewing speel ten opsigte van bogenoemde 'n belangrike rol. 
Daar is ook vasgestel dat die skool hand aan hand met die ouers 
moet saamwerk ten opsigte van die oordraging van inligting wat 
verband hou met die waardes wat deur die ouers gehuldig word. 
Die ouers moet betrokke wees by die opstel van die kurrikulum 
sodat hulle tevrede is dat die inligting wat deur die skool aan 
hulle kinders oorgedra word, nie strydig is met dit wat aan hulle 
kinders tuis geleer word nie. 
Aangesien die vraelysmetode as die mees geskikte empiriese 
navorsingstegniek vir die uitvoering van hierdie ondersoek gesien 
is, sal daar voortgegaan word om die empiriese ondersoek 
teoreties te begrond. Die samestelling van die vraelys en die 
prosedures wat gevolg is, word vervolgens bespreek asook die 
begeleidende brief aan die ouers en die terugontvang van die 
vraelyste. 
3.2 PROBLEEMSTELLING 
Die probleme rondom seksopvoeding is nie enkelvoudig nie, maar 
kan kortliks soos volg saamgevat word: moet seksopvoeding 
aangebied word, wie moet seksopvoeding aanbied, hoe moet dit 
aangebied word, watter inligting moet aangebied word, wanneer 
moet dit aangebied word en wat is die ouers se houding teenoor 
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die seksuele gedrag van hulle kinders. Sekere faktore binne 
skoolverband, soos kultuur, godsdiens, sosio-ekonomiese status en 
geslag kan ook 'n belnvloedende rol ten opsigte van die 
suksesvolle of onsuksesvolle aanbieding van seksopvoeding speel. 
Die doel met hierdie ondersoek is om empiries te probeer bepaal 
wat die ouers se opinie ten opsigte van bogenoemde aspekte is. 
3.3 AFBAKENING VAN DIE TERREIN VAN ONDERSOEK 
Die ouers van graad nege-leerlinge van vyf verskillende skole is 
in die ondersoek betrek, aangesien die meer sensitiewe gedeeltes 
van seksopvoeding, waaroor die ouers die meeste bekommerd is, in 
graad nege deur die gewese Transvaalse Onderwysdepartement 
aangebied was. Graad nege onder andere hou verband met die 
fisiese en emosionele ontwikkeling van die kind tydens pubertyd 
en dit is juis gedurende hierdie tyd dat die kind steungewing 
nodig het. 
Verskeie skole uit die verskillende kultuurgroepe is genader en 
die eerste skoal uit elke kultuurgroep wat bereid was om betrokke 
te raak by die ondersoek, is by die navorsing betrek. Slegs een 
Afrikaanse skoal, een kleurlingskool en een swart skoal is 
genader en samewerking is maklik verkry. Twee Indierskole moes 
genader word voordat samewerking verkry kon word. Drie 
Engelssprekende blanke skole is genader voordat samewerking gekry 
is. 
3.4 AANNAMES UIT DIE LITERATUURSTUDIE 
Uit die literatuurstudie is daar sekere aspekte wat duidelik na 
vore kom en dit kan kortliks soos volg saamgevat word: 
i) Tienerswangerskappe en seksueel oordraagbare siektes 
neem vinnig toe (kyk 1.2.2). 
ii) Daar is 'n aanslag op morele en sedelike waardes, 
veral op die huwelik en 'n nuwe moraal is besig om te 
ontwikkel (kyk 1.2.2.1). 
iii) Die gedrukte en elektroniese media mislei die jeug 
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ten opsigte van die gevolge van voorhuwelikse 
seks (kyk 1.2.2.1). 
iv) Adolessensie begin en eindig nie by alle jeugdiges 
op dieselfde tyd nie (kyk 1.2.2.2). 
v) Seksuele rypwording geskied nie by alle kinders 
op dieselfde tyd en teen dieselfde tempo 
nie (kyk 1.2.2.2). 
vi) Die skool behoort die verlengstuk van die 
ouerhuis te wees (kyk 1.2.2.3). 
vii) Dit blyk dat sosio-ekonomiese agtergrond seksuele 
houdings beinvloed (kyk 1.2.2.4). 
viii) Invloede uit die omgewing speel 'n rol in die 
(seksuele)ontwikkeling van die kind (kyk 1.2.2.2). 
ix) Seksopvoeding is reeds vanaf die vroegste tye 
waarde- en normgebonde (kyk 2.2). 
x) Die belangrikste godsdiensgroepe in Suid-Afrika 
verkies reinheid voor die huwelik (kyk 2.3). 
xi) Waardestelsels verskil tussen die verskillende 
kulture en godsdienste en selfs binne 'n 
sekere kultuur of godsdiens kan daar uiteenlopende 
waardestelsels wees (kyk 1.2.2.2). 
xii) Die waardesisteem van die aanbieder kan ook 'n rol 
speel in die aanbieding van seksopvoeding 
(kyk 1.2.2.3). 
xiii) Seksopvoeding het 'n biologies en normatiewe sy 
(kyk 1.7.1). 
xiv) Groepsdruk het 'n invloed op die seksuele gedrag 
van die jeug (kyk 1.2.2.2). 
xv) Waardes, veral godsdienstige waardes speel 'n 
beduidende rol in die voorkoming van seksuele 
aktiwiteite onder die jeug {kyk 1.2.2.2; 
2.5.7.2 en 2.6.1.3). 
xvi) Groepsdruk is dikwels ondergeskik aan 
waardes wat geinternaliseer is (kyk 2.5.7.2). 
xvii) Seuns en meisies word dikwels verskillend opgevoed 
ten opsigte van seksuele sake en hulle huldig 
dikwels verskillende waardes ten opsigte van 
seksuele sake {kyk 1.2.2.2). 
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3.5 HIPOTESES 
In hierdie studie word die response van die ouers ondersoek teen 
die agtergrond van verskillende veranderlikes wat 'n invloed op 
die ouers se siening ten opsigte van die aanbieding van 
seksopvoeding aan hulle kinders het. In die lig daarvan word 
die volgende hipoteses gestel ten opsigte van die vier 
belangrikste veranderlikes: 
3.5.1 HIPOTESE 1 
Die responsyfers van ouers met seuns in graad nege sal beduidend 
verskil van die responsyfers van ouers met meisies in graad nege 
Volgens De Gaston et al. (1996:229) tree ouers meer beskermend op 
teenoor meisies as seuns in sake rakende die teenoorgestelde 
geslag. Reels vir meisies is dikwels strenger as vir seuns. 
(kyk 1.2.2.2) 
3.5.2 HIPOTESE 2 
Die responsyfers van ouers in verskillende inkomstegroepe sal 
beduidend verskil. 
Onverantwoordelike seksuele gedrag word veral aangetref waar swak 
sosio-ekonomiese toestande heers. Dit gaan dikwels saam met 'n 
lae opvoedingspeil, swak behuising en 'n gebrek aan 
belangstellings. Dit is dikwels hierdie ouers wat onverskillig 
staan teenoor seksopvoeding. (kyk 1.2.2.4) 
3.5.3 HIPOTESE 3 
Die responsyfers van ouers uit verskillende godsdienstige groepe 
sal beduidend verskil. 
Die verskillende godsdienstige groepe se siening ten opsigte van 
seksuele waardes verskil in baie opsigte van mekaar. So 
byvoorbeeld, glo die Moslems dat 'n man met vier vroue getroud 
mag wees, terwyl die Christenman slegs met een vrou getroud mag 
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wees. {kyk 2.3) In ander opsigte stem die belangrikste 
godsdienstige groepe in die land saam. 'n Voorbeeld hiervan is 
dat reinheid voor die huwelik belangrik is en dat jeugdiges nie 
seksueel aktief moet wees nie. (kyk 2.3) 
3.5.4 HIPOTESE 4 
Die responsyfers van ouers ui t verskillende kul tuurqroepe sal 
beduidend van mekaar verskil. 
Verskillende kultuurgroepe voel verskillend teenoor seksopvoeding 
en die inhoud daarvan en hang verskillende waardes aan. Die 
Indiers is nie tevrede met die Westerse seksopvoedingsprogramme 
nie omdat hulle glo dat dit hulle kinders verkeerde waardes leer. 
Die ortodokse Joodse ouers het in die verlede hulle kinders se 
huwelike gereel en hierdie gebruik is besig om weer terug te 
keer. ( kyk 2 . 3) 
3.6 KEUSE VAN ONDERSOEKMETODE 
Ten einde empiriese gegewens in te win, is besluit om 'n vraelys 
saam te stel om te bepaal watter inligting vir die ouers 
belangrik is in die aanbieding van seksopvoeding aan hulle 
kinders, asook die houding van die ouers ten opsigte van die 
seksuele gedrag van hulle kinders. 
3.6.1 NAVORSING DEUR MIDDEL VAN 'N VRAELYS 
Volgens De Wet et al {1981:163 en 169) word vraelyste veral 
gebruik om openbare menings en houdings vas te stel. Aangesien 
gestandaardiseerde instruksies gegee word, is dit 'n 
doel treffende metode van navorsing. Twee tipes vraelyste kan 
onderskei word - die ongestruktureerde en die gestruktureerde 
vraelys. Die ongestruktureerde vraelys laat 'n wye keuse van 
vrae toe en response kan vryelik gegee word, maar dit is moeilik 
om die response te verwerk en statisties weer te gee. 
Die gestruktureerde vraelys daarteenoor, laat nie vrye response 
toe nie en die respondent moet slegs sy mening op 'n skaal 
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aantoon. Volgens Tuckman (1978:196) is die vraelys 'n 
doeltreffende metode om inligting te bekom, aangesien die 
response direk in data omgesit kan word en afleidings gemaak 
word. 
Aangesien hierdie studie handel oor die houding van die ouers met 
betrekking tot die seksuele gedrag van hulle kinders en die ouers 
se waardes ten opsigte van die aanbieding van seksopvoeding aan 
hulle kinders, is die vraelys as die mees geskikte metode van 
navorsing gekies. Dit verskaf inligting wat maklik verwerk kan 
word sodat afleidings gemaak kan word. Daar is van 'n 
gestruktureerde vraelys gebruik gemaak, maar daar is ook ruimte 
gelaat vir vrye response ten opsigte van aspekte wat nie deur die 
vraelys aangespreek word nie en waaroor die ouers hulle mening 
wil uitspreek of aspekte wat hulle wil beklemtoon. 
3.6.2 DIE VOORDELE VAN DIE VRAELYS AS NAVORSINGSTEGNIEK 
Die volgende voordele word deur Ary et al. (1985:345) genoem: 
i) Dit is kostebesparend. 
ii) Groot groepe kan gelyktydig betrek word. 
iii) Dit bespaar tyd. 
iv) Al die vrae word beantwoord. 
v) Inligting kan maklik en vinnig verwerk word. 
Marais (1982:123) voeg die volgende voordele by: 
i) Die respondent bly anomiem en kan dus 
vryelik antwoord. 
ii) Die navorser kan nie die respondent 
bel.nvloed nie. 
Aangesien seksuele sake baie sensitief is, was dit 'n voordeel 
dat die ouers by die invul van hierdie vraelys anoniem kon bly en 
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nie deur die navorser bel.nvloed word nie. 
betrek wat kostes bespaar het. 
Groot groepe is 
3.6.3 DIE NADELE VAN DIE VRAELYS AS NAVORSINGSTEGNIEK 
Volgens Ary et al. ( 1985:345) is die nadele van die vraelys die 
volgende: 
i) Die vraelys kan ignoreer word. 
ii) Diepte ontbreek in die informasie aangesien die 
vrae nie buigbaar is nie. 
Marais (1982:183) voeg die volgende nadele by: 
i) Oorhaastige voltooiing deur die respondente. 
ii) Vrae kan verkeerd of verskillend vertolk word deur 
die respondente. 
Omdat somrnige respondente die vraelys kon ignoreer is 'n groot 
groep ouers betrek om sodoende te verseker dat genoeg vraelyste 
terug ontvang word. Om meer diepte aan die response te gee, is 
daar aan die einde van elke afdeling 'n ruimte gelaat vir 
kommentaar. Die respondente kon vryelik hulle eie mening in 
hierdie ruimte gee om sodoende sake aan te spreek wat nie in die 
vraelys aangespreek word nie of wat hulle wou beklemtoon. Baie 
sorg is aan die samestelling van die vraelys bestee om seker te 
maak dat dubbelsinnigheid sever moontlik vermy is. 
3.6.4 VEREISTES VIR DIE OPSTEL VAN VRAELYSTE 
Die volgende kri teria word volgens Johnson en Joslyn ( 1995:122-
125, 253-267, 291) verstrek vir die opstel van die vraelyste: 
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i) Die items moet nie moeilik wees nie 
en maklik verstaanbaar wees. 
ii) Die items moet net een respons uitlok en nie 
die respondent be1nvloed nie. 
iii) Die taalvlakkke van die respondente moet in 
aanmerking geneem word en hoogdrawende taal 
moet vermy word. 
iv) Die items moet so saamgestel word dat dit die 
korrekte inligting verkry. 
v) Nie te veel items moet in die vraelys ingesluit 
word nie en die items moet volgens Youngman 
(1979:15) in logiese orde gerangskik word. 
vi) Volgens Marais (1982:190) moet die items 
verkieslik getabuleer kan word en deur die 
rekenaar verwerk kan word. 
Sover moontlik is probeer om aan die vereistes te voldoen by die 
opstelling van hierdie vraelys. 
3.6.5 TEGNIESE VERSORGING VAN DIE VRAELYS 
Die tegniese versorging (voorkoms) van die vraelys is baie 
noukeurig gedoen, aangesien die indruk wat die vraelys maak, 'n 
groot invloed op die respondente het. 
Volgens Tuckman (1978:4, 16) is dit die reg van die respondente 
om te weier om aan die navorsing deel te neem en die wat wel 
deelgeneem het, se anonimiteit is gerespekteer. 
Die vraelys was netjies en professioneel en die instruksies vir 
die invul van die vraelys was duidelik ui teengesi t. Items en 
instruksies is duidelik geskei. Vrae is in dubbelreel-spasiering 
gedruk en die plek waar die response aangedui moes word, is baie 
duidelik aangewys. Daar was 'n voorbeeld van hoe die vrae 
beantwoord moes word. Die respondente is bedank vir hulle 
samewerking. 
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3.6.6 DIE OPSTEL VAN ITEMS VIR HIERDIE VRAELYS 
By die opstel van hierdie vraelys is bogenoemde aspekte in 
aanmerking geneem. Afdeling A, item 1-6 en Afdeling c item 18 
en 19 is die ouers se biografiese besonderhede. By afdeling B 
is "JA" en "NEE" as afleiers gebruik. By afdeling c is 
moontlike antwoorde verskaf waaruit gekies moes word. Aan die 
einde van elke afdeling is ruimte gelaat om vryelik kommentaar te 
lewer oor sake wat nie in die vraelys genoem is nie of wat die 
respondent wou beklemtoon. Na voltooiing van die vraelyste deur 
die ouers, is die vrye response wat verband met mekaar hou, 
groepeer en verdere kodes is bygevoeg. 
Aangesien verwysing na ras of kleur soms aanstoot kan gee, is dit 
nie in die vraelys gevra nie. 'n Kode vir die verskillende 
kulture gebasseer op die verskillende rasse is deur die navorser 
op die vraelyste aangebring by terugontvangs van die vraelyste 
vanaf die verskillende skole. 
Die verskillende aspekte waaroor vrae gevra moes word, is eers 
bepaal ( kyk 3. 3. 4. 8) . Daarna is die vrae in Engels en 
Afrikaans bewoord en die vraelys (een in Engels en een in 
Afrikaans) in sy geheel saamgestel. Die vraelys is met kundiges 
bespreek, waarna dit verbeter is. Die vraelys is aan 'n aantal 
proefpersone voorgele waarna weer veranderings aan die vraelys 
aangebring is. 
Die volgende stap was om die vraelys aan die 
Onderwysdepartement voor te le om goedkeuring 
Gautengse 
vir die 
verspreiding van die vraelyste te verkry. Die vraelys is in sy 
finale vorm aan die Onderwysdepartement voorgele. Aangesien die 
leerlinge nie self by die invul van die vraelyste betrek is nie, 
is toestemming maklik verkry. Die vrae wat gevra is, is 
gebasseer op die li teratuurstudie en toegspi ts op die inligting 
wat verlang is. 
3.6.7 
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ASPEKTE WAAROOR VRAE OPGESTEL IS 
Daar is besluit om oor die meer sensitiewe gedee1tes van 
seksopvoeding vrae te vra aangesien dit gewoonlik die aspekte is 
waaroor ouers die meeste besorg is (kyk 1.2.2.3). Die volgende 
aspekte is uitgesonder: 
i) Liggaaamsverskille 
ii) Benaming van liggaamsdele 
iii} Geslagsiektes 
iv) VIGS 
v) Swangerskap 
vi) Godsdienstige grondslag vir waardes 
vii} Voorbehoedmiddels 
viii) Die geslagsdaad en voortplanting 
ix) Alternatiewe seksuele gedrag 
x) Masturbasie 
xi) Waardes van die aanbieder 
Vir 'n voorbeeld van die finale vraelys in Afrikaans en Engels, 
sowel as die begeleidende brief aan die ouers, sien bylae A, B, C 
en D. 
3.6.8 RASIONAAL VAN DIE ITEMS 
Die items is bepaal volgens die inligting wat verlang is en daar 
is gepoog om die volgende inligting uit die items te verkry. 
3.6.8.1 MOET SEKSOPVOEDING AANGEBIED WORD? 
Afdeling B, item 1. Hierdie vraag poog om te bepaal of die 
ouers dink dat seksopvoeding noodsaaklik is, al dan nie. Ruimte 
word gelaat om redes te verskaf indien hulle dink dat 
seksopvoeding nie noodsaaklik is nie. 
3.6.8.2 WIE MOET SEKSOPVOEDING AANBIED? 
Afdeling B, item 2, 3 en 14. Volgens die literatuurstudie is 
die ouers die aangewese persone om seksopvoeding aan hulle 
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kinders te bied. Die vraag is bedoe1 om te bepaal of die ouers 
met hierdie siening saamstem. Indien die samewerking van die 
ouers verkry wil word, is dit belangrik om te weet hoe hulle oor 
hierdie aspek voel. 
3.6.8.3 HOE MOET SEKSOPVOEDING AANGEBIED WORD? 
Afdeling B, item 12 en 13. Afdeling C, item 1, 2, 3, 4, 5, 15 
en 17. Die hulpmiddels en wyse van aanbieding wat gebruik word 
tydens die aanbieding van seksopvoeding is baie belangrik. 
Hierdie vrae poog om te probeer bepaal in watter mate die ouers 
hulle kinders aan seksuele prente en ander onderwyshulpmiddels 
wat nodig is vir die aanbieding van seksopvoeding, blootgestel 
wil he. 
3.6.8.4 WANNEER MOET SEKSOPVOEDING AANGEBIED WORD? 
Afdeling c, item 16. Ouers ken die ontwikkelingsvlak van hulle 
kinders die beste en hulle response hierop behoort 'n goeie 
aanduiding te wees wanneer die meer sensitiewe dele soos beskryf, 
aangebied behoort te word. 
3.6.8.5 WATTER SPESIFIEKE INLIGTING MOET AANGEBIED WORD? 
Afdeling C, item 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Die inligting 
wat die ouers aan hulle kinders oorgedra wil he behoort 'n goeie 
aanduiding te wees van die waardes en norme wat deur die ouers 
gehuldig word. Hier sal duidelik na vore kom of daar 
eenstemmigheid onder die ouers is of nie. 
3.6.8.6 WAT IS DIE OUERS SE HOUDING TEENOOR DIE SEKSUELE GEDRAG 
VAN HULLE KINDERS? 
Afdeling B, item 4-11. Indien die ouers as vennote in die 
aanbieding van seksopvoeding betrek moet word, is dit belangrik 
om te weet of hulle glo dat hulle op hoogte van sake met hulle 
kinders se seksuele gedrag is. 
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3.6.8.7 WATTER VERANDERLIKES IN DIE SKOOLMILIEU SPEEL 'N ROL 
IN DIE AANBIEDING VAN SEKSOPVOEDING? 
Di~ veranderlikes is reeds in die literatuurstudie nagevors en 
die belangrikste is die volgende: 
Verskillende kulture en godsdienstige groepe het verskillende 
verwagtings ten opsigte van seksopvoeding {kyk 1.2.2.2). 
Jeugdiges ontwikkel ook nie almal teen dieselfde tempo en op 
dieselfde tyd nie { kyk 1. 2. 2. 2) . Sosio-ekonomiese status speel 
ook 'n belangrike rol ten opsigte van houdings teenoor seksuele 
gedrag { kyk 1. 2. 2. 4) . Seuns en meisies word anders opgevoed. 
Ouers is geneig om meisies strenger op te voed as seuns { kyk 
1.2.2.2). Groepsdruk het ook 'n invloed op die seksuele gedrag 
van die jeug {kyk 1.2.2.2). 
3.6.8.8 KLASSIFIKASIE VOLGENS KULTUUR GEBASSEER OP RAS 
K44 is as volg ingedeel: 
1 Swart ouers 
2 Indier ouers 
3 Blanke Engelssprekende ouers 
4 Blanke Afrikaanssprekende ouers 
5 Kleurling ouers 
3.7 EVALUASIE VAN VRYE RESPONSE 
Daar was nie baie vrye response deur die ouers nie. Die 
response wat ooreenstemming met mekaar getoon het, is gekodeer en 
die volgende waardes is daaraan gegee: 
3.7.1 DRINGENDHEID VAN SEKSOPVOEDING 
K45 
1 Seksopvoeding moet so gou as moontlik begin 
3.7.2 
K46 
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VERWAGTINGS VAN OUERS TEN OPSIGTE VAN SEKSOPVOEDING 
EN DIE AANBIEDING DAARVAN 
1 Die klem van seksopvoeding moet baie meer op 
waarskuwings val in plaas van die oordrag van 
kennis. Die gevolge van permissiewe gedrag 
moet beklemtoon word. 
2 Kinders moet slegs teen spesifieke dinge ge-
waarsku word, soos byvoorbeeld VIGS, ander 
seksueel-oordraagbare siektes, swangerskap, 
die vernietiging van hulle toekoms en die 
aftakeling van die selfbeeld. Relevante inlig-
ting, soos motivering moet baie aandag kry. 
3 Die ouers verwag om met die skool saam te 
werk en hulle wil insae he in die kurrikulum. 
4 Oat seksopvoeding gesonde en die regte 
lewenswaardes aan hulle kinders sal oordra. 
3.7.3 GODSDIENSTIGE VERWAGTINGS VAN OUERS 
K47 
1 Die ouers verwag dat godsdienstige beginsels 
bygevoeg sal word sodat die gewete die kinders 
kan inspireer om die regte besluite te neem. 
3.7.4 SEKS AS 'N NATUURLIKE VERSKYNSEL 
K48 
1 Seks is 'n natuurlike verskynsel en hoef nie 
geleer te word nie. 
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3.7.5 DIE ROL VAN DIE OUERS 
K49 
1 Seksopvoeding is die ouers se taak 
3.8 DIE STEEKPROEF 
Om te verseker dat die steekproef verteenwoordigend is, is soos 
volg te werk gegaan: 
3.8.1 SAMESTELLING VAN DIE STEEKPROEF 
Soos voorheen gese, is di t veral die graad nege leergang ten 
opsigte van seksopvoeding waarmee die ouers die meeste probleme 
het (kyk 1.2.2.3). Die navorsing is toegespits op die ouers van 
hierdie groep leerlinge ten einde te probeer vasstel wat die 
ouers se siening aangaande seksopvoeding en die aanbieding 
daarvan is. Die vraelyste is aan die volgende groepe gestuur: 
i) Ouers verbonde a an een tradisionele swart skool. 
ii) Ouers verbonde a an een tradisionele kleurling skool. 
iii) Ouers verbonde a an een tradisionele Indier skool. 
iv) Ouers verbonde aan een tradisionele Afrikaanssprekende 
blanke skool. 
v) Ouers verbonde aan een tradisionele Engelssprekende 
blanke skool. 
Altesaam vyf honderd vraelyste is uitgestuur, honderd per skool. 
3.8.2 DIE FINALE STEEKPROEF 
Nadat die vraelyste terugontvang is (281 in totaal) is die vier 
belangrikste veranderlikes ontleed, naamlik godsdienstige 
agtergrond, kulturele agtergrond (volgens ras soos beskryf in die 
begrips verklaring) geslag van die kinders ten opsigte van wie 
die vraelyste ingevul is en sosio-ekonomiese agtergrond van die 
ouers wat aan die navorsing deelgeneem het. Sosio-ekonomiese 
status is in drie groepe verdeel, naamlik 'n lae inkomste groep, 
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'n midde1 inkomste groep en 'n hoe inkomste groep. Die twee 
middelste groepe volgens die vraelys is in een groep saamgevoeg. 
Die finale steekproef het soos volg daaruit gesien: 
3.8.2.1 DIE GESLAG VAN DIE KINDERS TEN OPSIGTE VAN WIE DIE 
VRAELYSTE INGEVUL IS 
Daar is besluit om te onderskei tussen die responsyfers van die 
ouers ten opsigte van die met seuns en die met meisies in graad 
nege, aangesien dit uit die literatuur blyk dat ouers meer 
beskermend teenoor hulle meisies optree. (kyk 1.2.2.2). 
Tabel 3.1 
OUERS MET SEUNS IN GRAAD 9 
OUERS MET MEISIES IN GRAAD 9 
TOTAAL 281 
Die grootste gedeelte van die vraelyste (174) is deur die ouers 
voltooi ten opsigte van meisies. 
3.8.2.2 DIE KULTUURAGTERGROND VAN DIE KINDERS 
Die Suid-Afrikaanse bevolking verteenwoordig baie verskillende 
kul ture. Kul ture bestaan nie meer ge.'i.soleerd, soos in die 
verlede nie, maar meng vryelik op alle gebiede van die samelewing 
en veral in die skole word die jeug meer en meer blootgestel aan 
'n multikulturele skoolbevolking. Uit die literatuurstudie blyk 
dit dat waardestelsels tussen kulture verskil en daarom is 
besluit om ouers uit die vyf hoof kultuurgroepe van die bevolking 
te betrek by die navorsing en hulle responsyfers te vergelyk. 
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Tabel 3.2 
SWART OUERS 
INDIER OUERS 
BLANK ENGELS 
BLANK AFRIKAANS 
KLEURLING OUERS 
TOTAAL 
68 
25 
69 
60 
57 
279 
Die meeste vraelyste is voltooi deur die Engelssprekende blanke 
ouers, naamlik 69 (25%) gevolg deur 68 (24%) swart ouers, 60 
(22%) blanke Afrikaanssprekende ouers, 57 (20%) kleurling ouers 
en 25 (9%) Indier ouers. 
Verskillende kulture hang verskillende waardes aan ten opsigte 
van seksuele sake ( kyk 2. 3) . Vol gens die li teratuurstudie is 
die Indier ouers nie ten gunste van die Westerse 
seksopvoedingsprogramme nie ( kyk 2. 3) Di t mag die rede wees 
waarom hulle baie negatief was teenoor die invul van die 
vraelyste (Vather 1997) en waarom daar sleg 'n klein aantal 
vraelyste (25 in totaal) terugontvang is van die Indier ouers. 
Die min samewerking van die kant van die Indiers is 'n groot 
leemte aangesien dit 'n invloed het op die ontleding van die 
data. As gevolg van die klein aantal vraelyste wat terug-
ontvang is van die Indiers, is baie van die selfrekwensies 
ontoereikend en kan afleidings nie gemaak word nie. 
2.8.2.3 DIE GODSDIENSTIGE AGTERGROND VAN DIE KINDERS 
Soos uit die responsyfers duidelik blyk, is godsdiens en kultuur 
nie noodwendig dieselfde nie. Die navorser het dit nodig gevind 
om die verskillende godsdienstige groepe by die navorsing te 
betrek ten einde te bepaal of die responsyfers van die ouers uit 
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die verskillende hoof godsdienstige groepe in die land van mekaar 
verskil. 
Volgens die steekproef kom die meeste kinders uit Christelike 
ouerhuise. Die meerderheid, naamlik 238 ouers, identifiseer met 
die Christelike godsdiens. Di t beteken dat die meerderheid 
ouers uit elke kultuurgroep, behalwe moontlik die Indiers, 
oorwegend Christelik is. Die Hindoes en Moslems verteenwoordig 
die tweede en derde grootste groep, naamlik 11 en 8 wat 
aansienlik laer is as die Christelike groep. Dit is 'n groot 
leemte dat laasgenoemde twee groepe nie baie verteenwoordigend 
was nie. 
Tabel 3.3 
CHRISTELIK 238 
HINDOE 11 
MOSLEM 8 
JOODS 0 
INTERGELOOF 1 
HUMANISME 5 
NEUTRAAL 8 
ANDER 8 
TOTAAL 279 
3.8.2.4 SOSIO-EKONOMIESE AGTERGROND VAN DIE KINDERS 
Sosio-ekonomiese faktore speel 'n groot rol in die bepaling van 
waardes en daarmee gepaardgaande norme. Dit hou verband met die 
vlak van opvoeding, woonbuurt en belangstellings. (Louw 1990:480) 
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Tabel 3.4 
MINDER AS R 30 00 PER JAAR 95 
TUSSEN R 31 000 en R 120 000 PER JAAR 139 
MEER AS R 120 000 PER JAAR 37 
TOTAAL 271 
Die meerderheid ouers wat aan die steekproef deelgeneem het, 
naamlik 139 ouers, val in die middelinkomstegroep. Die lae-
inkomstegroep verteenwoordig die tweede grootste groep naamlik, 
95 ouers wat ongeveer 'n derde van die totale ouers uitmaak. Dit 
is onrusbarend aangesien die literatuurstudie aandui dat dit 
gewoonlik die lae-inkomstegroep is wat hulle skuldig maak aan 
onverantwoordelike seksuele gedrag. (kyk 1.2.2.4) 
Ontleding van die steekproef dui daarop dat dit verteenwoordigend 
van die hele bevolking is, alhoewel die Indier ouers swak 
verteenwoordig is. Dit is 'n groot leemte dat die Indier ouers 
se samewerking nie verkry kon word nie, aangesien dit die 
resultate van die ondersoek benadeel het. 
3.9 PROSEDURES 
Die verspreiding en die invul van die vraelyste is sorgvuldig 
beplan om sodoende die beste moontlike resultate te verseker. 
3.9.1 PROSEDURES WAT GEVOLG IS MET DIE VERSPREIDING VAN DIE 
VRAELYSTE 
Vraelyste is aan die ouers van ongeveer vier klasse graad nege 
leerlinge per skool (wat bereid was om aan die ondersoek deel te 
neem honderd vraelyste per skool) van vyf verskillende 
hoerskole, een Afrikaanse skool, een Engelse skool, een 
kleurling skool, een Indier skool en een swart skool - in die 
Pretoria area gestuur deur middel van hulle seun of dogter wat in 
graad nege is. Volledige klasse is betrek en waar die totaal 
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van die volledige klasse nie honderd was nie, is die orige 
vraelyste volgens die alfabet aan die boonste groep van die 
volgende klas gegee. Vraelyste is in verseelde koeverte geplaas 
en die navorser het die vraelyste persoonlik aan die skole besorg 
met die versoek dat voltooide vraelyste binne sewe dae aan die 
Departementshoof Opvoedkundige Leiding terugbesorg moes word, 
waarna die navorser dit weer persoonlik by die skole gaan afhaal 
het. 
3.9.2 PROSEDURES MET BETREKKING TOT DIE AFNEEM VAN DIE 
VRAELYSTE 
Deur middel van 'n brief wat aan die vraelys vasgeheg was, is die 
doel met die navorsing aan die ouers verduidelik en hulle 
samewerking gevra. Volledige instruksies, ten opsigte van die 
invul van die vraelyste het die vraelyste vergesel. Die ouers 
is bedank vir hulle samewerking. 
Aangesien baie van die swart ouers ongeletterd is en die invul 
van die vraelys dus problematies kon wees, het die navorser die 
swart ouers na 'n ouerdag uitgenooi en die ouers bygestaan met 
die invul van die vraelyste. Deur middel 'n oorhoofse projektor 
en transparante is probeer om die ouers te help met die invul van 
die vraelyste. Daar is ook van 'n tolk gebruik gemaak om te 
verseker dat die ouers verstaan het wat van hulle verlang is. 
3.10 SAMEVATTING 
Besonderhede aangaande die empiriese ondersoek is in hierdie 
hoofstuk bespreek. Die doel met die ondersoek is aangetoon en 
die probleem van ondersoek is weer gestel. Die hipoteses is 
gestel. Kriteria by die opstel van die vraelys is breedvoerig 
bespreek asook die voor- en nadele van die vraelys as empiriese 
tegniek is bespreek. Die rasionaal van die items is bespreek. 
Verder is daar gekyk na die samestelling van die steekproef en 
die prosedures vir die verspreiding van die vraelys is 
uiteengesit. Die volgende hoofstuk sal toegespits wees op die 
bevindings van die empiriese ondersoek. 
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HOOFSTUK 4 
RESULTATE VAN DIE EMPIRIESE ONDERSOEK EN TOETSING VAN HIPOTESES 
4.1 INLEIDING 
Die gegewens van die empiriese ondersoek is met behulp van die 
SAS-rekenaarpakket (System Analysis Statistics) verwerk en die 
resultate wat verkry is, sal in hierdie hoofstuk bespreek word. 
Die response van die ouers is vergelyk teen die agtergrond van 
sekere veranderlikes, naamlik die geslag van die kinders in graad 
nege, die sosio-ekonomiese status van die ouers, die 
godsdienstige oortuigings van die ouers en die kultuuragtergrond 
van die ouers. Daar is gepoog om antwoorde te vind op die vrae 
ten opsigte van die aanbieding van seksopvoeding, wie dit moet 
aanbied, hoe dit aangebied moet word, wanneer dit aangebied moet 
word, watter spesifieke inligting aangebied moet word, en wat die 
ouers se houding ten opsigte van die seksuele gedrag van hulle 
kinders is. 
4.2 AFLEIDINGS EN GEVOLGTREKKINGS TEN OPSIGTE VAN DIE 
RESPONSYFERS VAN DIE OUERGROEP AS GEHEEL 
'n Groot groep ouers van graad nege-leerlinge, naamlik 281, uit 
verskillende sosio-ekonomiese agtergronde, godsdienstige 
agtergronde en kultuuragtergronde, het aan die navorsing 
deelgeneem. Daar is ook onderskei tussen die ouers se response 
van die met seuns in graad nege en die met meisies in graad nege. 
Ten opsigte van die ouergroep as geheel is sekere afleidings 
gemaak met betrekking tot die noodsaaklikheid van seksopvoeding, 
wie di t moet aanbied, hoe di t aangebied moet word, wanneer di t 
aangebied moet word en watter spesifieke inligting aangebied moet 
word. Daar is verder gelet na die ouers se houding ten opsigte 
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van die seksuele gedrag van hulle kinders. 
indiwidueel en in groepsverband bespreek. 
4.2.1 MOET SEKSOPVOEDING AANGEBIED WORD? 
Die i terns word 
i) Item 1, afdeling B - Is seksopvoeding noodsaaklik? 
Tabel 4.1 
Ja 
Nee 
Onseker 
f 
265 
10 
5 
% 
94,6 
3,6 
1,8 
Die rneeste ouers (95%) is ten gunste van seksopvoeding aan hulle 
kinders. Dit korn ooreen met vorige navorsingsbevindings dat die 
rneerderheid ouers, onderwysers en kinders voel dat daar 'n 
behoefte aan seksopvoeding is (De Klerk 1983:146). Net ongeveer 
5% van die ouers se nee, of is onseker. 
4.2.2 WIE MOET SEKSOPVOEDING AANBIED? 
i) Item 2, afdeling B - Is ouers bereid om dit self te doen? 
Tabel 4.2 
Ja 
Nee 
Onseker 
f 
196 
50 
35 
% 
69,8 
17,8 
12,5 
Ten spyte van die fei t dat 95% van die ouers ten gunste van 
seksopvoeding is, is slegs 70% bereid om dit self aan hulle 
kinders te gee. Nogtans is die 70% ouers wat bereid is om self 
seksopvoeding aan hulle kinders te gee, hoog in vergelyking met 
vorige navorsingsbevindings wat daarop dui dat ouers skaarn is om 
met hulle kinders oor seks te praat. (kyk 2.4.1) 
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ii) Item 3, afdeling B - Is ouers bereid om dit self te doen 
nadat hulle opleiding ontvang het om 
dit te doen? 
Tabel 4.3 
Ja 
Nee 
Onseker 
f 
222 
26 
30 
% 
79,9 
9,4 
10,8 
Byna 80% ouers is bereid om self seksopvoeding aan hulle kinders 
te bied indien hulle opleiding ontvang om dit te doen (kyk 
2. 4 .1) . Di t is 'n verbetering van 10% op die totaal van die 
vorige item. 
iii) Item 14, afdeling B - Waardestelsel van die 
opvoeder/aanbieder. 
Tabel 4.4 
Ja 
Nee 
Onseker 
f 
224 
33 
19 
% 
81,2 
12,0 
6,9 
Vir die meeste ouers is dit belangrik dat die seksopvoeder 
dieselfde waardes as hulle moet huldig. Aangesien die 
onderwyser in die skool namens die ouers optree en ook soms die 
plek van die ouers inneem, is dit belangrik dat die onderwyser 
dieselfde waardes wat in die ouerhuis aan die kinders voorgehou 
word, aanvul. (kyk 1.2.2.1) Vanaf die vroegste tye is bogenoemde 
verband tussen die ouerhuis en skool beklemtoon (1.2.2.3). 
As die bevindings van hierdie studie, sowel as vorige 
navorsingsbevindings in aanmerking geneem word, is dit duidelik 
dat die ouers die aangewese bron van seksopvoeding moet wees en 
dat seksopvoeding volgens die ouers verkieslik waardegebonde moet 
wees. 
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4.2.3 HOE MOET SEKSOPVOEDING AANGEBIED WORD? 
i) Item 12, afdeling B - Moet die keuse aan kinders oorgelaat 
word om self te besluit of 
hulle seksueel aktief wil 
raak of nie? 
Tabel 4.5 
Ja 
Nee 
Onseker 
f 
87 
165 
26 
% 
31,3 
59,4 
9,4 
Alhoewel 'n redelike aantal ouers (31%) voel dat die keuse aan 
die kinders oorgelaat moet word, is die meerderheid ouers (59%) 
van mening dat 'n vrye keuse nie aan die kinders oorgelaat kan 
word nie. Kinders moet baie meer direktiewe leiding kry ten 
opsigte van wat reg en verkeerd is (kyk 2.6.1.1 en 2.6.1.3). Die 
negatiewe gevolge van voorhuwelikse seks, soos 
tienerswangerskappe en VIGS het verreikende gevolge op die hele 
bevolking in die vorm van mediese en ander kostes om maar een te 
noem. Dit is dus nie net 'n saak wat die jeugdiges raak nie, 
maar 'n hele gemeenskap. (kyk 1.2.2) 
ii) Item 13, afdeling B - Moet gevare soos tienerswangerskappe 
en seksueel oordraagbare siektes 
baie beklemtoon word? 
Tabel 4.6 
Ja 
Nee 
Onseker 
f 
259 
19 
3 
% 
92,2 
6,8 
1,1 
Slegs 7% van die ouers voel dat gevare soos VIGS, seksueel-
oordraagbare siektes en tienerswangerskappe nie baie beklemtoon 
moet word nie en 1% ouers is onseker. As in aanmerking geneem 
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word dat die gedrukte en elektroniese media (kyk 2.4.4) 'n groot 
rol speel in die be1nvloeding van die jeug en hulle nie altyd die 
waarheid aan die jeug oordra nie, is dit moontlik nodig dat 
seksopvoeding hierdie waarskuwende taak moet verrig. (kyk 2.4.4) 
Die afleiding kan verder gemaak word dat die vinnige styging in 
die aantal persone wat met VIGS besmet word en die toename in 
tienerswangerskappe ook vir die ouers 'n probleem is. 
iii) Item 1, afdeling C - Moet seuns en meisies apart of in 
gesamentlike groepe onderrig word? 
Tabel 4.7 
f 
a) Seuns en meisies apart 149 
b) Seuns en meisies saam in die groep 110 
c) Seuns en meisies indiwidueel 21 
% 
53,2 
39,3 
7,5 
Ongeveer 53% van die ouers verkies dat seuns en meisies in 
afsonderlike groepe onderrig word. Tesame met die 8% ouers wat 
verkies dat seuns en meisies indiwidueel onderrig word, verkies 
byna 61% ouers dat seuns en meisies nie saam in dieselfde groep 
onderrig word nie teenoor die 39% ouers wat verkies dat seuns en 
meisies saam onderrig word. Seksopvoeding moet die geslag-
skaamheid van die jeug, wat 'n aangebore attribuut van die kind 
is, beskerm (kyk 2.5). Deur seuns en meisies saam te onderrig 
word die geslagskaamheid van die j eug afgebreek wat aanleiding 
tot permissiewe en onverantwoordelike seksuele gedrag kan gee. 
(kyk 2.5) Daar moet dus gewaak word hierteen. 
iv) Item 2, afdeling C - Die aanbieding van fisiese verskille 
tussen seuns en meisies. 
Alhoewel die meeste ouers voel dat al die detail van die fisiese 
verskille aan die leerlinge geleer moet word, wys die totaal van 
keuse b, c en d dat die meerderheid ouers (59%) voel dat baie 
detail nie nodig is nie. Volgens beskikbare navorsingsgegewens 
is bevind dat te veel detail prikkelend op die kinders kan inwerk 
en hulle aanmoedig om seksueel aktief te raak. (kyk 2.6.1.2) 
a) 
b) 
c) 
d) 
Baie detail 
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Tabe1 4.8 
Slegs die nodige 
Slegs no em 
Moet glad nie genoem word nie 
f % 
114 40,7 
92 32,9 
72 25,7 
2 0.7 
v) Item 3, afdeling C - Die aanbieding van die ontwikkeling 
van die liggaam tydens puberteit. 
Tabel 4.9 
f % 
a) Liggaamsdele van meisies net aan meisies 78 27,9 
Liggaamsdele van seuns net bespreek 
b) Liggaamsdele net aan dieselfde geslag 68 24,3 
c) Liggaamsdele a an albei geslagte 134 47,9 
Hier is 'n duidelike tendens te bespeur. Die meeste ouers voel 
dat liggaamsdele aan albei geslagte getoon moet word, maar die 
totaal van keuse a en b toon aan dat die meerderheid ouers (52%) 
verkies dat liggaamsdele nie aan albei geslagte getoon moet word 
nie. Volgens vorige navorsingsbevindings moet sensitiewe 
inligting beperk word tot slegs dit wat nodig is om die kind te 
help om die inligting wat oorgedra word, te verstaan. Te veel 
detail kan skadelik wees. (kyk 2.6.1.2) 
vi) Item 4, afdeling C - Die gebruik van hulpmiddels by die 
aanbieding van seksopvoeding ten 
opsigte van liggaamsveranderings 
tydens puberteit. 
Die meerderheid ouers verkies dat die aanbieding deur middel van 
besprekings met prente gedoen word en nie met foto' s van die 
werklike organe nie. Volgens PLANNED PARENTHOOD se eie 
statistieke bevorder komprehensiewe seksopvoedingsprograrnme (baie 
omvattende programme met baie detail soos deur PLANNED PARENTHOOD 
aangebied) seksuele aktiwiteite onder jeugdiges. (kyk 2.6.1.2) 
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Hulpmiddels moet dus versigtig gekies word. 
Tabel 4.10 
f % 
a) Liggaamsdele bespreek sonder prente 57 20,4 
b) Liggaamsdele bespreek met tekeninge 126 45,0 
c) Liggaamsdele bespreek met foto's 97 34,6 
vii) Item 5, afdeling C - Die benaming van liggaamsdele. 
Tabel 4.11 
a) Eksplisiet beskryf en benoem 
b) Benoeming volgens populere benamings 
c) Benoeming volgens wetenskaplike benamings 
f % 
89 
82 
108 
31,9 
29,4 
38,7 
Hier is nie 'n duidelike tendens te vinde nie, maar die hoogste 
frekwensie word gevind by keuse c. Die ouers (39%) verkies dat 
liggaamsdele volgens die wetenskaplike benamings genoem moet 
word. Hier is 'n verandering te bespeur ten opsigte van die 
negentiende-eeuse siening dat die name van liggaamsdele verdoesel 
moet word, of verkieslik nie genoem moet word nie. (kyk 2.2.9) 
Hierdie tendens kan grootliks daartoe bydra dat seksuele aspekte 
toekomstig in 'n meer natuurlike lig gesien word. Dit sluit ook 
aan by die wetenskaplike benamings soos by Biologie in die skool 
aan kinders geleer word. 
Slegs 29% van die ouers verkies nog steeds die meer verdoeselde 
benamings soos in die spreektaal van die volk terwyl 32% van die 
ouers baie eksplisiete beskrywings en benoemings voorstaan wat 
soos reeds beskryf is, 'n baie gevaarlike neiging is. 
viii) Item 15, afdeling C - Uitgangspunte in die aanbieding van 
seksopvoeding. 
a) 
b) 
c) 
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Tabel 4.12 
Tieners gaan seksueel aktief 
Reinheid as meer aanvaarbare 
Reinheid as enigste keuse 
f % 
raak 66 23,6 
keuse 148 52,9 
66 23,6 
Die meerderheid van die ouers (53%) verkies dat reinheid voor die 
huwelik as die meer aanvaarbare keuse in die aanbieding van 
seksopvoeding as uitgangspunt aanvaar word. Tesame met die ouers 
wat reinheid voor die huwelik as die enigste keuse voorstaan, is 
77% ouers ten gunste daarvan dat seksopvoedingsprogramrne 
onthouding voor die huwelik as basis het. Volgens beskikbare 
navorsingsbevindings blyk dit dat onthoudingsprogramme beter 
resultate het ten opsigte van die vermindering van seksuele 
aktiwiteite onder kinders. Absolute waardes moet konsekwent aan 
die kinders voorgehou word. (kyk 2.6.1.3) 
ix) Item 17, afdeling c - Die effek van die bespreking van 
voorbehoedmiddels op die seksuele 
gedrag van jeugdiges. 
Tabel 4.13 
a) Gaan seksuele aktiwiteite aanmoedig 
b) Nie aanmoedig nie 
f % 
152 
128 
54,3 
45,7 
Volgens die response van die ouers glo die meeste ouers (54%) dat 
die bespreking van voorbehoedmiddels seksuele aktiwi tei te onder 
die jeug sal aanmoedig. Ongeveer 46% van die ouers glo dat dit 
nie seksuele aktiwi tei te sal aanmoedig nie. Daar is nie 'n 
duidelike verskil tussen die response van die ouers ten opsigte 
van die effek van 'n bespreking van voorbehoedmiddels nie. Kasun 
(1989:497-498) bevind dat die bespreking van kondome seksuele 
aktiwiteite onder jeugdiges aanmoedig. (kyk 2.6.2.2) 
Wat uit bogenoemde ontleding duidelik is, is dat daar geen 
eenstemmigheid onder die ouers is ten opsigte van die metodiek 
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van seksopvoeding nie. In sekere geva1le is daar wel 'n 
beduidende meerheid ten opsigte van 'n spesifieke keuse, maar in 
ander gevalle is die response meer eweredig versprei tussen die 
verskillende keuses. 
4.2.4 WANNEER MOET DIE MEER SENSITIEWE GEDEELTES VAN 
SEKSOPVOEDING AANGEBIED WORD? 
i) Item 16, afdeling C - Wanneer moet die meer sensitiewe 
a) Voor 10 jaar 
b) Tussen 10 en 
c) Tussen 13 en 
d) Na 15 jaar 
12 
14 
gedee1tes van seksopvoeding volgens 
die ouers aangebied word? 
Tabel 4.14 
f % 
37 13,2 
jaar 79 28,1 
jaar 115 40,9 
50 17,8 
Die meeste ouers, naamlik 41% is van mening dat seksopvoeding 
tussen 13 en 14 jaar moet plaasvind. Die tweede hoogste 
frekwensie is tussen 10 en 12 jaar. Gesamentlik vind ons hier 'n 
persentasie van 69%. Dit is die tydperk wanneer puberteit en 
adolessensie in aanvang neem en dit is nodig dat die kind 
gedurende hierdie tyd bystand met sy fisiese en seksuele 
ontwikkeling verkry. ( kyk 1. 2. 2. 2) Die meerderheid van die 
ouers (82%) verkies dat seksopvoeding teen die ouderdom van 15 
jaar reeds voltooi moet wees. 
Volgens Farquhar (1990:302) noodsaak die VIGS-epidemie dat VIGS-
voorkomingsprogramme (wat die meer sensitiewe gedeelte van 
seksopvoeding insluit) reeds in die laerskool in aanvang moet 
neem as 'n voorkomingsmaatreel. 
Dit wil voorkom asof dit vir die meeste ouers belangrik is dat 
seksopvoeding tydens puberteit voltooi moet word. 
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4.2.5 WATTER SPESIFIEKE INLIGTING MOET AANGEBIED WORD? 
i) Items 6, afdeling C - Ten opsigte van alternatiewe seksuele 
gedrag. 
Tabel 4.15 
a) Aanvaarbaar 
b) Onaanvaarbaar 
c) Moet kind self besluit 
f % 
22 
152 
106 
7,9 
54,3 
37,9 
Die meer verkiesliker keuse vir die ouers is dat alternatiewe 
seksuele gedrag onaanvaarbaar is, maar 'n groot aantal ouers het 
aangedui dat die kind self moet besluit of dit vir hom 
aanvaarbaar of onaanvaarbaar is. Slegs ongeveer 8% ouers het 
aangedui dat alternatiewe seksuele gedrag vir hulle aanvaarbaar 
is. Volgens die seksopvoedingsprogram van die gewese Transvaalse 
Onderwysdepartement word dit gesien as onnatuurlike dade en so 
aan die kinders voorgehou. Die kind moet verstaan dat hierdie 
tipe gedrag emosionele probleme tot gevolg het. (kyk 2.3.1.4) 
ii) Item 7, afdeling C - Verdraagsaamheid teenoor alternatiewe 
seksuele gedrag. 
Tabel 4.16 
a) Moet verdraagsaamheid geleer word 
b) Moet distansiering geleer word 
c) Moet kind self besluit 
f 
38 
142 
100 
% 
13,6 
50,7 
35,7 
Die meerderheid ouers (50%) voel dat kinders geleer moet word om 
hulle te distansieer van alternatiewe seksuele gedrag. Soos by 
item 6, afdeling C genoem, voel byna 36% van die ouers dat die 
kinders self moet besluit of hulle verdraagsaam daarteenoor wil 
wees of nie. Slegs 13% van die ouers voel dat die kinders 
verdraagsaamheid teenoor alternatiewe seksuele gedrag geleer moet 
word. 
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iii} Item 8, afdeling C - Die seksdaad. 
Tabel 4.17 
a} Baie detail 
b) Slegs binne die huwelik 
c) Glad nie genoem word nie 
f 
134 
138 
8 
% 
47,9 
49,2 
2,9 
Ten opsigte van die bespreking van die seksdaad is daar nie 'n 
duidelike tendens te bespeur nie. Die meeste ouers (49%} verkies 
dat daarna slegs verwys moet word as 'n daad binne die huwelik 
maar 48% ouers verkies dat dit in besonderhede bespreek moet 
word. (Kyk kommentaar by item 2, afdeling C, hierbo genoem}. 
Slegs 3% ouers voel dat dit glad nie genoem moet word nie. 
Weerhouding van kennis kan die jeugdiges aanmoedig om hulle 
nuuskierigheid by verkeerde bronne te probeer bevredig (kyk 2.7). 
iv} Item 9, afdeling C - Inligting ten opsigte van 
geslagsiektes, swangerskap en VIGS. 
Tabel 4.18 
a) Ernstige waarskuwing 
b) Gevare slegs genoem en bespreek 
c) Dit moet glad nie genoem word nie 
f % 
258 
23 
0 
91,8 
8,2 
0,0 
Dit is duidelik dat geslagsiektes en swangerskap vir die ouers 'n 
groot probleem is. Die oorgrote meerderheid van die ouers 
( 92%} verkies dat die kinders ernstig gewaarsku moet word teen 
die gevare van bogenoemde. Die gedrukte en elektroniese media 
wys feitlik nooit op die gevolge van voorhuwelikse seks nie (kyk 
2.4.4) en seksopvoedingsprogramme moet hierdie aspekte aanspreek. 
Dit kom ooreen met die bevindings van item 13, afdeling B. (kyk 
2.4.4} 
v) Item 10, afdeling C - Wat is volgens die ouers se mening 
die beste oplossing teen 
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geslagsiektes en tienerswangerskap? 
Tabel 4.19 
f % 
a) Kondome 46 16,4 
b) Kennis van die gevolge 115 40,9 
c) Beklemtoning van reinheid 55 19,6 
d) Godsdienstige oortuigings 45 16,0 
e) Groepsdruk 2 0,7 
f) Voorbeeld van ouers 18 6,4 
Alhoewel die meerderheid ouers meen dat kennis van die gevo1ge 
van seksuele aktiwi tei te die beste oplossing teen geslagsiektes 
en tienerswangerskappe is, het vorige navorsing bevind dat 
kennis van die gevolge van onverantwoordelike seksuele gedrag nie 
die seksuele gedrag van die jeug verander het nie. (kyk 2.9.1 en 
2.9.3) Die tweede grootste groep ouers, naamlik 20% meen dat 
reinheid voor die huwelik die beste oplossing is, terwyl kondome 
as die derde beste metode gesien word. Volgens vorige 
navorsingsbevindings is kondome nie veilig teen seksueel-
oordraagbare siektes en swangerskap nie (kyk 2.6.1.3). 
vi) Item 11, afdeling C - 'n Bespreking van die gebruik van 
voorbehoedmiddels. 
Tabel 4.20 
f % 
a) In detail bespreek 103 36,8 
b) Slegs binne huwelik 93 33,2 
c) Moet glad nie genoem word nie 18 6,4 
d) Moet kind self besluit 66 23,6 
Die meerderheid ouers (37%) verkies dat voorbehoedmiddels 
intensief met die kinders bespreek moet word terwyl 33% ouers 
verkies dat dit slegs binne die huwelik aanbeveel word. Die wyse 
waarop dit bespreek word, is van groot belang aangesien vorige 
navorsingsbevindings daarop dui dat voorbehoedmiddels nie 100% 
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veilig is nie. (kyk 2.6.2.2 en 2.6.1.3) 
vii) Item 12, afdeling c - 'n Bespreking van die 
voortplantingsproses. 
Tabel 4.21 
a) Al die detail 
b) Slegs in huweliksverband 
c) Moet glad nie genoem word nie 
f % 
191 68,5 
82 29,4 
6 2,2 
Verreweg die meeste ouers, naamlik 69% verkies dat die 
voortplantingsproses in detail aan hulle kinders geleer word. 
Volgens vorige navorsingsbevindings moet slegs dit wat nodig is 
om die proses te verstaan aan die kind geleer word, aangesien te 
veel detail prikkelend op die kind kan inwerk en seksuele 
aktiwiteite bevorder. (kyk 2.6.1.2) 
viii) Item 13, afdeling C - Masturbasie as 'n metode van seksuele 
bevrediging. 
Tabel 4.22 
f % 
a) Moet dit aangemoedig word 40 14,3 
b) Moet dit ontmoedig word 97 34,8 
c) Moet dit glad nie genoem word nie 36 12,9 
d) Moet kind self besluit 106 38,0 
Ongeveer 35% van die ouers verkies dat kinders ontmoedig moet 
word om betrokke te raak by masturbasie, terwyl 13% van die ouers 
verkies dat masturbasie glad nie genoem moet word nie. 38. 0% 
van die ouers verkies dat hulle kinders self moet besluit of 
masturbasie 'n aanvaarbare metode van seksuele bevrediging is of 
nie. Uit die literatuurstudie blyk dit dat masturbasie 
verslawend is en dit moet met die grootste omsigtigheid hanteer 
word. (kyk 2.6.1.2) 
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ix) Item 14, afdeling C - Wat verhoed tieners om seksueel 
aktief te raak? 
Tabel 4.23 
a) Vrees vir swangerskap 
b) Kennis van seksuele sake 
c) Sterk godsdienstige oortuigings 
d) Groepsdruk 
e) Voorbeeld van ouers 
f 
56 
122 
75 
4 
24 
% 
19,9 
43,4 
26,7 
1,4 
8,5 
Soos by item 10, afdeling c, kies die ouers kennis van seksuele 
sake as metode om jeugdiges van seksuele aktiwiteite te weerhou. 
Dit kom ooreen met die respons by item 10, afdeling C. Volgens 
vorige navorsingsbevindings is godsdienstige oortuigings en 
waardes wat internaliseer is, 'n meer effektiewe metode om 
tieners te verhoed om seksueel-aktief te raak. (kyk 2. 5. 7. 2; 
2. 6 .1. 3 en 1. 2. 2. 2) Ongeveer 27% van die ouers meen dat 
godsdienstige oortuigings die beste metode is om j eugdiges van 
seksuele aktiwiteite te weerhou. 
Uit bogenoemde uiteensetting is dit duidelik dat daar geen 
eensternmigheid onder die ouers bestaan ten opsigte van die 
spesifieke inligting wat aan hulle kinders oorgedra moet word 
nie. In sekere gevalle, soos bespreek, is daar 'n duidelike 
meerderheid, maar in ander gevalle is daar nie 'n beduidende 
verskil tussen die response van die ouers nie. 
4.2.6 WAT IS DIE OUERS SE HOUDING TEENOOR DIE SEKSUELE GEDRAG 
VAN HULLE KINDERS? 
i) Item 4, afdeling B - Weet die ouers of hulle kinders 
ingelig is oor seksuele sake? 
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Tabel 4.24 
Ja 
Nee 
Onseker 
f 
171 
62 
48 
% 
60,9 
22,1 
17,1 
Die meeste ouers is tevrede dat hulle kinders ingelig is oor 
seksuele sake. Di t kan wees as gevolg van die fei t dat die 
meeste ouers aangetoon het dat hulle bereid is om self 
seksopvoeding aan hulle kinders te gee en dit moontlik reeds self 
gedoen het. Die gedrukte en elektroniese media kon ook 'n 
informele rol gespeel het ten opsigte van die verkryging van 
kennis onder die kinders. (kyk 2.4.4) 
ii) Item 5, afdeling C - Meen die ouers dat hulle kinders nog 
"onskuldig" is teenoor hulle maats in 
dieselfde groep? 
Tabel 4.25 
Ja 
Nee 
Onseker 
f 
160 
75 
45 
% 
57,1 
26,8 
16,1 
Die meerderheid ouers glo dat hulle kinders nog onskuldig is 
teenoor ander kinders in dieselfde groep, dit wil se dat hulle 
kinders nie betrokke is by seksuele aktiwiteite is nie. 
iii) Item 6, afdeling B - Meen die ouers dat hulle kinders op 
dieselfde vlak as ander kinders in die 
groep onderrig kan word? 
Ten spyte van die feit dat die meeste ouers glo dat hulle kinders 
nog nie seksueel aktief is nie, glo hulle dat hulle kinders oor 
genoegsame rypheid beskik om saam met ander kinders oor seksuele 
sake onderrig te word. Die opinie van die ouers kan nie 
sondermeer as korrek aanvaar word nie, aangesien Thorn (1985:339-
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404) beweer dat alle adolessente as gevolg van kultuurverskille 
en fisiese faktore nie teen dieselfde tempo ontwikkel nie. 
Seksuele rypwording geskied ook nie by almal op dieselfde tyd 
nie. Daar is ook verskille in waardes tussen die verskillende 
godsdienstige groepe en kultuurgroepe. (kyk 1.2.2.2) 
Tabel 4.26 
Ja 
Nee 
Onseker 
f 
230 
37 
14 
% 
81,9 
13,2 
5,0 
iv) Item 7, afdeling B - Weet kinders wat die term "saam Slaap" 
beteken? 
Tabel 4.27 
Ja 
Nee 
Onseker 
f 
199 
32 
49 
% 
71,1 
11,4 
17,5 
Die meeste ouers glo dat die kinders ingelig is oor die betekenis 
van die term "saam slaap". Die gedrukte en elektroniese media 
speel 'n belangrike rol in die verkryging van seksuele kennis 
onder die jeug. Seks is dikwels die hooftema van tele-
visieprogramme alhoewel die gevolge van voorhuwelikse seks nie 
altyd duidelik uitgespel word nie. (kyk 1.2.2.1) 
v) Item 8, afdeling B - Glo die ouers dat hulle kinders reeds 
seksueel aktief is? 
Die meeste ouers (75%) glo dat hulle kinders nie seksueel aktief 
is nie. Dit kom ooreen met die feit dat ouers glo dat hulle 
kinders nog onskuldig is ten opsigte van seksuele aktiwi tei te. 
(kyk item 5 hierbo) 
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Tabel 4.28 
f % 
Ja 13 4,7 
Nee 208 74,6 
Onseker 58 20.8 
vi) Item 9, afdeling B - Is die meeste kinders seksueel aktief? 
Tabel 4.29 
Ja 
Nee 
Onseker 
f 
169 
54 
58 
% 
60,1 
19.2 
20,6 
Sowat 60% van die ouers is van mening dat die meeste van die jeug 
seksueel aktief is. Dit vergelyk met die response van die ouers 
by i tern 8, afdeling B. Di t wil voorkom as of die ouers nog 
vertroue in hulle eie kinders het, alhoewel hulle glo dat die 
meeste ander kinders seksueel aktief is. 
vii) Item 10, afdeling B - Meen die ouers dat hulle eie kinders 
seksueel aktief gaan raak voor die 
huwelik? 
Tabel 4.30 
Ja 
Nee 
Onseker 
f 
85 
81 
115 
% 
30,2 
28,8 
40,9 
Die meerderheid ouers, naamlik 41% is onseker oor wat hulle 
kinders in die toekoms gaan besluit ten opsigte van seksuele 
aktiwiteite. Die rede hiervoor is moontlik gesetel in die 
response van item 11, afdeling B, vervolgens genoem. 
viii) Item 11, afdeling B - Gaan meeste kinders seksueel aktief 
raak voor die huwelik? 
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Tabel 4.31 
Ja 
Nee 
Onseker 
f 
187 
38 
56 
% 
66,5 
13,5 
19,9 
Die meeste ouers, naamlik 67% glo dat die meerderheid kinders 
seksueel aktief gaan raak voor die huwelik. Di t verklaar die 
feit dat hulle nie seker is wat hulle eie kinders gaan besluit 
nie. 
Die response op items 9, 10 en 11 moet gesien word in die lig van 
die beinvloedende rol wat die gedrukte en elektroniese media op 
die denke van die bevolking het. Die idee dat die meeste 
kinders seksueel aktief is voor die huwelik word deur die media 
geskep. (Kyk 2.4.4) 
Ui t bogenoemde blyk di t dat die ouers 'n posi tiewe houding ten 
opsigte van die seksue1e gedrag van hulle kinders openbaar, maar 
dat hulle onseker is oor die toekomstige seksuele optredes van 
hulle kinders. Hulle meen dat hulle kinders ingelig is oor 
seksuele aspekte en het vertroue in die optrede van die kinders. 
Die ouers is egter nie seker oor die toekomstige optrede van 
hulle kinders nie. 
4.2.7 OPSOMMING VAN DIE VERNAAMSTE AFLEIDINGS TEN OPSIGTE VAN 
DIE RESPONSE VAN DIE OUERS 
Opsommenderwys kom die response van die ouers op die volgende 
neer: 
i) Die ouers voel dat seksopvoeding noodsaaklik is. 
ii) Die meerderheid ouers is bereid om dit self te doen. 
iii) Die waardestelsel van die aanbieder van seksopvoeding moet 
met hulle eie waardestelsel versoenbaar wees. 
iv) Die meeste ouers verkies dat kinders direktiewe 
leiding kry ten opsigte van reinheid voor die huwelik. 
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v) Die gevare van onverantwoordelike seksuele gedrag moet baie 
beklemtoon word. 
vi) Die meeste ouers verkies dat meisies en seuns apart 
onderrig moet word maar dat die fisiese verskille tussen 
seums en meisies baie eksplisiet bespreek moet word. 
vii) Die meerderheid ouers verkies dat hulpmiddels tot tekeninge 
beperk moet wees. 
viii) Liggaamsdele moet wetenskaplik benoem word. 
ix) Alhoewel die meerderheid ouers glo dat 'n bespreking van 
voorbehoedmiddels seksuele aktiwiteite sal aanmoedig is die 
verskil in frekwensies nie baie groat nie. 
x) Seksopvoeding moet voor 15-jarige ouderdom voltooi wees. 
xi) Die meerderheid ouers aanvaar nie alternatiewe 
seksuele gedrag nie, maar 'n groat aantal ouers voel dat 
hulle kinders self moet besluit wat hulle houding 
daarteenoor gaan wees. 
xii) Dit is vir die meerderheid ouers belangrik dat hulle 
kinders kennis van seksuele sake moet he ter voorkoming van 
VIGS en swangerskap. Dit sluit kennis van 
voorbehoedmiddels, die seksdaad en voortplanting in. 
xiii) Die meerderheid ouers verkies dat masturbasie ontmoedig 
moet word, maar meer as 'n derde van die ouers verkies dat 
hulle kinders self moet besluit of hulle daarmee gemoeid 
wil wees of nie. 
xiv) Die ouers openbaar vertroue in hulle kinders se seksuele 
gedrag aangesien hulle meen dat hulle kinders nie seksueel 
aktief is nie, teenoor hulle siening dat die meeste van 
hulle kinders se maats seksueel aktief is. 
xv) Oor die toekomstige seksuele gedrag van hulle kinders is 
die ouers onseker. 
Wat wel duidelik uit bogenoemde bevindings na vore kom, is die 
feit dat daar nie eenstemmigheid onder die ouers is ten opsigte 
van die inhoud en metodiek van seksopvoeding nie. Geen program 
sal al die ouers tevrede stel nie. Daar sal gekyk moet word na 
'n kombinasie van seksopvoedingsprogramme wat voldoende 
voorsiening maak vir differensiasie in die aanbieding van 
seksopvoeding indien die skoal daarmee wil voortgaan. Sodoende 
is dit moontlik dat die ouers die program sal aanvaar. 
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4.3 TOETSING VAN HIPOTESES 
Op grond van die responsyfers van die ouers uit die verskillende 
kulture, sosio-ekonomiese en godsdienstige groepe asook die met 
seuns en die met meisies in graad nege onderskeidelik, sal die 
verskillende hipoteses nou getoets word. 
Die ry-persentasies word verskaf ten einde afleidings tussen die 
verskillende onafhanklike veranderlikes te vergemaklik. 
4.3.1 TOETSING VAN HIPOTESE 1 
Met verwysing na Hipotese 1 wat in paragraaf 3.5.1 gestel is, is 
die volgende nulhipotese getoets: 
Die responsyfers van die ouers met seuns in graad nege verskil 
nie beduidend van die responsyfers van die ouers met meisies in 
graad nege nie. 
Ten einde die nulhipotese te toets, is die frekwensies van die 
ouers se response op die onderskeie items bereken. Om vas te 
stel of die proporsies beduidend verskil (tussen die ouers met 
seuns in graad nege en die met meisies in graad nege) is die ~ -
waardes telkens bereken. 
Weens die groot aantal ~ - waardes wat bereken is, sal slegs 
die gevalle waar 'n beduidende verskil aangetoon is, bespreek 
word. Die frekwensies en die ~ - waarde van die items waar daar 
geen beduidende verskille aangetoon kon word nie, word in 
bylaag E aangegee. 
In die volgende gevalle kan die nulhipotese verwerp word 
aangesien daar 'n beduidende verskil tussen die responsyfers van 
die ouers met seuns in graad nege en die met meisies in graad 
nege bestaan: 
i) Item 10, afdeling B - ten opsigte van die vraag of die 
ouers glo dat hulle seun/meisie 
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seksueel aktief gaan raak voor die 
huwelik. Kyk tabel 4.32. 
Volgens die gegewens in tabel 4.32 word die nulhipotese op die 
1% betekenispeil verwerp. Dit dui op 'n beduidende verskil in 
die response van die ouers met seuns in graad nege, teenoor die 
met meisies in graad nege. Die verskil le daarin dat die 
ouers meen dat 40% van die seuns seksueel aktief gaan raak voor 
die huwelik teenoor die 24% van die meisies. Soos voorheen 
bespreek, is die ouers meer beskermend teenoor hulle meisies as 
hulle seuns (kyk 1.2.2.2) wat moontlik die beduidende verskil 
in response verklaar. 
Tabel 4.32 
Ja Nee Onseker 
Seuns in graad 9 43 25 39 107 
40% 23% 37% 
Meisies in graad 9 42 56 76 174 
24% 32% 44% 
85 81 115 281 
X2 = 8,276 df = 2 p < 0,01 
ii) Item 4, afdeling C - ten opsigte van die vraag oor die 
gebruik van hulpmiddels om die 
liggaamsveranderings wat by seuns 
en meisies plaasvind, by die 
verskillende geslagte te 
illustreer. Kyk tabel 4.33. 
Volgens tabel 4. 33 kan die nulhipotese op die 5% peil van 
betekenis verwerp word. Die response van die ouers ten 
opsigte van die gebruik van tekeninge as hulpmiddel is 
beduidend laer (39%) by die met meisies in graad nege as by die 
met seuns in graad nege (54%) . Die meerderheid ouers met 
seuns in graad nege verkies dus dat hulle seuns deur middel van 
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tekeninge van die liggaamsdele onderrig moet word. 
Tabel 4.33 
S1egs 
Bespreek Tekeninge Foto's 
Seuns in graad 9 18 58 31 107 
17% 54% 29% 
Meisies in graad 9 39 68 66 173 
23% 39% 38% 
57 126 97 280 
x2 
== 5,932 df = 2 p < 0,05 
iii) Item 11, afdeling C - ten opsigte van die vraag oor die 
gebruik van voorbehoedmiddels. Kyk 
tabel 4.34 
Tabel 4.34 
Slegs Nie Kind 
Volledig binne no em self 
bespreek huwelik nie besluit 
Seuns is graad 9 50 32 6 19 107 
47% 30% 6% 18% 
Meisies in graad 9 53 61 12 47 173 
31% 35% 7% 27% 
103 93 18 66 280 
X2 = 7, 890 df = 3 p < 0,05 
Die nulhipotese kan volgens tabel 4. 34 op die 5% betekenispeil 
verwerp word. Meer ouers met seuns in graad nege (naamlik 47%) 
teenoor die 31% ouers met meisies in graad nege verkies dat 
voorbehoedmiddels breedvoerig met hulle seuns bespreek word. Dit 
hou verband met response van die ouers by item 10, afdeling B. 
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Aangesien die ouers aanvaar dat seuns meer geneig is as meisies 
om seksueel aktief te wees, is dit dan ook vir die ouers 
belangrik dat die seuns ingelig is ten opsigte van 
voorbehoedmiddels. 
Slegs by genoemde drie items kan die nulhipotese verwerp word. 
Die volgende items verwerp nie die nulhipotese nie: 
Afdeling B items 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 en 14. 
Afdeling c items 1, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 16 en 17. 
As gevolg van ontoereikende selfrekwensies by i terns 1 en 13, 
afdeling B, en items 2, 8, 12 en 14, afdeling C, is dit nie 
moontlik om beduidende verskille aan te toon nie. 
By die meeste items kan geen beduidende verskille aangetoon word 
nie, wat aandui dat daar nie 'n beduidende verskil tussen die 
response van die ouers met seuns in graad nege en die met meisies 
in graad nege is nie. 
4.3.2 TOETSING VAN HIPOTESE 2 
Vir Hipotese 2, soos gestel in paragraaf 3.5.2, word die volgende 
nulhipotese getoets: 
Die responsyfers van die ouers in die verskillende inkamstegroepe 
sal nie beduidend van mekaar verskil nie. 
Ten einde die nulhipotese 
response van die ouers uit 
onderskeie items bereken. 
te toets, is die frekwensies van die 
die verskillende inkomstegroepe op die 
Om vas te stel of die proporsies 
beduidend verskil is 'n groot aantal r - waardes telkens op die 
onderskeie items bereken. Slegs die gevalle waar die 
nulhipotese verwerp kan word, sal bespreek word. 
Waar daar geen beduidende verskille aangetoon is nie, word die 
frekwensie en die X2 - waarde in bylaag F aangegee. By 'n 
aantal items was daar wel beduidende verskille aangetoon maar 
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as gevolg van die ontoereikende selfrekwensies was di t nie 
moontlik gewees om geldige afleidings rakende die 
onafhanklikheid, al dan nie tussen die veranderlikes te maak 
nie. Hierdie frekwensies en X2 - waardes is ook in bylae E 
aangegee. 
In die volgende gevalle kan die nulhipotese verwerp word 
aangesien daar 'n beduidende verskil tussen die responsyfers van 
die ouers in die verskillende inkomstegroepe bestaan: 
i) Item 15, afdeling C - ten opsigte van die uitgangspunte wat 
Lae-inkomstegroep 
Middelinkomstegroep 
Hoe-inkomstegroep 
x2 
= 11.546 df = 
die ouers verkies in die aanbieding 
van seksopvoeding. Kyk Tabel 4.35 
Tabel 4.35 
Tieners 
is 
seksueel 
30 
31% 
27 
19% 
6 
17% 
63 
Reinheid 
beter 
alter-
39 
41% 
86 
62% 
20 
56% 
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4 p < 0.05 
Reinheid 
enigste 
alter-
27 
28% 
26 
19% 
10 
28% 
63 
96 
139 
36 
271 
Volgens tabel 4. 35 kan die nulhipotese op die 5% betekenispeil 
verwerp word. Dit is hoofsaaklik die lae-inkomstegroep (31%) wat 
van die standpunt uitgaan dat tieners seksueel aktief voor die 
huwelik sal wees teenoor die 19% en 17% van die middel- en hoe-
inkomstegroepe onderskeidelik. Die meeste ouers ( 62%) in die 
middelinkomstegroep verkies reinheid voor die huwelik as 'n beter 
keuse in die aanbieding van seksopvoeding terwyl slegs 41% van 
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die ouers in die 1ae-inkomstegroep reinheid as 'n beter keuse 
verkies. Die meeste ouers in die 1ae- en hoe-inkomstegroepe, 
naamlik 28% in beide gevalle verkies reinheid as die enigste 
keuse teenoor die 19% van die ouers in die middelinkomstegroep. 
Laasgenoemde afleiding is teenstrydig met vorige 
navorsingsbevindings wat bevind het dat dit veral die lae-
inkomstegroep is wat geneig is tot onverantwoordelike seksuele 
gedrag. (kyk 1.2.2.4) 
ii) Item 17, afdeling C - ten opsigte van die ouers se mening 
oor die invloed wat 'n bespreking van 
voorbehoedmiddels op die seksuele ge-
drag van kinders het. Kyk tabel 4.36 
Tabel 4.36 
Sal Sal nie 
seksuele seksuele 
aktiwiteite aktiwiteite 
aanmoedia aanmoedia nie 
Lae-inkomstegroep 57 38 95 
59% 40% 
Middelinkomstegroep 79 58 137 
57% 42% 
Hoe-inkomstegroep 12 25 37 
32% 68% 
148 121 269 
X2 = 9,417 df = 4 p < 0,05 
In die geval van tabel 4.36 kan die nulhipotese op die 5% 
betekenispeil verwerp word, aangesien daar 'n beduidende verskil 
tussen die response van die ouers in die verskillende 
inkomstegroepe bestaan. Dit is veral die ouers in die lae- en 
middelinkomstegroepe 59% en 57% onderskeidelik wat glo dat 'n 
bespreking van voorbehoedmiddels seksuele aktiwiteite sal 
aanmoedig, teenoor die 12% van die hoe-inkomstegroep. Dit is 
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veral die ouers in die hoe-inkomstegroep ( 68%) wat glo dat 'n 
bespreking van voorbehoedmiddels seksuele aktiwiteite nie sal 
aanmoedig nie teenoor die 28% en 19% van die lae- en middel-
inkomstegroepe onderskeidelik. 'n Moontlike rede hiervoor kan 
wees dat die hoe-inkomstegroep waarskynlik blootgestel was aan 
meer effektiewe seksopvoeding in vergelyking met die lae-
inkomstegroep. 
Die nulhipotese kan slegs by genoemde twee items verwerp word. In 
die geval van die volgende items word die nulhipotese nie verwerp 
nie: 
Afdeling B, items 9, 10, 11 en 12. 
Afdeling C, items 4 en 5. 
In die geval van die oorblywende 23 items kan geen uitspraak 
gemaak word nie as gevolg van ontoereikende selfrekwensies. 
Daar is dus nie 'n duidelike tendens te bespeur ten opsigte van 
die responsyfers van die ouers in die verskillende inkomstegroepe 
nie. Die rede hiervoor kan moontlik wees omdat die hoe-
inkomstegroep nie goed verteenwoordig was nie. 
4.3.3 TOETSING VAN HIPOTESE 3 
Vir Hipotese 3, soos gestel in paragraaf 3.5.3, word die volgende 
nulhipotese getoets: 
Die responsyfers van die ouers in die verskillende 
godsdiensgroepe sal nie beduidend van mekaar verskil nie. (Soos 
reeds aangetoon in die literatuurstudie is daar aspekte wat 
beduidend verskil) 
Ten einde die nulhipotese te toets, is die frekwensies van die 
ouers se response op die onderskeie items bereken. Om vas te 
stel of die proporsies beduidend verskil tussen die ouers in die 
verskillende godsdienstige groepe is die r - waardes telkens op 
die onderskeie items bereken 
Geen beduidende verskille kon aangetoon word nie. In sekere 
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gevalle het die ontoereikende selfrekwensies dit nie moontlik 
gemaak om beduidende verskille aan te toon nie. Die 
frekwensies en ~ - waardes word in bylae G aangegee. 
Die rede hiervoor kan wees as gevolg van die min vraelyste wat 
van die Indier ouers terugontvang is. 
4.3.4 TOETSING VAN HIPOTESE 4 
Met betrekking tot Hipotese 4 soos gestel in paragraaf 3. 5. 4, 
word die volgende nulhipotese getoets: 
Die responsyfers van die ouers uit die verskillende kultuurgroepe 
sal nie beduidend van mekaar verskil nie. 
Ten einde die nulhipotese te toets, is die frekwensies van die 
ouers se response op die onderskeie items bereken. Om vas te 
stel of die proporsies tussen die ouers ui t die verskillende 
kultuurgroepe beduidend verskil, is die X2 
bereken. 
waardes telkens 
Slegs die gevalle waar 'n beduidende verskil aangetoon is, word 
bespreek word. 
Die frekwensies en die X2 - waardes van die items waar daar 
geen beduidende verskille aangetoon kon word nie, word in bylae 
H aangegee. 
In die volgende gevalle kan die nulhipotese verwerp word, 
aangesien daar 'n beduidende verskil tussen die responsyfers van 
die ouers uit die verskillende kultuurgroepe aangetoon kan word. 
i) Item 4, afdeling C - ten opsigte van die gebruik van 
hulpmiddels by die onderrig van 
fisiese liggaamsveranderings. Kyk 
tabel 4.37. 
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Tabel 4.37 
Gebruik Gebruik 
Slegs van van 
bespreking tekeninge foto's 
Swart ouers 15 19 33 67 
22% 28% 49% 
Indier ouers 6 13 6 25 
24% 53% 24% 
Blank Engels 7 42 20 69 
10% 61% 29% 
Blank Afrikaans 10 28 22 60 
17% 47% 37% 
Kleurling ouers 18 24 15 57 
32% 42% 26% 
56 126 96 278 
x" = 22,987 df = 8 p < 0,01 
Volgens tabel 4. 37 kan die nulhipotese op die 1% betekenispeil 
verwerp word, aangesien daar beduidende verskille aangetoon word. 
Die meerderheid ouers in al die kul tuurgroepe verkies tekeninge 
as hulpmiddels in die aanbieding van liggaamsveranderinge, 
behalwe in die geval van die swart ouers, wat foto' s van die 
werklike liggaamsdele verkies. Die hoogste persentasie wat 
tekeninge verkies is die Engelssprekende blanke ouers, naamlik 
61% teenoor die swart ouers met die laagste persentasie, naamlik 
28%. Die meerderheid (45%) van die ouers as geheeL verkies die 
gebruik van tekeninge (kyk tabel 4.10). Dit lyk asof die swart 
ouer verskil van hierdie mening. 
ii) Item 5, afdeling C - ten opsigte van die benaming van die 
verskillende liggaamsdele. Kyk tabel 
4.38 
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Tabel 4.38 
Baie Algemene Wetenskap-
eksplisiet benamings like name 
Swart ouers 27 17 23 67 
40% 25% 34% 
Indier ouers 12 6 7 25 
48% 24% 28% 
Blank Engels 26 19 24 69 
38% 28% 35% 
Blank Afrikaans 12 17 30 59 
20% 29% 51% 
Kleurling ouers 11 22 24 57 
19% 39% 42% 
88 81 108 277 
x2 
= 151 670 df = 8 p < 0,5 
Tabel 4. 38 dui aan dat die nulhipotese op die 5% betekenispeil 
verwerp kan word aangesien daar beduidende verskille aangetoon 
is. Dit is veral die swart, Indier en Engelssprekende blanke 
ouers wat die meer eksplisiete benamings en beskrywings van 
liggaamsdele verkies. Die Afrikaanssprekende blanke ouers en 
die kleurling ouers verkies die gebruik van wetenskaplike 
benamings in die bespreking en beskrywing van liggaamsdele. 
iii) Item 17, afdeling C - ten opsigte van die vraag of 'n 
bespreking van voorbehoedmiddels 
seksuele aktiwiteite onder jeugdiges 
sal aanmoeding. Kyk tabel 4.39 
In geval van hierdie item word die nulhipotese op die 1% 
betekenispeil verwerp, aangesien daar ten opsigte van hierdie 
item beduidende verskille tussen die response van die ouers in 
die verskillende kul tuurgroepe aangedui kan word. Die 
meerderheid swart, Indier en kleurling ouers meen dat 'n 
bespreking van voorbehoedmiddels seksuele aktiwiteite sal 
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aanmoedig terwyl die meerderheid blanke ouers (Afrikaans- en 
Engelssprekend) meen dat 'n bespreking van voorbehoedmiddels nie 
seksuele aktiwiteite sal aanmoedig nie. Weer eens kan 'n 
moontlike rede hiervoor wees dat die blankes blootgestel was aan 
meer effektiewe seksopvoeding as die ander kultuurgroepe. 
Tabel 4.39 
Sal Sal nie 
seksuele seksuele 
aktiwiteite aktiwiteite 
aanmoedia aanmoedia nie 
Swart ouers 43 24 67 
63% 35% 
Indier ouers 13 11 24 
52% 44% 
Blank Engels 31 37 68 
46% 54% 
Blank Afrikaans 23 37 60 
38% 62% 
Kleurling ouers 39 18 57 
68% 32% 
149 127 276 
X2 = 21, 14 7 df = 8 p < 0,01 
As gevolg van ontoereikende selfrekwensies is dit nie moontlik om 
beduidende verskille ten opsigte van die ander items aan te toon 
nie. As gevolg van die fei t dat die Indier ouers negatief 
teenoor die Westerse seksopvoedingsprogramme is, kon die 
samewerking van die Indier ouers nie verkry word nie en daarom is 
hulle swak verteenwoordig. Di t kan 'n moontlike rede wees vir 
ontoereikende selfrekwensies. 
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4.3.5 GEVOLGTREKKINGS MET BETREKKING TOT DIE TOETSING VAN DIE 
HIPOTESES 
Daar is gevind dat daar in sommige gevalle beduidende verskille 
bestaan ten opsigte van die responsyfers van die ouers met seuns 
in graad nege en die met meisies in graad nege. Die ouers het 
aangedui dat hulle van mening is dat die seuns meer geneig is om 
seksueel aktief te raak as die meisies. Die ouers verkies dat 
veral die seuns deur middel van tekeninge onderrig word behalwe 
in die geval van die swart ouers wat verkies dat hulle kinders 
deur middel van foto' s onderrig moet word. Die ouers verkies 
verder dat voorbehoedmiddels breedvoerig met die seuns bespreek 
word. 
Ten opsigte van die responsyfers van die ouers in die 
verskillende inkomstegroepe is di t veral die ouers in die lae-
inkomstegroep wat van die standpunt uitgaan dat die tieners in 
elk geval seksueel aktief gaan raak, terwyl die ouers in die 
middelinkomstegroep verkies dat reinheid as 'n beter uitgangspunt 
aangebied moet word. In teenstelling met die ouers van die hoe-
inkomstegroep wat meen dat 'n bespreking van voorbehoedmiddels 
nie seksuele aktiwiteite sal aanmoedig nie, meen die lae- en 
middelinkomstegroepe dat dit wel seksuele aktiwiteite onder 
tieners sal aanmoedig. 
As gevolg van ontoereikende selfrekwensies is dit nie moontlik om 
afleidings te maak ten opsigte van die responsyfers van die ouers 
uit die verskillende godsdienstige groepe nie. 
Wat die response van die ouers uit die verskillende kultuurgroepe 
betref is dit veral die swart, Indier en Engelssprekende blanke 
ouers wat die meer eksplisiet benamings en besprekings van 
liggaamsdele verkies. Die meerderheid ouers in al die 
kultuurgroepe verkies tekeninge as hulpmiddels behalwe die swart 
ouers wat foto's van die regte organe verkies. 
Indier en kleurling ouers glo dat 'n 
Net die swart, 
bespreking van 
voorbehoedmiddels seksuele aktiwiteite sal aanmoedig. 
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4.4 ONTLEDING VAN DIE VRYE RESPONSE VAN DIE OUERS 
Aspekte wat die ouers graag wou beklemtoon en wat betrekking het 
op seksopvoeding is saamgegroepeer en die volgende afleidings is 
gemaak. 
Daar was net nege ouers wat aangetoon het dat seksopvoeding so 
gou as moontlik moet begin. Die oorweldigende aanduiding van 
die ouers dat seksopvoeding noodsaaklik is (kyk item 1, afdeling 
B) kan in verband hiermee gebring word. VIGS, ander seksueel-
oordraagbare siektes en tienerswangerskappe blyk vir ouers 'n 
probleem te wees en nege en twintig ouers dui aan dat dit vir 
hulle belangrik is dat kinders ernstig daarteen gewaarsku moet 
word. Sowat negentien ouers het aangedui dat seksopvoeding 
gesonde en aanvaarbare lewenswaardes aan hulle kinders moet 
oordra. Dit kom ooreen met vorige navorsingsbevindings dat 
waardes wat gelnternaliseer is die beste metode is om 
onverantwoordelike seksuele gedrag by jeugdiges te verhoed (kyk 
i tern 10 en 14, afdeling C) . 'n Verdere tien ouers voel dat 
godsdienstige beginsels by die lewenswaardes gevoeg moet word 
sodat die kinders deur hulle gewete gelnspireer kan word om nie 
seksueel onverantwoordelik op te tree nie. Slegs vier ouers 
voel dat seks 'n natuurlik daad is en nie geleer hoef te word 
nie, terwyl agt ouers meen dat seksopvoeding by die ouers tuis 
hoort. 
Volgens die vrye response het die ouers oor die algemeen gunstig 
reageer teenoor seksopvoeding as geheel. Die aspekte wat vir 
die ouers baie belangrik is, kan gesien word as 'n betoog ten 
opsigte van die invoeging van waardes, godsdienstige beginsels en 
die bekommernis met betrekking tot die gevolge van 
onverantwoordelike seksuele optredes. Die navorser beskou di t 
as 'n leemte dat so min ouers vrye response gegee het. 
4.5 SAMEVATTING 
Die navorsing is toegespits op die ouers van graad nege-
leerlinge ten opsigte van seksopvoeding en uit die bevindings 
blyk di t dat die ouers se houding teenoor reedsgenoemde baie 
positief is. Bulle sien seksopvoeding as belangrik en verklaar 
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hulle bereid om daarby betrokke te raak. 
Uit die responsyfers van die ouers kan daar afgelei word dat daar 
heelwat variasie bestaan ten opsigte van dit wat die ouers 
verlang wat aan hulle kinders geleer moet word. Die ouers voel 
dat waardes en die daarmee gepaardgaande norme soos reinheid voor 
die huwelik, 'n belangrike onderdeel van die seksopvoedings-
program moet wees. Die waardestelsel van die seksopvoeder moet 
aansluit by die waardestelsel van die ouers. Daar was nie baie 
vrye response nie, maar die ouers wat wel reageer het, het klem 
gele op die invoeging van waardes en norme. 
Ten opsigte van die metodiek van seksopvoeding voel die meeste 
ouers dat seuns en meisies apart onderrig moet word, maar dat 
fisiese verskille eksplisiet met beide geslagte bespreek moet 
word. Hulpmiddels moet tot tekeninge beperk wees en lig-
gaamsdele moet volgens wetenskaplike benamings benoem word. 
Kennis van die geslagsdaad, voortplanting en voorbehoedrniddels is 
vir die ouers belangrik. 'n Klein meerderheid ouers voel dat 'n 
bespreking van voorbehoedrniddels seksuele aktiwiteite onder 
jeugdiges sal aanmoedig. 
Dit is vir die ouers belangrik dat hulle kinders ernstig 
gewaarsku moet word teen VIGS, ander seksueel-oordraagbare 
siektes en tienerswangerskappe. 
Alternatiewe seksuele gedrag is vir die meerderheid ouers 
onaanvaarbaar, maar 'n groot aantal ouers meen dat die keuse aan 
die kinders oorgelaat moet word om self te besluit of dit vir 
hulle aanvaarbaar is of nie. Ten opsigte van masturbasie voel 
die meeste ouers dat kinders ontmoedig moet word om daarby 
betrokke te raak. 
Die meerderheid ouers glo dat hulle kinders nog nie seksueel 
aktief is nie, maar hulle is onseker ten opsigte van toekomstige 
seksuele gedrag van hulle kinders. 
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Gevolgtrekkings met betrekking tot die toetsing van hipoteses het 
aangetoon dat daar in sekere gevalle beduidende verskille bestaan 
ten opsigte van die responsyfers van die ouers met seuns in graad 
nege en die met meisies in graad nege. Die ouers meen dat seuns 
meer geneig is om seksueel aktief te raak as meisies en verkies 
dat hulle seuns deur middel van tekeninge onderrig moet word. 
Volgens die ouers moet voorbehoedmiddels breedvoerig met hulle 
seuns besprekk word. 
Dit is veral die ouers in die lae-inkomstegroep wat glo dat van 
die standpunt uitgegaan moet word dat tieners seksueel aktief 
gaan raak terwyl die middel- en hoe-inkomstegroep verkies dat 
reinheid voor die huwelik as vertrekpunt moet dien. Die meeste 
ouers in die hoe-inkomstegroep is van mening dat 'n bespreking 
van voorbehoedmiddels nie seksuele aktiwiteite onder jeugdiges 
sal aanmoedig nie, terwyl die middel- en lae-inkomstegroepe meen 
dat dit wel seksuele aktiwitieite onder jeugdiges sal aanmoedig. 
Ten opsigte van die ouers uit die verskillende godsdienstige 
groepe was dit nie moontlik om betroubare afleidings te maak nie 
as gevolg van ontoereikende selfrekwensies. 
Uit die responsyfers van die ouers uit die verskillende kulturele 
groepe is dit veral die swart, Indier en Engelssprekende blanke 
ouers wat eksplisiet besprekings en benamings van liggaamsdele 
verkies. Slegs die swart ouers verkies dat foto's van die regte 
organe as hulpmiddels gebruik moet word terwyl die swart, Indier 
en kleurling ouers meen dat 'n bespreking van voorbehoedmiddels 
seksuele aktiwiteite sal aanmoedig. 
Met inagneming van bogenoemde bevindings sal daar nou oorgegaan 
word om aanbevelings te maak ten opsigte van die samestelling van 
'n seksopvoedingsprogram vir skole in Suid-Afrika. 
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HOOFSTUK 5 
OPVOEDKUNDIGE IMPLIKASIES EN AANBEVELINGS 
5.1 INLEIDING 
Hierdie studie was nie in staat om 'n volledige stel riglyne te 
evalueer en aan te bied nie. Daar is wel enkele algemene 
tendense wat uit hierdie ondersoek na vore kom. Die volgende is 
die belangrikste bevindings wat deur hierdie studie ondersteun 
word: 
i) Die meerderheid ouers voel dat seksopvoeding 
noodsaaklik is. 
ii) Die meerderheid ouers is bereid om by seksopvoeding 
van hulle kinders betrokke te raak. 
iii) Seksopvoeding moet voor of tydens puberteit aangebied 
word. 
iv) Die ouers het uiteenlopende verwagtings ten opsigte 
van die metodiek van seksopvoeding. 
v) Daar is geen eenstemmigheid onder die ouers ten 
opsigte van die spesifieke inligting wat in 
die seksopvoedingsprogram ingesluit moet 
word nie. 
vi) Oor die algemeen openbaar die ouers 'n positiewe 
houding teenoor hulle kinders se seksuele gedrag. 
vii) Reinheid voor die huwelik is vir die meeste ouers 
belangrik en die meerderheid ouers glo dat hulle kinders 
nie seksueel aktief is nie. 
viii) Die meerderheid ouers is onseker oor toekomstige 
seksuele qedraq van hulle kinders. 
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Ten opsigte van seksopvoeding is daar dus nie 'n maklike uitweg 
nie. Daar moet beslis rekening gehou word met die variasie 
tussen die verskillende geslagte, godsdienstige groepe, kulturele 
groepe, sosio-ekonomiese groepe, asook die vlak van psigiese en 
liggaamlike ontwikkeling van die kinders. 
5.2 BEPERKINGS TEN OPSIGTE VAN HIERDIE STUDIE 
Hierdie studie wat onderneem is, is onderhewig aan verskeie 
faktore wat 'n beperkende inv1oed op die resul tate ui tgeoefen 
het, naamlik: 
i) Menslike seksualiteit het baie fasette en is van 'n baie 
komplekse aard. Dit is nie moontlik om in een studie al 
die fasette te ondersoek nie. Aangesien hierdie fasette 
moeilik van mekaar geskei kan word, het dit tot die gevolg 
dat daar soms leemtes ontstaan in die ondersoek na die 
aspekte wat wel ondersoek is. 
ii} Aangesien die studie onderneem is met ouers van standerd 
sewe-leerlinge kan die bevindings nie veralgemeen word ten 
opsigte van ouers met kinders in ander standerds nie. 
iii) Slegs sekere aspekte wat vir die ouers problematies is, is 
uitgelig. Daar mag ook nog ander aspekte wees. 
iv) Dit is moontlik dat respondente vrae verkeerd of 
verskillend kon interpreteer en dat die response nie die 
werklike inligting wat verlang is, verteenwoording nie. 
v) Respondente kies dikwels om vrae te beantwoord volgens wat 
hulle dink die regte antwoord behoort te wees en nie soos 
hulle regtig voel nie (Freedman, Sears en Carlsmith 
1978:38}. 
vi) Geografies is die steekproef beperk tot skole in Pretoria 
en omgewing en die res van die land is nie hierby betrek 
nie. 
vii) Kulture gebaseer op ras is nie meer suiwer nie. Die pa 
van die gesin en die ma behoort dikwels tot verskillende 
bevolkingsgroepe en kan dus nie as verteenwoordigend van 'n 
spesifieke groep gesien word nie. 
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Bevindings moet evalueer word ten spyte van hierdie beperkings en 
gesien word as 'n poging om sekere vrae ten opsigte van 
seksopvoeding te beantwoord in 'n poging om die ouers se 
samewerking te verkry. 
5.3 AANBEVELINGS EN RIGLYNE 
Uit die literatuurstudie en die empiriese ondersoek is dit 
duidelik dat seksopvoeding noodsaaklik is. Daar is egter nie 'n 
enkelvoudige oplossing vir die probleem nie. Soos reeds 
voorheen genoem, is dit belangrik dat seksopvoeding teen 'n 
opvoedkundig verantwoordbare agtergrond aangebied sal word en nie 
met 'n politieke agenda nie. In die lig van die bevindings van 
hierdie studie word die volgende aanbevelings gemaak: 
5.3.1 WIE MOET SEKSOPVOEDING AANBIED? 
Uit die literatuurstudie is dit duidelik dat die ouers die 
aangewese persone is om self seksopvoeding aan hulle kinders te 
bied ten einde te verseker dat kultuur- en godsdiensvreemde idees 
nie aan hulle kinders oorgedra word en sodoende verwarring en 
tweespalt in die ouerhuis veroorsaak nie. Ouers moet opgeroep 
word om hierdie verantwoordelikheid na te kom. Dit verstewig 
ook die band tussen ouers en kinders. (kyk 2.4.1) Die ouers se 
positiewe houding teenoor die seksuele gedrag van hulle kinders 
verskaf 'n gesonde basis as vertrekpunt vir die ouers om self 
seksopvoeding aan hulle kinders te bied. 
Aangesien die meerderheid ouers bereid is om by seksopvoeding van 
hulle kinders betrokke te raak, moet ouerleidingprogramme 
ontwikkel word met die doel om ouers toe te rus vir die taak van 
seksopvoeding aan hulle kinders. Ouers wat oor die nodige 
vaardighede beskik kan gebruik word om ander ouers op te lei en 
sodoende die las op die onderwyspersoneel ligter te maak. Die 
programme moet oor die nodige soepelheid beskik ten opsigte van 
waardes, sodat ouers dit kan aanpas by hulle eie persoonlike 
omstandighede en dit wat vir hulle aanvaarbaar is. Dit staan 
die ouers vry om die Kerk by seksopvoeding te betrek indien 
nodig. 
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Die skool se aanvullende aandeel bly egter nog altyd belangrik 
ten opsigte van die kinders wat nie ouers het nie sowel as die 
kinders van wie die ouers nie bereid is om self hierdie funksie 
te verrig nie. Ouers moet dus 'n keuse gelaat word tussen 
seksopvoeding in die skool en seksopvoeding tuis deur die ouers. 
Die verantwoordelikheid berus by die staat om strukture daar te 
stel om ouerleiding moontlik te maak. Seksopvoeding word egter 
baie bemoeilik deur die invloed van die media en ander groepe wat 
nie opvoedkundige oogmerke as doelstelling het nie. Die staat 
het ook 'n verantwoordelikheid om hierdie invloede sever moontlik 
te beperk deur moontlike strenger wetgewing op die media en ander 
organisasies wat 'n rol speel in die seksuele ontwikkeling van 
die jeug om te verseker dat 'n realistiese beeld ten opsigte van 
seks en seksualiteit onder die jeug (ook die hele bevolking) 
geskep word. 
Die ouers, die staat, die skool en die media moet 'n verenigde 
front skep teen ongewenste invloede wat skadelik op die jeug van 
die tyd inwerk en die volk se sedes ondermyn. Die televisie kan 
meer doen om programme aan te bied wat gesonde gesinsverhoudings, 
verantwoordelikheid en morele waardes voorstaan. 
Die skool is nie by magte om hierdie taak van seksopvoeding 
alleen te behartig nie. Di t benodig baie meer mannekrag en 
fondse om voldoende te differensieer tussen die verskillende, 
kulturele, godsdienstige en sosio-kulturele groepe sowel as 
tussen die verskillende geslagte (seuns en meisies). Daarsonder 
sal daar altyd botsing tussen die skool en die ouerhuis wees. 
Die skool moet die bereidwilligheid van die ouers om by 
seksopvoeding betrokke te raak, benut en die ouers as 'n vennoot 
in die aanbieding van seksopvoeding aanvaar. 
'n Ander alternatief is om in plaas van na die belange van die 
verskillende groepe indiwidueel te probeer omsien, moet die skool 
beweeg in die rigting van die aanbieding van universiele waardes 
wat wetenskaplik begrond en beproef is om tienerswangerskappe en 
seksueel-oordraagbare siektes te bekamp. Ouerleiding is nood-
saaklik om die ouers se begrip en samewerking te verkry. 
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Sou die skole voortgaan om seksopvoeding aan te bied, kan die 
volgende as riglyne dien vir die samestelling van sodanige 
program: 
5.3.2 WANNEER MOET SEKSOPVOEDING AANGEBIED WORD? 
Jeugdiges benodig veral steungewing ten opsigte van hulle 
seksuele ontwikkeling tydens pubertei t. Di t is belangrik dat 
sekere aspekte soos liggaamsveranderings en menstruasie {vir 
meisies) reeds afgehandel sal wees by die aanvang van puberteit 
sodat kinders weet wat om te verwag en dit hulle nie onverhoeds 
oorval nie. Ander aspekte kan geleidelik ingevoer word. Dit 
is nie wenslik dat dit later aangebied word nie, aangesien dit 
die doelstellings van seksopvoeding grootliks sal verydel. 
5.3.3 UITGANGSPUNTE IN DIE AANBIEDING VAN SEKSOPVOEDING 
Soos reeds gese, is daar nie 'n maklike uitweg nie. Geen 
seksopvoedingsmodel gaan al die ouers tevrede stel nie. Sender 
die ouers se samewerking blyk seksopvoeding nie die gewenste 
resultate te verkry nie. Deur opvoedkundig-verantwoordbare 
metodes te gebruik, kan die probleem van ouertevredenheid 
grootliks oorkom word. Met simpatieke leiding en wetenskaplik-
gefundeerde feite kan ouers bel.nvloed word om meer begrip en 
aanvaarding ten opsigte van sekere metodes te openbaar. Vorige 
navorsingsbevindings het reeds metodes identifiseer wat gunstiger 
resultate as ander het. 
i) 'n Holistiese benadering wat seksinligting sowel as waardes 
en waarde-oordele insluit, moet gevolg word. Spesifieke 
waardes moet as doelstelling van die lesse bepaal word en 
die inhoud moet ontwerp word sodat hierdie doelstellings 
bereik kan word. Seksuele konserwatisme moet nie met 
seksuele onkunde verwar word nie. {kyk 1.7.1) In 'n les 
waar reinheid voor die huwelik as uitgangspunt geneem word 
kan van leerlinge gevra word om die voor- en nadele van 
reinheid sowel as rondslaap na te vors en dit dan in die 
klas te bespreek. Voordele verdien een punt en nadele 
verloor een punt. Die standpunt met die meeste punte 
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wen. Die onderwyser as fasiliteerder moet egter baie goed 
voorberei wees om die gesprek in die verlangde 
rigting te stuur volgens die direktiewe metode. 
ii) Kinders moet op 'n direktiewe en ondubbelsinnige manier 
leiding ontvang ten opsigte van gesonde sedelike en morele 
waardes wat deur die eeue heen beproef is as die meer 
effektiewe en behoudende waardes om sodoende 
onverantwoordelike seksuele gedrag uit te skakel. Waardes 
wat bewys het dat dit bevorderlik vir die fisiese, 
geestelik en sosiale welsyn van 'n land se bevolking is, 
moet beklemtoon word, naamlik reinheid voor die huwelik, 
die huwe1ik as ewige verbintenis, selfbeheersing en die 
ware betekenis van liefde tussen man en vrou asook 
ouerliefde. Kortom - kinders moet geleer word wat reg en 
wat verkeerd is. Hierdie waardes moet reeds vanaf 'n 
vroee ouderdom by kinders ingeskerp word (kyk 2.5.7.2). 
As die skool die ouers se waardes ondermyn en die kind 
met kultuurvreemde waardes opvoed, kan dit spanning in die 
ouerhuis veroorsaak en die verhouding tussen ouers en 
kinders skaad. (McDowell, 1990:179) 
iii) Die reg om self te besluit aangaande die aanvaarbaarheid 
van waardes kan nie aan kinders oorgelaat word nie. 
Kinders is onvolwasse en dit ontbreek hulle aan die 
moontlikheid tot selfstandige, verantwoordelike 
besluitneming. Volwasse begeleiding is nodig om kinders 
in hierdie proses te ondersteun. (kyk 1.2.2.1; 2.5.5.1 en 
2.6.1.3) Leerlinge kan geleer word om die regte besluite 
te neem deur altyd eers na die gevolge van die verskillende 
moontlike keuses te kyk. 
iv) Ten opsigte van die gebruik van hulpmiddels is dit 
belangrik dat net dit wat nodig is om die inligting wat 
oorgedra moet word, te verstaan, aan die kinders getoon 
word. Te veel detail en foto's {video's) werk prikkelend 
op die jeug in en kan seksuele aktiwiteite bevorder. {kyk 
2.6.1.2) Strokiesverhale is 'n beproefde metode om 
inligting oor te dra sonder om aanstoot aan enige 
kultuurgroep te gee 
v) Ouertoestemming ten opsigte van aborsies en die uitdeel van 
kondome is onontbeerlik (kyk 1.2.2.3). 
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vi) Gebruik groepsdruk om die kinders aan positiewe elemente in 
die samelewing bloot te stel, byvoorbeeld die WARE LIEFDE 
WAG veldtog, deur jeugdiges aan jeugdiges, wat in Amerika 
ontstaan het en vinnig in ander oorsese lande, ook in Suid-
Afrika veld wen, kan gebruik word om aan die jeugdiges te 
wys dat alle jongmense nie seksueel aktief is nie (kyk 
2.6.1.3). 
vii) Beweeg weg van waardes wat net een groep bevoordeel maar 
beweeg na universeel-beproefde waardes (kyk 2.5.5.1). 
Reinheid voor die huwelik is in die meeste kulture die meer 
aanvaarbare vorm van gedrag. Hierdie gemeenskaplike 
waardes moet uitgelig word in skole waar alle kulture saam 
is. 
viii) As die aanbieders van seksopvoeding nie die regte voorbeeld 
stel en as rolmodelle optree nie, word die jeugdiges 
verplig om met ander rolmodelle in die media en op 
televisie te identifiseer wat nie altyd die regte voorbeeld 
stel nie (kyk 2.6.1.3). Rolmodelle wat die regte 
voorbeeld stel kan na die skole genooi word om die 
leerlinge toe te spreek. 
5.3.4 WATTER INLIGTING MOET AANGEBIED WORD? 
Soos in paragraaf 5. 3. 3 genoem, is seksopvoeding 'n komplekse 
aangeleentheid waarvoor daar nie 'n maklike oplossing bestaan 
nie. Sekere inligting, volgens vorige navorsingsbevindings, 
blyk meer gewensde resultate as ander daar te stel. 
i) Vorige navorsingsbevindings het bevind dat 'n bespreking 
van voorbehoedmiddels seksuele aktiwiteite bevorder. 
Dit laat 'n valse gerustheid onder die jeug met die 
gevolg dat seksueel oordraagbare siektes en ongewenste 
tienerswangerskappe verrneerder, aangesien geen 
voorbehoedrniddel werklik veilig is nie. In 'n 
bespreking van voorbehoedrniddels moet die waarheid dat 
voorbehoedrniddels nie veilig is nie, beklemtoon word. 
Soos in die geval van sigaretadvertensies en 
verpakkings moet kondoomadvertensies en verpakkings 
ook aandui dat dit nie 100% veilig is nie en daar 'n 
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risiko aan verbonde is by die gebruik daarvan. (kyk 
2.6.1.2) 
ii) Baie meer klem moet gele word op die gevolge (fisies en 
emosioneel) van voorhuwelikse seks asook die negatiewe 
gevolge wat dit het op die toekoms van die jeug en die 
bevolking (kyk 2.4.4). 
iii) Moedig leerlinge aan om nie te vroeg met die 
teenoorgestelde geslag betrokke te raak nie. Hoe ouer en 
meer volwasse die kind is, hoe meer effektief kan hy druk 
van die teenoorgestelde geslag weerstaan (kyk 1.2.2.2). 
Gesonde en konstruktiewe vryetydsbesteding kan aangemoedig 
word in plaas van verhoudings met die teenoorgestelde 
geslag. 
iv) Gebruik die inhoud van die seksopvoedingsprogramme om die 
jeugdiges se houding teenoor seks te verander en seks in 
perspektief te sien (kyk 1.2.2.1 en 1.2.2.2). 
Advertensies in die media wat die verkeerde boodskap uitdra 
kan byvoorbeeld bespreek word om te bepaal of die boodskap 
waar is. 
v) Gebruik die inhoud van seksopvoedingsprogramme om die 
kinders te leer om hulle self na waarde te skat en hulle 
ti) 
selfbeeld en selfagting uit te bou. Jeugdiges wat aan 'n 
swak selfbeeld ly, is meer geneig tot onverantwoordelike 
seksuele gedrag en die misbruik van dwelms. Kinders met 
'n hoe selfagting is meer onafhanklik, kreatief en gewild. 
Hulle is minder selfbewus en meer selfgeldend. (Louw, 
1990:388) 
Leer kinders dat hulle die reg het om NEE te se. Elke 
kind is menswaardig en uniek en dit is nie nodig om toe te 
gee aan groepsdruk nie (kyk 2.3.4). Leerlinge kan 
byvoorbeeld geleer word hoe om op sekere stellings te 
reageer sodat hulle meer selfvertroue kan ontwikkel. 
vii) Besprekings van voorbehoedmiddels en voortplanting moet 
wetenskaplik-gefundeerd wees en nie te eksplisiet nie, 
aangesien dit maklik prikkelend op die gemoed van die kind 
kan inwerk, maar dit moet ook die nuuskierigheid van die 
kind (volgens sy ouerdom) bevredig (kyk 2.4.4 en 2.6.1.2). 
viii) Die kern van seks, naamlik die seksdaad, moet met groot 
omsigtigheid hanteer word, aangesien dit veral prikkelende 
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gedagtes by die kind kan laat ontstaan (kyk 2.4.4 en 
2.6.1.2). 
ix) Meisies en seuns moet apart onderrig word en veral die 
fisiese verskille tussen seuns en meisies moet so hanteer 
word dat dit nie die geslagskaamheid van die twee geslagte 
afbreek nie (kyk 2.5). 
x) Alternatiewe seksuele gedrag soos homoseksualiteit, 
proefhuwelike en pedofilie veroorsaak sosiale en emosionele 
probleme (Van Rooyen en Louw, 1994:87-92). Die kind moet 
tot begrip gebring word ten opsigte van hierdie probleme 
en deur middel van verantwoordelike keuses en besluitneming 
gelei om hierdie problematiese gedrag te vermy. 
xi) Verantwoordelike besluitneming en die maak van 
verantwoordelike keuses moet dus 'n integrale deel van 
seksopvoeding uitmaak. 
xii) Masturbasie veroorsaak dikwels skuldgevoelens, 'n gevoel 
van skaamte en selfbewustheid by jongmense (Van Rooyen en 
Louw 1994:90-91). Die kind moet opgevoed word met die 
wete dat masturbasie 'n obsessie kan word en sy seksuele 
en emosionele ontwikkeling kan skaad. Hy moet ook geleer 
word dat dit nie nodig is om te masturbeer nie en dat daar 
baie jongmense is wat dit nie doen nie. Selfbeheersing, 
soos in die geval van dwelms en alkohol, is moontlik. 'n 
Aktiewe en betekenisvolle lewe speel 'n groat bydraende 
rol tot die beoefening van selfbeheersing. 
xiii) Reinheid voor die huwelik en getrouheid binne die huwelik 
as die enigste werklik veilige metode om seksueel-
oordraagbare siektes en swangerskap te stuit, moet 
prominent in die aanbieding van seksopvoedingsprogramme 
ingesluit wees (2.4.3). 
5.4 AANBEVELINGS VIR VERDERE NAVORSING 
i) Metodes moet ondersoek word om die ouers te bereik, te 
motiveer en op te lei om daadwerklik 'n bydrae tot hierdie 
baie belangrike aspek van opvoeding te lewer. 
ii) Ondersoek kan gedoen word na die redes vir betekenisvolle 
verskille in sienswyses tussen die verskillende 
kultuurgroepe, byvoorbeeld hoekom verkies die meerderheid 
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kleurlingouers foto's teenoor die ander kultuurgroepe wat 
tekeninge verkies. Dit kan help met die samestelling van 
programme wat tot voordeel van al die kultuurgroepe is. 
5.5 SAMEVATTING 
Seksopvoeding is en bly waardegebonde. Kinders kan nie van seks 
en seksualiteit geleer word sonder dat karaktervorming aandag kry 
nie. Karaktervorming op sy beurt kan net gedoen word as waardes 
aangeleer word. 
Die skool, die staat, die ouers en die media moet saamwerk om 
seksopvoeding suksesvol aan te bied. 
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HOOFSTUK 6 
SAMEVATTING VAN DIE STUDIE 
6.1 INLEIDING 
As gevo1g van die vinnige verandering op tegnologiese, ekonomiese 
en industriEHe gebied die afge1ope aantal j are in Suid-Afrika, 
het die leefwyse van die Suid-Afrikaanse bevolking drasties 
verander. Die gesinslewe en sedelike waardes is onder druk 
geplaas en kul tuurvreemde idees is besig om die land en sy 
bevolking te oorstroom. Tienerswangerskappe en seksueel-
oordraagbare siektes neem ongesonde afmetings aan. VIGS is 
besig om sy tol onder die bevolking, veral die produktiewe deel 
van die bevolking, te eis. 
Seksopvoeding het as 'n onontbeerlike komponent van opvoeding sy 
verskyning gemaak om die vernietigende gevolge van bogenoemde 
invloede te neutraliseer. Soos in die literatuurstudie 
uiteengesit is, het seksopvoeding te make met die vaslegging van 
morele waardes om die j eug weerbaar te maak teen kul tuur- en 
godsdiensvreemde idees. Reeds vanaf die vroegste tye is 
seksopvoeding gekoppel aan die waardes van die betrokke 
samelewing waarin die jeug hom bevind. 
In die meeste oorsese lande word komprehensiewe seksopvoeding 
reeds vir baie jare in die skole aangebied met negatiewe gevolge. 
Toestande in Suid-Afrika noodsaak die instelling van 'n 
seksopvoedingsprogram ten einde vele sosiale en emosionele 
probleme te bowe te kom. Dit is nodig dat seksopvoeding volgens 
'n effektiewe model aangebied word en daarom is dit noodsaaklik 
dat ons hier te lande oorsese resultate in aanmerking sal neem by 
die implementering van ons eie program. 
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6.2 PROBLEEMSTELLING 
Hierdie studie is onderneem aangesien dit vir die navorser 
belangrik was om te bepaal watter inligting vir die ouers 
belangrik is in die aanbieding van seksopvoeding a an hulle 
kinders. Geen Suid-Afrikaanse studie kon gevind word wat 'n 
antwoord op bogenoemde vraag verskaf nie. 
Aangesien seksopvoeding in Suid-Afrika nog in die beginstadium 
is, is dit belangrik dat navorsing gedoen moet word om te 
verseker dat seksopvoeding effektief aangebied sal word. In 
hierdie studie is gepoog om antwoorde te verskaf op sekere vrae 
rondom seksopvoeding, naamlik: 
i) Moet seksopvoeding aangebied word en wie moet dit aanbied? 
ii) Wanneer en hoe moet seksopvoeding aangebied word? 
iii) Watter spesifieke inligting moet aangebied word? 
iv) Wat is die ouers se houding teenoor die seksuele gedrag 
van hulle kinders? 
v) Watter faktore in die skoolmilieu be1nvloed die aanbieding 
van seksopvoeding? 
6.3 REDES VIR SEKSOPVOEDING 
Uit die bevindings van vorige navorsing sowel as die bevindings 
van hierdie studie blyk dit duidelik dat seksopvoeding 
noodsaaklik is. Die volgende redes staan duidelik ui t as die 
belangrikste redes vir die aanbieding van seksopvoeding in skole: 
i} Die voorkoming van VIGS en seksueel oordraagbare siektes. 
ii) Die voorkoming van tienerswangerskappe. 
iii) Die vaslegging van gesonde seksuele waardes wat tieners sal 
motiveer om nie seksueel onverantwoordelik op te tree nie. 
iv) Om jeugdiges te help om hulle eie en ander se seksualiteit 
beter te verstaan, te respekteer en te aanvaar. 
v) As ondersteuning vir ouers wat nie bereid is om self 
seksopvoeding aan hulle kinders te bied nie. 
vi} As ondersteuning vir ouers wat nie die kennis het om self 
seksopvoeding aan hulle kinders te bied nie. 
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vii) As ondersteuning vir kinders wat nie ouers het nie. 
viii) Seksopvoeding moet die verdraaide beeld ten opsigte van 
voorhuwelikse seks wat deur die media aan die jeug oorgedra 
word, in perspektief stel. 
6.4 ASPEKTE WAT 'N INVLOED HET OP DIE SEKSUELE VOLWASSEWORDING 
VAN DIE JEUG 
Die seksuele ontwikkeling en volwassewording van die j eug word 
bel.nvloed deur verskillende faktore. Seksopvoedingsprogramme 
word saamgestel met verskillende waardestelsels as uitgangspunt. 
Humanistiese seksopvoedingsprogramme verkondig vrye seks en 
voorbehoedmiddels terwyl huwelikstrou nie meer belangrik is nie. 
Onthoudingsprogramme daarenteen, verkondig reinheid voor die 
huwelik, huwelikstrou en respek vir self en ander. Die 
seksopvoeder se waardes bel.nvloed ook die aanbieding van die 
program. Invloede uit die omgewing, soos die gedrukte en 
elektroniese media dra 'n boodskap van vrye seks oor, sender 'n 
verduideliking of bespreking van die gevolge daarvan. Die Kerk 
verkondig Bybelse waardes wat reinheid en huwelikstrou insluit. 
Die Kerk is egter nie formeel betrokke by die aanbieding van 
seksopvoeding aan sy jeug nie. Die advertensiewese gebruik 
veral vroulike seksualiteit as verkoopstegniek en skep die indruk 
dat die mens se fisiese voorkoms voorspoed en geluk verseker. 
Ouers verwaarloos dikwels hulle plig om hulle kinders in te lig 
ten opsigte van kultureel-aanvaarbare seksuele gedrag. As 
gevolg daarvan tree die skool met sy mul tikul turele en 
godsdienstige samestelling na vore as seksopvoeder. Die skool 
beskik nie al tyd oor die nodige strukture om voldoende te kan 
differensieer tussen die verskillende godsdienstige en kulturele 
agtergronde nie. Die fisiese en emosionele ontwikkelingspeil 
van die verskillende kinders bemoeilik ook die aanbieding van 
seksopvoeding aangesien die kinders nie almal dieselfde behoeftes 
ten opsigte van seksopvoeding het nie. 
Te midde van hierdie verwarring word daar van die jeug verwag om 
tot verantwoordelike seksuele volwassenheid te ontwikkel. 
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6.5 METODES VAN AANBIEDING VAN SEKSOPVOEDINGSPROGRAMME 
Daar is veral twee metodes van aanbieding wat na vore kom in die 
aanbieding van seksopvoeding, naamlik die direktiewe metode en 
die indirekte metode. 
DIE DIREKTIEWE METODE DIE INDIREKTE METODE 
i) Die rol van die onderwyser 
Die onderwyser tree na vore Die onderwyser is slegs 'n fasi-
as 'n rolmodel en voorsien die liteerder wat die jeugdiges be-
jeug van duidelike riglyne ten gelei om hulle eie besluite te 
opsigte van waardes en norme. neem. 
Absolute waardes word voor-
gestaan. Reg en verkeerde word 
duidelik uiteengesit 
ii) Opvoedkundige doelstellings 
Die inskakeling van die jeug 
in die gemeenskap, familie en 
skool waarin hulle hulle be-
Die bevordering van die idee 
van onafhanklike besluitneming, 
sonder om hulle gebondenheid 
vind asook die fisiese en gees- aan die gemeenskap te besef. 
telike gesondheid van die Die indiwidu se geluk is die 
jeug is 'n belangrike doel- belangrikste oorweging. 
stelling van die direktiewe 
metode. 
iii) Die rol van die ouers 
Die ouers se rol in die aan-
bieding van seksopvoeding is 
onontbeerlik. Dit sien die 
ouers as die primere op-
voeders van hulle kinders. 
Ouerleiding word aange-
moedig. 
Die ouers se rol word beperk 
en soms selfs uitgeskakel. 
iv) Die rol van die skool 
Die skool moet slegs 'n aan-
vullende rol tot die ouer-
huis speel. 
v) Waardes 
Waardes soos huwelikstrou, 
reinheid voor die huwelik en 
die ware betekenis van liefde 
vorm die kern van die 
programme en word aan die 
jeug voorgehou. 
Besluitneming moet geskied 
binne die raamwerk van die 
gesin en die gemeenskap 
waarin die kind hom be-
vind met inagneming van 
en respek vir ander persone 
in die gemeenskap. 
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Die skool word gesien as die 
hoofrolspeler in die aanbieding 
van seksopvoeding. 
Besluite ten opsigte van aan-
vaarbare en onaanvaarbare 
waardes word aan die jeugdiges 
oorgelaat. Elkeen moet vir 
homself besluit watter waardes 
vir hom aanvaarbaar is. 
Huwelikstrou en reinheid voor 
die huwelik is slegs alternatiewe 
gedragswyse in die seksuele 
orientering van die jeug. 
Besluitneming berus op die 
persoonlike waardes wat vir die 
kind belangrik is en sy eie 
geluk is die belangrikste 
maatstaf. 
vi) Beginsels in die aanbieding van seksopvoeding 
Die jeug het 'n behoefte aan 
liefde, veral ouerliefde en 
nie soseer seks nie. Die 
verhouding tussen die ouers 
en die kinders kry baie 
aandag. Ouerbetrokkenheid 
word aangemoedig. 
vii) Voorbehoedmiddels 
Die jeug gaan in elk geval 
seksueel aktief raak. 
Die gebruik daarvan word ont-
moedig. Gesonde gewoontes 
en 'n aktiewe lewe word as 
die beste beskerming teen 
tienerswangerskappe en seks-
sueel-oordraagbare siekte 
gesien. 
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Voorbehoedmiddels word aanbeveel 
as die beste metode van voorsorg 
teen tienerswangerskappe en sek-
sueel oordraagbare siektes. 
viii) Die aanbieding van seksopvoeding. 
Sensitiewe aspekte soos die 
seksdaad en voortplanting word 
nie baie eksplisiet uit-
gebeeld nie. Net dit wat 
nodig is vir die kind om te 
verstaan word oorgedra. 
Komprehensiewe seksopvoeding word 
aangebied. Dit is baie 
eksplisiet en omvattend en maak 
geen onderskeid tussen die ver-
skillende jeugdiges se vlak van 
ontwikkeling nie. 
6.6 BEVINDINGS VAN DIE STUDIE EN AANBEVELINGS 
Uit die bevindings van die studie is dit duidelik dat daar geen 
maklike oplossing ten opsigte van die samestelling van 'n 
seksopvoedingsprogram is nie. Daar is geen eenstemmigheid onder 
die ouers met betrekking tot die model waarvolgens seksopvoeding 
aangebied moet word nie. In die lig hiervan word dus aanbeveel 
dat daar van opvoedkundig-verantwoordbare en wetenskaplik-
beproefde metodes en inligting gebruik gemaak meet word ten einde 
'n effektiewe seksopvoedingsprogram daar te stel. 
6.7 SAMEVATTING 
Die vorige dekade word gekenmerk deur die begin van 'n totale 
ineenstorting van die tradisionele gesin en gesinswaardes. 
Tienerswangerskappe en seksueel-oordraagbare siektes neem 
ernstige afmetings aan. As gevolg van die veranderde sosio-
ekonomiese agtergrond en tegnologiese ontwikkeling tree daar ook 
verandering in ten opsigte van die tradisionele geslagsrolle. Die 
vrou van vandag speel 'n onontbeerlike rol in die arbeidsmark en 
die man meet dikwels help met die huishoudelike take. Kulture 
is nie meer geslote soos voorheen nie en veral in die 
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skoolsituasie word die kinders blootgestel aan kultuur- en 
godsdiensvreemde idees. Te midde van di t alles moet die j eug 
opgevoed word tot geestelike en emosionele volwassenheid. 
Die vaslegging van behoudende sedelike waardes en norme ten 
opsigte van seksuele gedrag is van kardinale belang. Die 
seksuele ontwikkeling van die jeug in die veranderde tyd waarin 
ons leef kan nie net aan toeval of informele ( seks) opvoeding 
oorgelaat word nie, maar moet as 'n doelgerigte aksie deur 
volwassenes aangepak word tot beste voordeel van die jeug en die 
samelewing. 
Seksopvoeding moet geskied binne die raamwerk van opvoedkundig-
verantwoordbare beginsels gebaseer op wetenskaplike 
navorsingsbevindings 
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BYLAE A 
VOORBEELD VAN BRIEF AAN OUERS 
Geagte Ouers 
189 
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NAVORSING TEN OPSIGTE VAN SEKSOPVOEDING IN SKOLE 
Ondergetekende is 'n student in die finale jaar van studie (M.Ed. 
Skoolvoorligting). Die onderwerp van navorsing handel oor 
seksopvoeding in skole en aangesien die skool as 'n verlengstuk 
van die ouerhuis gesien word, is dit nodig om die ouers te betrek 
in sodanige navorsing. 
Die jeug van Suid-Afrika word toenemend blootgestel aan 
kul tuurvreemde idees. Veral op seksuele gebied word 'n groot 
aanslag teen ons jongmense geloods. Dit is dus van die grootste 
belang dat ons jeug weerbaar teen die aanslag gemaak sal word. 
Dit sal waardeer word indien u die vraelys sal voltooi en binne 
sewe dae aan die voorligtingonderwyser terug stuur. Deelname 
aan hierdie navorsing is vrywillig en indien u nie wil deelneem 
nie, staan dit u vry om die vraelys oningevul terug te stuur. 
Indien u kommentaar wil lewer aan die einde van elke afdeling, is 
u welkom om dit te doen. 
Baie dankie aan ouers wat te midde van 'n besige program, 'n 
tydjie kon vind om hulle eerlike mening oor hierdie saak te gee. 
Dit is in belang van u kind en ander kinders se opvoeding. 
Die Uwe 
E A BOSMAN (MEV) 
NAVORSER 
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BYLAE B 
VOORBEELD VAN VRAELYS AAN OUERS 
INSTRUKSIES 
i) Lees asseblief die vrae sorgvuldig deur en beantwoord 
elke vraag so eerlik as moontlik. 
ii) Al die vrae moet asseblief beantwoord word. 
iii) U anonimiteit word te alle tye respekteer. 
iv) Aan die einde van elke afdeling is daar ruimte gelaat vir 
kommentaar. U vul dit slegs in as u 'n saak wil 
bespreek of iets wil noem wat nie deur die vraelys 
gedek word nie. 
v) Langs elke moontlike antwoord is 'n kode geskryf. Kies 
elke keer die antwoord wat die meeste met u mening of 
voorkeur ooreenstem en skryf die kode in die blokkie in 
die antwoordkolom. 
VOORBEELD 
1. Is u tevrede met u kind se 
vordering op skool? 
JA (1) 
NEE (2) 
Indien u antwoord JA is skryf u 'n (1) in die blokkie 
in die antwoordkolom. Indien u antwoord NEE is 
skryf u 'n (2) in die blokkie in die antwoordkolom. 
**************** 
ANTWOORD-
KOLOM 
D 
BAIE DANIUE VJ:R t1 SAMEWERKING EN DAT t1 BEREID IS OM TYD AF TE 
STAAN AAN BIERDIE BAJ:E BELANGRID SAAK. 
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AFDELING A 
IDENTIFISERENDE BESONDERHEDE 
1. Geslag van u kind Seun (1) 
in graad nege. Meisie (2) 
2. Inkomste per 
gesin 
per jaar. 
Minder as R 30 000 (1) 
Tussen R 31 000 en R 80 000 (2} 
Tussen R 81 000 en R 120 000 (3) 
Meer as R 120 000 (4) 
3. Huwelikstatus van ouers. Getroud (1) 
Geskei (2) 
Vader oorlede (3) 
Meeder oorlede (4) 
4. Hoeveel kinders in gesin? Vul die aantal in die 
in die blokkie in. 
5. Posisie van graad nege 
kind in gesin. 
6. Volgens watter beginsels/ 
godsdiens wil u dat u kind 
onderrig word? 
Oudste ( 1) 
Middelste (2) 
Jongste (3) 
Christelik ( 1) 
Hindoe ( 2) 
Moslem (3) 
Joods ( 4) 
Intergeloof (5) 
Humanisme (6) 
Neutraal (7) 
Ander (8) 
ANTWOORD-
KOLOM 
D K1 
D K2 
D K3 
D K4 
D K5 
D K6 
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AFDELING B 
Op die volgende vrae moet u slegs JA of NEE antwoord. Langs 
elke moontlike antwoord is 'n kode geskryf. Kies die antwoord 
wat die meeste met u voorkeur of mening ooreenstem en skryf die 
kode in die blokkie in die antwoordkolom. Gee 'n (1) vir JA, 'n 
(2) vir NEE en 'n (3) vir ONSEKER. JA (1) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
NEE (2) 
ONSEKER (3) 
Dink u dat seksopvoeding noodsaaklik is? Indien 
u antwoord nee is, motiveer asseblief u antwoord 
aan die einde van die vraelys (bladsy 9) 
Is u bereid om dit self te doen? 
Is u bereid om dit te doen as u opleiding 
kry om dit te doen? 
Dink u dat u graad nege kind ingelig is 
oor geslagsake? 
Voel u dat u kind nog "onskuldig" is teenoor 
ander kinders in dieselfde ouderdomsgroep? 
Dink u dat u kind ryp is om op dieselfde vlak 
as ander in sy ouderdomsgroep seksopvoeding te 
ontvang? 
Dink u dat u kind weet wat die term "saam slaap" 
beteken? 
Dink u dat u kind reeds seksueel aktief is? 
Dink u dat die meeste van die jeug seksueel 
aktief is? 
ANTWOORD-
KOLOM 
D 
D 
D 
K7 
K8 
K9 
OKlO 
DKll 
DK12 
DK13 
DK14 
DK15 
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10. Dink u dat u kind in elk geval seksueel aktief 
gaan raak voor die huwelik? 
11. Dink u dat die meeste kinders in elk geval 
seksueel aktief gaan raak voor die huwelik? 
12. Dink u dat kinders gelos moet word om self te 
besluit of hulle seksueel aktief wil raak of 
nie? 
13. 
14. 
Dink u dat gevare soos VIGS, seksueel 
oordraagbare siektes en swangerskap baie 
beklemtoon moet word? 
Is dit vir u belangrik dat die aanbieder van seks-
opvoeding aan u kind dieselfde waardes as u 
moet he? 
15. KOMMENTAAR (IGNOREER ASSEBLIEF DIE BLOKKIES) 
AFDELING C 
Langs elke moontlike antwoord is 'n kode geskryf. 
DK16 
DK17 
DK18 
DK19 
DK20 
DK21 
DK22 
DK23 
DK24 
DK25 
Kies elke 
keer die antwoord wat die meeste met u opinie ooreenstem of wat 
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vir u die belangrikste is en skryf die kode in die antwoordkolom 
in. Kies elke keer net een moontlikheid. 
1. HOE VERKIES U DIE AANBIEDING? 
a) Seuns en meisies apart. (1) 
b) Seuns en meisies saam in dieselfde groep. (2) 
c) Aanbieding aan leerlinge indiwidueel. (3) 
2. FISIESE VERSKILLE TUSSEN SEUNS EN MEISIES 
a) Moet dit in detail aan u kind gewys word? (1) 
b) Moet slegs die nodige aan u kind gewys word? (2) 
c) Moet dit slegs genoem word? (3) 
d) Moet dit glad nie genoem word nie? (4) 
3. BESPREKING VAN ONTWIKKELING TYDENS PUBERTEIT 
a) Moet die meisies se liggaamsdele net aan die 
meisies gewys word en die seuns se liggaamsdele 
net kortliks bespreek word en andersom? (1) 
b) Moet elke geslag se liggaamsdele net aan 
dieselfde geslag gewys word? (2) 
c) Moet albei geslagte se liggaamsdele aan albei 
geslagte gewys word? (3) 
4. DIE GEBRUIK VAN HULPMIDDELS 
a) Moet liggaamsveranderings en liggaamsdele slegs 
bespreek word en nie prente gewys word nie? (1) 
b) Moet liggaamsveranderings en liggaamsdele deur 
middel van tekenprente illustreer word? (2) 
c) Moet liggaamsveranderings en liggaamsdele deur 
middel van prente van die werklike organe aan 
die kinders gewys word? (3) 
ANTWOORD-
KOLOM 
~ K26 
~ K27 
~ K28 
~ K29 
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5. BENAMING VAN LIGGAAMSDELE 
a) Moet die liggaamsdele eksplisiet beskryf en 
benoem word? (1) 
b) Moet daar na liggaamsdele verwys word volgens 
algemene benarnings en net die nodige bespreek 
word? (2) 
c) Moet liggaamsdele genoem word volgens wetenskaplike 
name en net die nodige bespreek word? (3) 
6. ALTERNATIEWE SEKSUELE GEDRAG SOOS HOMOSEKSUALITEIT 
a) Moet dit aan u kind as aanvaarbaar voorgehou 
word? (1) 
b) Moet dit aan u kind as onaanvaarbaar voorgehou 
word? ( 2) 
c) Moet u kind toegelaat word om self te besluit of 
dit aanvaarbaar of onaanvaarbaar is? {3) 
7. VERDRAAGSAAMHEID TEENOOR ALTERNATIEWE SEKSUELE 
GEDRAG 
a) Moet u kind geleer word om verdraagsaarn te wees 
teenoor alternatiewe seksuele gedrag soos 
homoseksualiteit en proefhuwelike? (1) 
b) Moet u kind geleer word om hom/haar daarvan te 
distansieer? (2) 
c) Moet u kind toegelaat word om self sy/haar houding 
teenoor bogenoemde gedrag te bepaal? (3) 
8. DIE SEKSDAAD 
a) Moet dit in detail beskryf word? (1) 
b) Moet daar slegs daarna verwys word as 'n daad 
binne die huwelik? (2} 
c) Moet dit glad nie genoem word nie? (3) 
DK30 
DK31 
DK32 
DK33 
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9. GESLAGSIEKTES, SWANGERSKAP EN VIGS 
a) Moet u kind ernstig gewaarsku word teen VIGS, 
swangerskap en geslagsiektes? (1) 
b) Moet dit slegs aan u kind genoem word en die 
gevare en nadele bespreek word? (2) 
c) Moet dit glad nie genoem word nie? (3) 
10. WAT IS VOLGENS U MENING DIE BESTE OPLOSSING TEEN 
GESLAGSIEKTES, ONGEWENSDE SWANGERSKAP EN VIGS? 
~ K34 
a) Kondome. (1) ~ K35 
b) Kennis van die gevolge. (2) 
c) Beklemtoning van reinheid voor die huwelik. (3) 
d) Godsdienstige oortuigings. (4) 
e) Groepsdruk. {5) 
f) Die voorbeeld van die ouers. (6) 
11. VOORBEHOEDMIDDELS 
a) Moet dit in detail bespreek word en u kind 
aangemoedig word om dit te gebruik? {1) 
b) Moet die gebruik daarvan slegs binne die huwelik 
aangemoedig word? {2) 
c) Moet dit glad nie genoem word nie? (3) 
d) Moet u kind toegelaat word om self te besluit 
of hy/sy dit wil gebruik? (4) 
12. VOORTPLANTING 
a) Moet al die detail van voortplanting aan u kind 
geleer word? (1) 
b) Moet dit slegs genoem word as iets wat vir die 
huwelik bedoel is? (2) 
c) Moet dit glad nie genoem word nie? (3) 
~ K36 
~ K37 
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13. MASTURBASIE 
a) Moet u kind aangemoedig word om dit as 'n manier 
van seksuele bevrediging aan te wend? (1) 
b) Moet u kind aangemoedig word om hom daarvan te 
weerhou? (2) 
c) Moet dit glad nie genoem word nie? (3) 
d) Moet u kind toegelaat word om self te besluit of 
of hy/sy daarby betrokke wil raak? (4) 
14. WAT IS VOLGENS U MENING DIE MEES EFFEKTIEWE MANIER 
OM TIENERS TE VERHOED OM SEKSUEEL AKTIEF TE RAAK? 
a) Vrees vir ongewenste swangerskap. {1) 
b) Kennis van seksuele sake. (2) 
c) Sterk Godsdienstige oortuigings. (3) 
d) Groepsdruk. (4) 
e) Die voorbeeld van die ouers. (5) 
15. UITGANGSPUNTE IN DIE AANBIEDING VAN SEKSOPVOEDING 
a) Moet van die standpunt uitgegaan word dat tieners 
in elk geval seksueel aktief is of gaan word? (1) 
b) Moet reinheid voor die huwelik aan die jeug 
voorgehou word as die meer aanvaarbare keuse? (2) 
c) Moet reinheid voor die huwelik aan die jeug 
voorgehou word as die enigste keuse? (3) 
16. OP WATTER OUDERDOM VERKIES U DAT BOGENOEMDE 
INLIGTING AAN U KIND OORGEDRA WORD. 
a} Voor 10 jaar. (1) 
b) Tussen 10 en 12 jaar. ( 2) 
C) Tussen 13 en 14 jaar. (3) 
d) Na 15 jaar. ( 4) 
DK38 
DK39 
DK40 
DK41 
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17. BESPREKING VAN VOORBEHOEDMIDDELS 
a) Dink u dat 'n bespreking van voorbehoedmiddels 
seksuele aktiwiteite sal aanmoedig? (1) 
b) Dink u dat 'n bespreking van voorbehoedmiddels 
nie seksuele aktiwiteite sal aanmoedig nie? (2) 
18. WIE HET DIE VRAELYS INGEVUL? 
a) Vader. 
b) Moeder. 
c) Albei. 
(1) 
(2) 
( 3) 
19. VIR KANTOORGEBRUIK 
20. KOMMENTAAR 
(IGNOREER ASSEBLIEF DIE BLOKKIES IN DIE ANDWOORDKOLOM) 
21. MOTIVEER INDIEN U NEE ANTWOORD BY VRAAG 1 
AFDELING B (IGNOREER DIE BLOKKIES) 
········-·-············· ... ·-······· ..... -.... ·-·······-············ .. ············-····-·-····-··-·······-·-·-·-·-····-····-·······-·-····-·-····· 
D K42 
DK43 
DK44 
DK45 
DK46 
DK47 
DK48 
DK49 
DK50 
DK51 
DK52 
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BYLAE C 
Dear Parents 
RESEARCH ON SEX EDUCATION IN SCHOOLS 
240 Olive Road 
HENNOPS PARK 
0157 
The undersigned is a student in the final year of study (M.Ed. 
School Guidance) . The research topic is sex education in 
schools. The school is seen as an extension of the parental 
home and therefore it is necessary to involve the parents in this 
particular research. 
The young people of South Africa are increasingly being subjected 
to cultural traditions which are foreign, particularly in the 
area of sexuality. It is therefore of the greatest importance 
that our young people are taught to meet the challenges of a 
rapidly changing world. 
It will be much appreciated if you will complete the 
questionnaire and return it to the guidance teacher within seven 
days. Participation in this research is voluntary and if you do 
not wish to participate you may return the questionnaire 
uncompleted. If you wish to give your comments at the end of each 
section you are welcome to do so. 
A word of thanks to parents who could find time to give their 
honest opinion in this matter despite a busy program. It is of 
importance for the education of your child and other children. 
Yours sincerely 
E A BOSMAN (MRS) 
RESEARCHER 
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BYLAE D 
QUESTIONNAIRE TO PARENTS 
INSTRUCTIONS 
i) Please read the questions carefully and answer each 
question as honestly as possible. 
ii) All questions must please be answered. 
iii) Your anonymity will be respected at all times. 
iv) At the end of each section space is left for comments. 
Fill out this section only if you want to mention or discuss 
something not mentioned in the questionnaire. 
v) Next to every possible answer a code is provided. Choose 
the answer that comply the best with your opinion or 
preference and write the code in the block in the answer 
column. 
EXAMPLE 
1. Are you satisfied with your child's 
progress at school? 
YES (1) 
NO (2) 
If you choose YES as your answer write a (l) in the 
block in the answer column. If you choose NO as 
your answer write a (2) in the block in the answer 
column. 
******************** 
ANSWER 
COLUMN 
D 
S:INCERE THANKS li'OR YOUR CO-OPBBAT:ION AND THAT YOU ARE PREPARED TO 
SPBND T:IME ON TB:IS WRY :IMPORTANT :ISSOE. 
SECTION A 
IDENTIFYING DETAILS 
1. Gender of your child 
in standard seven. 
2. Income per Less than 
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Boy (1) 
Girl (2) 
R 30 000 ( 1) 
family Between R 31 000 and R 80 000 (2) 
per year. Between R 81 000 and R 120 000 
More than R 120 000 ( 4) 
3. Marital state of parents. Married (1) 
Divorced ( 2) 
Mother deceased (3) 
Father deceased (4) 
4. How many children are in the family? 
number of children in the block. 
Fill the 
5. Position of your standard seven 
child in the family. 
6. According to which principles/ 
religion would you like your 
child to be educated? 
Eldest (1) 
Middle (2) 
Youngest (3) 
Christian (1) 
Hindu ( 2) 
Moslem ( 3) 
Jewish (4) 
( 3) 
Interfaith ( 5) 
Humanism ( 6) 
Neutral (7) 
Other (8) 
ANSWER 
COLUMN 
D K1 
D K2 
D K3 
D K4 
D K5 
D K6 
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SECTION B 
The following questions must be answered with a YES or a NO. 
Next to every possible answer a code is written. Choose the 
answer that complies the best with your opinion or preference and 
write the code in the block in the answer column. Write a (1) 
for YES, a (2) for NO and a {3) for uncertain. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
YES {1) 
NO (2} 
UNCERTAIN ( 3) 
Do you think that sex education is necessary? If 
your answer is NO, please motivate your answer 
at the end of this questionnaire {page 9) 
Are you prepared to educate your own children? 
Are you prepared to do it if you are trained to 
do it? 
Do you think that your standard seven child is 
informed about sexual matters? 
Do you consider your child still "innocent" 
compared to other children in the age group? 
Do you consider your child mature enough to 
receive sex education together with the other 
children in the age group? 
Do you think your child knows what the term 
"sleeping togetheru means? 
Do you think your child is sexually active? 
ANSWER 
COLUMN 
D K7 
D K8 
D K9 
OKlO 
DKll 
D Kl2 
DK13 
DK14 
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9. Do you think that the majority of young people 
are sexually active? 
10. Do you think that your child will become sexually 
active before marriage? 
11. Do you think that the majority of young people 
will become sexually active before marriage? 
12. Do you think that children must be allowed to 
decide for themselves whether they want to become 
sexually active or not? 
13. Do you think much emphasis must be placed on the 
dangers of AIDS, sexually transmitted diseases 
and unwanted pregnancies? 
14. Is it important to you that the presenter of sex 
education to your child must cherish the same 
values as you? 
15. COMMENTS (PLEASE IGNORE THE BLOCKS) 
SECTION C 
DK15 
DK16 
DK17 
DK18 
DK19 
DK20 
DK21 
DK22 
DK23 
DK24 
DK25 
Next to every possible answer a code is provided. Choose the 
answer that complies best with your opinion or that which is 
important to you and write the code in the block in the answer 
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column. Choose onl.y one option every time. 
1. HOW DO YOU PREFER THE PRESENTATION? 
a) Boys and girls separately. (1} 
b) Boys and girls together in the same group. (2) 
c) Presentation to learners individually. (3) 
2. PHYSICAL DIFFERENCES BETWEEN BOYS AND GIRLS 
a) Must it be shown to your child in detail? (1) 
b) Must only the necessary be shown to your child? ( 2) 
C) Must it only be mentioned? ( 3) 
d) Must it not be mentioned? ( 4} 
3. DISCUSSION OF DEVELOPMENT DURING PUBERTY 
a) Must the girl's physical body only be shown to the 
girls and the boy's physical body only briefly 
mentioned and the reverse? (1) 
b) Must every gender's physical body only be shown to 
that specific gender? (2} 
c) Must both gender's physical body be shown to both 
genders? ( 3) 
4. THE USE OF TEACHING AIDS 
a) Must changes in the physical body only be 
discussed with no pictures shown? (1) 
b) Must changes in the physical body be 
illustrated by means of drawings? (2) 
c) Must changes in the physical body be 
illustrated by means of photos? (3) 
ANSWER 
COLUMN 
DK26 
DK27 
DK28 
DK29 
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5. NAMING OF PHYSICAL BODY 
a) Must the physical body be described and named 
explicitly? (1) 
b) Must the physical body be named by common 
names and only the necessary discussed? (2) 
c) Must the physical body be named by their scientific 
names and only the necessary discussed? (3) 
6. ALTERNATIVE SEXUAL BEHAVIOUR LIKE HOMOSEXUALITY 
a) Must the above be presented to your child as 
acceptable? (1) 
b) Must the above be presented to your child as 
unacceptable? (2) 
c) Must your child be allowed to decide for himself 
whether it is acceptable or unacceptable? (3) 
7. TOLERANCE TOWARDS ALTERNATIVE SEXUAL BEHAVIOUR 
a) Must your child be taught tolerance towards 
alternative sexual behaviour like homosexuality 
and trial marriages? (1) 
b) Must your child be taught to refrain from such 
behaviour? (2) 
c) Must your child be allowed to decide for himself 
what his attitude towards the above mentioned 
must be? (3) 
8. THE SEX ACT 
a) Must it be explained in detail? (1) 
b) Must it only be referred to as an act within 
marriage? (2) 
c) Must it not be mentioned at all? (3) 
~ K30 
~ K31 
~ K32 
~ K33 
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9. SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES, PREGNANCY AND AIDS 
a) Must your child be warned about the seriousness of 
AIDS, unwanted pregnancy and sexually transmitted 
diseases? (1) 
b) Must it only be mentioned to your child and the 
dangers and disadvantages discussed? (2} 
c) Must it not be mentioned at all? (3) 
10. WHAT IS THE BEST WAY TO COMBAT SEXUALLY TRANSMITTED 
DISEASES, UNWANTED PREGNANCIES AND AIDS? 
a} Condoms. (1) 
b) Knowledge of the consequences. (2) 
c) Emphasising of purity before marriage. (3) 
d) Religious principles. (4) 
e) Peer Pressure. (5) 
f) Example of the parents. (6) 
11. CONTRACEPTIVES 
a} Must it be discussed in detail and must your child 
be encouraged to use it? (1) 
b) Must the use of contraceptives be stressed only 
within marriage? (2) 
c) Must it not be mentioned at all? (3) 
d) Must your child be allowed to decide for himself 
whether he would use it or not? (4) 
12. REPRODUCTION 
a) Must all the details of reproduction be discussed 
with your child? (1) 
b) Must it only be mentioned as something that happens 
within marriage? (2) 
c) Must it not be mentioned at all? (3) 
~ K34 
~ K35 
~ K36 
~ K37 
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13. MASTURBATION 
a) Must your child be encouraged to make use of mastur-
bation as a way to relieve sexual tension? ( 1) 
b) Must your child be discouraged to get involved in 
masturbation? (2) 
c) Must masturbation not be mentioned at all? (3) 
d) Must your child be allowed to decide for himself 
whether he/she would like to get involved in it? (4) 
14. WHAT ACCORDING TO YOUR OPINION IS THE MOST 
EFFECTIVE WAY TO STOP TEENAGERS GETTING SEXUALLY 
INVOLVED? 
a) Fear of unwanted pregnancy. ( 1) 
b) Knowledge about sexual matters. (2) 
c) Strong religious convictions. ( 3) 
d) Peer pressure. ( 4) 
e) The example of the parents. (5) 
15. PRINCIPLES IN THE PRESENTATION OF SEX EDUCATION 
a) Must it be accepted that teenagers will in any case 
become sexually active? (1) 
b) Must purity before marriage be presented as a better 
alternative? (2) 
c) Must purity before marriage be presented as the 
only alternative? (3) 
16. AT WHAT AGE DO YOU PREFER THE ABOVE MENTIONED 
INFORMATION BE PRESENTED TO YOUR CHILD 
a) Before 10 years. (1) 
b) Between 10 and 12 years. (2) 
c) Between 13 and 14 years. (3) 
d) After 15 years. (4) 
DK38 
DK39 
DK40 
DK41 
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17. DISCUSSION OF CONTRACEPTIVES 
a) Do you think that a discussion of contraceptives 
will encourage sexual activity? (1} 
b) Do you think that a discussion of contraceptives 
will not encourage sexual activity? 2) 
18. WHO COMPLETED THE QUESTIONNAIRE? 
a) Father. (1} 
b) Mother. (2} 
c) Both. (3) 
19. FOR OFFICE USE ONLY 
20. COMMENTS 
(PLEASE IGNORE THE BLOCKS IN THE ANSWER COLUMN) 
··-·-·······-····-·-·-·-··········-····-·······-·······-·-·······-····-·-····-·-····-··········-·······-·······-·-····-·······-·-····-·· 
........................................................................................................................................................................ 
21. MOTIVATE IF YOUR ANSWER IS NO FOR QUESTION 1 
SECTION B (PLEASE IGNORE THE BLOCKS) 
DK42 
DK43 
DK44 
DK45 
DK46 
DK47 
DK48 
DK49 
DK50 
.................................................................................................................................................................. D K51 
D K52 
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BYLAE E 
AFDELING B 
ITEM 1 Is seksopvoeding noodsaaklik? 
Tabel E.1 
Ja Nee Onseker 
Seun in graad 9 103 1 2 
Meisie in graad 9 162 9 3 
265 10 5 
'X2 3,423 df = 2 p > 0,05 
ITEM 2 Is u bereid om dit self te doen? 
Tabel E.2 
Ja Nee Onseker 
Seun in graad 9 70 22 15 
Meisie in graad 9 126 28 20 
196 50 35 
'X2 1,547 df = 2 p > 0,05 
ITEM 3 Is u bereid om dit te doen as u opleiding 
Tabel E.3 
Ja Nee Onseker 
Seun in graad 9 82 8 16 
Meisie in graad 9 140 18 14 
222 26 30 
'X2 3,670 df = 2 p > 0,05 
106 
174 
280 
107 
174 
281 
kry? 
106 
172 
278 
ITEM 4 Dink u dat u graad 9 kind ingelig is oor geslagsake? 
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Tabel E.4 
Ja Nee Onseker 
Seun in graad 9 63 27 17 107 
Meisie in graad 9 108 35 31 174 
171 62 48 281 
x2 
= 1,042 DF = 2 p > 0,05 
ITEM 5 Voel u dat u kind nog "onskuldig is? 
Tabel E.5 
Ja Nee Onseker 
Seun in graad 9 55 32 20 107 
Meisie in graad 9 105 43 25 173 
160 75 45 280 
x2 
= 2.368 df = 2 p > 0,05 
ITEM 6 Dink u dat u kind ryp is om op dieselfde vlak as ander 
kinders in sy ouderdomsgroep seksopvoeding te ontvang? 
Tabel E.6 
Ja Nee Onseker 
Seun in graad 9 85 26 6 107 
Meisie in graad 9 145 21 8 174 
230 37 14 281 
x2 
= 0,677 df = 2 p > 0,05 
ITEM 7 Dink u dat u kind weet wat die term "saam slaap" 
beteken? 
Seun in graad 9 
Meisie in graad 9 
Ja 
76 
123 
199 
Tabel E.7 
Nee 
10 
22 
32 
Onseker 
21 
28 
49 
107 
173 
280 
211 
X2 = 1,105 df = 2 p > 0,05 
ITEM 8 Dink u dat u kind reeds seksueel aktief is? 
Tabel E.8 
Ja Nee Onseker 
Seun in graad 9 6 76 25 107 
Meisie in graad 9 7 132 33 172 
13 208 58 279 
x2 
= 1,178 df = 2 p > 0,05 
ITEM 9 Dink u dat die meeste van die jeug seksueel aktief is? 
Tabel E.9 
Ja Nee Onseker 
Seun in graad 9 64 20 23 107 
Meisie in graad 9 105 34 35 174 
169 54 58 281 
x2 
= 0,089 df = 2 p > 0,05 
ITEM 11 Dink u dat die meeste kinders in elk geval seksueel 
aktief gaan raak voor die huwelik? 
Seun in graad 9 
Meisie in graad 9 
0,322 df = 2 
Ja 
73 
114 
187 
Tabel E.10 
Nee 
13 
25 
38 
p > 0,05 
Onseker 
21 
35 
56 
107 
174 
281 
ITEM 12 Dink u dat kinders gelos moet word om self te besluit of 
hulle seksueel aktief wil raak of nie? 
Seun in graad 9 
Meisie in graad 9 
3,186 df = 2 
Ja 
30 
57 
87 
p > 
212 
Tabel E.ll 
Nee Onseker 
63 14 107 
102 12 171 
165 26 278 
0,05 
ITEM 13 Dink u dat gevare soos VIGS, seksueel oordraagbare 
siektes en swangerskap baie beklemtoon moet word? 
Tabel E.12 
Ja Nee Onseker 
Seun in graad 9 103 3 1 107 
Meisie in graad 9 156 16 2 174 
259 19 3 281 
x2 
= 4,346 df :::: 2 p > 0,05 
ITEM 14 Is dit vir u belangrik dat die aanbieder van seks-
opvoeding aan u kind dieselfde waardes as u moet he? 
Tabel E.13 
Ja Nee Onseker 
Seun in graad 9 83 13 10 106 
Meisie in graad 9 141 20 9 170 
224 33 19 276 
r :::: 1,812 df 2 p > 0,05 
AFDELING C 
ITEM 1 Hoe verkies u die aanbieding? 
Seun in graad 9 
Meisie in graad 9 
5,583 df = 2 
213 
Tabel E.14 
Geslagte Geslagte 
apart sa am 
49 46 
100 64 
149 110 
p > 0,05 
Kinders 
indiwi-
dueel 
12 
9 
21 
ITEM 2 Fisiese verskille tussen seuns en meisies. 
Seun in graad 9 
Meisie in graad 9 
"J} = 0,292 df = 3 
Tabel E.15 
Baie Slegs Slegs 
detail nodige no em 
44 36 26 
70 56 46 
114 92 72 
p > 0,05 
Nie 
no em 
nie 
1 
1 
2 
ITEM 3 Ontwikkeling tydens puberteit. 
Tabel E.16 
Wys 
Meisies Elke Albei 
net aan geslag geslagte 
meisies a an a an 
bespreek dieselfde albei 
seuns geslag geslagte 
Seun in graad 9 25 24 58 
Meisie in graad 9 53 44 76 
78 68 134 
2,959 df 2 p > 0,05 
ITEM 5 Benaming van ligggaamsdele. 
107 
173 
280 
107 
173 
280 
107 
173 
280 
Seun in graad 9 
Meisie in graad 9 
X2 = 1, 496 df = 2 
214 
Tabel E.17 
Popu-
Baie lere 
ekspli- bena-
siet mings 
33 28 
56 54 
89 82 
p > 0,05 
Weten-
skaplike 
bena-
mings 
46 107 
62 172 
108 279 
ITEM 6 Alternatiewe seksuele gedrag soos homoseksualiteit. 
Seun in graad 9 
Meisie in graad 9 
X2 = o, 520 df = 2 
Tabel E.18 
Aanvaar-
baar 
8 
14 
22 
p > 0,05 
Kind 
Onaan- self 
vaarbaar besluit 
61 
91 
152 
38 
68 
106 
107 
173 
280 
ITEM 7 Verdraagsaamheid teenoor alternatiewe seksuele gedrag. 
Tabel E.19 
Meet Meet 
verdraag- kind Meet 
saamheid daarvan kind 
geleer dis tan- self 
word sieer besluit 
Seun in graad 9 14 63 30 107 
Meisie in graad 9 24 79 70 173 
38 142 100 280 
1!- = 5,164 df = 2 p > 0,05 
ITEM 8 Die seksdaad. 
Seun in graad 9 
Meisie in graad 9 
2,659 df = 3 
215 
Tabel E.20 
In Slegs 
detail binne 
beskryf huwelik 
55 48 
79 89 
134 137 
p > 0,05 
ITEM 9 Geslagsiektes, swangerskap en VIGS. 
Seun in graad 9 
Meisie in graad 9 
0,310 df = 1 
Tabel E.21 
Ernstig Slegs 
waarsku no em 
97 10 
161 13 
258 23 
p > 0,05 
Nie 
noem 
nie 
3 106 
5 173 
8 279 
Nie 
no em 
nie 
0 107 
0 174 
0 281 
ITEM 10 Beste oplossing teen geslagsiektes, ongewensde 
swangerskap en VIGS. 
Tabel E.22 
Gods-
Rein diens-
heid tige Ouer 
Ken- Ken- voor oortui- Groeps- voor-
dome nis huwelik gings druk beeld 
Seun in graad 9 19 44 24 15 1 4 
Meisie in graad 9 28 71 31 29 1 14 
107 
174 
46 115 55 44 2 18 281 
X2 = 3,877 df = 6 p > 0,05 
ITEM 12 Voortplanting. 
216 
Tabel E.23 
Slegs 
Baie binne 
detail huwelik 
Seun in graad 9 74 32 
Meisie in graad 9 117 50 
191 82 
1,221 df = 2 p > 0,05 
ITEM 13 Masturbasie. 
Tabel E.24 
Manier Meet hom 
van daarvan 
seksuele dis tan-
bevrediging sieer 
Seun in graad 9 15 40 
Meisie in graad 9 25 57 
40 97 
1,284 df 3 p > 0,05 
Nie 
no em 
nie 
1 
5 
6 
Nie 
no em 
nie 
11 
25 
36 
Kind 
meet 
self 
107 
172 
279 
besluit 
41 
65 
106 
107 
172 
279 
ITEM 14 Wat is volgens u mening die mees effektiewe manier om 
tieners te verhoed om seksueel aktief te raak? 
Tabel E.25 
Vrees Kennis Ouer 
swanger- van Gods- Groeps- voor-
skap gevolge diens druk beeld 
Seun in graad 9 21 48 28 1 9 107 
Meisie in graad 9 35 74 47 3 15 174 
56 122 75 4 24 281 
x2 0,402 df = 2 p > 0,05 
ITEM 15 Uitgangspunte in die aanbieding van seksopvoeding. 
217 
Tabel E.26 
Tieners Reinheid 
seksueel beter 
aktief keuse 
Seun in graad 9 24 60 
Meisie in graad 9 42 88 
66 148 
0,752 df = 2 p > 0,05 
Reinheid 
enigste 
keuse 
23 
43 
66 
107 
173 
280 
ITEM 16 Op watter ouderdom verkies u dat bogenoemde inligting aan 
u kind oorgedra word? 
Tabel E.27 
Voor Tussen Tussen Na 
10 10 en 12 13 en 14 15 
jaar jaar jaar jaar 
Seun in graad 9 12 32 46 17 
Meisie in graad 9 25 47 69 33 
37 79 115 50 
X2 = 1,231 df = 3 p > 0,05 
ITEM 17 Bespreking van voorbehoedmiddels. 
Seun in graad 9 
Meisie in graad 9 
X2 = 1, 428 df 2 
Tabel E.28 
Sal Sal nie 
seksuele seksuele 
aktiwiteit aktiwiteit 
aanmoedig aanmoedig 
59 47 
93 81 
152 128 
p > 0,05 
106 
174 
280 
107 
174 
281 
218 
BYLAE F 
AFDELING B 
ITEM 1 Is seksopvoeding noodsaaklik? 
Lae inkomste groep 
Middel inkomste groep 
Hoe inkomste groep 
7,005 df = 4 
Ja 
89 
135 
33 
257 
p > 
Tabel F.1 
Nee Onseker 
4 2 
4 0 
2 2 
10 4 
0,05 
ITEM 2 Is u bereid om dit self te doen? 
Tabel F.2 
Ja Nee Onseker 
Lae inkomste groep 55 25 16 
Middel inkomste groep 101 19 19 
Hoe inkomste groep 35 2 0 
191 46 35 
x} 19,933 df = 4 p < 0,01 
95 
139 
37 
271 
96 
139 
37 
272 
ITEM 3 Is u bereid om dit te doen as u opleiding kry om dit te 
doen? 
Lae inkomste groep 
Middel inkomste groep 
Hoe inkomste groep 
2,325 df = 4 
Tabel 
Ja Nee 
76 8 
109 14 
32 2 
217 24 
p > 0,05 
F.3 
Onseker 
12 96 
14 137 
2 36 
28 28 
219 
ITEM 4 Dink u dat u graad 9 kind ingelig is oor geslagsake? 
Tabel F.4 
Ja Nee Onseker 
Lae inkomste groep 48 27 21 96 
Middel inkomste groep 87 29 23 139 
Hoe inkomste groep 32 3 2 37 
167 59 46 272 
x2 15,186 df = 4 p < 0,05 
ITEM 5 Voel u dat u kind nog "onskuldig is teenoor ander 
kinders in dieselfde groep? 
Lae inkomste groep 
Middel inkomste groep 
Hoe inkomste groep 
4,786 df = 2 
Tabel F.S 
Ja Nee Onseker 
58 22 16 
74 40 25 
24 11 2 
156 73 43 
p > 0,05 
96 
139 
37 
272 
ITEM 6 Dink u dat u kind ryp is om op dieselfde vlak as ander 
kinders in sy ouderdomsgroep seksopvoeding te ontvang? 
Lae inkomste groep 
Middel inkomste groep 
Hoe inkomste groep 
8, 492 df = 4 
Tabel F.6 
Ja Nee Onseker 
74 17 5 
113 17 9 
36 1 0 
223 35 14 
p > 0,05 
96 
139 
37 
272 
ITEM 7 Dink u dat u kind weet wat die term "saam slaap" 
beteken? 
Lae inkomste groep 
Middel inkomste groep 
Hoe inkomste groep 
16,517 df = 4 
Ja 
57 
103 
33 
193 
220 
Tabel F.7 
Nee 
18 
10 
3 
31 
p < 0,01 
Onseker 
21 
25 
1 
47 
ITEM 8 Dink u dat u kind reeds seksueel aktief is? 
Lae inkomste groep 
Middel inkomste groep 
Hoe inkomste groep 
X2 = 19,200 df = 4 
Ja 
5 
6 
0 
11 
Tabel F.8 
Nee Onseker 
58 31 
111 22 
35 2 
204 55 
p < 0,01 
ITEM 9 Dink u dat die meeste van die jeug seksueel 
Tabel F.9 
Ja Nee Onseker 
Lae inkomste groep 58 13 25 
Middel inkomste groep 83 30 26 
Hoe inkomste groep 21 10 6 
162 53 57 
5,113 df = 4 p > 0,05 
96 
138 
37 
271 
94 
139 
37 
270 
aktief is? 
96 
139 
37 
272 
ITEM 10 Dink u dat u kind in elk geval seksueel aktief gaan 
raak voor die huwelik? 
Lae inkomste groep 
Middel inkomste groep 
Hoe inkomste groep 
2,367 df = 4 
221 
Tabel F.10 
Ja Nee Onseker 
32 28 36 
38 38 63 
10 13 14 
80 79 113 
p > 0,05 
96 
139 
37 
272 
ITEM 11 Dink u dat die meeste kinders in elk geval seksueel 
aktief gaan raak voor die huwelik? 
Lae inkomste groep 
Middel inkomste groep 
Hoe inkomste groep 
2, 696 df = 4 
Tabel F.ll 
Ja Nee Onseker 
65 9 22 
91 22 26 
26 5 6 
182 36 54 
p > 0,05 
96 
139 
37 
272 
ITEM 12 Dink u dat kinders gelos moet word om self te besluit 
of hulle seksueel aktief wil raak of nie? 
Lae inkomste groep 
Middel inkomste groep 
Hoe inkomste groep 
'X.2 = 3,619 df = 4 
Ja 
30 
43 
9 
82 
p > 
Tabel 
Nee 
53 
83 
25 
161 
0,05 
F.12 
Onseker 
13 96 
10 136 
3 37 
26 269 
ITEM 13 Dink u dat gevare soos VIGS, seksueel oordraagbare 
siektes en swangerskap baie beklemtoon meet word? 
222 
Tabel F.13 
Lae inkomste groep 83 11 2 96 
Middel inkomste groep 136 3 0 139 
Ho~ inkomste groep 32 4 1 37 
251 18 3 272 
xz 12,741 df 4 p < 0,01 
ITEM 14 Is dit vir u belangrik dat die aanbieder van 
seksopvoeding aan u kind dieselfde waardes as u moet he? 
Tabel F.14 
Ja Nee Onseker 
Lae inkomste groep 69 15 10 
Middel inkomste groep 116 12 9 
Hoe inkomste groep 33 4 0 
218 31 19 
X2 = 8,059 df 4 p > 0,05 
AFDELING C 
ITEM 1 Hoe verkies u die aanbieding? 
Tabel F.lS 
Geslagte Geslagte Indiwi-
apart saam dueel 
Lae inkomste groep 42 42 12 
Middel inkomste groep 81 51 6 
Hoe inkomste groep 22 13 2 
145 106 20 
8,814 df = 4 p > 0,05 
ITEM 2 Fisiese verskille tussen seuns en meisies. 
94 
137 
37 
268 
96 
138 
37 
271 
223 
Tabel F.16 
Baie Slegs slegs no em 
detail nodige no em nie 
Lae inkomste groep 29 29 37 1 
Middel inkomste groep 61 50 26 1 
Hoe inkomste groep 18 12 7 0 
108 91 70 2 
X2 = 13, 936 df = 6 p < 0,05 
ITEM 3 Ontwikkeling tydens puberteit. 
Tabel F.17 
Wys 
Meisies Elke Albei 
net aan geslag geslagte 
meisies a an a an 
bespreek dieselfde albei 
seuns geslag geslagte 
Lae inkomste groep 32 37 27 
Middel inkomste groep 32 28 78 
Hoe inkomste groep 12 1 24 
76 66 129 
X2 = 30, 638 df = 4 p < 0,01 
ITEM 4 Die gebruik van hulpmiddels ten opsigte van 
liggaamsveranderings. 
Tabel F.18 
Slegs foto's 
bespreek Slegs van 
geen teken- werlike 
prente prente organe 
Lae inkomste groep 23 41 32 
Middel inkomste groep 25 68 45 
Hoe inkomste groep 7 15 15 
55 124 92 
Nie 
96 
138 
37 
271 
96 
138 
37 
271 
96 
138 
37 
271 
224 
%2 = 2,338 df = 4 p > 0,05 
ITEM 5 Benaming van ligggaamsdele. 
Tabel F.19 
Lae inkomste groep 
Middel inkomste groep 
Hoe inkomste groep 
1,977 df = 4 
Baie 
ekspli 
siet 
32 
41 
13 
86 
p > 0,05 
Popu-
lere 
bena 
min 
27 
45 
8 
80 
Weten-
skaplike 
ben a 
mings 
37 96 
51 137 
16 37 
104 270 
ITEM 6 Alternatiewe seksuele gedrag soos homoseksualiteit. 
Tabel F.20 
Aanvaar- On a an 
baar vaarbaar 
Lae inkomste groep 12 49 
Middel inkomste groep 9 79 
Hoe inkomste groep 0 22 
21 150 
x:~ = 6, 611 df = 4 p > 0,05 
Kind 
self 
besluit 
35 
50 
15 
100 
96 
138 
37 
271 
ITEM 7 Verdraagsaamheid teenoor alternatiewe seksuele gedrag. 
Lae inkomste groep 
Middel inkomste groep 
Hoe inkomste groep 
X2 == 5,195 df = 4 
ITEM 8 Die seksdaad. 
Lae inkomste groep 
Middel inkomste groep 
Hoe inkomste groep 
3,948 df = 6 
225 
Tabel F.21 
Moet Moet 
verdraag- kind Moet 
saamheid daarvan kind 
geleer dis tan- self 
word sieer besluit 
17 48 31 
17 75 46 
3 16 18 
37 139 95 
p > 0,05 
Tabel F.22 
In Slegs Nie 
detail binne no em 
beskryf huwelik 
49 44 
65 68 
15 22 
128 134 
p > 0,05 
nie 
3 
5 
0 
8 
96 
138 
37 
271 
ITEM 9 Geslagsiektes, swangerskap en VIGS. 
Tabel F.23 
Nie 
Ernstig Slegs noem 
waarsku no em nie 
Lae inkomste groep 90 6 0 96 
Middel inkomste groep 125 14 0 139 
Hoe inkomste groep 36 1 0 37 
251 21 0 272 
x2 
= 2,678 df = 2 p > 0,05 
96 
138 
37 
271 
226 
ITEM 10 Beste oplossing teen geslagsiektes, ongewensde 
swangerskap en VIGS. 
Tabel F.24 
Gods-
Rein diens-
heid tige Ouer 
Kon- Ken- voor oortui- Groeps- voor-
dome nis huwelik gings druk beeld 
Lae inkomste groep 30 27 22 11 1 5 
Middel inkomste groep 13 65 26 25 0 10 
Hoe inkomste groep 3 21 4 6 0 3 
46 113 52 42 1 18 
X2 = 33,461 df = 12 p < 0,01 
ITEM 11 Voorbehoedmiddels. 
Tabel F.25 
Slegs Nie Kind 
Volledig binne no em self 
bespreek huwelik nie 
Lae inkomste groep 45 26 6 
Middel inkomste groep 47 49 10 
Hoe inkomste groep 9 14 2 
101 89 18 
X2 = 8, 380 df = 6 p > 0,05 
ITEM 12 Voortplanting. 
Tabel F.26 
Slegs 
Baie binne 
detail huwelik 
Lae inkomste groep 64 29 
Middel inkomste groep 92 42 
Hoe inkomste groep 30 7 
186 78 
besluit 
18 
33 
12 
63 
Nie 
no em 
nie 
2 
4 
0 
6 
95 
138 
37 
270 
96 
139 
37 
272 
95 
139 
37 
271 
227 
X2 = 3,517 df = 4 p > 0,05 
ITEM 13 Masturbasie. 
Tabel F.27 
Manier Moet hom Kind 
van daarvan Nie moet 
seksuele distan- noem self 
bevrediging sieer nie besluit 
Lae inkomste groep 19 35 17 24 95 
Middel inkomste groep 14 49 16 60 139 
Ho~ inkomste groep 5 10 3 18 36 
38 94 36 102 270 
X2 = 13,519 df = 6 p < 0,05 
ITEM 14 Wat is volgens u mening die mees effektiewe manier om 
tieners te verhoed om seksueel aktief te raak? 
Tabel F.28 
Vrees Kennis Ouer 
swanger- van Gods- Groeps- voor-
skap gevolge diens druk beeld 
Lae inkomste groep 32 32 25 3 4 96 
Middel inkomste groep 18 68 36 1 16 139 
Ho~ inkomste groep 3 19 11 0 4 37 
53 119 72 4 24 272 
x2 
= 25,371 df = 8 p < 0,01 
ITEM 16 Op watter ouderdom verkies u dat bogenoemde inligting aan u kind 
oorgedra word? 
Tabel F.29 
Voor Tussen Tussen Na 
10 10 en 12 13 en 14 15 
jaar jaar jaar jaar 
Lae inkomste groep 14 31 31 20 96 
Middel inkomste groep 18 34 65 22 139 
Ho~ inkomste groep 4 11 17 5 37 
36 76 113 47 272 
228 
5,837 df = 6 p > 0,05 
229 
BYLAE G 
AFDELING B 
ITEM 1 Is seksopvoeding noodsaak1ik? 
Christelik 
Hindoe 
Moslem 
'1} 23, 918 df = 4 
Ja 
228 
11 
6 
245 
Tabel G.1 
Nee Onseker 
9 3 
0 0 
0 2 
9 5 
p < 0,01 
ITEM 2 Is u bereid om dit self te doen? 
Christelik 
Hindoe 
Moslem 
-x} 1,091 df = 4 
Tabel G.2 
Ja Nee Onseker 
169 41 30 
7 3 1 
5 2 1 
181 46 32 
p > 0,05 
240 
11 
8 
259 
240 
11 
8 
259 
ITEM 3 Is u bereid om dit te doen as u opleiding kry om dit te 
doen? 
Christelik 
Hindoe 
Moslem 
'1.
2 
= 2,485 df = 4 
Tabel 
Ja Nee 
189 23 
9 0 
7 0 
205 23 
p > 0,05 
G.3 
Onseker 
25 237 
2 11 
1 8 
28 256 
230 
ITEM 4 Dink u dat u graad 9 kind ingelig is oor geslagsake? 
Christelik 
Hindoe 
Moslem 
X2 = 6,131 df = 4 
Tabel G.4 
Ja Nee Onseker 
148 52 40 
6 3 2 
3 1 4 
157 56 46 
p > 0,05 
240 
11 
8 
259 
ITEM 5 Voel u dat u kind nog "onskuldig is teenoor ander 
kinders in dieselfde groep? 
Tabel G.5 
Ja Nee Onseker 
Christelik 138 64 38 240 
Hindoe 8 0 3 11 
Moslem 5 1 2 8 
151 65 43 259 
X2 = 5,125 df = 4 p > 0,05 
ITEM 6 Dink u dat u kind ryp is om op dieselfde vlak as ander 
kinders in sy ouderdomsgroep seksopvoeding te ontvang? 
Christelik 
Hindoe 
Moslem 
X2 = 2,832 df = 4 
Tabel G.6 
Ja Nee Onseker 
194 34 12 240 
10 0 1 11 
6 1 1 8 
210 35 14 259 
p > 0,05 
ITEM 7 Dink u dat u kind weet wat die term "saam slaap" 
beteken? 
Christelik 
Hindoe 
Moslem 
'1} 1, 899 df = 4 
Ja 
168 
8 
6 
182 
p > 
231 
Tabel G. 7 
Nee Onseker 
27 44 
0 3 
1 1 
28 48 
0,05 
ITEM 8 Dink u dat u kind reeds seksueel aktief is? 
Christelik 
Hindoe 
Moslem 
X2 3,998 df = 4 
Ja 
9 
0 
1 
10 
p 
Tabel G.8 
Nee Onseker 
183 46 
7 4 
5 2 
195 52 
> 0,05 
239 
11 
8 
258 
238 
11 
8 
257 
ITEM 9 Dink u dat die meeste van die jeug seksueel aktief is? 
Christelik 
Hindoe 
Moslem 
Ja 
137 
9 
7 
153 
Tabel G.9 
Nee Onseker 
53 50 240 
0 2 11 
0 1 8 
53 53 259 
X2 6, 706 df = 4 p > 0,05 
ITEM 10 Dink u dat u kind in elk geval seksueel aktief gaan 
raak voor die huwelik? 
Christelik 
Hindoe 
Moslem 
X2 = 2,546 
ITEM 11 
232 
Tabel G.10 
Ja Nee Onseker 
70 72 98 240 
2 2 7 11 
3 2 3 8 
75 76 108 259 
df = 4 p > 0,05 
Dink u dat die meeste kinders in elk geval seksueel 
aktief gaan raak voor die huwelik? 
Tabel G.ll 
Ja Nee Onseker 
Christelik 155 33 52 240 
Hindoe 10 1 0 11 
Moslem 5 1 2 8 
170 35 54 259 
3,735 df = 4 p > 0,05 
ITEM 12 Dink u dat kinders gelos moet word om self te besluit of 
hulle seksueel aktief wil raak of nie? 
Christelik 
Hindoe 
Moslem 
Ja 
66 
9 
4 
79 
Tabel G.12 
Nee Onseker 
149 23 238 
1 1 11 
4 0 8 
154 24 257 
X2 = 16, 938 df 4 p < 0,01 
ITEM 13 Dink u dat gevare soos VIGS, seksueel oordraagbare 
siektes en swangerskap baie beklemtoon moet word? 
Christelik 
Hindoe 
Moslem 
x'- o, 711 df = 4 
233 
Tabel G.13 
Ja Nee Onseker 
221 16 3 240 
10 1 0 11 
7 1 0 8 
238 18 3 259 
p > 0,05 
ITEM 14 Is dit vir u belangrik dat die aanbieder van 
seksopvoeding aan u kind dieselfde waardes as u moet he? 
Christelik 
Hindoe 
Moslem 
x'- = 1,509 
AFDELING C 
df 4 
Tabel G.l4 
Ja Nee Onseker 
192 28 16 
10 1 0 
7 1 0 
209 30 16 
p > 0,05 
ITEM 1 Hoe verkies u die aanbieding? 
Tabel G.15 
Geslagte Geslagte Indiwi-
apart saam dueel 
Christelik 133 88 18 
Hindoe 3 8 0 
Moslem 4 3 1 
140 99 19 
6,229 df = 4 p > 0,05 
ITEM 2 Fisiese verskille tussen seun en dogter 
236 
11 
8 
255 
239 
11 
8 
258 
Christelik 
Hindoe 
Moslem 
X2 = 16, 299 df = 6 
Baie 
detail 
97 
4 
3 
104 
234 
Tabel G.16 
Nie 
Slegs Slegs no em 
nodige no em nie 
81 60 1 
4 3 0 
1 3 1 
86 66 2 
p < 0,01 
ITEM 3 Ontwikkeling tydens puberteit. 
Tabel G.17 
Wys 
Meisies Elke Albei 
net aan geslag geslagte 
meisies a an a an 
bespreek dieselfde albei 
seuns geslag geslagte 
Christelik 70 57 112 
Hindoe 3 2 6 
Moslem 2 3 3 
75 62 121 
X2 = 1,113 df = 4 p > 0,05 
ITEM 4 Die gebruik van hulpmiddels ten opsigte van 
liggaamsveranderings. 
Tabel G.18 
Slegs foto's 
bespreek Slegs van 
geen teken- werlike 
prente prente organe 
Christelik 49 106 84 
Hindoe 1 5 5 
Moslem 2 4 2 
52 115 91 
239 
11 
8 
258 
239 
11 
8 
258 
239 
11 
8 
258 
235 
X2 = 1,397 df = 4 p > 0,05 
ITEM 5 Benaming van ligggaamsdele. 
Christelik 
Hindoe 
Moslem 
X2 12, 062 df = 4 
Tabel G.19 
Popu-
Baie lere 
ekspli- bena-
siet mings 
71 70 
8 3 
4 1 
83 74 
p < 0,01 
Wet en-
skaplike 
bena-
mings 
97 238 
0 11 
3 8 
100 257 
ITEM 6 Alternatiewe seksuele gedrag soos homoseksualiteit. 
Tabel G.20 
Aanvaar- Onaan-
baar vaarbaar 
Christelik 20 138 
Hindoe 1 2 
Moslem 0 4 
21 144 
x2 8,523 df = 4 p > 0,05 
Kind 
self 
besluit 
81 
8 
4 
93 
239 
11 
8 
258 
ITEM 7 Verdraagsaamheid teenoor alternatiewe seksuele gedrag. 
Christelik 
Hindoe 
Moslem 
X2 = 11,396 df = 4 
ITEM 8 Die seksdaad. 
Christelik 
Hindoe 
Moslem 
x2 9,104 df = 6 
ITEM 9 Geslagsiektes, 
Christelik 
Hindoe 
Moslem 
x2 
= 2,559 df = 2 
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Tabel G.21 
Moet Moet 
verdraag- kind Moet 
saamheid daarvan kind 
geleer distan- self 
word sieer besluit 
32 126 81 
5 2 4 
0 5 3 
37 133 88 
p < 0,05 
Tabel G.22 
In Slegs Nie 
detail binne no em 
beskryf huwelik nie 
108 124 7 
10 1 0 
4 4 0 
122 129 7 
p > 0,05 
swangerskap en VIGS. 
Tabel G.23 
Nie 
Ernstig Slegs noem 
waarsku no em nie 
223 17 0 
9 2 0 
8 0 0 
240 19 0 
p > 0,05 
239 
11 
8 
258 
240 
11 
8 
259 
239 
11 
8 
258 
237 
ITEM 10 Beste oplossing teen geslagsiektes, ongewensde 
swangerskap en VIGS. 
Tabel G.24 
Gods-
Rein diens-
heid tige Ouer 
Kon- Ken- voor oortui- Groeps- voor-
dome nis huwelik gings druk beeld 
Christelik 38 97 48 40 2 15 
Hindoe 2 6 3 0 0 0 
Moslem 0 2 1 4 0 1 
40 105 52 44 2 16 
11,304 df = 12 p > 0,05 
ITEM 11 Voorbehoedmiddels. 
Tabel G.25 
Slegs Nie Kind 
Volledig binne noem self 
bespreek huwelik nie bes1uit 
Christelik 80 85 17 57 
Hindoe 9 1 0 1 
Moslem 3 3 0 2 
92 89 17 60 
11,406 df = 6 p > 0,05 
ITEM 12 Voortplanting. 
Tabel G.26 
Slegs Nie 
Baie binne no em 
detail huwelik nie 
Christelik 160 73 5 
Hindoe 9 2 0 
Moslem 5 3 0 
174 78 5 
240 
11 
8 
259 
238 
11 
8 
257 
239 
11 
8 
258 
238 
X2 = 1,442 df = 4 p > 0,05 
ITEM 13 Masturbasie. 
Christelik 
Hindoe 
Moslem 
X2 = 5,366 
ITEM 14 
Christelik 
Hindoe 
Moslem 
X2 = 9,478 
Tabel G.27 
Manier Moet hom 
van daarvan Nie 
seksuele distan- no em 
bevrediging sieer nie 
34 88 31 
3 1 1 
2 2 1 
39 91 33 
df = 6 p > 0,05 
Kind 
moet 
self 
besluit 
86 
6 
3 
95 
239 
11 
8 
258 
Wat is volgens u mening die mees effektiewe manier om tieners te 
verhoed om seksueel aktief te raak? 
Tabel G.28 
Vrees Kennis Ouer 
swanger- van Gods- Groeps- voor-
skap gevolge diens druk beeld 
48 100 70 3 19 240 
1 9 1 0 0 11 
1 2 4 0 1 8 
50 111 75 3 20 259 
df = 8 p > 0,05 
ITEM 15 Uitgangspunte in die aanbieding van seksopvoeding. 
239 
Tabel G.29 
Tieners Reinheid 
seksueel beter 
aktief keuse 
Christelik 56 124 
Hindoe 3 6 
Moslem 2 3 
61 133 
1,103 df = 4 p > 0,05 
Reinheid 
enigste 
keuse 
60 
2 
3 
65 
240 
11 
8 
259 
ITEM 16 Op watter ouderdom verkies u dat bogenoemde inligting aan 
u kind oorgedra word? 
Tabel G.30 
Voor Tussen Tussen Na 
10 10 en 12 13 en 14 15 
jaar jaar jaar jaar 
Christelik 32 67 102 39 
Hindoe 0 2 4 5 
Moslem 1 2 3 2 
33 71 109 46 
7,279 df = 6 p > 0,05 
ITEM 17 Bespreking van voorbehoedmiddels. 
Tabel G.31 
Sal Sal nie 
seksuele seksuele 
aktiwiteit aktiwiteit 
aanmoedig aanmoedig 
Christelik 129 110 
Hindoe 7 3 
Moslem 3 5 
139 118 
'1} = 24,364 df = 4 p < 0.01 
240 
11 
8 
259 
239 
11 
0 
258 
240 
BYLAE H 
AFDELING B 
ITEM 1 Is seksopvoeding noodsaaklik? 
Swart ouers 
Indier ouers 
Blank Engels 
Blank Afrikaans 
Kleurling ouers 
8,268 df = 8 
Tabel H.1 
Ja Nee Onseker 
65 2 1 
23 0 2 
66 3 0 
57 2 1 
52 3 1 
263 10 5 
p > 0,05 
ITEM 2 Is u bereid om dit self te doen? 
Tabel H.2 
Ja Nee Onseker 
Swart ouers 43 15 10 
Indier ouers 17 4 4 
Blank Engels 56 4 9 
Blank Afrikaans 48 7 5 
Kleurling ouers 31 19 7 
195 49 35 
x2 == 21,407 df = 8 p < 0,01 
68 
25 
69 
60 
56 
278 
68 
25 
69 
60 
57 
279 
ITEM 3 Is u bereid om dit te doen as u opleiding kry om dit te 
doen? 
241 
Tabel H.3 
Ja Nee Onseker 
Swart ouers 51 7 10 68 
Indier ouers 20 0 5 25 
Blank Engels 61 2 4 67 
Blank Afrikaans 45 11 3 59 
Kleurling ouers 43 6 8 57 
220 26 30 276 
xz 
= 18,905 df 8 p < 0,01 
ITEM 4 Dink u dat u graad 9 kind ingelig is oor geslagsake? 
Tabel H.4 
Ja Nee Onseker 
Swart ouers 36 15 17 68 
Indier ouers 11 6 8 25 
Blank Engels 48 13 8 69 
Blank Afrikaans 55 3 2 60 
Kleurling ouers 20 24 13 57 
170 61 48 279 
xz 
= 51,706 DF = 8 p < 0,01 
ITEM 5 Voel u dat u kind nog "onskuldig is teenoor ander 
kinders in dieselfde groep? 
Tabel H.S 
Ja Nee Onseker 
Swart ouers 45 14 9 68 
Indier ouers 14 7 4 25 
Blank Engels 39 20 10 69 
Blank Afrikaans 30 22 8 60 
Kleurling ouers 31 11 14 56 
159 74 45 278 
xz 
= 9,416 df = 8 p > 0,05 
ITEM 6 Dink u dat u kind ryp is om op dieselfde vlak as ander 
242 
kinders in sy ouderdomsgroep seksopvoeding te ontvang? 
Tabel H.6 
Ja Nee Onseker 
Swart ouers 58 6 4 68 
Indier ouers 23 1 1 25 
Blank Engels 62 3 4 69 
Blank Afrikaans 57 3 0 60 
Kleurling ouers 29 23 5 57 
229 36 14 279 
x2 56,235 df = 8 p < 0,01 
ITEM 7 Dink u dat u kind weet wat die term "saam slaap" 
beteken? 
Tabel H.7 
Ja Nee Onseker 
Swart ouers 44 11 13 68 
Indier ouers 18 3 4 25 
Blank Engels 56 4 8 68 
Blank Afrikaans 55 2 3 60 
Kleurling ouers 25 12 20 57 
198 32 48 278 
X2 = 39,324 df 8 p < 0,01 
ITEM 8 Dink u dat u kind reeds seksueel aktief is? 
Tabel H.B 
Ja Nee Onseker 
Swart ouers 4 38 24 66 
Indier ouers 1 15 9 25 
Blank Engels 2 58 9 69 
Blank Afrikaans 1 59 0 60 
Kleurling ouers 4 38 15 57 
12 208 57 277 
x2 37,815 df = 8 p < 0,01 
243 
ITEM 9 Dink u dat die meeste van die jeug seksueel aktief is? 
Tabel H.9 
Ja Nee Onseker 
Swart ouers 47 8 13 68 
Indier ouers 18 1 6 25 
Blank Engels 48 10 11 69 
Blank Afrikaans 34 14 12 60 
Kleurling ouers 21 21 15 57 
168 54 57 279 
x2 25,044 df = 8 p < 0,01 
ITEM 10 Dink u dat u kind in elk geval seksueel aktief gaan 
raak voor die huwelik? 
Tabel H.10 
Ja Nee Onseker 
Swart ouers 30 17 21 68 
Indier ouers 10 3 12 25 
Blank Engels 24 15 30 69 
Blank Afrikaans 12 22 26 60 
Kleurling ouers 8 24 25 57 
84 81 114 279 
x2 
= 23,676 df = 8 p < 0,01 
ITEM 11 Dink u dat die meeste kinders in elk geval seksueel 
aktief gaan raak voor die huwelik? 
Tabel H.ll 
Ja Nee Onseker 
Swart ouers 48 6 14 68 
Indier ouers 19 2 4 25 
Blank Engels 60 3 6 69 
Blank Afrikaans 39 9 12 60 
Kleurling ouers 20 18 19 57 
186 38 55 279 
x2 42,777 df 8 p < 0,01 
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ITEM 12 Dink u dat kinders gelos moet word om self te besluit of 
hulle seksueel aktief wil raak of nie? 
Tabel H.12 
Ja Nee Onseker 
Swart ouers 20 36 12 68 
Indier ouers 14 10 1 25 
Blank Engels 26 33 7 66 
Blank Afrikaans 12 46 2 60 
Kleurling ouers 15 38 4 57 
87 163 26 276 
x2 24,230 df 8 p < 0,01 
ITEM 13 Dink u dat gevare soos VIGS, seksueel oordraagbare 
siektes en swangerskap baie beklemtoon moet word? 
Swart ouers 
Indier ouers 
Blank Engels 
Blank Afrikaans 
Kleurling ouers 
df = 8 
Tabel H.13 
Ja Nee Onseker 
59 8 1 
24 1 0 
66 3 0 
56 4 0 
52 3 2 
257 19 3 
p > 0,05 
68 
25 
69 
60 
57 
279 
ITEM 14 Is dit vir u belangrik dat die aanbieder van 
seksopvoeding aan u kind dieselfde waardes as u moet he? 
Tabel H.14 
Ja Nee Onseker 
Swart ouers 53 8 7 68 
Indier ouers 22 2 1 25 
Blank Engels 57 6 3 66 
Blank Afrikaans 56 4 0 60 
Kleurling ouers 34 13 8 55 
222 33 19 274 
245 
'1} =23, 203 df = 8 p < 0,01 
AFDELING C 
ITEM 1 Hoe verkies u die aanbieding? 
Tabel H.15 
Geslagte Geslagte Indiwi-
apart sa am dueel 
Swart ouers 28 32 7 
Indier ouers 12 13 0 
Blank Engels 41 26 2 
Blank Afrikaans 41 16 3 
Kleurling ouers 26 22 9 
148 109 21 
X2 = 20,457 df = 8 p < 0,01 
ITEM 2 Fisiese verskille tussen seuns en meisies. 
Tabel H.16 
Nie 
Baie Slegs Slegs no em 
detail nodige no em nie 
Swart ouers 27 17 22 1 
Indier ouers 10 8 7 0 
Blank Engels 32 24 12 1 
Blank Afrikaans 25 26 9 0 
Kleurling ouers 19 17 21 0 
113 92 71 2 
x2 15,487 df = 12 p > 0,05 
ITEM 3 Ontwikkeling tydens puberteit. 
67 
25 
69 
60 
57 
278 
67 
25 
69 
60 
57 
278 
246 
Tabel H.17 
Wys 
Meisies Elke Albei 
net aan geslag geslagte 
meisies a an a an 
bespreek dieselfde albei 
seuns geslag geslagte 
Swart ouers 20 31 16 67 
Indier ouers 6 6 13 25 
Blank Engels 10 15 44 69 
Blank Afrikaans 17 1 42 60 
Kleurling ouers 25 14 18 57 
78 67 133 278 
·c 57,277 df 8 p < 0,01 
ITEM 6 Alternatiewe seksuele gedrag soos homoseksualiteit. 
Tabel H.18 
Kind 
Aanvaar- On a an self 
baar vaarbaar besluit 
Swart ouers 15 29 23 
Indier ouers 0 11 14 
Blank Engels 3 40 26 
Blank Afrikaans 0 35 25 
Kleurling ouers 4 35 18 
22 150 106 
31,699 df = 8 p 0,01 
67 
25 
69 
60 
57 
278 
ITEM 7 Verdraagsaamheid teenoor alternatiewe seksuele gedrag. 
247 
Tabel H.19 
Moet Moet 
verdraag- kind Moet 
saamheid daarvan kind 
geleer dis tan- self 
word sieer besluit 
Swart ouers 12 34 21 
Indier ouers 4 9 12 
Blank Engels 8 34 27 
Blank Afrikaans 5 28 27 
Kleurling ouers 9 35 13 
38 140 100 
x'- = 10, 922 df = 8 p > 0,05 
ITEM 8 Die seksdaad. 
Tabel H.20 
In Slegs Nie 
detail binne no em 
beskryf huwelik nie 
Swart ouers 43 22 2 67 
Indier ouers 15 10 0 25 
Blank Engels 32 34 3 69 
Blank Afrikaans 21 39 0 60 
Kleurling ouers 23 31 3 57 
134 136 8 278 
x2 
= 18,781 df = 8 p < 0,01 
ITEM 9 Geslagsiektes, swangerskap en VIGS. 
67 
25 
69 
60 
57 
278 
248 
Tabel H.21 
Nie 
Ernstig Slegs noem 
waarsku no em nie 
Swart ouers 64 4 0 68 
Indier ouers 24 1 0 25 
Blank Engels 66 3 0 69 
Blank Afrikaans 50 10 0 60 
Kleurling ouers 52 5 0 57 
256 23 0 279 
x2 8,130 df = 4 p > 0,05 
ITEM 10 Beste oplossing teen geslagsiektes, ongewensde 
swangerskap en VIGS. 
Tabel H.22 
Gods-
Rein diens-
heid tige Ouer 
Kon- Ken- voor oortui- Groeps- voor-
dome nis huwelik gings druk beeld 
Swart ouers 26 21 9 8 1 3 
Indier ouers 4 13 4 4 0 0 
Blank Engels 6 38 13 8 0 4 
Blank Afrikaans 2 31 10 11 0 6 
Kleurling ouers 9 11 19 12 1 5 
47 114 55 43 2 18 
x2 
= 62,761 df = 24 p < 0,01 
ITEM 11 Voorbehoedmiddels. 
68 
25 
69 
60 
57 
279 
249 
Tabel H.23 
Slegs Nie Kind 
Volledig binne no em self 
bespreek huwelik nie besluit 
Swart ouers 35 12 9 12 68 
Indier ouers 14 4 0 7 25 
Blank Engels 24 23 2 19 68 
Blank Afrikaans 10 30 4 16 60 
Kleurling ouers 19 23 3 12 57 
102 92 18 66 278 
xz 
= 36,580 df = 12 p < 0,01 
ITEM 12 Voortplanting. 
Tabel H.24 
Slegs Nie 
Baie binne no em 
detail huwelik nie 
Swart ouers 50 16 2 68 
Indier ouers 18 7 0 25 
Blank Engels 52 14 1 67 
Blank Afrikaans 42 18 0 60 
Kleurling ouers 28 26 3 57 
190 81 6 277 
xz 16,545 df = 8 p < 0,05 
ITEM 13 Masturbasie. 
Tabel H.25 
Manier Moet hom Kind 
van daarvan Nie moet 
seksuele distan- no em self 
bevrediging sieer nie besluit 
Swart ouers 14 23 13 18 68 
Indier ouers 3 5 5 12 25 
Blank Engels 3 26 7 33 69 
Blank Afrikaans 6 18 3 33 60 
Kleurling ouers 14 23 8 10 55 
250 
40 95 36 106 277 
'X.2 = 36, 462 df = 12 p < 0,01 
ITEM 14 Wat is volgens u mening die mees effektiewe manier om tieners te 
verhoed om seksueel aktief te raak? 
Tabel H.26 
Vrees Kennis Ouer 
swanger- van Gods- Groeps- voor-
skap gevolge diens druk beeld 
Swart ouers 22 28 13 1 4 68 
Indier ouers 4 16 4 1 0 25 
Blank Engels 6 40 17 0 6 69 
Blank Afrikaans 7 24 20 0 9 60 
Kleurling ouers 17 13 20 2 5 57 
56 121 74 4 24 279 
'X.2 41,684 df = 16 p < 0,01 
ITEM 15 Uitgangspunte in die aanbieding van seksopvoeding. 
Tabel H.27 
Tieners Reinheid Reinheid 
seksueel beter enigste 
aktief keuse keuse 
Swart ouers 27 29 12 68 
Indier ouers 8 13 4 25 
Blank Engels 14 39 16 69 
Blank Afrikaans 5 37 18 60 
Kleurling ouers 12 29 15 56 
66 147 65 278 
'1} = 19,844 df = 8 p < 0,01 
ITEM 16 Op watter ouderdom verkies u dat bogenoemde inligting aan u kind 
oorgedra word? 
251 
Tabel H.28 
Voor Tussen Tussen Na 
10 10 en 12 13 en 14 15 
jaar jaar jaar jaar 
Swart ouers 12 22 24 10 68 
Indier ouers 1 5 12 7 25 
Blank Engels 7 16 35 11 69 
Blank Afrikaans 4 15 31 10 60 
Kleurling ouers 13 20 12 12 57 
37 78 114 50 279 
xz 
= 23,798 df = 12 p < 0,05 
